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L e s e h i n w e i s e : 
D i e e i n z e l n e n Bände d i e s e s B e r i c h t s s i n d auch j e d e r 
für s i c h l e s b a r . Bestimmte Zusammenhänge zwischen be-
t r i e b l i c h e n Rahmenbedingungen, b e t r i e b l i c h e n Vorgehens-
w e i s e n , Handeln der Betriebsräte und R e a k t i o n e n der A r -
beitskräfte s i n d dann a l l e r d i n g s nur noch s k i z z e n h a f t 
erfaßt. 
I n jedem F a l l e e m p f i e h l t es s i c h , den Band I V , Anhang, 
beim Lesen der B e r i c h t s t e x t e z u r Hand zu haben. Dort 
f i n d e n s i c h , t e i l s zu sc h e m a t i s c h e n Übersichten v e r -
d i c h t e t , d i e Hi n w e i s e auf d i e A r t der B e t r i e b e und 
Maßnahmen, d i e w i r im Text aus Darstellungsgründen 
nur m i t C o d e - Z i f f e r n oder k u r z e n H i n w e i s e n a n t i p p e n 
konnten. 
Großbuchstaben A b i s H b e z e i c h n e n B e t r i e b e ; z w e i s t e l -
l i g e Z i f f e r n j e dazugehörige Maßnahmen; der Buchstabe 
Z mit e n t s p r e c h e n d e r Z i f f e r v e r w e i s t auf B e t r i e b e , i n 
denen K u r z f a l l s t u d i e n durchgeführt wurden. 
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A. F r a g e s t e l l u n g und Vorgehen 
1. Ausgangspunkte 
(1) Die hohe T h e m a t i s i e r u n g der "Humanisierung d e r A r b e i t " und 
d i e - z i e m l i c h unzusammenhängenden, aber z a h l r e i c h e n - Veröffent-
l i c h u n g e n von " E r f a h r u n g e n " , " E r g e b n i s s e n " m i t b e t r i e b l i c h e n Hu-
manisierungsmaßnahmen sowie d i e großen, Öffentlich geförderten 
H u m a n i s i e r u n g s p r o j e k t e (zu deren A u f b e r e i t u n g v g l . Altmann, 
Düll 1978) führten zwar e i n e r s e i t s zu d e r eher s k e p t i s c h zu v e r -
stehenden Ausgangsfrage d i e s e r S t u d i e , wie denn und u n t e r welchen 
Voraussetzungen im b e t r i e b l i c h e n A l l t a g t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
sche Veränderungsmaßnahmen m i t p o s i t i v e n E f f e k t e n für d i e Repro-
d u k t i o n der Arbeitskräfte i n Gang kämen ( v g l . K a p i t e l I ) ; ande-
r e r s e i t s überschätzten aber auch w i r zunächst - zu Beginn der Ex-
p l o r a t i o n s p h a s e - zwar n i c h t den Umfang und d i e Bedeutung s o l c h e r 
Maßnahmen, wohl aber den Grad an Bewußtheit und "Außendarstellung", 
u n t e r dem s o l c h e Maßnahmen von den B e t r i e b e n durchgeführt und von 
den A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n a l s s o l c h e wahrgenommen wurden. 
Sehr s c h n e l l mußten w i r zu u n s e r e r e i g e n en älteren These zurück-
ke h r e n , daß auch d e r a r t auf T e i l a s p e k t e von i n d i v i d u e l l e r Repro-
d u k t i o n bezogene "neue" t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen 
i n k l e i n e n S c h r i t t e n , im Gewande alltäglicher b e t r i e b l i c h e r "Nor-
malität" und m i t v e r d e c k t e n und a m b i v a l e n t e n E f f e k t e n für d i e A r -
beitskräfte ein h e r g e h e n . ( V g l . Böhle, Altmann 197 2, S. 17 f f ; 
Altmann, Böhle 1976, S. 174 f f . ) 
I n d e r v o r l i e g e n d e n T e i l f r a g e s t e l l u n g u n s e r e r S t u d i e d u r f t e n a l -
so v o r a l l e m d i e "neuen" Anfor d e r u n g e n an d i e b e t r i e b l i c h e I n -
t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitskräfte n i c h t überzogen werden. 
D i e s l a g nahe, w e i l d i e Gewerkschaften v o r a l l e m für d i e öffent-
l i c h geförderten P r o j e k t e e i n e s t a r k e B e t e i l i g u n g des B e t r i e b s -
r a t e s b e i der " A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g " und ähnlichen Maßnahmen 
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f o r d e r t e n , und w e i l programmatisch für d i e G e s t a l t u n g neuer A r -
b e i t s f o r m e n auch bestimmte Forderungen f i x i e r t waren ( K e i l , O s t e r 
1976, S e i t e 150 f f ; H e l f e r t 1976). Aber s o l c h e Überlegungen zur 
Einflußnahme a u f A r b e i t s g e s t a l t u n g und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n waren 
zum Z e i t p u n k t d e r Untersuchung ohnehin noch n i c h t i n d i e Hand-
l u n g s k o n z e p t e von Betriebsräten eingegangen. S i e s i n d i n z w i s c h e n 
auch s e i t e n s d e r Gewerkschaften t e i l s a u f engere a r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Forderungen z e n t r i e r t , t e i l s i n übergreifende t a r i f -
p o l i t i s c h e und/oder t e c h n o l o g i e p o l i t i s c h e Zusammenhänge e i n g e o r d -
net worden. ( V g l . zum B e i s p i e l "menschengerechte a r b e i t s g e s t a l -
t u n g " , 2. I n f o r m a t i o n s s c h r i f t des DGB, ÖGB, SGB 1978, besonders 
S. 24 f f ; Janzen 197 9.) 
(2) Damit - bzw. m i t den e m p i r i s c h e n S i t u a t i o n e n , d i e w i r v o r f a n -
den - t r a t e n n a h e l i e g e n d e F r a g e s t e l l u n g e n i n den H i n t e r g r u n d . Zu-
nächst d i e Frage nach "neuen Konzepten" oder " e r w e i t e r t e n " Voraus 
Setzungen für E i n g r i f f e und Aktivitäten des B e t r i e b s r a t s i n d i e 
Veränderungsmaßnahmen: 
(a) B e r e i t s i n der e x p l o r a t i v e n Phase d e r S t u d i e wurde k l a r , daß 
d i e g e w e r k s c h a f t l i c h e n Programmatiken z u r "Humanisierung d e r A r -
b e i t s w e l t " noch zu wenig d i s k u t i e r t , zu wenig s t r u k t u r i e r t oder 
gar O p e r a t i o n e n gefaßt waren, a l s daß s i e für d i e Betriebsräte 
überhaupt h a n d l u n g s l e i t e n d hätten s e i n können s e l b s t wenn s i e 
i h n e n bekannt gewesen wären). B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r , d i e e i n -
schlägige Schulungen, I n f o r m a t i o n e n e t c . e r h a l t e n h a t t e n , fanden 
w i r i n unseren e m p i r i s c h e n Fällen kaum v o r . D i e DGB-Konferenz z u r 
Humanisierung d e r A r b e i t (1974) h a t t e m i t Recht d i e Fortführung 
t r a d i t i o n e l l e r Aufgaben d e r Gewerkschaften a l s z e n t r a l für d i e 
Humanisierung d e r A r b e i t i n den M i t t e l p u n k t g e s t e l l t . D i e besonde-
re n Formen "neuer Maßnahmen z u r A r b e i t s g e s t a l t u n g " und i h r e Aus-
wirkungen für B e t r i e b e und Arbeitskräfte (wie s i e etwa aus I t a -
l i e n , S k a n d i n a v i e n z a h l r e i c h b e r i c h t e t wurden) waren noch n i c h t 
i n s B l i c k f e l d d e r Betriebsräte s e l b s t gerückt. (Sehr r i c h t i g h a t -
t e d e s h a l b d e r deuts c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r t r e t e r a u f d e r DGB-
K o n f e r e n z auch d i e g e n e r e l l e n E n t w i c k l u n g e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n -
gen i n den M i t t e l p u n k t g e s t e l l t . - S i e h e V e t t e r 1974, S. 41; 
Schumann 1974.) Die g e n e r e l l e Frage nach den machtmäßigen Voraus-
s e t z u n g e n der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b e i Veränderungsmaßnahmen, d i e 
durchaus r e l e v a n t zu behandeln gewesen wäre, konnte n i c h t Gegen-
s t a n d u n s e r e r auf e i n e n schmalen A u s s c h n i t t b e t r i e b l i c h e n Handelns 
bezogenen Untersuchung s e i n . 
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(b) W e i t e r s c h i e n es auch n i c h t s i n n v o l l , im Rahmen u n s e r e r Ge-
s a m t f r a g e s t e l l u n g d i e t r a d i t i o n e l l e Frage nach dem Verhältnis 
von ( g e s e t z l i c h e r ) Norm und ( b e t r i e b l i c h e r ) Realität zu s t a r k i n 
den M i t t e l p u n k t zu s t e l l e n . Das B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z von 
1972, und i n s b e s o n d e r e d i e a u f "neue Formen d e r A r b e i t s g e s t a l -
t u n g " hinausgehenden Mitbestimmungs- bzw. M i t w i r k u n g s r e c h t e des 
B e t r i e b s r a t e s nach den §§ 90 und 91, d i e d i e " g e s i c h e r t e n a r b e i t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e " a l s Maßstab für d i e Humanisie-
rung d e r A r b e i t e i n s e t z t e n , konnte zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t 
noch k e i n w i r k l i c h b e h e r r s c h t e s I n s t r u m e n t z u r Verbesserung der 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h d i e Betriebsräte s e i n . (Das R e g i e r u n g s -
programm zur "Humanisierung d e r A r b e i t s w e l t " war j a n i c h t z u l e t z t 
i n Gang g e s e t z t worden, um Voraussetzungen zu s c h a f f e n , das Gesetz 
einzulösen; u n s t r i t t i g e " a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e " 
l i e g e n b i s heute kaum v o r . ) Auch e r s c h i e n e i n e d i f f e r e n z i e r t e und 
ausführliche g e w e r k s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e " H a n d l u n g s a n l e i t u n g zur 
menschengerechten A r b e i t s g e s t a l t u n g nach den §§ 90 und 91 BetrVG" 
für Betriebsräte e r s t 1976 ( B i r k w a l d , P o r n s c h l e g e l 1976). Andere 
g e s e t z l i c h e Regelungen, d i e für d i e B e t r i e b s r a t s a r b e i t e i n e große 
R o l l e s p i e l t e n ( s o d i e §§ 87 - 89 BetrVG, das A r b e i t s s i c h e r h e i t s -
g e s e t z , d i e Unfallverhütungsvorschriften e t c . ) , waren i n unseren 
Untersuchungsfällen n i c h t k o n z e p t i o n e l l a u f neue Formen d e r A r -
b e i t s g e s t a l t u n g bezogen. Fragen in d i e s e r R i c h t u n g hätten s e h r 
v i e l enger a u f k o n k r e t e E i n z e l r e g e l u n g e n bezogen werden müssen, 
hätten auch e i n e gewisse Repräsentativität e r f o r d e r t , d i e i n UN-
s e r e r G e s a m t f r a g e s t e l l u n g n i c h t a n g e s t r e b t und n i c h t möglich war ; 
s o l c h e A n a l y s e n wären auch methodisch ( V e r l a u f s a n a l y s e n ! ) und dem 
Umfang nach n i c h t m i t u n s e r e r S t u d i e zu v e r b i n d e n gewesen. 
( c ) Schließlich e r w i e s es s i c h b e r e i t s i n der E x p l o r a t i o n s p h a s e 
a l s wenig s i n n v o l l , e i n e d r i t t e F r a g e s t e l l u n g , d i e w i r für w i c h -
t i g h i e l t e n , zu w e i t zu t r e i b e n : S i e r i c h t e t e s i c h a u f d i e Mög-
l i c h k e i t d er A r t i k u l a t i o n d er von den Betriebsräten wahrgenomme-
nen I n t e r e s s e n d e r (von d e r a r t i g e n Veränderungsmaßnahmen b e t r o f f e -
nen) Arbeitskräfte im Rahmen best e h e n d e r I n s t i t u t i o n e n und Normen, 
auf d i e d a r a u f aufbauende " V e r a l l g e m e i n e r u n g " s o l c h e r I n t e r e s s e n 
zu neuen Forderungen, a u f d i e Frage i h r e r ( r e c h t l i c h e n , verhand-
lungsmäßigen, machtmäßigen) Durch s e t z u n g und A b s i c h e r u n g u n t e r 
gegebenen b e t r i e b l i c h e n Bedingungen. Wie im e i n z e l n e n noch zu z e i -
gen s e i n w i r d , war es auf der Ebene d e r u n t e r s u c h t e n Fälle aber 
notwendig, b e r e i t s beim e r s t e n S c h r i t t d e r "Wahrnehmung" (des E r -
kennens) d e r Probleme der Arbeitskräfte d u r c h den B e t r i e b s r a t 
s t e h e n zu b l e i b e n , um d i e Spannung zwischen den besonderen P r o -
blemen d e r Arbeitskräfte i n den Veränderungsmaßnahmen und den be-
t r i e b s b e z o g e n e n P e r s p e k t i v e n im Handeln des B e t r i e b s r a t s d e u t l i c h 
zu machen. - S o l c h e A n s p r u c h s r e d u k t i o n e n müssen im Rahmen e m p i r i -
s c h e r S t u d i e n u n v e r m e i d l i c h i n Kauf genommen werden. 
l ) V g l . z.B. d i e auf s o l c h e Z i e l e h i n a n g e l e g t e S t u d i e des S o z i a l -
f o r s c h u n g s i n s t i t u t s Göttingen zum Lohnrahmen I I der M e t a l l i n d u -
s t r i e i n Nordwürttemberg/Nordbaden (Dabrowski u.a. 197 7 oder 
d i e S t u d i e vom ISO Saarbrücken, M i t t l e r u.a. 1977). 
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2. F r a g e s t e l l u n g 
Demgegenüber b l i e b d i e grundsätzliche Frage nach den Bedingungen 
d e r b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g bzw. den Handlungsvoraus-
setzungen der B e t r i e b s r a t s a r b e i t im M i t t e l p u n k t u n s e r e r F r a g e s t e l -
l u n g . S i e k o n z e n t r i e r t e s i c h - der G e s a m t f r a g e s t e l l u n g d e r S t u d i e 
e n t s p r e c h e n d - auf den komplexen Zusammenhang v e r s c h i e d e n e r be-
t r i e b l i c h e r Bedingungen b e i der Einflußnahme auf neue Formen d e r 
1) 
A r b e i t s g e s t a l t u n g , einschließlich i n s b e s o n d e r e der s o z i a l e n 
S t r u k t u r , ( A r b e i t s - ) S i t u a t i o n und P r o b l e m s i c h t der b e t r o f f e n e n 
Arbeitskräfte sowie d e r (an der Stoßrichtung f a k t i s c h e n Handelns 
2) 
i d e n t i f i z i e r t e n ) H a n d l u n g s k o n z e p t i o n der Betriebsräte . D i e von 
uns aufgenommenen Handlungsvoraussetzungen wurden s t e t s im Zusam-
menhang m i t den b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen bzw. den h i n t e r i h r s t e -
henden b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n b e g r i f f e n . Durch den Bezug a u f d i e 
1) Es s e i daran e r i n n e r t , daß w i r auch i n diesem K a p i t e l d i e Worte 
"neue A r b e i t s f o r m e n " , "neue Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g " be-
n u t z e n für d i e b e t r i e b l i c h i n t e n d i e r t e n oder im n a c h h i n e i n e n t -
sprechend i n t e r p r e t i e r t e n b e t r i e b l i c h e n Veränderungen, d i e zu-
mindest e i n i g e Merkmale e i n b e g r e i f e n , d i e Voraussetzungen v e r -
b e s s e r t e r R e p r o d u k t i o n von Arbeitskräften bedeuten können. 
R e p r o d u k t i o n meint h i e r b e i d i e S i c h e r u n g des i n d i v i d u e l l e n A r -
beitsvermögens im u n m i t t e l b a r e n Arbeitsprozeß (z . B . gegen Ver-
schleiß), d u r c h v e r b e s s e r t e S t e l l u n g im B e t r i e b ( z . B . größere 
Verhandlungsmacht), d u r c h v e r b e s s e r t e S t e l l u n g auf dem A r b e i t s -
markt (z . B . d u r c h übertragbare Q u a l i f i k a t i o n ) und - h i e r n i c h t 
b e h a n d e l t - v e r b e s s e r t e Lebenschancen im p r i v a t e n B e r e i c h ( v g l . 
w e i t e r g e h e n d Kap. I ) . 
2) Im Rahmen d i e s e r S t u d i e war es n i c h t möglich, g e n e r e l l systema-
t i s c h ( a n a l y t i s c h ) H a ndlungsvoraussetzungen des B e t r i e b s r a t s 
h e r a u s z u a r b e i t e n und methodisch i n e i n e r a u s r e i c h e n d d i f f e r e n -
z i e r t e n Weise etwa Handlungsverläufe zu v e r f o l g e n ( v g l . h i e r z u 
d i e D a r s t e l l u n g d er einschlägigen Probleme und den e i n d r u c k s -
v o l l e n , wenn auch bewußt p r a g m a t i s c h eingeschränkten A n s a t z im 
HdA-P r o j e k t "Handlungsprobleme b e i Maßnahmen z u r HdA (K . K r a h n ) " , 
2. Z w i s c h e n b e r i c h t von Brötz u.a. 1978, i n s b e s o n d e r e S. 54 f f . 
- D i e ausführliche F r e i b u r g e r S t u d i e konnte n i c h t mehr e i n b e z o -
gen werden. 
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P r o b l e m s i c h t der Arbeitskräfte und d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n im 
w e i t e s t e n Sinne ( e n t s p r e c h e n d den Expertenerhebungen) kann auch 
v e r s u c h t werden, D e f i z i t e d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b e i neuen 
Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g und i h r e Ursachen s i c h t b a r zu ma-
chen . 
Da d i e S t u d i e auf d i e b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und Probleme neu-
e r A r b e i t s f o r m e n z e n t r i e r t war und k e i n e s f a l l s e i n e g e n e r e l l e Ana-
l y s e d er Betriebsratsaktivitäten i n den U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e n 
überhaupt v o r s a h , k o n z e n t r i e r t e s i c h unsere A r b e i t a u f f o l g e n d e 
Fragen: 
I n w i e w e i t nehmen d i e Betriebsratsaktivitäten i n besonderer Weise 
auf d i e u n t e r s u c h t e n Maßnahmen a l s - wie auch immer - e i n g e g r e n z t e 
"neue" Formen der A r b e i t s g e s t a l t u n g Bezug, d i e neben neuen E f f e k -
t e n für den B e t r i e b auch neue und a m b i v a l e n t e Auswirkungen für 
d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte m i t s i c h b r i n g e n ? 
Welche g e n e r e l l e b e t r i e b l i c h e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s wer-
den i n d i e s e n Maßnahmen wirksam? Welchen Einfluß haben nicht-maß-
n a h m e s p e z i f i s c h e Aktivitäten auf neue, v e r b e s s e r t e R e p r o d u k t i o n s -
möglichkeiten und neue R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n d e r Arbeitskräfte i n 
den veränderten A r b e i t s s i t u a t i o n e n ? Welche b e t r i e b l i c h e Rahmenbe-
dingungen s i n d für den Zusammenhang zwischen den Aktivitäten des 
B e t r i e b s r a t e s und s e i n e n Einfluß a u f d i e Veränderungsmaßnahmen 
bedeutsam? 
Welche von den b e t r o f f e n e n Arbeitskräften a r t i k u l i e r t e n Probleme 
nimmt d e r B e t r i e b s r a t wahr? Welche p o s i t i v e und n e g a t i v e A u s w i r -
kungen d e r Veränderungsmaßnahmen a u f d i e Arbeitskräfte s i e h t d e r 
B e t r i e b s r a t , wie b e u r t e i l t e r dementsprechend s o l c h e Maßnahmen? 
1) Wir benutzen i n diesem K a p i t e l durchweg den etwas s p e r r i g e n , 
aber n e u t r a l e n B e g r i f f "Arbeitskräfte" a n s t e l l e von A r b e i t e r , 
B e l e g s c h a f t , K o l l e g e n u . ä . E r nimmt k e i n e n Bezug a u f den 
t h e o r e t i s c h e n B e g r i f f " A r b e i t s k r a f t " . 
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Welche Erwartungen haben d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte an den Be-
t r i e b s r a t ? Welche s e i n e r Aktivitäten nehmen s i e wahr und wie be-
u r t e i l e n s i e d i e s e i n Zusammenhang m i t i h r e r neuen A r b e i t s s i t u a -
t i o n ? 
3. Vorgehen 
D i e Befragung d e r Betriebsräte s e l b e r war i n d r e i e r l e i P e r s p e k t i -
ven eingeschränkt; das v o r l i e g e n d e M a t e r i a l muß i n diesem Sinne 
a l s durchaus b e g r e n z t b e t r a c h t e t werden (über das Vorgehen s e l b e r , 
2) 
d i e q u a n t i t a t i v e S e i t e e t c . , v g l . Anhang, A b s c h n i t t Vorgehen) 
E i n w e s e n t l i c h e r Zusammenhang, der für d i e i n h a l t l i c h e n A n a l y s e n 
im Auge b e h a l t e n werden muß, e r g i b t s i c h d a r a u s , daß s i c h d i e Be-
triebsratsaktivitäten n i c h t i n beso n d e r e r Weise a u f d i e a r b e i t s -
s t r u k t u r i e r e n d e n Veränderungsmaßnahmen b e z i e h e n . Es g i b t k e i n e 
s p e z i f i s c h a uf d i e Veränderungsmaßnahmen bezogenen B e t r i e b s r a t s -
aktivitäten. D i e s e r i c h t e n s i c h v i e l m e h r an Schwerpunkten aus, 
d i e von den Betriebsräten i n den e i n z e l n e n B e t r i e b e n t r a d i t i o n e l l 
a l s w e s e n t l i c h b e t r a c h t e t werden,, und s i e s i n d i n i h r e n Stoßrich-
tungen ( a u f L o h n f r a g e n , bestimmte Komplexe von A r b e i t s b e d i n g u n g e n ) 
überbetrieblich seh r homogen. D i e besonderen I n t e r e s s e n (und S t r a -
t e g i e n ) , d i e s i c h m i t den Maßnahmen s e i t e n s der B e t r i e b e v e r b i n -
den und d i e besonderen Probleme, P o t e n t i a l e und R i s i k e n , d i e s i c h 
1) D i e s e F r a g e s t e l l u n g e n s e t z e n v o r a u s , daß b e i i h r e r B e a r b e i t u n g 
E r g e b n i s s e d e r F a l l a n a l y s e n und der Befragung d e r Arbeitskräfte 
gemeinsam herangezogen werden. Es i s t dadurch nochmals b e t o n t , 
daß d i e Behandlung d e r B e t r i e b s r a t s a r b e i t i n d i e s e r S t u d i e s i c h 
eng auf den A u s s c h n i t t der u n t e r s u c h t e n Maßnahmen beschränkt 
und k e i n e g e n e r e l l e n Aussagen über d i e B e t r i e b s r a t s a r b e i t i n 
den B e t r i e b e n a n g e s t r e b t s i n d . 
2) E i n e Befragung von V e r t r a u e n s l e u t e n e r f o l g t e n i c h t . Zum e i n e n 
w o l l t e n wir unsere F r a g e s t e l l u n g a u f d i e b e t r i e b s v e r f a s s u n g s -
mäßige I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g beschränken; a l l e r d i n g s wären i n 
einem T e i l u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g e n Ergänzungen dur c h V e r t r a u -
e n s l e u t e i n t e r e s s a n t gewesen. Wir hätten s i e - zum anderen -
aber auch i n p r a g m a t i s c h e r P e r s p e k t i v e n i c h t e i n b e z i e h e n kön-
nen, da sich i n d e r Vorphase der S t u d i e rasch z e i g t e , daß sich 
dadurch erhebliche Zugangsschwierigkeiten zu den B e t r i e b e n e r -
geben hätten, und zwar sowohl von S e i t e n d e r U n t e r n e h m e n s l e i -
tungen wie von s e i t e n der Betriebsräte. 
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für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte ergeben, s i n d i n den von uns 
u n t e r s u c h t e n Maßnahmen n i c h t oder nur s e h r b e g r e n z t zum Gegen-
s t a n d b e s o n d e r e r Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s geworden. D i e s be 
d e u t e t e i n e n e r h e b l i c h e n U n t e r s c h i e d zu den öffentlich geförder-
te n Humanisierungsmaßnahmen. Damit deuten s i c h auch gewisse P r o -
bleme der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte an. 
D i e s e r Zusammenhang s p i e l t für d i e A n a l y s e e i n e z e n t r a l e R o l l e . 
Zum e i n e n b r a c h t e das Vorgehen der B e t r i e b s f a l l s t u d i e m i t s i c h , 
daß der B e t r i e b s r a t o f f i z i e l l angesprochen werden mußte, uns a l -
so auch " o f f i z i e l l " , und das heißt a l s I n s t i t u t i o n , gegenüber-
t r a t . Wir h a t t e n d a b e i - im Rahmen u n s e r e r B e t r i e b s f a l l s t u d i e -
wenig Einfluß a u f d i e Form, i n d e r d e r B e t r i e b s r a t " a u f t r e t e n " 
w o l l t e . Grundsätzlich bestand i n a l l e n B e t r i e b e n der B e t r i e b s r a t 
d a r a u f , daß w i r zumindest e i n e r s t e s Gespräch m i t zwei oder mehr 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n , d a r u n t e r dem V o r s i t z e n d e n oder seinem 
S t e l l v e r t r e t e r , führten. Grundsätzlich fanden auch w e i t e r e Ge-
spräche m i t mindestens j e w e i l s zwei Betriebsräten g l e i c h z e i t i g 
s t a t t (Ausnahme: B e t r i e b E I I ) ; i n manchen Fällen bestanden d i e 
Betriebsräte auf einem ( e r s t e n ) Gespräch i n größerem K r e i s , i n 
einem F a l l m i t 15 B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n . Damit ergab s i c h na-
hezu zwangsweise, daß w i r d i e B e t r i e b s r a t s i n t e r v i e w s a l s Gruppen 
d i s k u s s i o n e n führten, wozu auch unser L e i t f a d e n a n g e l e g t war. 
S a c h l i c h i s t d i e s e s Vorgehen durchaus angemessen, w e i l das Grup-
p e n d i s k u s s i o n s v e r f a h r e n i n hohem Maße d e r E n t w i c k l u n g von Mei -
nungen, B e u r t e i l u n g e n e t c . im Rahmen d e r normalen B e t r i e b s r a t s -
a r b e i t e n t s p r i c h t . 
In e i n e r z w e i t e n P e r s p e k t i v e b e d e u t e t e d i e s a l l e r d i n g s , daß w i r 
k e i n e " F r a k t i o n e n " , k e i n e s y s t e m a t i s c h abweichenden Meinungen 
(über d i e Maßnahmen, über mögliche Vorgehensweisen, über E f f e k t e 
w e i t e r v e r f o l g e n konnten. Die E i n b e z i e h u n g a l l e r B e t r i e b s r a t s m i t -
g l i e d e r m i t t e l s E i n z e l i n t e r v i e w s hätte auf dem H i n t e r g r u n d der 
G r u p p e n d i s k u s s i o n e n n i c h t n u r ergänzende Meinungen und B e u r t e i -
lungen e r b r i n g e n können, sondern u.U. auch d i e I n f o r m a t i o n über 
das k o n k r e t e Vorgehen des B e t r i e b s r a t s , das uns d a r g e s t e l l t wur-
de, m o d i f i z i e r t . (Wo es d i e Sachlage e r f o r d e r t e , bestanden w i r 
a l l e r d i n g s auf d i e E i n b e z i e h u n g ausländischer B e t r i e b s r a t s m i t -
g l i e d e r , was - s o w e i t möglich - durchweg e r f o l g t e ; a l l e r d i n g s 
s p i e l t e n d i e s e dann i n den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n , s i c h e r l i c h n i c h t 
nur aus S p r a c h s c h w i e r i g k e i t e n , im a l l g e m e i n e n e i n e m a r g i n a l e R o l 
l e . ) Immer aber konnten - durch d i e I n f o r m a t i o n e n aus d e r gesam-
te n B e t r i e b s f a l l s t u d i e - a l l z u " o f f i z i e l l e " oder " f o r m a l e " Dar-
legungen der B e t r i e b s r a t s a r b e i t s e h r s c h n e l l abgefangen werden. 
Schließlich i s t f e s t z u h a l t e n , daß w i r d i e Betriebsräte nur i n Au 
nahmefällen " a l s E x p e r t e n " a n a l o g zu den b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n , 
d i e an e i n e r Veränderungsmaßnahme b e t e i l i g t waren, b e f r a g e n konn 
t e n . W i r fanden kaum Betriebsräte v o r , d i e s e l b s t i n den b e t r o f -
fenen U m s t e l l u n g s b e r e i c h e n tätig waren ( m i t Ausnahme d e r B e t r i e -
be B und H, wo d i e Betriebsräte t e i l w e i s e a l s V o r g e s e t z t e oder 
Funktionsträger - A r b e i t s v o r b e r e i t e r , F e r t i g u n g s s t e u e r e r - be-
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t r o f f e n waren und des B e t r i e b s C, wo d e r f r e i g e s t e l l t e B e t r i e b s -
r a t aus dem entsprechenden Arbeitsprozeß kam.) Auf d i e s e s S t r u k -
t u r p r o b l e m w i r d noch einzugehen s e i n . 
W i r d i f f e r e n z i e r e n im f o l g e n d e n dementsprechend nur i n Ausnahme-
fällen d i e Meinungen und U r t e i l e des B e t r i e b s r a t s i n n e r h a l b e i n e s 
B e t r i e b s und s t e l l e n d i e s e im a l l g e m e i n e n a l s g e s c h l o s s e n e Meinung 
oder E i n s t e l l u n g d a r . W i r sprechen dementsprechend i n diesem Ka-
p i t e l auch immer f o r m a l vom " B e t r i e b s r a t " , n i c h t von B e t r i e b s -
r a t s m i t g l i e d e r n (was d i e Anerkennung d e r f a k t i s c h e n Bedeutung 
s u b j e k t i v e r H andlungsvoraussetzungen der I n t e r e s s e n v e r t r e t e r 
n i c h t einschränken s o l l ) . 
D ie I n f o r m a t i o n e n über das k o n k r e t e Vorgehen des B e t r i e b s r a t s i n 
bezug a u f d i e Maßnahmen stützen s i c h e b e n f a l l s a u f d i e (Gruppen-) 
Gespräche m i t dem B e t r i e b s r a t . D i e s e I n f o r m a t i o n e n werden zum 
e i n e n a b g e s i c h e r t d u r c h d i e Darlegung i n d e r G r u p p e n s i t u a t i o n 
s e l b e r ; f e r n e r d u r c h d i e überwiegend mehrfachen Gespräche m i t un-
t e r s c h i e d l i c h e n Paaren oder Gruppen von Betriebsräten, wie auch 
du r c h g e z i e l t e N achfragen b e i e i n z e l n e n B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n ; 
schließlich haben w i r uns das k o n k r e t e Vorgehen d e r Betriebsräte 
auch von den M i t g l i e d e r n des b e t r i e b l i c h e n Managements s c h i l d e r n 
l a s s e n , z.B. h i n s i c h t l i c h d e r Einflußnahme auf d i e L o h n g e s t a l t u n g 
d u r c h d i e P e r s o n a l - und Lohnexperten des B e t r i e b e s oder h i n s i c h t -
l i c h d e r Unfallverhütung d u r c h d i e Sicherheitsfachkräfte des Be-
t r i e b e s 1 ) . 
4. Überblick zum gesamten K a p i t e l IV 
(1) I n den f o l g e n d e n Ausführungen w i r d das M a t e r i a l i n v e r s c h i e -
denen P e r s p e k t i v e n a n a l y s i e r t . Deshalb i s t es u n v e r m e i d l i c h , daß 
der e i n e oder andere F a l l u n t e r v e r s c h i e d e n e n B l i c k w i n k e l n mehr-
f a c h a u f g e g r i f f e n w i r d . Wir haben v e r s u c h t , j e w e i l s d i e w e s e n t l i -
chen A n a l y s e r i c h t u n g e n d e u t l i c h zu machen. Es s e i auch h i e r w i e -
der zunächst d a r a u f v e r w i e s e n , daß der L e s e r den Anhang m i t d e r 
S k i z z e d er Maßnahmen und B e t r i e b e z u r Hand nehme, s o w e i t e r den 
w e i t e r e n K o n t e x t e i n e r Maßnahme berücksichtigen w i l l ; deren E i n -
z e l h e i t e n werden auch i n diesem K a p i t e l n i c h t mehr a u f g e g r i f f e n . 
1) Es konnten nur i n Ausnahmefällen Dokumente ( B e t r i e b s v e r e i n b a -
r u n g e n , S i t z u n g s p r o t o k o l l e u . a . ) herangezogen werden. W i r h a l -
t e n a l l e r d i n g s e i n e s y s t e m a t i s c h e Dokumentenanalyse im Rahmen 
von B e t r i e b s f a l l s t u d i e n auch für methodisch s e h r p r o b l e m a t i s c h 
(Zugang, Vollständigkeit, " t a k t i s c h e " Fassungen s o l c h e r P a p i e -
r e e t c . ) . 
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(2) Der f o l g e n d e A b s c h n i t t B b e h a n d e l t d i e B e t e i l i g u n g des Be-
t r i e b s r a t e s an d e r Einführung d e r u n t e r s u c h t e n Veränderungsmaß-
nahmen. E r g r e i f t d i e i n Kap. I I I g e s c h i l d e r t e n Typen der Um-
s t e l l u n g s p r o z e s s e auf und b e s c h r e i b t zunächst d i e E i n s c h a l t u n g 
des B e t r i e b s r a t e s im Rahmen d i e s e r U m s t e l l u n g s t y p e n ( 2 . ) . An-
schließend werden e i n i g e s t r u k t u r e l l e Aspekte d i e s e r E i n s c h a l -
t u n g - I n f o r m a t i o n , Konzepte, Bedeutung von F a c h w i s s e n , Formen 
der Zustimmung, e r s t e " E v a l u i e r u n g " - a n a l y s i e r t ( 3 . ) . 
Im A b s c h n i t t C werden d i e Schwerpunkte der Betriebsratsaktivitä-
t e n a u f g e g r i f f e n , a l s o Aktivitäten, d i e s i c h n i c h t a u f d i e Um-
s t e l l u n g s p r o z e s s e b e z i e h e n , sondern auf d i e neuen Maßnahmen bzw. 
- a l s g e n e r e l l e b e t r i e b l i c h e Aktivitäten - d i e Maßnahmen m i t be-
t r e f f e n . B e h a n d e l t werden Aktivitäten zu v e r s c h i e d e n e n Formen der 
G e s t a l t u n g des Lohn-Leistungs-Verhältnisses (1.) und z u r Einfluß-
nahme auf A r b e i t s b e d i n g u n g e n i.w.S. ( 2 . ) . 
Im Anschluß daran werden e i n i g e Rahmenbedingungen d i e s e r B e t r i e b s -
ratsaktivitäten u n t e r s u c h t ( A b s c h n i t t D), und zwar d i e Notwendig-
k e i t , a k t u e l l e und z e n t r a l e R i s i k e n für d i e Arbeitskräfte u n t e r 
H i n t a n s t e l l e n a n d e r e r w e s e n t l i c h e r V e r t r e t u n g s i n t e r e s s e n zu be-
wältigen ( 2 . ) ; f e r n e r werden s k i z z i e r t d i e Bedeutung d e r b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n ( 3 . ) , d i e R o l l e o r g a n i s i e r t e n E x p e r -
t e n w i s s e n s i n den B e t r i e b e n ( 4 . ) , d i e Probleme des Z u g r i f f s z ur 
t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s t a l t u n g d e r Maßnahmen (5.) 
und d i e p e r s o n e l l e S t r u k t u r des B e t r i e b s r a t s ( 6 . ) . 
M i t dem A b s c h n i t t E werden E r g e b n i s s e d e r Arbeitskräftebefragung 
und d e r G r u p p e n d i s k u s s i o n e n aufgenommen: Es werden d i e Aufgaben 
des B e t r i e b s r a t e s i n d e r S i c h t d e r Arbeitskräfte d a r g e s t e l l t ( E r -
wartungen, V o r s t e l l u n g e n vom I n h a l t s e i n e r Aufgaben, V e r b e s s e -
rungsmöglichkeiten am A r b e i t s p l a t z - 2., 3., 4.). 
Nachdem h i e r bestimmte S t r u k t u r e n d e r S i c h t w e i s e s e i t e n s d er A r -
beitskräfte d a r g e l e g t s i n d , w i r d umgekehrt g e f r a g t , welche P r o -
bleme der Arbeitskräfte i n den neuen A r b e i t s f o r m e n von den Be-
triebsräten wahrgenommen werden ( A b s c h n i t t F, 3.) und welche E f -
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f e k t e d e r Maßnahmen d i e Betriebsräte für d i e Arbeitskräfte sehen 
( 4 . ) . D ies i s t z u g l e i c h e i n e Gesamtzusammenfassung d e r Einschät-
zung d e r Veränderungen d u r c h den B e t r i e b s r a t . V o r a n g e s e t z t i s t 
diesem A b s c h n i t t e i n Exku r s ( 1 . ) , d e r a u f eher t h e o r e t i s c h e r Ebe-
ne das Problem d e r A r t i k u l a t i o n von I n t e r e s s e n a u f g r e i f t und d i e 
A l l g e m e i n h e i t bzw. V e r a l l g e m e i n e r u n g von besonderen I n t e r e s s e n 
a l s B a s i s g e s e l l s c h a f t l i c h e r ( n o r m a t i v e r ) Lösungen a u f z e i g t . 
Danach f o l g e n d i e V o r s t e l l u n g e n d er Betriebsräte zu e i n e r "Huma-
n i s i e r u n g d e r A r b e i t " , abgehoben von den k o n k r e t e n Veränderungs-
maßnahmen ( A b s c h n i t t G). 
Der A b s c h n i t t H g r e i f t wiederum M a t e r i a l aus d e r Befragung und 
den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n m i t Arbeitskräften a u f . G e f r a g t w i r d , wie 
d i e s e d i e Aktivitäten d e r Betriebsräte wahrnehmen (2.) und beur-
t e i l e n ( 3 . , 4 . ). V e r t r e t u n g s d e f i z i t e e r w e i s e n s i c h h i e r a l s Aus-
gangspunkt zum T e i l s e h r k r i t i s c h e r Einschätzungen d e r B e t r i e b s -
. . 1)2) räte und i h r e r Aktivitäten 
1) W e s e n t l i c h e H i n w e i s e für d i e s e s K a p i t e l verdanken w i r Hans 
P o r n s c h l e g e l , Dortmund. 
2) E i n H i n w e i s : Von u n m i t t e l b a r g e n u t z t e r L i t e r a t u r abgesehen 
e r f o l g e n i n diesem K a p i t e l überwiegend Hin w e i s e a u f A r b e i t e n 
aus dem I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung ( I S F ) 
München. Di e s i n der A b s i c h t , auf weiterführende oder d e t a i l -
l i e r t e r e e i g e n e A r b e i t e n zu v e r w e i s e n , die . h i e r n i c h t w e i t e r 
erläutert werden. 
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B. B e t e i l i g u n g des B e t r i e b s r a t e s an d e r Einführung neuer Formen 
der A r b e i t s g e s t a l t u n g 
1. Überblick 
(1) Der E i n s c h a l t u n g d e r b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g be-
r e i t s v or d e r Einführung von t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Verän-
derungen w i r d sowohl vom Gesetzgeber ( i n s b e s o n d e r e im BetrVG 
§ § 8 9 und i n s b e s o n d e r e 90) a l s auch von den Gewerkschaften e r -
1) . 
h e b l i c h e Bedeutung zugemessen . Auch von v e r s c h i e d e n e n Wissen-
s c h a f t e n , d i e s i c h m i t s o l c h e n Veränderungen b e f a s s e n , w i r d d i e 
N o t w e n d i g k e i t frühzeitiger E i n s c h a l t u n g der B e t r o f f e n e n bzw. i h -
r e r Repräsentanten i n I n i t i i e r u n g und Planung von Veränderungs-
2 ) 
maßnahmen b e t o n t . Entgegen s o l c h e n Regelungen und Forderungen 
z e i g e n unsere e m p i r i s c h e n Erhebungen über d i e U m s t e l l u n g s p r o z e s -
se b e i den von B e t r i e b e n s e l b s t i n i t i i e r t e n Veränderungsmaßnahmen, 
daß d i e B e t e i l i g u n g des B e t r i e b s r a t e s am Umstellungsprozeß außer-
o r d e n t l i c h b e g r e n z t i s t . 
Die K o n z e n t r a t i o n u n s e r e r Erhebungen a u f ausgewählte neue Formen 
der A r b e i t s g e s t a l t u n g e r l a u b t e es n i c h t , der Frage der E i n s c h a l -
tung und B e t e i l i g u n g des B e t r i e b s r a t e s b e i b e t r i e b l i c h e n Verände-
rungen g e n e r e l l nachzugehen. Aber zwei - seh r a l l g e m e i n e - Annah-
men s i n d vorweg möglich: Zum e i n e n muß man annehmen, daß i n den 
von uns u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n d i e Betriebsräte b e i anderen von 
den B e t r i e b e n s e l b s t i n i t i i e r t e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Ver-
änderungen n i c h t s t r u k t u r e l l anders e i n g e s c h a l t e t und b e t e i l i g t 
s i n d a l s b e i den von uns ausgewählten Maßnahmen. Zum anderen kann 
man im Rahmen unseres M a t e r i a l s z e i g e n , daß d i e Betriebsräte ge-
rade auch b e i d i e s e n neuen Maßnahmen z u r A r b e i t s g e s t a l t u n g nur 
sehr b e g r e n z t e i n g e s c h a l t e t s i n d . 
1) H i n s i c h t l i c h d e r öffentlich geförderten Maßnahmen zur Humani-
s i e r u n g d e r A r b e i t v g l . etwa G e r l a c h , Trautwein-Kalms 1978, 
S. 33 f f . 
2) V g l . zusammenfassend G a u g i e r u.a. 1977, S. 200 f f . 
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(2) Es wurde schon eingangs erwähnt, daß d i e Aktivitäten der Be-
triebsräte s i c h n i c h t s p e z i e l l auf d i e Veränderungsmaßnahmen r i c h -
t e n , sondern deren Probleme nur im Rahmen d e r a l l g e m e i n e n Stoß-
r i c h t u n g i h r e r a u f den gesamten B e t r i e b bezogenen A r b e i t a u f g r e i -
f e n ; d i e s e r Zusammenhang w i r d d i e D a r s t e l l u n g der B e t r i e b s r a t s -
aktivitäten insgesamt prägen. Dabei beeinflußt e i n e V i e l z a h l be-
s o n d e r e r Bedingungen d i e E i n s c h a l t u n g i n d i e U m s t e l l u n g . 
D i e s e E r f a h r u n g aus den Gesprächen i n d e r Vorphase d e r S t u d i e l e g 
t e es nahe, n i c h t f o r m a l n o r m a t i v e K a t a l o g e oder i d e a l t y p i s i e r t e 
V e r l a u f s r a s t e r a b z u k l o p f e n , sondern - wie i n der gesamten S t u d i e 
- vom K o n t e x t der b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und von d e r Maßnahme 
auszugehen. - B e i s p i e l s w e i s e wäre es ganz u n s i n n i g gewesen, d i e 
b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h vorgesehenen I n f o r m a t i o n s r e c h t e / 
- p f l i c h t e n s y s t e m a t i s c h abzudecken ( a l s o etwa d i e Nutzung d e r 
§§ 80, 92, 106, 111 BetrVG bzw. d i e entsprechenden S a n k t i o n s r e g e -
l u n g e n ) . Aus unseren maßnahmebezogenen q u a l i t a t i v e n Erhebungen 
geht e i n d e u t i g h e r v o r , daß - b e i s p i e l s w e i s e - d i e genannten Rege-
lungen von keinem B e t r i e b s r a t - und womöglich noch k o m b i n i e r t -
z u r Anmahnung von I n f o r m a t i o n e n s y s t e m a t i s c h g e n u t z t wurden. 
Wir a k z e n t u i e r e n h i e r d e s h a l b n i c h t das g e n e r e l l e Problem der 
E i n s c h a l t u n g i n d i e Einführung der Veränderungsmaßnahmen, sondern 
e i n e n besonderen S a c h v e r h a l t : Wie nehmen d i e Betriebsräte auf den 
Einführungs- und Umstellungsprozeß von Maßnahmen Bezug, d i e neue 
Momente der A r b e i t s g e s t a l t u n g e i n b e g r e i f e n und damit möglicher-
weise neue ( b e t r i e b l i c h e und arbeitskräftebezogene) Probleme und 
1) 
E f f e k t e m i t s i c h b r i n g e n 
(3) Obwohl d i e Probleme und Formen d e r E i n s c h a l t u n g d e r B e t r i e b s -
räte durchweg s e h r ähnlich s i n d , gehen w i r b e i der D a r s t e l l u n g 
doch zunächst von den " U m s t e l l u n g s t y p e n " aus, d i e w i r i n Kap. I I I 
b e s c h r i e b e n haben: E i n e r s e i t s b e e i n f l u s s e n d i e s e Typen d i e o b j e k -
t i v e n Beteiligungsmöglichkeiten der Betriebsräte; a n d e r e r s e i t s 
s i n d auch d i e E f f e k t e d e r E i n s c h a l t u n g (oder N i c h t e i n s c h a l t u n g ) 
i n d i e s e n Typen i n der S i c h t d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte u n t e r -
s c h i e d l i c h . Wir haben d i e B e s c h r e i b u n g d e r B e t e i l i g u n g d e r Be-
triebsräte an der U m s t e l l u n g i n d i e s e s K a p i t e l übernommen und 
n i c h t zusammen m i t d e r B e s c h r e i b u n g und A n a l y s e des b e t r i e b l i c h e n 
U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s d a r g e l e g t , was nahegelegen hätte. Di e s des-
1) Zu diesem ganzen A b s c h n i t t v g l . auch d i e s e h r v i e l s p e z i e l l e r 
a u s g e r i c h t e t e n Ausführungen von M i t t l e r u.a. 1977, S. 210-2 31, 
d i e i n v i e l e n A s p e k t e n s e h r eng m i t unseren E r g e b n i s s e n über-
einstimmen. 
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h a l b , w e i l - ganz a l l g e m e i n f o r m u l i e r t - der Einfluß d e r B e t e i l i -
gung d e r Betriebsräte auf den b e t r i e b l i c h e n Umstellungsprozeß mi-
n i m a l oder n i c h t vorhanden und i n s o f e r n zum Verständnis des be-
t r i e b l i c h e n U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s n i c h t e r f o r d e r l i c h war. Dadurch 
w i r d es h i e r nun möglich, immanente Probleme der B e t r i e b s r a t s b e -
t e i l i g u n g d i c h t e r an d e r M a t e r i a l d a r s t e l l u n g a u f z u g r e i f e n . Um den 
Überblick über das Vorgehen des B e t r i e b s r a t e s aber n i c h t zu z e r -
reißen, haben w i r d a b e i d i e Beschreibungen ohne w e i t e r e A n a l y s e 
v o r a n g e s t e l l t ( A b s c h n i t t 2. ). D i e übergreifenden Probleme wie 
auch d i e F o l g e r u n g e n , d i e s i c h für d i e B e t r i e b s r a t s a r b e i t e r g e -
ben, werden dann i n A b s c h n i t t 3. zusammengefaßt. - Der Akzent d e r 
D a r s t e l l u n g e n i n diesem A b s c h n i t t l i e g t a uf d e r E i n s c h a l t u n g i n 
den Umstellungsprozeß. D i e s e läßt s i c h n i c h t immer e i n w a n d f r e i 
von d e r D a r s t e l l u n g d er Betriebsratsaktivitäten nach der Einfüh-
rung abgrenzen. Die Übergänge s i n d i n d e r P r a x i s fließend. 
2. E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t s b e i den d r e i Typen der U m s t e l -
l u n g ( B e s c h r e i b u n g ) ______ 
a) E i n s c h a l t u n g b e i U m s t e l l u n g s t y p I : S y s t e m a t i s c h e A r b e i t s s t r u k -
t u r i e r u n g 
Die S t i c h w o r t e für d i e Kennzeichnung d i e s e s Typs waren ( s i e h e 
oben, Kap. I I I ) : I n i t i i e r u n g und Planung weitgehend s y s t e m a t i s c h 
d u rch p r o d u k t i o n s f e r n e , h i e r a r c h i s c h hochstehende I n s t a n z e n ; Ver-
fügung über E x p e r t e n w i s s e n und entsprechende I n s t a n z e n ; ausdrück-
l i c h e Bezugnahme auf Konzepte z u r "Humansierung d e r A r b e i t " ; Mo-
d e l l c h a r a k t e r ; f o r m a l i s i e r t e E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e ; bezogen a u f 
größere und f u n k t i o n a l w i c h t i g e A r b e i t s b e r e i c h e ; Ansätze z u r s y -
s t e m a t i s c h e n Ergebnisverbesserung; erkennbare Phasen d e r I n i t i -
i e r u n g , Planung und Einführung. 
lm B e t r i e b A war neben der t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n Neu-
s t r u k t u r i e r u n g e i n e s Montageprozesses (Maßnahme A 11) d i e Einfüh-
run g e i n e s Gruppenprämienlohnverfahrens das e i g e n t l i c h e I n s t r u -
ment, m i t dem d i e U n t e r n e h m e n s l e i t u n g i h r Konzept von den " s e l b s t -
s t e u e r n d e n Gruppen" r e a l i s i e r e n w o l l t e . H i e r z u war e i n e Änderung 
des E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z e s und d e r Entlohnungsmethode e r f o r d e r -
l i c h . Es wurde im H i n b l i c k a u f § 87 (1) Z i f f . 10 BetrVG e i n ge-
meinsamer Ausschuß von U n t e r n e h m e n s l e i t u n g und B e t r i e b s r a t g e b i l -
d e t , i n den d i e zuvor d u r c h d i e t e c h n i s c h - b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e 
A b t e i l u n g e n t w i c k e l t e n g e n e r e l l e n Überlegungen sowie d i e v o r g e s e -
henen V e r f a h r e n d e r Z e i t e r m i t t l u n g i n p r a k t i s c h f e r t i g e m Zustand 
den b e t e i l i g t e n B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n v o r g e l e g t wurden. Die 
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Hauptaktivität des B e t r i e b s r a t s r i c h t e t e s i c h a u f d i e Prüfung 
der vorgesehenen V o r g a b e z e i t e n ( P l a n z e i t e n , d i e der zuständige 
L R - T a r i f g e s t a t t e t ) und a u f d i e Lo h n e i n g r u p p i e r u n g e n für d i e zu-
nächst i n A n g r i f f genommene Maßnahme ( A 1 1 ) . Dabei e r f o l g t e enge 
Zusammenarbeit m i t der Lohnkommission. P a r a l l e l dazu wurden d i e 
b e t r o f f e n e n Betriebsräte s e i t e n s der U n t e r n e h m e n s l e i t u n g i n der 
Anwendung des vorgesehenen E n t l o h n u n g s v e r f a h r e n s i n mehrfachen 
S i t z u n g e n g e s c h u l t . Änderungen des V e r f a h r e n s s e l b s t wurden vom 
B e t r i e b s r a t n i c h t v o r g e s c h l a g e n . Danach wurde der gesamte Be-
t r i e b s r a t i n f o r m i e r t . Nachdem d e r B e t r i e b s r a t - auch nach Rück-
sprache m i t den örtlichen G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r n - den E i n d r u c k 
gewonnen h a t t e , daß sowohl m i t Höhergruppierung a l s auch m i t 
s t e i g e n d e n Löhnen d u r c h das Prämienverfahren zu rechnen s e i , wur-
de e i n e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g für d i e vorgesehene Maßnahme abge-
s c h l o s s e n , d i e das B e r e c h n u n g s v e r f a h r e n f i x i e r t . - Etwa e i n J a h r 
später wurde dem B e t r i e b s r a t a u f e i n e r außerordentlichen B e t r i e b s 
r a t s - U n t e r n e h m e n s l e i t u n g s - S i t z u n g v o r g e s c h l a g e n , e i n e Rahmenver-
e i n b a r u n g zur Einführung des Gruppenprämienlohnverfahrens für a l -
l e B e t r i e b s t e i l e , i n denen d i e s e s V e r f a h r e n möglich s e i , zu be-
schließen. Dabei wurde auch das Konzept der " s e l b s t s t e u e r n d e n " 
Gruppen erläutert und d a r g e l e g t , daß a l l e Fertigungsabläufe und 
Einzelarbeitsplätze a u f G r u p p e n a r b e i t u m g e s t e l l t und grundsätz-
l i c h von E i n z e l a k k o r d zu Gruppenprämienlohn im B e t r i e b übergegan-
gen werden s o l l t e . Neben o r g a n i s a t o r i s c h e n V o r t e i l e n wurde gegen-
über dem B e t r i e b s r a t i n s b e s o n d e r e d i e V e r b u n d a r b e i t , d i e E i n b e -
z i e h u n g b e t r i e b l i c h e r Randgruppen (Transportarbeitskräfte u . ä . ) , 
d i e Bedeutung d e r Gruppenverantwortung für d i e Qualitätsverbesse-
rung und d i e damit mögliche L o h n s t e i g e r u n g b e t o n t . Der B e t r i e b s -
r a t , d e r m i t t l e r w e i l e E r f a h r u n g e n d u r c h d i e Maßnahme A 11 gesam-
mel t h a t t e , machte Bedenken g e l t e n d , i n s b e s o n d e r e h i n s i c h t l i c h 
n i c h t e r f o l g t e r Höhergruppierungen sowie h i n s i c h t l i c h der P r o b l e -
me m i t l e i s t u n g s s c h w a c h e n (älteren) Arbeitskräften i n den Gruppen 
und der G e f a h r , daß d i e s e aus der Gruppe herausgedrückt würden. 
Die U n t e r n e h m e n s l e i t u n g wies dagegen auf d i e ( L o h n - ) B e l a s t u n g d e r 
leistungsstärkeren und " w i l l i g e r e n " Arbeitskräfte d u r c h das " M i t -
s c h l e p p e n " der Leistungsschwächeren h i n . Der B e t r i e b s r a t w o l l t e 
b e i d i e s e r G e l e g e n h e i t d u r c h s e t z e n , daß d i e E i n a r b e i t u n g s z e i t für 
Neue d e r Gesam t v o r g a b e z e i t für d i e A r b e i t s g r u p p e n zugeschlagen 
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würden. Konk r e t v e r s u c h t e e r für d i e anstehenden Umstellungen 
(zunächst Maßnahme A 12) zusätzliche Z e i t e n für d i e " e r s t e n " und 
" z w e i t e n Leute" zur A n l e r n u n g d e r Hilfskräfte h e r a u s z u h o l e n , was 
mißlang. - Jede D i s k u s s i o n über d i e Besetzung d e r Anlagen wurde 
von der U n t e r n e h m e n s l e i t u n g m i t dem H i n w e i s , daß d i e s n i c h t m i t -
b e s t i m m u n g s p f l i c h t i g s e i , a b g e l e h n t . D i e R a h m e n b e t r i e b s v e r e i n b a -
rung wurde b e s c h l o s s e n . S i e b e i n h a l t e t das P r i n z i p des Gruppen-
prämienlohnverfahrens für den gesamten B e t r i e b , wobei a l l e r d i n g s 
j e w e i l s gesonderte B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n für je d e n B e r e i c h abge-
s c h l o s s e n werden müssen, s o b a l d e r einbezogen w i r d . - Im Rahmen 
s e i n e r l a u f e n d e n Aktivitäten e r r e i c h t e der B e t r i e b s r a t dann noch 
e i n i g e Verbesserungen b e i der G e s t a l t u n g neuer Handhabungssyste-
me und h i n s i c h t l i c h der A r b e i t s s i c h e r h e i t . D i e s e A n g e l e g e n h e i t e n 
wurden schon im Rahmen des U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s angesprochen. E r -
r e i c h t wurden s i e a l l e r d i n g s e r s t durch s u k z e s s i v e K o r r e k t u r e n 
d e r Veränderung; d a b e i wurde d e r § 91 BetrVG n i c h t ausdrücklich 
herangezogen. I n d e r e i g e n t l i c h e n Einführungsphase war er j e d o c h 
- im A n l a u f - i n d i r e k t dadurch e i n g e s c h a l t e t , daß e r s i c h um i n -
d i v i d u e l l e Umsetzungen, V e r s e t z u n g e n , E i n g r u p p i e r u n g e n zu kümmern 
h a t t e , i n s b e s o n d e r e , w e i l - auch schon b e i Maßnahme A 11 - P e r s o -
n a l r e d u k t i o n e n e r f o l g t e n . 
Im B e t r i e b E I (Übergang von Fließarbeit zu Einzelarbeitsplätzen 
m i t Komplettmontage, B e i b e h a l t u n g des E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z e s und 
d e r Entlohnungsmethode) e r f o l g t e d i e I n f o r m a t i o n des B e t r i e b s r a -
t e s i n d i r e k t und g l o b a l d a d u r c h , daß d i e Maßnahme (E I 41) Be-
s t a n d t e i l der jährlichen I n v e s t i t i o n s p l a n u n g war. E i n e n e r s t e n 
näheren Hinweis auf den eher m o d e l l h a f t e n Humanisierungs-Bezug 
e r h i e l t d er B e t r i e b s r a t d u r c h e i n e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r im Auf-
s i c h t s r a t . H i e r a u f e r f o l g t e j e d o c h k e i n e I n i t i a t i v e des B e t r i e b s -
r a t s , i n d i e Planung einbezogen zu werden. D i e s e h r d e t a i l l i e r -
t e n Planungen des B e t r i e b s waren auf d i e besonderen U m s t e l l u n g s -
probleme d i e s e s besonderen B e t r i e b s t e i l s z u g e s c h n i t t e n ( k u r z e 
Übergangszeit, Raumprobleme). D i e b e t r i e b l i c h e n I n f o r m a t i o n e n -
zum T e i l i n Form von A r b e i t s p a p i e r e n d e r S t a b s a b t e i l u n g e n - nah-
men e x p l i z i t Bezug auf den R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t , aber auch 
a u f d i e V o r t e i l e d er neuen A r b e i t s f o r m für d i e Arbeitskräfte. 
H i e r b e i e r f o l g t e e i n e x p l i z i t e r , wenn auch s t a r k m o d i f i z i e r t e r 
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Anschluß an ausländische A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g s m o d e l l e ( V o l v o ) . 
D e shalb wurde e i n i g e n ( f r e i g e s t e l l t e n ) Betriebsräten auch G e l e -
g e n h e i t gegeben, s i c h auf A u s l a n d s r e i s e n i n B e t r i e b e n g l e i c h e r 
Branche über d i e V o r b i l d e r d e r neuen Montageweise zu i n f o r m i e r e n . 
D i e Zustimmung e r f o l g t e " g l a t t " ( B e t r i e b s r a t , P r o t o k o l l E I 9.2.). 
Es wurde n i c h t v e r s u c h t , auf d i e b e t r i e b l i c h e Planung oder Um-
s t e l l u n g Einfluß zu nehmen. Auch h i e r s p i e l t e d i e - tatsächlich 
durchgeführte - Höhergruppierung der Arbeitsplätze e i n e wesent-
l i c h e R o l l e i n den Vorgesprächen. Dadurch konnten d i e b i s h e r i g e n 
Lohnhöhen - nach Abbau von Belastungszulagen - g e h a l t e n werden. 
Der E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z ( e i n g e f r o r e n e r Gruppenakkord) s t a n d beim 
Übergang vom Fließsystem zum E i n z e l a r b e i t s p l a t z n i c h t z u r Debat-
t e . D i e s e r g a l t i n n e r h a l b des gesamten B e t r i e b s z wischen B e t r i e b s -
r a t und U n t e r n e h m e n s l e i t u n g a l s " t a b u " . - Im übrigen l a g d i e Ver-
änderung auf d e r L i n i e des B e t r i e b s r a t s , d er g e n e r e l l i n s b e s o n d e -
r e d u r c h T e c h n i s i e r u n g A r b e i t s b e l a s t u n g e n abbauen möchte. ( A k t u -
e l l s t a n d d i e Gefahr von F r e i s e t z u n g e n n i c h t an - hohe F l u k t u a -
t i o n , e x p a n s i v e r Markt u . ä . ) Der zuständige H a l l e n b e t r i e b s r a t 
( n i c h t f r e i g e s t e l l t ) war i n d i e V o r b e r e i t u n g d e r Maßnahme n i c h t 
e i n g e s c h a l t e t und wurde p r a k t i s c h g l e i c h z e i t i g vom geschäftsfüh-
renden B e t r i e b s r a t und dem zuständigen b e t r i e b l i c h e n V o r g e s e t z -
t e n k u r z vor d e r U m s t e l l u n g i n f o r m i e r t . D i e s e r B e t r i e b s r a t sah 
vorwiegend A r b e i t s e r l e i c h t e r u n g e n i n d i e s e r U m s t e l l u n g , aber auch 
R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e . - I n d e r A n l a u f p h a s e wurden vom H a l l e n -
b e t r i e b s r a t beträchtliche t e c h n i s c h e Anlaufschwierigkeiten r e g i -
s t r i e r t , i n d i e e r s i c h n i c h t e i n s c h a l t e t e . E i n g e s c h a l t e t war d e r 
B e t r i e b s r a t i n d i e s e r Phase - nur f o r m a l und i n f o r m a t i v - i n Um-
setzungen bzw. primär V e r s e t z u n g e n , da d i e zunächst e i n g e s e t z t e n 
Arbeitskräfte aufgrund d e r g e s t i e g e n e n Anforderungen überwiegend 
ausgewechselt ( v e r s e t z t ) wurden. D i e s g i n g p r o b l e m l o s und im a l l -
gemeinen eher a u f V e r l a n g e n d e r Arbeitskräfte - oder d u r c h F l u k -
t u a t i o n - vor s i c h . F o l g e r u n g e n auf w e i t e r r e i c h e n d e A n l e r n e r f o r -
d e r n i s s e wurden vom B e t r i e b s r a t daraus n i c h t gezogen. (Ähnlich 
e r f o l g t e d i e Einführung d e r Maßnahme E I I 43; auch d o r t war d e r 
zuständige H a l l e n b e t r i e b s r a t n i c h t i n f o r m i e r t und h a t t e k e i n e n 
Einfluß auf d i e Veränderungsmaßnahme.) 
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lm B e t r i e b B war der B e t r i e b s r a t i n d i e I n i t i i e r u n g und i n d i e 
Planung n i c h t e i n g e s c h a l t e t . ( D i e s e r T e i l b e t r i e b i s t w e s e n t l i c h 
k l e i n e r a l s d i e B e t r i e b e A, E und G; das Humanisierungskonzept 
und d i e Vorgehensweise war i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e P e r s o n des 
W e r k s l e i t e r s und s e i n e s B e r a t e r s geprägt.) Durch d i e Aktivitäten 
e x t e r n e r B e r a t e r im B e t r i e b und e i n e e r s t e e x p e r i m e n t e l l e U m s t e l -
l u n g e i n e s Bandes wurde d e r B e t r i e b s r a t von s i c h aus aufmerksam. 
Auf A n f r a g e n des B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e n h i n wurde e r i n groben 
Zügen vom W e r k s l e i t e r i n f o r m i e r t und m i t dessen und des B e r a t e r s 
A b s i c h t e n v e r t r a u t gemacht("Einführung f l e x i b l e r m o t i v i e r e n d e r 
A r b e i t s s t r u k t u r e n " ) . D i e N i c h t - E i n s c h a l t u n g war l a u t B e t r i e b s r a t 
" n i c h t t r a g i s c h , da h a t s i c h e i n e r a u f den anderen v e r l a s s e n , 
daß i c h i n f o r m i e r t werde" ( P r o t . B 9.1). Da d i e K o n z e p t i o n d e r 
W e r k s l e i t u n g und des B e r a t e r s auch ergonomische Ve r b e s s e r u n g e n , 
e i n e Höherqualifizierung der Arbeitskräfte und e i n e höhere Lohn-
e i n g r u p p i e r u n g zumindest a l s Möglichkeit v o r s a h , gab es k e i n e r -
l e i Widerstände s e i t e n s des B e t r i e b s r a t e s gegen d i e Maßnahme B 52. 
S i e wurde etwa zwei J a h r e nach den e r s t e n Planungen d e r W e r k s l e i -
tung und etwa e i n J a h r nach den e r s t e n Experimenten durchgeführt. 
In d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e U m s t e l l u n g s e l b s t s c h a l t e t e 
s i c h d er B e t r i e b s r a t n i c h t e i n : "Da muß man z u e r s t mal sehen, was 
herauskommt" ( P r o t . B 9.1). Die nachträglichen Darlegungen d e r 
W e r k s l e i t u n g v e r m i t t e l n den E i n d r u c k s t a r k e r Aktivität schon l a n -
ge v o r den e r s t e n U m s t e l l u n g e n . D i e s e Aktivitäten s i n d a ber eher 
zu v e r s t e h e n a l s l a u f e n d e Industrial-Engineering-Maßnahmen, d i e 
s i c h i n der V o r s t e l l u n g d e r W e r k s l e i t u n g s e l b s t e r s t nach und 
nach a l s Vorläufer der Umstellungen d a r s t e l l t e n . I n s o f e r n h a t t e 
d e r B e t r i e b s r a t auch k e i n e g r e i f b a r e n k o n k r e t e n A n s a t z p u n k t e für 
e i n e E i n s c h a l t u n g . - Die vorgängigen Experimente wurden, da s i e 
w e s e n t l i c h k l e i n e r e Gruppen und e i n e n anderen Montagebereich be-
t r a f e n , auch n i c h t a l s E r f a h r u n g s h i n t e r g r u n d g e n u t z t . S i e wurden, 
durchaus angemessen, eher a l s "übliche" b e t r i e b l i c h e U m s t e l l u n g e n 
b e t r a c h t e t . Der p u b l i z i s t i s c h e Aufwand d e r W e r k s l e i t u n g ( A r t i k e l 
i n F a c h z e i t s c h r i f t e n , Reden) wurde zunächst n i c h t besonders e r n s t 
genommen und eher a l s besondere M a r o t t e des W e r k s l e i t e r s b e t r a c h -
t e t . Gegenüber den w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e r a t e r n und deren s c h r i f t -
l i c h e n B e r i c h t e n ( d i e dem B e t r i e b s r a t z u r Verfügung standen) be-
st a n d e i n e beträchtliche R e s e r v e ; i n s b e s o n d e r e i h r e I n t e r p r e t a -
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t i o n d e r b e t r i e b l i c h e n M i t a r b e i t e r - I n t e r e s s e n , i h r e r möglichen 
M o t i v i e r u n g e t c . , wurde n i c h t g e t e i l t . Es wurde aber auch n i c h t s 
unternommen, um auf d i e s e I n t e r p r e t a t i o n Einfluß zu nehmen; d i e 
H a l t u n g war p a s s i v . - Auch i n d i e Planung w o l l t e man s i c h n i c h t 
e i n s c h a l t e n , "da kann man doch nur Vermutungen a n s t e l l e n " ( P r o t . 
B 9.1). Der B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e e r k u n d i g t e s i c h a l l e r d i n g s 
b e i B e t riebsbegehungen während d e r Umstellungsphase über d i e E i n -
drücke d e r Arbeitskräfte. Der B e t r i e b s r a t a l s Ganzer i n f o r m i e r t e 
s i c h t e i l s über V e r t r a u e n s l e u t e , t e i l s waren d i e B e t r i e b s r a t s m i t -
g l i e d e r s e l b s t ( a l s V o r a r b e i t e r oder E i n r i c h t e r und I n s t a n d h a l -
t e r ) über d i e Experimente i n f o r m i e r t . Dabei e n t s t a n d beim Be-
t r i e b s r a t auch d i e H o f f n u n g , über d i e vorgesehenen P u f f e r s y s t e m e 
d i e von ihm a n g e s t r e b t e G l e i t z e i t r e g e l u n g e r r e i c h e n zu können. 
Der W e r k s l e i t e r b e t o n t e , daß d e r B e t r i e b s r a t i n d i e Planung n i c h t 
e i n g e g r i f f e n habe, da e r " n i c h t genügend Fachwi s s e n " im B e r e i c h 
der A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g b e s i t z e . - Nachdem W e r k s l e i t u n g und Be-
r a t e r b e s c h l o s s e n h a t t e n , d i e Arbeitsstrukturierungsmaßnahme B 52 
auch öffentlich bekannt zu machen und a l s Humanisierungsmaßnahme 
auszuweisen, wurde d e r B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e u n m i t t e l b a r vom 
W e r k s l e i t e r d e t a i l l i e r t i n f o r m i e r t und i n d i e Überlegungen, d i e 
zu d i e s e r Maßnahme führten, e i n g e w i e s e n ( i n t e r n e A r b e i t s p a p i e r e 
für V o r g e s e t z t e und B e t r i e b s r a t ) . Der B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e 
s c h a l t e t e d a r a u f zunächst einschlägig e r f a h r e n e M i t g l i e d e r s e i -
n e r Gewerkschaft e i n , d i e das Konzept im P r i n z i p b i l l i g t e n . E r 
v e r t r a t dann s e l b s t d i e s e s b e t r i e b l i c h e Konzept auch öffentlich. 
Danach kam es z u r Überführung d e r ursprünglich nur i n einem k l e i -
nen Experiment und nur t e i l w e i s e r e a l i s i e r t e n Konzepts i n e i n e 
größere U m s t e l l u n g (Maßnahme B 52). Formale V e r e i n b a r u n g e n wur-
den dazu n i c h t g e t r o f f e n . D i e vom B e t r i e b s r a t a n g e s t r e b t e G l e i t -
z e i t r e g e l u n g konnte n i c h t d u r c h g e s e t z t werden, wurde a l s Möglich-
k e i t von der W e r k s l e i t u n g aber o f f e n g e h a l t e n . Nach der U m s t e l l u n g 
k o n t r o l l i e r t e d er B e t r i e b s r a t l e d i g l i c h d i e A r b e i t s s i c h e r h e i t s -
s i t u a t i o n . Eingruppierungsveränderungen e r f o l g t e n n i c h t . I n der 
A n l a u f p h a s e nahm dann d e r B e t r i e b s r a t a u f g r u n d d e r e i n t r e t e n d e n 
Probleme e i n e eher s k e p t i s c h e H a l t u n g e i n ; es kam zum K o n f l i k t 
m i t d e r W e r k s l e i t u n g . (Das m i t t l e r e Management h a t t e eher d i e s e l -
be d i s t a n z i e r t e A u f f a s s u n g wie d e r B e t r i e b s r a t a u f g r u n d l a u f e n -
d e r o r g a n i s a t o r i s c h e r F r i k t i o n e n ; d i e u n t e r e n V o r g e s e t z t e n waren 
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- im Gegensatz z u r A b s i c h t und auch Annahme d e r W e r k s l e i t u n g -
nur g l o b a l über das Konzept i n f o r m i e r t und keineswegs auf d i e Um-
s t e l l u n g v o r b e r e i t e t ) : D i e n i c h t f u n k t i o n i e r e n d e f l e x i b l e Montage 
(Typenwechsel) und d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Probleme (man-
gelnde F e r t i g u n g s r e i f e d e r K o n s t r u k t i o n ) führten zur Notwendig-
k e i t von Überstunden, zu U r l a u b s s p e r r e n e t c . D i e Hoffnung des 
B e t r i e b s r a t e s , daß s i c h d u r c h f l e x i b l e n E i n s a t z auch d i e ange-
s t r e b t e G l e i t z e i t r e a l i s i e r e n ließe, wurde hinfällig. Damit war 
auch Unruhe b e i den Arbeitskräften verbunden und hohe F l u k t u a t i o n . 
- I n d i e s e r Phase d i s t a n z i e r t e s i c h d e r B e t r i e b s r a t von d e r Ver-
änderungsmaßnahme, ohne auf deren K o r r e k t u r Einfluß zu nehmen. 
(D i e Maßnahme wurde später rückgängig gemacht. D i e Gruppenmonta-
ge b l i e b e r h a l t e n ; d i e Besetzung wurde im Verhältnis z u r Stück-
z a h l r e d u k t i o n noch stärker v e r r i n g e r t , wodurch längere A r b e i t s -
z y k l e n e n t s t a n d e n . U n t e r e i n e r neuen W e r k s l e i t u n g war d e r Be-
t r i e b s r a t maßgeblich i n d i e m i t der Rücknahme d e r Maßnahme v e r -
bundenen V e r s e t z u n g e n und den P e r s o n a l a b b a u e i n g e s c h a l t e t . ) -
E i n e besondere S i t u a t i o n ergab s i c h d a durch, daß das Konzept d i e 
P o s i t i o n von "Gruppensprechern ( - i n n e n ) " v o r s a h . Obwohl das Kon-
zept deren Wahl v o r s a h , waren i n d e r e r s t e n E x p e r i m e n t i e r p h a s e 
v o r d e r U m s t e l l u n g der Maßnahme B 52 d i e s e p r a k t i s c h von der Be-
t r i e b s l e i t u n g e i n g e s e t z t : "Die h a t t e n nur d i e F u n k t i o n , b e i i h r e n 
K o l l e g i n n e n d u r c h z u s e t z e n , was d e r B e t r i e b w o l l t e " ( P r o t . B 9.2). 
Dennoch befürchtete d e r B e t r i e b s r a t b e i Einführung d e r Maßnahme 
k e i n e r l e i Konkurrenz für s e i n e Aufgaben a l s I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g , 
obwohl das Konzept auch d i e s e F u n k t i o n für d i e Gruppensprecher 
v o r s a h und Wahlen e r f o l g t e n ( d i e a l l e r d i n g s e n t s c h e i d e n d d u r c h 
e t h n i s c h e Beziehungen bestimmt waren: d i e j e w e i l s stärksten Aus-
ländergruppen wählten i h r e L a n d s l e u t e ) . Im B e t r i e b s r a t wurden 
Überlegungen a n g e s t e l l t , ob s i c h e i n i g e d e r Gru p p e n s p r e c h e r i n n e n 
g e g e b e n e n f a l l s a l s V e r t r a u e n s l e u t e e i g n e n würden. Aber: " S i e kön-
nen aber auch dem A r b e i t g e b e r s e i n e V e r t r a u e n s l e u t e werden ..." 
( P r o t . B 9.2). Insgesamt wurde d i e s e Frage vom B e t r i e b s r a t n i c h t 
besonders e r n s t genommen, man w o l l t e auch d i e s e s "abwarten". -
Das Konzept d e r Gruppensprecher kam n i c h t zum Tragen und wurde 
m i t d e r Aufhebung d e r Maßnahme B 5 2 aufgelöst. 
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Im B e t r i e b G (Übergang von G r u p p e n a r b e i t m i t Gruppenakkord zu 
E i n z e l a r b e i t m i t E i n z e l a k k o r d , t e i l w e i s e langen Z y k l u s z e i t e n -
Maßnahme G 72; t e i l w e i s e k u r z e n Z y k l u s z e i t e n - Maßnahme G 73) 
wurde d e r B e t r i e b s r a t nach Abschluß d e r b e t r i e b l i c h e n P l anungs-
a r b e i t e n im Rahmen routinemäßiger S i t z u n g e n i n f o r m i e r t . D i e e r -
h e b l i c h e n Probleme b e i d e r G r u p p e n a r b e i t , i n s b e s o n d e r e u n g l e i c h e 
B e l a s t u n g s v e r t e i l u n g , u n g l e i c h e Anforderungen an v e r s c h i e d e n e n 
Arbeitsplätzen, K o n f l i k t e wegen des M i t z i e h e n s von L e i s t u n g s -
schwächeren, G l e i t z e i t p r o b l e m e e t c . und das I n t e r e s s e d e r (weib-
l i c h e n , ausländischen) Arbeitskräfte, "für s i c h s e l b e r zu a r b e i -
t e n " ( a l l e s nach Meinung des B e t r i e b s r a t e s ) , bewogen den B e t r i e b s -
r a t , e i n e r Einzelarbeitsplatzlösung zuzustimmen, i n k l u s i v e d er 
Veränderung des E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z e s . Z e n t r a l für i h n war, 
"von d e r B a n d a r b e i t wegzukommen" ( P r o t . G 9.1), auch wenn man 
d i e Gefahren des E i n z e l a k k o r d s ("Selbstüberforderung") a l s hoch 
einschätzte. Im Rahmen der Verhandlungen über d i e Zustimmung 
b r a c h t e e r auch e i n e w i e d e r h o l t v o r g e b r a c h t e ältere Forderung 
nach zusätzlichen E r h o l z e i t e n e i n . D i e s e konnte e r für d i e be-
t r o f f e n e n B e r e i c h e d u r c h s e t z e n ( 2 x 8 Min. am Tag). E i n e B e t r i e b s -
v e r e i n b a r u n g h i e r z u und zum E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z wurde g e s c h l o s -
sen. - E i n e i r g e n d w i e g e a r t e t e Einflußnahme auf d i e t e c h n i s c h e 
und o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g e r f o l g t e n i c h t . D i e I n f o r m a t i o n 
wurde umgehend - d.h. a l s o k u r z vor der tatsächlichen U m s t e l l u n g 
- an d i e Bereichsbetriebsräte we i t e r g e g e b e n . Die Informationswege 
s i n d routinemäßig f e s t g e l e g t , i n s b e s o n d e r e s e i t d e m d e r § 90 
BetrVG gültig i s t . D i e I n f o r m a t i o n f u n k t i o n i e r t nach Meinung des 
B e t r i e b s r a t s a l l e r d i n g s nur b e i großen P r o j e k t e n , b e i k l e i n e r e n 
Veränderungen "v e r g e s s e n d i e I n g e n i e u r e manchmal d i e V e r e i n b a r u n g 
und sagen uns n i c h t B e s c h e i d " ( P r o t . G 9.1). - B e r e i t s i n d e r An-
l a u f p h a s e gehen d i e Betriebsräte davon aus, daß m i t der Maßnahme 
Verbesserungen verbunden s i n d . A l l e r d i n g s b e s t e h t nach i h r e r M e i -
nung der L e i s t u n g s d r u c k ( i n s b e s o n d e r e das A r b e i t s t e m p o ) w e i t e r 
und ( b e i Maßnahme G 73) auch d i e A r b e i t s i n h a l t e s e i e n n i c h t we-
s e n t l i c h e r w e i t e r t worden. Der L e i s t u n g s d r u c k w i r d vom B e t r i e b s -
r a t m i t Kürzungen bzw. V e r s c h l e c h t e r u n g e n von V o r g a b e z e i t e n i n 
Verbindung g e b r a c h t , d i e nach s e i n e r A n s i c h t m i t der U m s t e l l u n g 
verbunden waren. - Der B e t r i e b s r a t sah und s i e h t k e i n e Möglich-
k e i t e n , im Rahmen der G e s t a l t u n g neuer A r b e i t s f o r m e n i n i t i a t i v 
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zu werden oder auch nur e i n z u g r e i f e n : Dazu s e i e r weder z a h l e n -
mäßig i n d e r Lage noch von s e i n e n K e n n t n i s s e n und E r f a h r u n g e n h e r 
a u s r e i c h e n d v o r b e r e i t e t . D i e dauernden Veränderungen machten i n s -
besondere e r f o r d e r l i c h , " b e i Zeitaufnahmen dem B e t r i e b auf d i e 
F i n g e r zu schauen" ( P r o t . G 9.1). Schon damit s e i e i n Großteil 
s e i n e r Arbeitskapazität v e r b r a u c h t . Außerdem s e i das B e t r i e b s v e r -
f a s s u n g s g e s e t z u n z u r e i c h e n d , w e i l d i e Aktivitäten dem B e t r i e b s -
r a t n i c h t im e i n z e l n e n v o r g e s c h r i e b e n s e i e n , z.B. i n s b e s o n d e r e , 
wie d i e §§ 90 und 91 zu handhaben s e i e n . Know-how über Probleme 
neuer A r b e i t s f o r m e n , über F o l g e n bestimmter T e c h n o l o g i e n , aber 
auch e i n e r k o m b i n i e r t e n Nutzung g e s e t z l i c h e r Regelungen b e s t e h t 
n i c h t . H i e r e r g i b t s i c h e i n e beträchtliche Lücke i n s b e s o n d e r e im 
V e r g l e i c h zu den t r a d i t i o n e l l e n K e n n t n i s b e r e i c h e n des B e t r i e b s -
r a t s zur V e r t r e t u n g d e r " s o z i a l e n Belange" nach § 87: "Wir haben 
zwar gute R e c h t e , aber w i r können n i c h t a l l e wahrnehmen, d e s h a l b 
muß man h a l t V e r t r a u e n zu der B e t r i e b s l e i t u n g haben; wenn man i n 
e i n e r s o l c h e n S i t u a t i o n a u f d i e Gesetze ganz h a r t zurückgreift, 
i s t man schon v e r l o r e n " ( P r o t . F 9.1). 
b) E i n s c h a l t u n g b e i U m s t e l l u n g s t y p I I : P r a g m a t i s c h e A r b e i t s s t r u k -
t u r i e r u n g 
Kennzeichnend für d i e s e n Typ waren I n i t i i e r u n g und Durchführung 
durch p r o d u k t i o n s n a h e I n s t a n z e n ; g e r i n g e F o r m a l i s i e r u n g d e r P l a -
nung; K o o r d i n a t i o n auf m i t t l e r e r h i e r a r c h i s c h e r Ebene; eher v e r -
suchsweises und s c h r i t t w e i s e s Vorgehen ohne erkennbare f o r m a l e 
Phasen; p r a g m a t i s c h e A b s i c h t , ohne ausdrücklichen Bezug auf Kon-
z e p t i o n e n z ur Humanisierung d e r A r b e i t ; nachträgliche I n t e r p r e t a -
t i o n von H u m a n i s i e r u n g s e f f e k t e n d u r c h V e r g l e i c h m i t a l s "neue 
Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g " d e f i n i e r t e n Maßnahmen. 
lm B e t r i e b F ( U m s t e l l u n g von B a n d a r b e i t auf Einzelarbeitsplätze, 
von Gruppenakkord a u f E i n z e l a k k o r d , Maßnahme F 62) wurde der Be-
t r i e b s r a t im Rahmen e i n e r routinemäßigen gemeinsamen S i t z u n g von 
B e t r i e b s r a t und U n t e r n e h m e n s l e i t u n g über d i e vorgesehene U m s t e l -
l u n g i n f o r m i e r t und zwar nach Abschluß a l l e r Planungen s e i t e n s 
des B e t r i e b s und u n m i t t e l b a r v o r d e r vorgesehenen U m s t e l l u n g , 
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d i e dann wegen verzögerter L i e f e r u n g von A u s s t a t t u n g e n e r s t e i n i -
ge Z e i t später e r f o l g t e . E i n e f o r m a l e Mitbestimmung des B e t r i e b s -
r a t s b e s t a n d nach § 87 (10) BetrVG, da d e r E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z 
verändert wurde. Darüber h i n a u s wies d i e U n t e r n e h m e n s l e i t u n g a u f 
Verbesserungen für d i e Arbeitskräfte h i n , i n s b e s o n d e r e d i e Lösung 
vom Band, d i e e r w e i t e r t e n A r b e i t s i n h a l t e , d i e Möglichkeit zur 
" S e l b s t e i n t e i l u n g " von A r b e i t s r h y t h m e n und A r b e i t s t e m p o . A l l d i e s 
s e i auch im Sinne g e w e r k s c h a f t l i c h e r V o r s t e l l u n g e n . - An neuen 
Z e i t e r m i t t l u n g e n war k e i n e der b e i d e n S e i t e n i n t e r e s s i e r t . Das 
Management sah e i n e r e i n e A d d i t i o n d er b i s h e r a r b e i t s t e i l i g e n 
O p e r a t i o n e n und der entsprechenden V o r g a b e z e i t e n v o r . Der Be-
t r i e b s r a t h i e l t i n s b e s o n d e r e d i e einbezogenen V o r g a b e z e i t e n für 
d i e K o n t r o l l a r b e i t e n für "gut" und befürchtete b e i neuen Z e i t -
aufnahmen eher V e r s c h l e c h t e r u n g e n . Deshalb wurde d i e s e Frage gar 
n i c h t w e i t e r a u f g e g r i f f e n . Obwohl d e r B e t r i e b s r a t nach e i g e n e r 
Aussage " u n s i c h e r war", stimmte e r d e r Veränderung ohne w e i t e r e 
D i s k u s s i o n zu. - Im n a c h h i n e i n erklärte der B e t r i e b s r a t s e i n e r a -
sche Zustimmung i n s b e s o n d e r e d a m i t , daß e r g l e i c h z e i t i g d u r c h den 
l a u f e n d e n P e r s o n a l a b b a u i n diesem B e t r i e b und d i e E r s t e l l u n g von 
Sozialplänen enorm b e l a s t e t gewesen s e i ( v g l . unten B 4. b ) . Auch 
habe e r " n i c h t genug F a c h w i s s e n " , um i n Fragen d e r t e c h n i s c h e n 
und o r g a n i s a t o r i s c h e n A r b e i t s g e s t a l t u n g e i n g r e i f e n zu können, m i t 
Ausnahme von S i c h e r h e i t s f r a g e n , d i e i n diesem Zusammenhang k e i n e 
große R o l l e s p i e l t e n . Gerade h i n s i c h t l i c h d e r " A r b e i t s s t r u k t u r i e -
r u n g " und Fragen wie e r w e i t e r t e m A r b e i t s i n h a l t u . ä . habe e r k e i -
n e r l e i E r f a h r u n g . G e n e r e l l und auch i n diesem F a l l s u c h t e e r über 
möglichst v i e l e Einzelgespräche m i t v e r s c h i e d e n e n b e t r i e b l i c h e n 
E x p e r t e n s i c h I n f o r m a t i o n e n zu v e r s c h a f f e n und e i n e Meinung zu 
b i l d e n : "Da muß man s i c h a u f d i e Aussagen d e r K o l l e g e n von d e r 
AV v e r l a s s e n " ( P r o t . F 9.2; b e i d i e s e n Rückfragen t r a t d e r Be-
t r i e b s r a t n i c h t m i t dem "Umstellungsteam" des Werkes i n K o n t a k t , 
sondern m i t e i n z e l n e n v e r t r a u t e n P e r s o n e n , m i t A r b e i t s v o r b e r e i -
t e r n und W F - S p e z i a l i s t e n u . ä . ) . Für e i n e f o r m a l e und womöglich 
k o n f l i k t u e l l e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem b e t r i e b l i c h e n Manage-
ment über t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen r e i c h e n 
s o l c h e I n f o r m a t i o n e n und K e n n t n i s s e nach Meinung des B e t r i e b s -
r a t s a l l e r d i n g s n i c h t aus. E i n E i n g r i f f i n d i e A r b e i t s g e s t a l t u n g 
e r f o l g t e demgemäß n i c h t . - (Es b e s t e h t übrigens e i n enger K o n t a k t 
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des B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e n z ur örtlichen G e w e r k s c h a f t s o r g a n i s a -
t i o n . D i e s e r war aber zu d e r Z e i t der U m s t e l l u n g - neben a l l g e -
meinen G e w e r k s c h a f t s f r a g e n - w e s e n t l i c h bezogen auf d i e Zusammen-
a r b e i t bzw. M i t h i l f e d er Gewerkschaft b e i d e r E r s t e l l u n g d e r So-
zialpläne.) - E r s t i n d e r A n l a u f p h a s e r e g i s t r i e r t der B e t r i e b s -
r a t Probleme m i t d e r neuen A r b e i t s f o r m . Insbesondere s c h i e n e n 
ihm dann d i e a d d i e r t e n Bandvorgabezeiten a l s zu knapp, w e i l V a r i -
a n t e n w e c h s e l und Umsetzungen d i e Arbeitskräfte n i c h t auf L e i s t u n g 
kommen ließen; d i e "guten" V o r g a b e z e i t e n für K o n t r o l l a r b e i t e n wur-
den zur Montage s e l b s t g e n u t z t (Montage- und K o n t r o l l a r b e i t e n wa-
r e n an den neuen Einzelarbeitsplätzen zusammengefaßt). E r h o l z e i -
t e n wurden n i c h t wahrgenommen aufgrund der L e i s t u n g s f r e i g a b e im 
E i n z e l a k k o r d . D i e E i n a r b e i t u n g s z e i t e n s c h i e n e n dem B e t r i e b s r a t 
zu k u r z (14 Tage). A n l e r n u n g e r f o l g t e n i c h t bzw. i n begrenztem 
Umfang, da l e i s t u n g s s t a r k e und e r f a h r e n e Arbeitskräfte aus ande-
r e n B e r e i c h e n h e r a u s g e h o l t und an d i e s e Arbeitsplätze g e s e t z t 
wurden. D i e s e "nachträglichen E r f a h r u n g e n " v e r s u c h t der B e t r i e b s -
r a t t e i l w e i s e im Rahmen s e i n e r a l l g e m e i n e n Aktivitäten anzugehen 
( s i e h e u n t e n ) . - Insgesamt kann von e i n e r E i n s c h a l t u n g , d i e über 
das I n f o r m i e r t w e r d e n und d i e Zustimmung zur Änderung des E n t l o h -
nungsgrundsatzes h i n a u s g e h t , n i c h t d i e Rede s e i n . D i e später r e -
g i s t r i e r t e n Probleme führten a l l e r d i n g s zu Aktivitäten i n s b e s o n -
d e r e im L o h n b e r e i c h ( s . u n t e n ) . 
Im B e t r i e b H (Übergang von taktgebundener B a n d a r b e i t - H 81 -
über e n t k o p p e l t e B a n d a r b e i t - H 82 - zu Einzelarbeitsplätzen m i t 
Tra n s p o r t b a n d und P u f f e r n ; Obergang von Gruppenakkord zu E i n z e l -
a k k o r d ; Maßnahme H 83) wurde nach Abschluß von Pl a n u n g s - und E n t -
w i c k l u n g s a r b e i t e n das vorgesehene Fördersystem und d i e vorgesehe-
ne M o n t a g e o r g a n i s a t i o n von d e r A b t e i l u n g A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und 
F e r t i g u n g s v o r b e r e i t u n g / P l a n u n g d e r Werks- und M o n t a g e l e i t u n g und 
dem B e t r i e b s r a t i n e i n e r gemeinsamen S i t z u n g v o r g e s t e l l t . Schon 
v o r h e r h a t d i e W e r k s l e i t u n g s i c h auf dem l a u f e n d e n g e h a l t e n , i h r e 
Zustimmung war s i c h e r . Auch d i e M o n t a g e l e i t u n g war i n f o r m i e r t , 
ebenso der B e t r i e b s r a t , da zwei s e i n e r M i t g l i e d e r a l s M i t a r b e i -
t e r d er AV bzw. Fert i g u n g s v o r b e r e i t u n g unmittelbar i n d i e Planung 
d e r Veränderungsmaßnahmen e i n g e s c h a l t e t waren. Es kann aber n i c h t 
f e s t g e s t e l l t werden, daß d i e vorgesehenen t e c h n i s c h e n und o r g a n i -
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s a t o r i s c h e n Veränderungen im B e t r i e b s r a t d i s k u t i e r t wurden und -
über d i e genannten B e t r i e b s r a t s k o l l e g e n - Einfluß a u f d i e Planung 
und E n t w i c k l u n g genommen wurde. D i e A r b e i t s g e s t a l t u n g s e l b s t war 
k e i n Gegenstand d e r D i s k u s s i o n . E n t s c h e i d e n d für den B e t r i e b s r a t 
war d i e Einführung des f r e i e n E i n z e l a k k o r d s , der den Arbeitskräf-
t e n nach s e i n e r Meinung ermöglichen würde, e i n e n höheren V e r d i e n s t 
zu e r z i e l e n . Der B e t r i e b s r a t stützte s i c h d a b e i - ebenso wie d i e 
F e r t i g u n g s p l a n u n g und d i e W e r k s l e i t u n g - a u f d i e E r f a h r u n g e n m i t 
e i n e r m o d i f i z i e r t e n M o n t a g e l i n i e ( E n t k o p p e l u n g von T a k t b i n d u n g ; 
P u f f e r ; E i n z e l a k k o r d , Maßnahme H 8 2 ) , i n der sowohl L e i s t u n g s -
s t e i g e r u n g e n wie S t e i g e r u n g e n des V e r d i e n s t g r a d e s r e g i s t r i e r t 
wurden. Auch d e r Hinweis der W e r k s l e i t u n g a u f d i e S e l b s t b e s t i m -
mung von A r b e i t s r h y t h m u s und A r b e i t s t e m p o wurde vom B e t r i e b s r a t 
a l s P o s i t i v u m vermerkt. D i e neue A r b e i t s g e s t a l t u n g e r f o l g t e 
durchweg nach MTM-Gesichtspunkten, was von den Betriebsräten 
e b e n f a l l s a l s Verbesserung b e t r a c h t e t wurde ( s . u n t e n ) . D i e f o r -
male Zustimmung zur Änderung des E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z e s e r f o l g t e 
ohne D i s k u s s i o n . - T r o t z e i n e s f o r m a l ähnlichen A b l a u f s wie b e i 
B e t r i e b F i s t f e s t z u s t e l l e n , daß h i e r das E x p e r t e n w i s s e n n i c h t 
b e i d e r W e r k s l e i t u n g a l l e i n z e n t r i e r t war ( i n diesem Zweigwerk 
gab es k e i n e S t a b s a b t e i l u n g e n , sondern nur d i e für d i e P r o d u k t i o n 
u n m i t t e l b a r notwendigen A n g e s t e l l t e n a b t e i l u n g e n , a l s o auch k e i n e 
F o r s c h u n g s - / E n t w i c k l u n g s a b t e i l u n g e n oder ähnliches. Die A b t e i l u n g 
AV/FP h a t t e p r a k t i s c h e i n e M o n o p o l s t e l l u n g , was A r b e i t s g e s t a l t u n g 
bzw. A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g b e t r a f ) . Der a l l e i n f r e i g e s t e l l t e Be-
t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e konnte zwar a l s a n g e l e r n t e r A r b e i t e r f a c h -
l i c h n i c h t i n d i e A r b e i t s g e s t a l t u n g e i n g r e i f e n , aber zwei s e i n e r 
B e t r i e b s r a t s k o l l e g e n waren s t a r k i n d i e V o r b e r e i t u n g der Maßnahme 
i n t e g r i e r t . E i n w e i t e r e s B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d war M e i s t e r i n d e r 
Montage, wodurch auch u n m i t t e l b a r e E r f a h r u n g e n m i t der s u k z e s s i -
ven Änderung (über Maßnahme H 82) i n d i e G e s t a l t u n g e i n g i n g e n . 
Dennoch gab es im B e t r i e b s r a t k e i n e r l e i d urch g e w e r k s c h a f t l i c h e 
Programmatiken, d i e öffentliche D i s k u s s i o n oder d i e Rückkoppelung 
m i t den b e t r o f f e n e n A r b e i t e r i n n e n im B e t r i e b geprägten eigenen 
V o r s t e l l u n g e n über d i e neue A r b e i t s g e s t a l t u n g . H i n s i c h t l i c h d e r 
u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g war d e r gesamte B e t r i e b s r a t 
- d u r c h e i n e vorgängige a l l g e m e i n e U n t e r n e h m e n s p o l i t i k - v o l l k o m -
men a u f MTM eingeschworen. (Es l i e g t e i n e V o r s t a n d s d i r e k t i v e v o r , 
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d i e d i e G e s t a l t u n g a l l e r Arbeitsplätze nach MTM v o r s i e h t . ) A l l e 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r h a t t e n s i c h im Laufe d e r Z e i t e i n e r MTM-
Schulung u n t e r z o g e n . B e i der U m s t e l l u n g war b e r e i t s vorgesehen, 
auch d i e L o h n e r m i t t l u n g auf MTM-Basis u m z u s t e l l e n . A l s Problema-
t i s c h wurde nur d i e Bestimmung des K o r r e k t u r f a k t o r s b e t r a c h t e t . 
D i e l a u t MTM des T a r i f b e r e i c h s e r f o r d e r l i c h e Zuziehung der T a r i f -
v e r t r a g s p a r t e i e n b e i Lo h n f i n d u n g nach MTM war noch n i c h t e r f o l g t 
und wurde vom B e t r i e b s r a t n i c h t spontan erwähnt. ( D i e s e r Zusam-
menhang und d i e MTM-Orientierung des B e t r i e b s r a t s w i r d im Rahmen 
d e r D i s k u s s i o n über Lohnfragen näher d a r g e s t e l l t . ) 
c) E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t s b e i U m s t e l l u n g s t y p I I I : V erbes-
serungen i n k l e i n e n S c h r i t t e n 
H i e r h a n d e l t es s i c h um e i n e n Typ eher p u n k t u e l l e r , aber l a u f e n -
d e r und s c h r i t t w e i s e r Versuche des B e t r i e b e s , besondere b e t r i e b -
l i c h e Probleme zu lösen oder auch t r a d i t i o n e l l e A r b e i t s f o r m e n i n 
besond e r e r Weise zu n u t z e n , wobei d i e arbeitskräftebezogenen E f -
f e k t e t e c h n i s c h e r und o r g a n i s a t o r i s c h e r Maßnahmen im n a c h h i n e i n 
a l s Humanisierung k o n s t a t i e r t werden. 
Im B e t r i e b C ( t r a d i t i o n e l l e G r u p p e n a r b e i t b e i F a c h a r b e i t e r n ; nach-
trägliche D e f i n i t i o n d e r A r b e i t s f o r m a l s h u m a n i s i e r u n g s o r i e n t i e r -
t e Maßnahme, Maßnahmen C 2 5 und 27) fand - v g l . h i e r z u d i e S t r u k -
t u r des U m s t e l l u n g s t y p s I I I - k e i n e " U m s t e l l u n g " im e i g e n t l i c h e n 
Sinne s t a t t , sondern eher e i n e K o n t u r i e r u n g , Verstärkung und A u f -
r e c h t e r h a l t u n g d er Merkmale d i e s e r e x i s t i e r e n d e n A r b e i t s f o r m . 
E i n e neue W e r k s l e i t u n g machte a l l e r d i n g s den V e r s u c h , durch e r -
w e i t e r t e A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und F e r t i g u n g s s t e u e r u n g erhöhte 
Transparenz und erhöhten D u r c h g r i f f auf d i e " b l a c k box" der Grup-
p e n a r b e i t , a l s o i h r e im e i n z e l n e n für d i e U n t e r n e h m e n s l e i t u n g un-
durchschaubare A r b e i t s - und Vorgehensweise, zu e r l a n g e n . Dem Be-
t r i e b s r a t e r s c h i e n d i e s e A r b e i t s f o r m a l s selbstverständlich und 
"menschenentsprechend". Seine g e n e r e l l e n Aktivitäten r i c h t e t e n 
s i c h zwar auf v e r s c h i e d e n e Probleme wie A r b e i t s s i c h e r h e i t , Abbau 
von A r b e i t s u m w e l t b e l a s t u n g e n e t c . ( v g l . dazu u n t e n ) . I n d e r ana-
l y t i s c h e n P e r s p e k t i v e d e r U m s t e l l u n g - h i e r a l s o k o n k r e t : der S i -
cherung d e r Merkmale d e r G r u p p e n a r b e i t und v e r g l e i c h s w e i s e hoher 
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Autonomie der Arbeitskräfte i n der D i s p o s i t i o n i h r e r A r b e i t -
sah e r e i n e Hauptaufgabe d a r i n , d i e s e A r b e i t s f o r m gegenüber der 
W e r k s l e i t u n g zu s i c h e r n . D i e s war zwar e i n weniger "bewußtes" 
Z i e l a l s etwa d i e erklärte A b s i c h t , d i e Regelungen d e r A r b e i t s -
stättenverordnung d u r c h z u s e t z e n ; es läßt s i c h d a r an aber e r k e n -
nen, daß d e r B e t r i e b s r a t auf E i n g r i f f e i n d i e "Gruppenautonomie" 
r e a g i e r t e , und daß e r "Bedrohungen" d i e s e r A r b e i t s f o r m r e g i s t r i e r -
t e . A l l e Aktivitäten s i n d d a b e i a l s k l e i n e und k l e i n s t e S c h r i t t e 
a u f z u f a s s e n ; s i e f o l g e n keinem s y s t e m a t i s c h e n Konzept. - H i n -
s i c h t l i c h des L e i s t u n g s l o h n s v e r s u c h t e r d i e b e t r i e b l i c h e "Dau-
m e n p o l i t i k und Schätzungen" a u f r e c h t z u e r h a l t e n , d i e "ungenauen" 
A r b e i t s a n a l y s e n und Bewertungen n i c h t zu verändern. Aufgrund der 
sehr k l e i n e n Stückzahlen und langen B e a r b e i t u n g s z e i t e n und auch 
des I n t e r e s s e s des (früheren) Managements an " Z e i t p o l s t e r n " , näm-
l i c h um Eilaufträge z w i s c h e n s c h i e b e n zu können, konnte e r s i c h 
damit d u r c h s e t z e n und v o r a l l e m d i e z e i t l i c h e n Spielräume w e i t -
gehend i n d e r Verfügung d e r Arbeitskräfte b e l a s s e n . - B e i d e r 
Lo h n e i n g r u p p i e r u n g w i r d d i e "Fähigkeit zur G r u p p e n a r b e i t " auf 
Druck des B e t r i e b s r a t s mitberücksichtigt. I n d i v i d u e l l e P e r s o n a l -
b e u r t e i l u n g w i r d a b g e l e h n t , w e i l d i e Gruppe der e i g e n t l i c h e L e i -
s t u n g s f a k t o r s e i . - Der B e t r i e b s r a t wendet s i c h auch gegen das 
B e s t r e b e n des (neuen) Managements z u r Ausweitung des L e i s t u n g s -
l o h n s m i t dem Argument, damit werde d i e Qualität r e d u z i e r t und 
d i e A r b e i t s v o r b e r e i t u n g - a u f g r u n d d e r besonderen S t r u k t u r des 
Pr o d u k t s und d e r M o n t a g e a r b e i t e n - zu s t a r k aufgebläht. I n t e r n 
b e t o n t e r j e d o c h , daß e r dadurch L e i s t u n g s k o n t r o l l e n v e r h i n d e r n 
w i l l . - M a s s i v a r g u m e n t i e r t der B e t r i e b s r a t auch gegen den Aus-
bau der A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und F e r t i g u n g s s t e u e r u n g : H i e r werde 
e i n aufgeblähter A p p a r a t e n t s t e h e n , d e r d i e "Gruppenautonomie" 
( D i s p o s i t i o n s f r e i h e i t i n z e i t l i c h e r und s a c h l i c h e r H i n s i c h t i n -
n e r h a l b d e r A r b e i t s g r u p p e ) r e d u z i e r e . Auch h i e r a r b e i t e t e r m i t 
Argumenten, d i e auf das I n t e r e s s e des B e t r i e b s z i e l e n : D i e genau-
er e K e n n t n i s d e r Arbeitsvorgänge, der B e s o n d e r h e i t d er e i n z e l n e n 
Maschinen e t c . a u f Seiten d e r Arbeitskräfte e r l a u b e e i n e r a t i o -
n e l l e r e Vorgehensweise im A r b e i t s a b l a u f a l s s i e d u r c h d i e A r -
b e i t s v o r b e r e i t u n g und d i e F e r t i g u n g s p l a n u n g möglich s e i . I n s o -
w e i t d i e A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und Fertigungssteuerung a u f Druck 
des Managements t r o t z d e m p e r s o n e l l ausgebaut w i r d , v e r s u c h t e r 
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vertrauenswürdige " a l t e Hasen" aus der F e r t i g u n g a l s S a c h b e a r b e i -
t e r d o r t h i n zu b r i n g e n . - Mißlungen i s t dem B e t r i e b s r a t , d i e n o t -
wendige W e i t e r b i l d u n g für d i e Arbeitskräfte d u r c h z u s e t z e n und da-
mi t d i e Fähigkeit z u r eigenständigen D i s p o s i t i o n d e r A r b e i t e n zu 
e r h a l t e n bzw. auszubauen. Auch i s t ihm n i c h t durchweg gel u n g e n , 
a l s B e l a s t u n g b e t r a c h t e t e n e g a t i v e Momente der G r u p p e n a r b e i t ( z . B . 
"gemeinsam e i n e Sache auch b e i Hetze d u r c h z u z i e h e n " ) durch E i n -
flußnahme auf d i e Arbeitskräfte abzubauen. - Insgesamt g l a u b t e r , 
daß i n A n b e t r a c h t des b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e s ( k l e i n e Se-
r i e n , hohe Qualitätsanforderungen, Flexibilitätserfordernisse 
e t c . ) d i e Gruppenautonomie n i c h t r e d u z i e r t w i r d . So stimmte e r 
auch e i n e r Veränderungsmaßnahme z u , b e i der (Kunden-)Reparatur-
a r b e i t e n aus den Montagegruppen, d i e d i e s e A r b e i t früher zwi s c h e n -
d u r c h e r l e d i g t h a t t e n , herausgezogen und z e n t r a l i s i e r t wurden: I n 
b e i d e n Fällen b l i e b d i e A r b e i t s f o r m d e r G r u p p e n a r b e i t b e s t e h e n , 
es e n t f i e l e n auch k e i n e A r b e i t s i n h a l t e , aber d i e Hetze ( d u r c h z w i -
schengeschobene E i l a r b e i t ) wurde - nach A n s i c h t des B e t r i e b s r a t s -
r e d u z i e r t . Z u g l e i c h werde dadurch d i e Reaktionsfähigkeit des Be-
t r i e b e s erhöht, s e i n e M a r k t s t e l l u n g und damit d i e S i c h e r h e i t d e r 
Arbeitsplätze v e r b e s s e r t . - E i n e Schwächung d e r eigenen P o s i t i o n 
d u r c h d i e Gruppenautonomie s i e h t der B e t r i e b s r a t n i c h t . E r v e r -
s u c h t , gute K o n t a k t e zu den Arbeitskräften zu h a l t e n . D i e I n t e r -
essensolidarität i n der Gruppe s e i hoch und auch im Sinne des Be-
t r i e b s r a t e s e i n s e t z b a r . 
Der B e t r i e b s r a t äußert s i c h g e n e r e l l zur Frage der E i n s c h a l t u n g 
i n t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen (was w i r h i e r 
a u f g r e i f e n , w e i l es am F a l l d e r u n t e r s u c h t e n Maßnahme n i c h t ge-
z e i g t werden kann) folgendermaßen: Obwohl e r d i e A l l t a g s p r o b l e m e 
im G r i f f habe, s i e h t e r s i c h e r s t e n s b e i größeren Veränderungen 
- i n s b e s o n d e r e im Zusammenhang m i t den §§ 90/91 BetrVG - " i n un-
s e r e n K e n n t n i s s e n und z e i t l i c h e n Möglichkeiten s t a r k überfordert". 
Insbesondere "neue" B e l a s t u n g e n s e i e n für i h n n i c h t absehbar. 
H i e r h e l f e n u r , Fragen an W e r k s a r z t , S i c h e r h e i t s i n g e n i e u r oder 
auch P e r s o n a l a b t e i l u n g h e r a n z u t r a g e n . Zweitens könne e r d i e I n -
v e s t i t i o n s p l a n u n g e n , d i e ihm im Wirtschaftausschuß v o r g e l e g t 
würden, n i c h t b e u r t e i l e n : "Wir k r i e g e n d i e Sache auf den T i s c h 
und sagen j a , i c h sehe da k e i n e n Ausweg". E r könne weder U n f a l l -
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Probleme noch B e l a s t u n g s - oder Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n aus 
d i e s e n Angaben über neue Maschinen oder neue A r b e i t s p r o z e s s e über-
haupt f o l g e r n : " H i e r a r b e i t e n w i r s c h l a p p " ( P r o t . C 9.1 und 9.2). 
lm B e t r i e b D ( M e c h a n i s i e r u n g sehr k u r z t a k t i g e r B a n d a r b e i t und 
Aufbau ergänzender Einzelarbeitsplätze, Maßnahme D 32; Einführung 
e i n e r neuen t e c h n i s c h e n A n l a g e , K u r z f a l l s t u d i e Z 12 im g l e i c h e n 
B e t r i e b ) wurde d i e neue Transfermontagestraße ohne v o r h e r i g e I n -
f o r m a t i o n des B e t r i e b s r a t s a u f g e s t e l l t . Obwohl damit auch zuvor 
a u s g e l a g e r t e A r b e i t e n (während e i n e r K o n j u n k t u r f l a u t e ) zurückge-
h o l t wurden, wurde d i e s e U m s t e l l u n g v o r h e r n i c h t besprochen. Nach 
A u f s t e l l u n g d e r Anlage fand e i n e i n z i g e s Informationsgespräch h i e r -
zu zwischen W e r k s l e i t u n g , B e t r i e b s r a t und S i c h e r h e i t s i n g e n i e u r 
s t a t t . Durch d i e s e Maßnahme wurden auch e i n i g e Personalabgänge 
v e r u r s a c h t : E i n i g e n älteren Arbeitskräften wurde - m i t Hinweis 
auf d i e K o n j u n k t u r l a g e , n i c h t auf d i e Maßnahme - von der Werks-
l e i t u n g " n a h e g e l e g t " , frühzeitig i n Rente zu gehen, und es wurde 
e i n e A b f i n d u n g g e z a h l t . Auch d i e s e s Vorgehen war n i c h t m i t dem 
B e t r i e b s r a t abgesprochen. (Es i s t u n k l a r , ob d a b e i d i e Regelu n -
gen des § 102 BetrVG v e r l e t z t wurden, w e i l d i e Form des "Nahele-
gens" n i c h t r e k o n s t r u i e r t werden konnte. Es wurde vom B e t r i e b s -
r a t auch n i c h t w i d e r s p r o c h e n . ) - Ähnlich g i n g man auch i n der 
Vergleichsmaßnahme D 3 3 v o r : D o r t wurde ohne Rücksprache m i t dem 
B e t r i e b s r a t und ohne e i n e Regelung gemäß § 8 7 (1) Z i f f . 2 BetrVG 
a n s t e l l e e i n e r H a u s f r a u e n s c h i c h t ( v o r m i t t a g s und nac h m i t t a g s -
Z w e i s c h i c h t b e t r i e b ) e i n e N o r m a l s c h i c h t eingeführt m i t dem E f f e k t , 
daß d i e M e h r z a h l der Frauen kündigte; d i e S t e l l e n wurden n i c h t 
neu b e s e t z t . Ebenso wurde der Werksbus für e i n e Frühschicht ge-
s t r i c h e n , so daß es auch d o r t zu Kündigungen kam; e b e n f a l l s ohne 
I n f o r m a t i o n des B e t r i e b s r a t s . Der B e t r i e b s r a t b e t o n t e , daß d i e 
W e r k s l e i t u n g immer w i e d e r auf d i e E r f o r d e r n i s s e des B e t r i e b s v e r -
f a s s u n g s g e s e t z e s h i n g e w i e s e n werden müsse, aber immer wieder da-
gegen verstoße. I n f o r m a t i o n e n aus dem Wirtschaftsausschuß, d i e 
der G e s a m t - B e t r i e b s r a t und d e r örtliche B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e 
habe, würden v i e l f a c h n i c h t zu den n i c h t f r e i g e s t e l l t e n B e t r i e b s -
räten im B e t r i e b v o r d r i n g e n . 
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E i n e etwas andere S i t u a t i o n gab es h i n s i c h t l i c h d er Maßnahme Z 12 
( U m s t e l l u n g d e r G a l v a n i k auf e i n e neue, t e c h n o l o g i s c h v e r b e s s e r t e 
Anlage höherer Kapazität, höherer Produktqualität, m i t g e r i n g e r e n 
b e l a s t e n d e n E m i s s i o n e n sowie m i t erhöhter S i c h e r h e i t für d i e A r -
beitskräfte). Auch h i e r wurde d e r B e t r i e b s r a t e r s t nach Abschluß 
a l l e r Planungen e i n g e s c h a l t e t : " R e c h t z e i t i g i s t , wenn man zu 
überlegen anfängt. Aber den Leuten fällt irgendwann e r s t e i n , 
daß der B e t r i e b s r a t e i n z u s c h a l t e n s e i und dann i s t es zu spät 
für uns" ( P r o t . D 9.3). J e d e n f a l l s wurde d e r B e t r i e b s r a t e r s t 
i n f o r m i e r t , a l s a l l e Konstruktionspläne b e r e i t s v o r l a g e n . E r e n t -
w i c k e l t e d a r a u f h i n e i n e n ausführlichen Fr a g e - und F o r d e r u n g s k a t a -
l o g h i n s i c h t l i c h der neuen A n l a g e , der j e d o c h von der L i e f e r f i r m a 
n i c h t berücksichtigt wurde. Der W i d e r s t a n d gegen d i e s e und w e i t e -
r e Veränderungsvorschläge d u r c h d i e t e c h n i s c h e B e t r i e b s l e i t u n g 
und den B e r e i c h s l e i t e r wurde du r c h Aussagen d e r L i e f e r f i r m a , daß 
Änderungen n i c h t möglich s e i e n , unterstützt. E r s t a l s während 
de r E i n r i c h t u n g d er Anlage b e i Probeläufen und später i n der An-
l a u f p h a s e e r h e b l i c h e t e c h n i s c h e und q u a l i t a t i v e Mängel a u f t r a t e n , 
und d i e ( g e s t i e g e n e n ) B e l a s t u n g e n auch zu S c h w i e r i g k e i t e n m i t den 
Arbeitskräften führten (Beschwerden, Unruhe, F e h l z e i t e n , S i c h e r -
h e i t s p r o b l e m e ) , wurde d e r B e t r i e b s r a t s e i t e n s der B e t r i e b s l e i t u n g 
regelmäßig i n d i e Besprechungen e i n g e s c h a l t e t . I n diesem Zusam-
menhang s e t z t e e r zunächst d i e B e t e i l i g u n g des S i c h e r h e i t s i n g e -
n i e u r s , d i e E i n b e r u f u n g des A r b e i t s s c h u t z a u s s c h u s s e s und, a l s auch 
vom S i c h e r h e i t s i n g e n i e u r r e k l a m i e r t e Absaugprobleme von der L i e -
f e r f i r m a n i c h t bewältigt werden konnten, a u f d e r B a s i s des § 80 
(3) BetrVG, d i e H i n z u z i e h u n g von E x p e r t e n des TÜV d u r c h . Deren 
Vorschläge zu w e i t e r e n Veränderungen und damit zunehmenden Ver-
besserungen für d i e Arbeitskräfte wurden später übernommen. 
G l e i c h z e i t i g w i r k t e d e r B e t r i e b s r a t " b e r u h i g e n d " a u f d i e A r b e i t s -
kräfte e i n . - Im w e i t e r e n V e r l a u f d er A n l a u f p h a s e wurde der Be-
t r i e b s r a t l a u f e n d e i n g e s c h a l t e t , i n s b e s o n d e r e i n d i e A r b e i t d er 
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , wobei s e i n e Vorschläge aber nur zum T e i l 
aufgenommen wurden. Umgekehrt b l o c k t e e r d i e A b s i c h t d er B e t r i e b s -
l e i t u n g ab, e i n e "Qualitätsprämie" einzuführen, und zwar zugun-
s t e n w e i t e r e r Verbesserungen d e r A n l a g e , d i e A r b e i t s e r l e i c h t e r u n -
gen b e d e u t e t e n . M i t d i e s e n Aktivitäten kam d e r B e t r i e b s r a t a l l e r -
d i n g s i n d i e Zwickmühle, daß d i e E i n g r u p p i e r u n g i n d i e Lohngrup-
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pe 3 ( i n c l . B e l a s t u n g s s t u f e ) möglicherweise n i c h t a u f r e c h t e r h a l -
t e n werden ko n n t e , so daß e r s e i n e r s e i t s e i n e besondere Erschwer-
n i s z u l a g e (für Dämpfe) a n v i s i e r t e . Zum Z e i t p u n k t der Erhebung 
w o l l t e a l l e r d i n g s d i e W e r k s l e i t u n g d i e s e B e l a s t u n g w e i t e r abbau-
en und ließ s i c h auf d i e s e E r s c h w e r n i s z u l a g e n i c h t e i n . 
d) U m s t e l l u n g s t y p e n und E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t e s 
Wie eingangs erwähnt, v e r b i n d e n s i c h d i e U m s t e l l u n g s t y p e n der Be-
t r i e b e s e l b s t n i c h t m i t t y p i s c h u n t e r s c h i e d l i c h e n S t r u k t u r e n i n 
der B e t e i l i g u n g des B e t r i e b s r a t s . A l l e r d i n g s s i n d i n einem s t a r k 
s t i l i s i e r e n d e n Überblick e i n i g e G e s i c h t s p u n k t e vorab f e s t z u h a l -
t e n , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Voraussetzungen und F o l g e n der E i n -
s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t s im Zusammenhang m i t den b e t r i e b l i c h e n 
U m s t e l l u n g s t y p e n b e t r e f f e n : 
D i e I n f o r m a t i o n d e r Betriebsräte f o l g t b e i 
o Typ I ( s y s t e m a t i s c h e A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g ) eher den n o r m a t i v -
f o r m a l e n Regelungen. S i e nimmt d a b e i eher a u f d i e K o n z e p t i o n e n 
( Z i e l e , w i s s e n s c h a f t l i c h e Grundlagen, "begründete" Annahmen 
über d i e E f f e k t e für d i e Arbeitskräfte e t c . ) Bezug a l s a u f 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Momente des A r b e i t s p r o z e s s e s s e l b e r . 
Bei TYP H ( p r a g m a t i s c h e A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g ) e r f o l g t forma-
l e I n f o r m a t i o n i n s b e s o n d e r e d e s h a l b , w e i l h i e r durchweg m i t b e -
s t i m m u n g s p f l i c h t i g e Veränderungen des E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z e s 
s t a t t f i n d e n . Das p r a g m a t i s c h e Vorgehen v e r d e c k t d a b e i aber neu-
a r t i g e Probleme weitgehend. Prozeß- und a r b e i t s k r a f t r e l e v a n t e 
I n f o r m a t i o n e n - etwa über E f f e k t e für d i e Arbeitskräfte - s i n d 
den b e t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n im V o r l a u f s e l b s t n i c h t v o l l t r a n s -
p a r e n t . Für B e t r i e b und B e t r i e b s r a t s i n d h i e r k l i s c h e e h a f t e E r -
wartungen a n g e l e g t . 
o Beim Typ I I I (Verbesserungen i n k l e i n e n S c h r i t t e n ) w i r d das 
Vorgehen des B e t r i e b e s u n m i t t e l b a r v o r Ort für den B e t r i e b s r a t 
wahrnehmbar; e r muß aber d i e I n f o r m a t i o n e n von s i c h aus e i n h o -
l e n . Formale I n f o r m a t i o n e r f o l g t kaum. 
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D i e Form der E i n s c h a l t u n g u n t e r s c h e i d e t s i c h , wie später noch 
a u f z u g r e i f e n s e i n w i r d , i n t y p i s c h e r Weise (wenn auch durchweg 
nach Abschluß der Planungen): 
o Beim Typ I e r f o l g t s i e zunächst im " V o r f e l d " ( i n Ausschüssen, 
auf höherer Ebene, nur für T e i l e des B e t r i e b s r a t e s ) . S i e b r i n g t 
längere Abstimmungen m i t b e t r i e b l i c h e n S t a b s a b t e i l u n g e n m i t 
s i c h ; d i e E i n w i r k u n g e n des B e t r i e b s r a t e s und d i e e r z i e l t e n Re-
gelungen (im a l l g e m e i n e n nur den Lohn b e t r e f f e n d ) s i n d für d i e 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte, o f t auch für d i e u n m i t t e l b a r b e t r o f -
fenen Betriebsräte, u n s i c h t b a r , n i c h t erkennbar ( s i e h e u n t e n ) . 
o Beim Typ I I e r f o l g t im a l l g e m e i n e n überhaupt k e i n e E i n s c h a l t u n g , 
sondern es b l e i b t a l l e i n b e i der V e r e i n b a r u n g über veränderte 
Entlohnungsgrundsätze. 
o Beim Typ I I I b e d e u t e t E i n s c h a l t u n g p r a k t i s c h d i e u n m i t t e l b a r e 
R e a k t i o n des B e t r i e b s r a t e s v o r O r t ; d i e s e i s t u n s y s t e m a t i s c h 
wie d i e Maßnahme s e l b e r , aber s i c h t b a r und erkennbar für d i e 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte. 
Das auf neue A r b e i t s f o r m e n bezogene Fachwissen des B e t r i e b s r a t s 
w i r d i n den v e r s c h i e d e n e n U m s t e l l u n g s t y p e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Weise g e f o r d e r t : 
o Im Typ I i s t es b e i b e t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n p r a k t i s c h m o n o p o l i -
s i e r t , obwohl gerade h i e r der B e t r i e b s r a t ( d u r c h überwiegend 
großbetriebliche S t r u k t u r e n ) e i n e n b r e i t e r e n Unterbau ( F r e i -
s t e l l u n g , Ausschüsse, Schulung e t c . ) h a t . S p e z i e l l e s Fachwis-
sen b e s t e h t beim B e t r i e b s r a t aber gerade für d i e ausdrücklich 
" w i s s e n s c h a f t l i c h " k o n z i p i e r t e n "neuen" Maßnahmen n i c h t . B e i 
de r Umsetzung i s t e i n E i n g r i f f der dann b e t r o f f e n e n B e t r i e b s -
räte kaum noch möglich. 
o Beim p r a g m a t i s c h e n Vorgehen i n Typ I I könnte u.U. g l e i c h w e r t i -
ges "Fachwissen" beim B e t r i e b s r a t v e r m i t t e l t oder a k t u a l i s i e r t 
werden. H i e r i s t aber d i e q u a n t i t a t i v e ( p e r s o n e l l e ) Kapazität 
d e r Betriebsräte ( F r e i s t e l l u n g e n ) b e g r e n z t . 
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° Typ I I I b e s t e h t p r a k t i s c h b e i d e r s e i t s k e i n " F a c h w i s s e n " , 
aber d e r u n m i t t e l b a r e Bezug zur A r b e i t s s i t u a t i o n läßt d i e pr a k -
t i s c h - k o n k r e t e Q u a l i f i k a t i o n d er Betriebsräte wirksamer werden 
a l s i n den Typen I und I I , womit a r b e i t s k r a f t r e l e v a n t e E f f e k t e 
zumindest t h e m a t i s i e r t werden. 
3. S t r u k t u r e n der E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t s i n den Umstel-
lungsprozeß 
Im f o l g e n d e n g r e i f e n w i r e i n i g e Strukturmomente d e r E i n s c h a l t u n g 
des B e t r i e b s r a t e s i n den Umstellungsprozeß a u f , d i e für d i e Auf-
gabe d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g gerade b e i "neuen A r b e i t s f o r m e n " 
von besonderer Bedeutung s i n d . Wir behandeln Fragen der Informa-
t i o n , der Humanisierungskonzepte, das " F a c h w i s s e n " , das Z u s t i m -
mungsproblem und d i e K o n t r o l l e d e r E f f e k t e der U m s t e l l u n g h i n -
s i c h t l i c h d er m i t d i e s e n Fragen verbundenen Bedingungen der Be-
t r i e b s r a t s a r b e i t im Umstellungsprozeß. 
a) I n f o r m a t i o n des B e t r i e b s r a t s 
I n a l l e n Fällen, i n denen der B e t r i e b s r a t überhaupt vom B e t r i e b 
a k t i v i n f o r m i e r t wurde (sechs von neun Fällen), e r f o l g t e d i e I n -
f o r m a t i o n e r s t nach Abschluß d e r b e t r i e b l i c h e n Planungen für d i e 
Veränderungsmaßnahmen. Dabei wurden d i e Betriebsräte s t e t s m i t 
p r a k t i s c h endgültigen P l a n u n g s u n t e r l a g e n k o n f r o n t i e r t . I n keinem 
F a l l war e i n B e t r i e b s r a t ( a l s I n s t i t u t i o n ) i n d i e I n i t i i e r u n g 
und Planung e i n b e z o g e n . 
D i e Frage nach der " R e c h z e i t i g k e i t " s t e l l t s i c h d e s h a l b e i g e n t -
l i c h gar n i c h t im Sinne e i n e r " F r i s t " : Nach Abschluß der Planung 
i s t e i n E i n g r i f f de f a c t o p r a k t i s c h kaum noch möglich bzw. nur 
noch u n t e r den besonderen Umständen gemäß § 91 BetrVG. I n h a l t l i -
che E i n g r i f f e s e i t e n s des B e t r i e b s r a t s e r f o l g t e n dementsprechend 
auch n i c h t . Angaben über F r i s t e n zwischen I n f o r m a t i o n und Um s t e l -
l u n g ergäben e i n seh r u n t e r s c h i e d l i c h e s und ohne K e n n t n i s d e r be-
t r i e b l i c h e n Rahmenbedingungen n i c h t b e u r t e i l b a r e s B i l d . D i e empi-
r i s c h von uns vorgefundene "übliche" I n f o r m a t i o n s f r i s t für den 
B e t r i e b s r a t i s t d i e , d i e i n einem B e t r i e b und i n Abhängigkeit von 
der A r t der Veränderungsmaßnahmen zwischen Planungsabschluß e i n -
schließlich b e t r i e b l i c h e r E n t s c h e i d u n g und Beginn der k o n k r e t e n 
U mstellungen v e r g e h t . 
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I n d r e i von neun Fällen wurde d e r B e t r i e b s r a t e r s t d urch d i e be-
ginnenden k o n k r e t e n U m s t e l l u n g e n von s i c h aus a u f d i e Verände-
rungsmaßnahmen aufmerksam ( B e t r i e b e B, C, D). I n d i e s e n B e t r i e b e n 
l a g e n durchweg besondere S i t u a t i o n e n v o r : eher k o n t i n u i e r l i c h e 
k l e i n e r e E i n g r i f f e i n e i n e b e r e i t s f u n k t i o n i e r e n d e A r b e i t s f o r m 
( B e t r i e b C ) ; eher e x p e r i m e n t e l l e Vorgehensweisen und u n s i c h e r e 
E n t s c h e i d u n g s l a g e ( B e t r i e b B ) ; eher s u b j e k t i v e Versäumnisse d e r 
W e r k s l e i t u n g ( B e t r i e b D). I n a l l e n d i e s e n Fällen h a n d e l t es s i c h 
um m i t t e l b e t r i e b l i c h e S t r u k t u r e n . Nach Anmahnung durch den Be-
t r i e b s r a t e r f o l g t e durchwegs e i n e I n f o r m a t i o n . D i e s e a l l g e m e i n e n 
F e s t s t e l l u n g e n müssen d i f f e r e n z i e r t werden. 
I n f o r m a t i o n e r f o l g t e immer dann, wenn Veränderungen des E n t l o h -
nungsgrundsatzes oder d e r Entlohnungsmethode m i t der Verände-
rungsmaßnahme verbunden waren. D i e Bestimmung des § 87 (1) Z i f f . 
10 und 11 BetrVG s i n d i n diesem Zusammenhang durchweg e i n g e h a l t e n 
worden. 
(2) Der Umfang, d i e D i f f e r e n z i e r t h e i t und d i e Intensität der be-
t r i e b l i c h e n I n f o r m a t i o n e n über d i e t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i -
schen S t r u k t u r e n d e r vorgesehenen Veränderung (etwa nach den §§ 
87 (1) Z i f f . 6., 89 und 90 BetrVG, auch a l s B a s i s für Aktivitä-
t e n nach § 91) läßt s i c h anhand des uns zugänglichen M a t e r i a l s 
und im n a c h h i n e i n nur schwer b e u r t e i l e n . D i e P a l e t t e r e i c h t von 
mündlichen Erläuterungen anhand oder m i t nachgeschobenen s c h r i f t -
l i c h e n , s e h r g e n e r e l l g e h a l t e n e n U n t e r l a g e n ( z . B . B e t r i e b F, B) 
über f e r t i g e K o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g e n ( z . B . B e t r i e b D, Z 12) b i s 
h i n z u r Möglichkeit, s i c h anhand b e r e i t s i n s t a l l i e r t e r (näherungs-
w e i s e r ) V o r b i l d e r von t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g e n a u f A u s l a n d s r e i -
sen zusätzlich zu i n f o r m i e r e n ( z . B . B e t r i e b E I ) . D i e P r o b l e m a t i k 
d i e s e r I n f o r m a t i o n e n l i e g t i n d e s s e n n i c h t nur i n A r t und Umfang 
der U n t e r l a g e n ; d i e s kann sogar sekundär s e i n . I n den u n t e r s u c h -
t e n Fällen l a g das Problem a l l e m a l d a r i n , daß weder d i e v o r l i e -
genden I n f o r m a t i o n e n noch d i e Q u a l i f i k a t i o n und E r f a h r u n g der Be-
triebsräte es e r l a u b t e n , F o l g e r u n g e n auf d i e i n d i v i d u e l l e n und 
k o l l e k t i v e n ( R e p r o d u k t i o n s - ) E f f e k t e d e r Veränderungen für d i e A r -
beitskräfte zu z i e h e n . 
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(3) Dabei muß d e r S t r u k t u r d e r b e t r i e b l i c h e n I n f o r m a t i o n e n beson-
deres Augenmerk gewidmet werden: I n den Fällen des U m s t e l l u n g s -
t y p s I ( B e t r i e b A, B, E, weniger b e i G) hat d i e I n f o r m a t i o n e i n e n 
- grob gesprochen - " w i s s e n s c h a f t l i c h " - a r g u m e n t a t i v e n Aufbau: 
S i e z i e h t s y s t e m a t i s c h E r f a h r u n g e n ( M o d e l l b e i s p i e l e ) , t h e o r e t i -
sche Behauptungen ( M o t i v a t i o n a l s F u n k t i o n bestimmter A r b e i t s -
formen oder t y p i s c h e Wirkungen k o o p e r a t i v e r A r b e i t o . ä . ) oder 
Konzepte ( " s o z i o - t e c h n i s c h e r A n s a t z " z.B.) i n d i e I n f o r m a t i o n 
e i n . D i e I n f o r m a t i o n i s t eher a u f Darlegung von Ko n z e p t i o n e n ( im 
Sinne "neuer A r b e i t s f o r m e n " ) a l s auf k o n k r e t e F a k t e n a u s g e r i c h -
t e t (auch wenn s i e gängige b e t r i e b l i c h e U n t e r l a g e n , z.B. I n v e s t i -
t i o n s r e c h n u n g e n , b e r e i t s t e l l t ) . 
I n den eher p r a g m a t i s c h o r i e n t i e r t e n , nachträglich a l s hu m a n i s i e -
r u n g s r e l e v a n t d e f i n i e r t e n U m s t e l l u n g e n nach Typ I I e n t h a l t e n d i e 
(eher i n f o r m e l l e n ) I n f o r m a t i o n e n überwiegend nur Mutmaßungen über 
d i e Auswirkungen auf d i e Arbeitskräfte, ents p r e c h e n d dem Kennt-
n i s s t a n d d e r b e t r i e b l i c h e n I n i t i a t o r e n s e l b e r . D i e I n f o r m a t i o n e n 
über d i e eher e x p e r i m e n t e l l e n und s c h r i t t w e i s e n t e c h n i s c h e n und 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen s e l b s t waren d a b e i für den Be-
t r i e b s r a t durchaus u n m i t t e l b a r zugängig. 
In den Fällen des U m s t e l l u n g s t y p s I I I s i n d d i e ( b e r e i t s k o n k r e -
t e n ) Veränderungen s i c h t b a r , so daß d i e " I n f o r m a t i o n " für den 
B e t r i e b s r a t u n m i t t e l b a r faßbar w i r d und auch i h r e s o z i a l e n F o l -
gen ( B e l a s t u n g e n e t c . ) überschaubar werden ( d i e F o l g e n s i n d so-
zusagen schon e i n g e t r e t e n ! ) . 
W e s e n t l i c h i s t , daß d i e S t r u k t u r und d i e A k z e n t u i e r u n g der I n f o r -
mationen s e l b s t Bedingungen s e t z e n für d i e Beurteilungsfähigkeit 
und d i e A k z e p t i e r u n g d u r c h den B e t r i e b s r a t . 
G e n e r e l l s i n d d i e I n f o r m a t i o n e n auch d o r t , wo s i e ausdrücklich 
H u m a n i s i e r u n g s e f f e k t e für d i e Arbeitskräfte betonen, immer auch 
verbunden m i t Argumenten, d i e das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e d e u t l i c h 
werden l a s s e n . D i e s e auf R a t i o n a l i s i e r u n g s - , Produktivitäts-, 
Qualitäts- und andere E f f e k t e h i n a u s l a u f e n d e n Momente der Argu-
m e n t a t i o n werden von den Betriebsräten durchwegs a l s s e l b s t v e r -
ständlich a k z e p t i e r t . Damit e n t w i c k e l t s i c h zwar e i n e durchaus 
a m b i v a l e n t e H a l t u n g zu den " h u m a n i s i e r u n g s o r i e n t i e r t e n " Argumen-
t e n des B e t r i e b e s . Aber damit verbundene Bedenken können - b e i 
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grundsätzlicher Anerkennung des R a t i o n a l i s i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e s -
im v o r h i n e i n und i n handhabbarer, i n Forderungen oder Aktivitä-
t e n umsetzbarer Form kaum g e l t e n d gemacht werden. 
W e s e n t l i c h e r s c h e i n t , daß e i n e Reihe f o r m a l e r , m e i s t s e h r 
a l l g e m e i n e r oder i n d i r e k t e r I n f o r m a t i o n e n , d i e dem B e t r i e b s r a t 
v o r l i e g e n ( I n v e s t i t i o n s p l a n u n g e n , Darlegungen über a l l g e m e i n e 
E n t w i c k l u n g e n im Wirtschaftsausschuß e t c . ) , von diesem n i c h t auf 
mögliche k o n k r e t e t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen 
"übersetzt" werden können. D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für d i e von uns 
u n t e r s u c h t e n M i t t e l b e t r i e b e m i t wenig f r e i g e s t e l l t e n und/oder we-
n i g g e s c h u l t e n und s p e z i a l i s i e r t e n Betriebsräten ( z . B . B e t r i e b C, 
B, F ) . Vor a l l e m können s o l c h e I n f o r m a t i o n e n n i c h t auf d i e beson-
deren Probleme "neuer A r b e i t s f o r m e n " bezogen werden. Die Einschät-
zung d e r F o l g e n v e r b l e i b t h i e r auf g e n e r e l l e r b e t r i e b l i c h e r Ebene 
oder w i r d b e u r t e i l t h i n s i c h t l i c h übergeordneter oder a l s beson-
de r s w i c h t i g e r a c h t e t e r Probleme des B e t r i e b s r a t s ( P e r s o n a l e n t -
w i c k l u n g , F r e i s e t z u n g e t c . ) . I n den größeren B e t r i e b e n , i n denen 
Handlungskonzepte beim f r e i g e s t e l l t e n B e t r i e b s r a t v o r l i e g e n und 
i n denen d i e I n f o r m a t i o n s s p a n n e zwischen den Arbe i t n e h m e r n i n 
Aufsichtsräten und den f r e i g e s t e l l t e n M i t g l i e d e r n des B e t r i e b s -
r a t s e i n e r s e i t s und den H a l l e n - oder Bereichsbetriebsräten ande-
r e r s e i t s zu bedenken i s t , t r e t e n zusätzliche I n f o r m a t i o n s s c h w e l -
l e n a u f . I n den l e t z t g e n a n n t e n Fällen waren d i e b e t r o f f e n e n 
( n i c h t f r e i g e s t e l l t e n ) Betriebsräte v o r Ort im a l l g e m e i n e n we-
s e n t l i c h s c h l e c h t e r , s e l e k t i v e r und später i n f o r m i e r t a l s d i e 
f r e i g e s t e l l t e n Betriebsräte. 
Eigenständige Kommissionen für s o l c h e U m s t e l l u n g e n u n t e r B e t e i -
l i g u n g des B e t r i e b s r a t e s , d i e I n f o r m a t i o n e n hätten a u f a r b e i t e n 
können, fanden w i r b i s a u f e i n e n F a l l n i c h t ( a l s o etwa Kommissio-
nen z u r Wahrnehmung des § 90 BetrVG; Ausnahme war d e r B e t r i e b A ) . 
Di e I n f o r m a t i o n d er Betriebsräte hängt auch ab vom Umfang, d e r 
"Größe" der Veränderungsmaßnahmen, gemessen an d e r ( b e t r i e b l i c h 
r e l a t i v e n ) I n v e s t i t i o n s s u m m e bzw. an der u n t e r s c h i e d l i c h e n A r t 
de r Arbeitsplätze v o r oder nach d e r U m s t e l l u n g ( a l s o z.B. Kom-
p l e t t m o n t a g e v e r s u s Bandmontage e i n e r s e i t s , M o d i f i k a t i o n e n von 
B a n d a r b e i t a n d e r e r s e i t s ) . H i e r e n t s t e h t e i n e e r h e b l i c h e Grauzone 
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für d i e Betriebsräte, i n w i e w e i t I n f o r m a t i o n e n nach § 90 BetrVG 
überhaupt a b f o r d e r b a r s i n d (etwa im V e r g l e i c h der Fälle A und B ) . 
(5) D i e Möglichkeiten des B e t r i e b s r a t s , s i c h über d i e o f f i z i e l l e n 
I n f o r m a t i o n e n des B e t r i e b e s h i n a u s s e l b s t a k t i v I n f o r m a t i o n e n zu 
s c h a f f e n , s o l l e n n i c h t unterschätzt werden. D e r a r t i g e Aktivitäten 
e r f o l g t e n i n den von uns u n t e r s u c h t e n Fällen i n u n t e r s c h i e d l i -
chem Maße. I n keinem d i e s e r Fälle wurden h i e r z u n o r m a t i v e Rege-
lungen a l s D r u c k m i t t e l herangezogen (etwa gemäß §§ 80, 92, 106, 
111 BetrVG) oder Gremien g e b i l d e t (etwa nach § 28 B e t r V G ) . Häu-
f i g wurde a l l e r d i n g s angemerkt, daß man ganz a l l g e m e i n d i e Be-
t r i e b s l e i t u n g auf i h r e v e r s c h i e d e n e n g e s e t z l i c h e n und/oder t a r i f -
v e r t r a g l i c h g e r e g e l t e n I n f o r m a t i o n s p f l i c h t e n h i n w e i s e n müsse. Die 
S e l b s t i n f o r m a t i o n e r f o l g t e v i e l m e h r durchwegs i n f o r m e l l . Dazu 
d i e n t e v o r a l l e m der Ko n t a k t zu M i t a r b e i t e r n (auch B e t r i e b s r a t s -
k o l l e g e n ) i n den zuständigen A b t e i l u n g e n , i n s b e s o n d e r e d e r A r -
b e i t s v o r b e r e i t u n g , d e r F e r t i g u n g s p l a n u n g , der F e r t i g u n g s s t e u e -
r u n g , des Personalwesens und zu den u n m i t t e l b a r b e t r o f f e n e n Be-
t r i e b s - oder A b t e i l u n g s v o r g e s e t z t e n . Grundsätzlich aber muß f e s t -
g e h a l t e n werden, daß d i e d o r t e i n g e h o l t e n I n f o r m a t i o n e n b e s t e n -
f a l l s u m f a n g r e i c h e r oder d e t a i l l i e r t e r waren, aber s t r u k t u r e l l 
k e i n e a n d e r s a r t i g e n I n f o r m a t i o n e n e r b r a c h t e n , z.B. im Sinne von 
Hi n w e i s e n auf a l t e r n a t i v e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Lösungen 
u . ä . Auch d i e n t e d i e s e I n f o r m a t i o n s b e s c h a f f u n g primär z u r Be-
wältigung ohnehin zur D i s k u s s i o n v o r g e s e h e r Aspekte wie Lohnab-
s i c h e r u n g , E i n a r b e i t u n g s z e i t e t c . und n i c h t d e r A b s i c h t , s i c h i n 
t e c h n i s c h e und/oder o r g a n i s a t o r i s c h e Fragen e i n z u s c h a l t e n . 
1) V g l . z.B. auch M i t t l e r u.a. 1977, S. 228: "Daraus läßt s i c h 
schließen: U n t e r r i c h t u n g und Beratung im Sinne des § 90 
BetrVG werden überwiegend p r a k t i z i e r t , wenn es s i c h um In v e -
stitionsmaßnahmen größeren Umfangs h a n d e l t . K l e i n e r e Planungs-
p r o j e k t e , z.B. d i e Neu- oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen, 
werden entweder i n der Wahrnehmung der Gesprächspartner n i c h t 
dem M i t w i r k u n g s f a l l nach § 90 BetrVG z u g e o r d n e t , da es s i c h 
h i e r u.U. um d i e alltägliche P r a x i s und n i c h t um spektakuläre 
Planungsmaßnahmen h a n d e l t , oder es e r f o l g t k e i n e U n t e r r i c h t u n g 
und B e r a t u n g , j e d e n f a l l s i n f o r m a l i s i e r t e r und bewußt auf § 90 
BetrVG h i n bezogener Weise, s o w e i t es um P l a n u n g s p r o j e k t e k l e i -
n eren Umfanges geht. Überhaupt v e r m i t t e l n z a h l r e i c h e Aussagen 
der Gesprächspartner b e i d e r S e i t e n den E i n d r u c k , daß s i e auf 
e i n e n S a c h v e r h a l t h i n b e f r a g t werden, den s i e im b e t r i e b l i c h e n 
A l l t a g und i n d e r P r a x i s d e r K o o p e r a t i o n z w i s c h e n Geschäfts-/ 
B e t r i e b s l e i t u n g und B e t r i e b s r a t n i c h t k l a r i d e n t i f i z i e r e n kön-
nen." 
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Abgesehen von Veränderungen im L o h n b e r e i c h , im H i n b l i c k auf Um-
und Versetzungen und h i n s i c h t l i c h d e r A r b e i t s s i c h e r h e i t s s i t u a t i o n 
muß davon ausgegangen werden, daß d i e Betriebsräte und i n s b e s o n -
dere d i e B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r v o r Ort ( d e r Maßnahmen) über d i e 
besonderen Probleme von Veränderungsmaßnahmen zur G e s t a l t u n g neu-
a r t i g e r A r b e i t s f o r m e n , i n s b e s o n d e r e d i e möglichen Auswirkungen 
a u f d i e Arbeitskräfte, nur s e h r f o r m a l und s e h r spät u n t e r r i c h -
t e t waren. S i e waren auf d i e s e r B a s i s auch nur b e g r e n z t i n der 
Lage, I n f o r m a t i o n e n an d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte w e i t e r z u -
geben. 
(6) Durchweg muß aber auch f e s t g e h a l t e n werden, daß a l l e B e t r i e b s 
räte auf d i e N o t w e n d i g k e i t h i n g e w i e s e n haben, mehr und b e s s e r 
durch I n f o r m a t i o n i n b e t r i e b l i c h e Veränderungsmaßnahmen e i n g e -
s c h a l t e t zu werden und daß s i e h i e r i n e i n besonderes und perma-
nentes Problem i h r e r A r b e i t gesehen haben. 
b) Konzepte zu "neuen Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g " 
(1) I n keinem der von uns u n t e r s u c h t e n Fälle h a t t e d e r B e t r i e b s -
r a t auch nur andeutungsweise e i n ( s y s t e m a t i s c h e s ) Konzept, das 
für s e i n e Vorgehensweise, s e i n e V e r h a l t e n s w e i s e oder s e i n e Z i e l e 
b e i d e r U m s t e l l u n g von Bedeutung gewesen wäre. D i e s e Aussage be-
z i e h t s i c h sowohl auf U m s t e l l u n g s p r o z e s s e von T e c h n i k und Orga-
n i s a t i o n überhaupt a l s auch auf - wie immer r e d u z i e r t e - "neue 
Formen der A r b e i t s g e s t a l t u n g " ( w i r b e z i e h e n uns h i e r ausschließ-
l i c h auf den Umstellungsprozeß und n i c h t auf d i e Bewertung d e r 
Maßnahmen und d i e g e n e r e l l e n V o r s t e l l u n g e n des B e t r i e b s r a t s z u r 
Humanisierung der A r b e i t ; v g l . dazu g e s o n d e r t u n t e n ) . 
Um Mißverständnisse auszuschließen: Es konnte von v o r n h e r e i n 
n i c h t e r w a r t e t werden, daß s o l c h e Konzepte vorhanden s e i e n . D i e 
Frage mußte immerhin geprüft werden, nachdem i n der g e w e r k s c h a f t -
l i c h e n Schulung wie auch i n entsprechenden H a n d l u n g s a n l e i t u n g e n 
den Betriebsräten bestimmte V e r f a h r e n s w e i s e n b e i d e r a r t i g e n Um-
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Stellungen n a h e g e l e g t werden . Überraschend i s t n i c h t , daß Be-
triebsräte s o l c h e Vorgehensweisen b e i Umstellungen (noch) n i c h t 
kennen oder p r a k t i z i e r e n ; w e s e n t l i c h i s t v i e l m e h r , daß s i e b e i 
den von uns u n t e r s u c h t e n Umstellungen s e i t e n s Unternehmens- oder 
B e t r i e b s l e i t u n g e n m i t Konzepten oder zumindest A r g u m e n t a t i o n s z u -
sammenhängen bezüglich d e r Auswirkungen s o l c h e r Maßnahmen für 
d i e Arbeitskräfte k o n f r o n t i e r t werden, d i e im Umstellungsprozeß 
von den Betriebsräten n i c h t s y s t e m a t i s c h wahrgenommen und beur-
t e i l t werden können. Betriebsräte b e z i e h e n i h r e K e n n t n i s s e über 
neue Formen der A r b e i t s g e s t a l t u n g und i h r e möglichen (Reproduk-
t i o n s - ) F o l g e n vom Management, n i c h t von d e r O r g a n i s a t i o n d e r I n -
t e r e s s e n v e r t r e t e r . 
(2) D i e s e r S a c h v e r h a l t b e i n h a l t e t - von Wi s s e n s v o r a u s s e t z u n g e n 
und von n o r m a t i v e n Eingriffsmöglichkeiten ganz abgesehen - z u -
nächst zwei grundsätzliche Probleme: 
Im V e r g l e i c h zu "normalen" Veränderungen von Technik und O r g a n i -
s a t i o n , d i e von den B e t r i e b s l e i t u n g e n n i c h t unbedingt m i t H i n -
weisen auf neue E f f e k t e für d i e Arbeitskräfte verbunden werden, 
s c h e i n e n d i e s e Veränderungsmaßnahmen "zusätzliche" oder "beson-
d e r e " p o s i t i v e E f f e k t e ( " s e l b s t g e s t e u e r t e G r u p p e n a r b e i t " , "grö-
ßere A r b e i t s i n h a l t e " e t c . ) im Sinne der zu v e r t r e t e n d e n A r b e i t s -
kräfte zu v e r s p r e c h e n . D i e b e t r i e b l i c h e n , s o z i a l e n und i n d i v i -
d u e l l e n Rahmenbedingungen und Vor a u s s e t z u n g e n , d i e für i h r e E i n -
lösung w i c h t i g s i n d , s i n d den Betriebsräten aber u n k l a r oder un-
bekannt (wie durchwegs dem Management a u c h ) . Das heißt, daß mög-
l i c h e p o s i t i v e E f f e k t e s o l c h e r Maßnahmen von Betriebsräten v o r -
weg nur sehr schwer durchschaubar s i n d und d e s h a l b auch n i c h t 
gefördert oder abgestützt werden können: So w i r d etwa i n keinem 
F a l l e b e i der Ankündigung von e r w e i t e r t e n A r b e i t s i n h a l t e n , s t e i -
genden Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n u . ä . im Prozeß der U m s t e l l u n g 
1) V g l . etwa G e r l a c h / T r a u t w e i n - Kalms 1978, S. 71 f f . , wo s o l -
che Verfahrensvorschläge für öffentlich geförderte b e t r i e b l i -
che H d A - P r o j e k t e s k i z z i e r t werden,oder B i r k w a l d / P o m s c h l e g e l 
1976 zum Vorgehen nach den §§ 90/91 BetrVG. 
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auf f l a n k i e r e n d e Maßnahmen (etwa z u r Q u a l i f i z i e r u n g ) h i n g e a r b e i -
t e t , sondern b e s t e n f a l l s eher d e f e n s i v d i e t r a d i t i o n e l l e Frage 
nach der E i n a r b e i t u n g s z e i t ( z u r L o h n s i c h e r u n g b i s zum Z e i t p u n k t 
d e r v o l l e n L e i s t u n g s e r b r i n g u n g ) a ufgeworfen. 
Ebenso werden auch mögliche n e g a t i v e F o l g e n für d i e Arbeitskräf-
t e zum Z e i t p u n k t d e r I n f o r m a t i o n bzw. Durchführung, d i e s i c h ge-
ra d e m i t den besonderen Merkmalen d e r neuen Maßnahmen v e r b i n d e n , 
nur s e h r b e g r e n z t wahrgenommen und durch entsprechende E i n g r i f f e 
abgefangen: so z.B. d e r s o z i a l i s o l i e r e n d e E f f e k t von E i n z e l a r -
beitsplätzen, der d e s o l i d a r i s i e r e n d e E f f e k t bestimmter Formen d e r 
Gruppenentlohnung oder d i e ( e v e n t u e l l e n ) E i n g r i f f e i n V e r t r e t u n g s -
r e c h t e d u r c h Gruppensprecher. Ganz besonders g i l t d i e s natürlich 
für d i e ( f l a n k i e r e n d e n ) E i n g r i f f e i n d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
sche Lösung s e l b s t : z.B. d i e D i s k u s s i o n der Z e i t s p a n n e n , für d i e 
P u f f e r b e r e i t s t e h e n müßten, um tatsächlich i n d i v i d u e l l e A r b e i t s -
rhythmen angemessen s t e u e r n zu können. 
In e i n i g e n Punkten und m i t wachsender E r f a h r u n g m i t den neuen A r -
b e i t s f o r m e n werden von den Betriebsräten s o l c h e A spekte zwar e i n -
g e b r a c h t ( s i e h e dazu noch u n t e n ) . E n t s c h e i d e n d i s t i n d e s s e n , daß 
n e u a r t i g e p o s i t i v e und n e g a t i v e P o t e n t i a l e s o l c h e r Veränderungs-
maßnahmen n i c h t s y s t e m a t i s c h a u f g e g r i f f e n werden können und i h r e 
A m b ivalenz verdecken. D i e s führt u n m i t t e l b a r zum nächsten Punkt. 
c) "Fachwissen" a l s Problem" 
(1) I n der Me h r z a h l der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e b e t o n t das Manage-
ment, daß der B e t r i e b s r a t n i c h t das "Fa c h w i s s e n " habe, um s i c h 
i n d i e Planung und G e s t a l t u n g neuer A r b e i t s f o r m e n e i n z u s c h a l t e n . 
Z a h l r e i c h e Betriebsräte betonen und bestätigen d i e s i h r e r s e i t s . 
" F a chwissen" w i r d i n b e i d e n Fällen a l s t h e o r e t i s c h e s und f a k t u e l -
l e s Wissen über neue Formen der A r b e i t s g e s t a l t u n g ( z u m e i s t vom 
Management f o r m u l i e r t a l s " A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g " ) v e r s t a n d e n . 
Die Betriebsräte l a u f e n d a b e i G e f a h r , s i c h - ähnlich wie b i s l a n g 
nur gegenüber ökonomischen und/oder i n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Sachzwangargumentationen b e i gängigen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Veränderungen bzw. Rationalisierungsmaßnahmen - i n e i n e neue w i s -
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s e n s c h a f t l i c h begründete Abhängigkeit zu begeben : D i e s g i l t 
i n s b e s o n d e r e gegenüber a k t u e l l e n " T h e o r i e n " z u r A r b e i t s s t r u k t u -
r i e r u n g , d i e i h n e n d i r e k t ( d u r c h w i s s e n s c h a f t l i c h e B e r a t e r , durch 
g e s c h u l t e b e t r i e b l i c h e E x p e r t e n , etwa beim U m s t e l l u n g s t y p I ) oder 
i n d i r e k t ( d u r c h s u k z e s s i v e Übernahme der Überlegungen b e t r i e b l i -
c h e r I n s t a n z e n , etwa b e i U m s t e l l u n g s t y p I I ) n a h e g e l e g t werden. 
In d i e s e r S i t u a t i o n r e a g i e r t der B e t r i e b s r a t i n d r e i R i c h t u n g e n : 
Zum e i n e n t r a n s f o r m i e r t e r d i e für i h n absehbaren Probleme i n j e -
ne B e r e i c h e , d i e den herkömmlichen Stoßrichtungen s e i n e r O r i e n -
t i e r u n g e n bzw. Aktivitäten und eingeübten n o r m a t i v e n Handhabun-
gen bzw. vorhandenen n o r m a t i v e n I n s t r u m e n t a r i e n e n t s p r e c h e n : Er 
" t r a n s f o r m i e r t " Umsetzungsprobleme i n Lo h n a b s i c h e r u n g , Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o b l e m e i n b e s s e r e Akkordverdienstmöglichkeiten, Ab-
drängen von Leistungsschwächeren i n i n d i v i d u e l l e S t a t u s s i c h e r u n -
gen usw. 
Zum anderen t e n d i e r t d e r B e t r i e b s r a t dazu, nach Regelung der 
Lo h n f r a g e , der Regelung bestimmter - j e nach s e i n e r Einschätzung 
r e l e v a n t e r - Umgebungsbedingungen und d e r A r b e i t s s i c h e r h e i t , e i n e 
abwartende H a l t u n g einzunehmen, " e r s t zu sehen, was kommt", Aus-
wirkungen p o s i t i v e r oder n e g a t i v e r A r t e r s t nach der U m s t e l l u n g 
bzw. i n der A n l a u f p h a s e zu i d e n t i f i z i e r e n . D i e s e Tendenz zum "Ab-
warten" s c h e i n t um so stärker, j e s y s t e m a t i s c h e r , w i s s e n s c h a f t l i -
c her und e x p e r t e n h a f t e r d i e arbeitskräftebezogenen Auswirkungen 
der Veränderungsmaßnahmen vom Management begründet s i n d . S i e 
s t e l l t aber e i n e n Grundzug der O r i e n t i e r u n g des B e t r i e b s r a t s b e i 
a l l e n Umstellungen m i t Ausnahme des Typs I I I d a r ( i n dem s e i n e 
E i n s c h a l t u n g im a l l g e m e i n e n j a u n m i t t e l b a r d u r c h E f f e k t e auf d i e 
Arbeitskräfte h e r v o r g e r u f e n w i r d und e i n e r e l a t i v enge Verknüp-
fung zu den Arbeitskräften b e s t e h t ) . Darauf w i r d noch einzugehen 
s e i n . 
1) Wir v e r t r e t e n a l l e r d i n g s n i c h t d i e These, daß Betriebsräte 
über f a c h l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g e n d i e s e Abhängigkeit bewältigen 
bzw. d i e s e s I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g s p r o b l e m lösen können ( v g l . 
dazu u n t e n ) . 
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Schließlich läuft d e r B e t r i e b s r a t G e f a h r , i n s o w e i t e r s i c h " w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n " Argumentationen anschließt, einem i n d e r A r b e i t s -
s t r u k t u r i e r u n g s d e b a t t e t y p i s c h e n K l i s c h e e d e n k e n zu u n t e r l i e g e n 
(wie auch d i e B e t r i e b e s e l b e r ) : nämlich - ohne Rückkoppelung a u f 
bestimmte b e t r i e b l i c h e Bedingungen und ohne d i e besonderen Merk-
male d e r "neuen A r b e i t s f o r m e n " zu berücksichtigen - bestimmten 
A r b e i t s f o r m e n bestimmte E f f e k t e für d i e Arbeitskräfte zuzumessen 
("job-enlargement führt zu Q u a l i f i z i e r u n g " , " R o t a t i o n e n t l a s t e t " 
e t c . ) . Auch d i e s w i r d noch a u f z u g r e i f e n s e i n . 
Das Problem i s t h i e r n i c h t d i e " f a c h l i c h e (In-)Kompetenz" des Be-
t r i e b s r a t e s , sondern d i e s e l e k t i v e Wahrnehmung von möglichen künf-
t i g e n Problemen für d i e Arbeitskräfte. Das Vorgehen des B e t r i e b s -
r a t e s i s t n i c h t auf d i e B e s o n d e r h e i t e n e i n e r Veränderungsmaßnahme 
bezogen, sondern immer geprägt durch s e i n e n o t w e n d i g e r w e i s e am 
gesamten Betriebszusammenhang a u s g e r i c h t e t e n O r i e n t i e r u n g e n und 
Aktivitätsstoßrichtungen ( v g l . dazu u n t e n ) . Dadurch g e r a t e n aber 
mögliche p o s i t i v e und n e g a t i v e Auswirkungen für d i e Arbeitskräfte 
im Z e i t p u n k t des U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s nur b e g r e n z t i n s e i n B l i c k -
f e l d : Nur jene Probleme und P o t e n t i a l e ( E f f e k t e ) werden v o r h e r b e -
d a c h t , d i e i n den Rahmen s e i n e r herkömmlichen Aktivitäten bzw. 
i n den Rahmen s e i n e r üblicherweise g e n u t z t e n n o r m a t i v e n Regelun-
gen f a l l e n . 
( 2 ) D i e e i g e n t l i c h e Kompetenz des B e t r i e b s r a t e s i n d i e s e r Phase 
kommt d o r t zum Ausdruck, wo d i e b e t r e f f e n d e n Maßnahmen weniger 
w i s s e n s c h a f t l i c h , a b s t r a k t , k o n z e p t i o n e l l geprägt s i n d ( U m s t e l -
l u n g s t y p e n I I und I I I ) : Je weniger d i e Veränderungsmaßnahme i n 
e i n e r a b s t r a k t - t h e o r e t i s c h e n Weise a u f p o t e n t i e l l e R e p r o d u k t i o n s -
e f f e k t e von Arbeitskräften Bezug nimmt und j e mehr der B e t r i e b s -
r a t , zum T e i l b e d i n g t durch f o r m a l e Mängel der I n f o r m a t i o n , von 
s i c h aus auf d i e U m s t e l l u n g ( d i e Maßnahme) Bezug nimmt, um so 
s p e z i f i s c h e r und arbeitskräftebezogener werden s e i n e Forderungen 
im Rahmen des U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s und um so eher w i r d d er Be-
t r i e b gezwungen, auf s p e z i e l l e Probleme der Arbeitskräfte i n s e i -
n e r Maßnahme einzugehen. E r kann dann i n ge r i n g e r e m Maße auf d i e 
t r a d i t i o n e l l e n K o n f l i k t f e l d e r d er i n n e r b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n -
a u s e i n a n d e r s e t z u n g - z.B. Lohnregelungen - ausweichen. 
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Wir konnten d i e s e n Druck auf s p e z i f i s c h e Problemlösungen i n unse-
rem M a t e r i a l nur an I n t e n t i o n e n des B e t r i e b s r a t s z e i g e n . A l l e r -
d i n g s i s t a l s e n t s c h e i d e n d anzumerken, daß d i e s e r u n m i t t e l b a r e 
Z u g r i f f zur Veränderungsmaßnahme g e n e r e l l v o r a u s s e t z t , daß d i e 
Veränderungsmaßnahme k e i n e s p r u n g h a f t e oder t i e f g r e i f e n d e t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung be d e u t e t ( E i n s a t z von Indu-
s t r i e r o b o t e r n , f l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m e n u . ä . ) , d i e s i c h dem 
a k t u e l l gegebenen Problemverständnis des B e t r i e b s r a t e s e n t z i e h t , 
daß k e i n e e n t s c h e i d e n d e n Handlungsbedingungen des B e t r i e b s r a t e s 
dem entgegenstehen ( z . B . d i e s p e z i e l l e örtliche Lage am A r b e i t s -
m a r k t ) ; daß andere - u.U. für d i e R e p r o d u k t i o n bedeutsamere -
b e t r i e b l i c h e Probleme d i e Kapazität des B e t r i e b s r a t e s v o l l aus-
l a s t e n . 
d) Grundlagen der Zustimmung 
( 1 ) I n a l l e n u n t e r s u c h t e n Fällen e r f o l g t e unabhängig von A r t und 
Z e i t p u n k t der I n f o r m a t i o n und unabhängig davon, ob e i n e m i t b e -
s t i m m u n g s p f l i c h t i g e Veränderung v o r l a g oder n i c h t , d i e Zustimmung 
des B e t r i e b s r a t s zu den b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen im w e s e n t l i c h e n 
oder vollkommen i n der vom B e t r i e b g e p l a n t e n Form. 
Es i s t selbstverständlich, daß d i e s e Aussage k e i n e q u a n t i t a t i v e 
V e r t e i l u n g benennt, denn b e i e i n e r Ablehnung wäre d i e "Maßnahme" 
definitionsgemäß gar n i c h t Gegenstand u n s e r e r S t u d i e geworden. 
Z e n t r a l i s t das q u a l i t a t i v e Moment der p r a k t i s c h gegenüber den 
abg e s c h l o s s e n e n b e t r i e b l i c h e n Planungen vollkommen unveränderten 
A k z e p t i e r u n g . 
Für d i e Zustimmung s p i e l t e n d i e vom B e t r i e b a v i s i e r t e n A u s w i r k u n -
gen der Maßnahme für d i e Verbe s s e r u n g der A r b e i t s b e d i n g u n g e n und 
der A r b e i t s s i t u a t i o n durchweg nur e i n e sekundäre R o l l e . Primär 
war immer d i e L o h n f r a g e : Die Lohnhöhe mußte g e s i c h e r t b l e i b e n 
oder S t e i g e r u n g e n absehbar s e i n . 
( 2 ) Das bede u t e t n i c h t , daß d i e Betriebsräte i n den u n t e r s u c h t e n 
B e t r i e b e n g e n e r e l l und unabhängig von den u n t e r s u c h t e n Verände-
rungsmaßnahmen n i c h t e r h e b l i c h e Aktivitäten z u r Verbe s s e r u n g der 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n , der Arbeitsumgebung e t c . e n t f a l t e t hätten. 
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W e s e n t l i c h i s t a b e r , daß gerade d i e mit den neuen A r b e i t s f o r m e n 
( a n g e b l i c h , p o t e n t i e l l oder f a k t i s c h ) verbundenen Verbesserungen 
s e l b s t n i c h t im M i t t e l p u n k t d e r auf Verbe s s e r u n g d e r A r b e i t s b e -
dingungen und A r b e i t s s i t u a t i o n g e r i c h t e t e n Aktivitäten des Be-
t r i e b s r a t e s standen: Während a l s o b e i s p i e l s w e i s e A r b e i t s s i c h e r -
h e i t s f r a g e n , Lärmschutz, I m m i s s i o n s s c h u t z , D u r c h s e t z u n g der Re-
gelungen der Arbeitsstättenverordnung u . ä . z e n t r a l d i e A r b e i t 
des B e t r i e b s r a t e s außerhalb (und g e g e b e n e n f a l l s auch i n n e r h a l b ) 
der vorgesehenen Maßnahme bestimmten, s p i e l t e n d i e "neuen" Aspekte ("Steuerung des i n d i v i d u e l l e n A r b e i t s r h y t h m u s " , " E i g e n d i s p o s i 
t i o n i n der A r b e i t " , "Gruppenautonomie" u . ä . ) b e s t e n f a l l s e i n e 
zusätzliche R o l l e , wenn d i e s a r g u m e n t a t i v von den B e t r i e b e n i n 
d i e Ankündigung d e r U m s t e l l u n g e i n g e b r a c h t wurde. 
Das durchgehend von den Betriebsräten (wie auch von den A r b e i t s -
kräften und v i e l f a c h auch von den E x p e r t e n des Managements) k r i -
t i s i e r t e hohe A r b e i t s t e m p o oder d i e o r g a n i s a t i o n s - und f r i k t i o n s 
b e d i n g t e A r b e i t s h e t z e wurden übrigens i n diesem Zusammenhang 
durchweg a l s u n v e r m e i d l i c h e B e s t a n d t e i l e des t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e n P r o z e s s e s s e l b s t n i c h t i n d i e Überlegungen z u r G e s t a l -
tung neuer A r b e i t s f o r m e n einbezogen ( v g l . dazu u n t e n ) . 
Die von den Betriebsräten grundsätzlich a l s besonders w i c h t i g 
e r a c h t e t e Frage der A r b e i t s p l a t z s i c h e r u n g s p i e l t e i n den u n t e r -
s u c h t e n Umstellungsfällen u n m i t t e l b a r k e i n e R o l l e . ( S o w e i t d i e 
Z a h l d e r e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte im Rahmen d e r Veränderungs-
maßnahmen r e d u z i e r t wurde, wurden k e i n e E n t l a s s u n g e n a l s unmit-
t e l b a r e F o l g e der Maßnahme vorgenommen.) D i e G e f a h r , daß gerade 
d i e neuen Maßnahmen v i e l f a c h z u r S e l e k t i o n d e r leistungsfähigen 
Arbeitskräfte führten und damit leistungsschwächere Arbeitskräf-
t e a uf m a r g i n a l e , t e n d e n z i e l l von F r e i s e t z u n g b e d r o h t e A r b e i t s -
plätze umgesetzt wurden, wurde von den Betriebsräten n i c h t a u f -
g e g r i f f e n ( r e l e v a n t z.B. i n den B e t r i e b e n A, B, E, F ) . F o l g e -
r i c h t i g wurden i n bezug auf d i e s e Bedingungen auch k e i n e V e r e i n -
barungen g e t r o f f e n . 
(3) Grundlage der Zustimmung war hingegen immer d i e Klärung d e r 
Lo h n f r a g e : s e i es d e f e n s i v a l s S i c h e r u n g d e r v o r h e r i g e n Lohnhöhe 
s e i es a k t i v a l s g e s i c h e r t e oder a n v i s i e r t e L o h n s t e i g e r u n g . 
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Dabei wurde beim U m s t e l l u n g s t y p I (5 von 9 B e t r i e b e n ; A, B, E I , 
E I I , G) e i n e Höhergruppierung von den B e t r i e b e n u n t e r bestimm-
t e n Umständen a v i s i e r t ( A r b e i t s e r w e i t e r u n g ) , de f a c t o i n den Maß-
nahmen aber n i c h t (bzw. nur an e i n z e l n e n Arbeitsplätzen) e r r e i c h t 
(Ausnahme B e t r i e b G: Übergang zu E i n z e l a k k o r d ) . B e i U m s t e l l u n g s -
t y p I I (2 von 9 B e t r i e b e n ; F, H) wurde durchweg e i n höherer E f -
f e k t i v v e r d i e n s t durch Veränderung des E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z e s zu 
f r e i e m E i n z e l a k k o r d a v i s i e r t ( d i e L e i s t u n g s f r e i g a b e war d o r t 
e i n w i c h t i g e s Moment der U m s t e l l u n g überhaupt) und zumindest 
t e i l w e i s e e r r e i c h t . Beim U m s t e l l u n g s t y p I I I ( B e t r i e b e C, D) e r -
gaben s i c h k e i n e Veränderungen bzw. Höhergruppierungen nur b e i 
e i n z e l n e n Tätigkeiten. 
I n den U m s t e l l u n g s t y p e n I und I I s p i e l t e d i e mögliche S t e i g e r u n g 
der Lohnhöhe e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e i n den Gesprächen zwischen 
U n t e r n e h m e n s l e i t u n g und Betriebsräten und d a r f a l s e n t s c h e i d e n d 
für d i e Zustimmung z u r Veränderungsmaßnahme angesehen werden. 
Durchweg wurde auch d i e Loh n a b s i c h e r u n g i n Übergangs- und E i n a r -
b e i t u n g s z e i t e n g e r e g e l t bzw. im Rahmen bestehender Regelungen 
a b g e s i c h e r t . Wo der E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z verändert wurde und nur 
d o r t und nur h i e r a u f bezogen, wurden auch B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n 
zu den Veränderungsmaßnahmen a b g e s c h l o s s e n . 
Dabei muß auf e i n e n w e s e n t l i c h e n G e s i c h t s p u n k t h i n g e w i e s e n wer-
den: Da d i e Auswirkungen der Maßnahmen a u f d i e Arbeitskräfte, 
wie oben g e z e i g t , zum Z e i t p u n k t der I n f o r m a t i o n und d e r Durch-
führung d e r U m s t e l l u n g für d i e Betriebsräte n i c h t einschätzbar 
waren (von den i n d i v i d u e l l e n L e i s t u n g s s t e i g e r u n g e n b e i Einfüh-
ru n g des f r e i e n E i n z e l a k k o r d s abgesehen), wurden a k t i v auch neue 
A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n (häufige Umsetzung; Beherrschung mehrerer 
Arbeitsplätze; Übernahme q u a l i f i z i e r t e r e r O p e r a t i o n e n wie Kon-
t r o l l a r b e i t e n u . ä . ) n i c h t a l s l o h n r e l e v a n t g e l t e n d gemacht ( m i t 
Ausnahme des B e t r i e b s F, wo d e r B e t r i e b s r a t v e r g e b l i c h v e r s u c h t e , 
Höhergruppierung m i t e i n e r a u f d i e s e neuen Anforderungen bezoge-
nen A r g u m e n t a t i o n d u r c h z u s e t z e n ; umgekehrt wurde im F a l l e E I 
der Abbau e i n e r B e l a s t u n g s s t u f e durch Höhergruppierung a u s g e g l i -
chen) . 
(4) Des w e i t e r e n muß d a r a u f h i n g e w i e s e n werden, daß nur i n 3 von 
9 Fällen s e i t e n s des B e t r i e b s r a t s v e r s u c h t wurde, im Rahmen der 
U m s t e l l u n g s d i s k u s s i o n e n andere, g e n e r e l l anstehende Forderungen 
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e i n z u b r i n g e n ( G l e i t z e i t und Abbau d e r B e t r i e b s u r l a u b s r e g e l u n g 
m i t n e g a t i v e m E r f o l g im B e t r i e b B; Weiterbildungsmaßnahmen m i t 
negat i v e m E r f o l g im B e t r i e b C; E r h o l z e i t e n m i t p o s i t i v e m E r f o l g 
im B e t r i e b G). 
(5) E i n e w e s e n t l i c h e Bedeutung muß der P r o z e d u r zugemessen wer-
den, den Verhandlungsformen zwischen B e t r i e b s r a t und Unternehmens 
l e i t u n g , d i e m i t der U m s t e l l u n g verbunden s i n d . Wir meinen d i e s 
h i e r i n einem ganz bestimmten S i n n e , nämlich dem, i n w i e w e i t d i e 
Verhandlungen und A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n für d i e b e t r o f f e n e n A r -
beitskräfte s i c h t b a r und n a c h v o l l z i e h b a r waren ( a l s o s i c h b e i -
s p i e l s w e i s e i n Ausschüssen wie B e t r i e b A, U m s t e l l u n g s t y p I , ab-
s p i e l t e n oder u n m i t t e l b a r am " F a l l " s e l b s t , wie z.B. i n B e t r i e b 
D, U m s t e l l u n g s t y p I I I ) . Unabhängig von den k o n k r e t e r z i e l t e n E r -
f o l g e n i n bezug auf d i e U m s t e l l u n g w i r d später zu z e i g e n s e i n , 
daß d e r Grad d e r Abgehobenheit der Verhandlungen von den b e t r o f -
fenen B e r e i c h e n und Arbeitskräften ganz e n t s c h e i d e n d d i e E i n s t e l -
l u n g d e r Arbeitskräfte zum B e t r i e b s r a t und damit s e i n e B e u r t e i -
l u n g d u r c h d i e s e prägt. 
e) E r s t e " E v a l u i e r u n g " 
(1) M i t E v a l u i e r u n g b e z e i c h n e n w i r h i e r d i e e r s t e n und u n s y s t e -
m a t i s c h e n R e a k t i o n e n des B e t r i e b s r a t e s a u f d i e U m s t e l l u n g noch 
während d e r A n l a u f p h a s e . E i n e s y s t e m a t i s c h e E v a l u i e r u n g e r f o l g -
t e n i r g e n d s , auch d o r t n i c h t , wo s e i t e n s des B e t r i e b e s tenden-
z i e l l s y s t e m a t i s c h vorgegangen w i r d ( U m s t e l l u n g s t y p I ) . D i e e r -
s t e n R e a k t i o n e n des B e t r i e b s r a t s können d a b e i auf e x p e r i m e n t e l l e 
V o r a r b e i t e n Bezug nehmen ( z . B . im U m s t e l l u n g s t y p I , Maßnahme A 12 
ve r s u s A 11, Maßnahme B 52 v e r s u s vorhergehende e x p e r i m e n t e l l e 
Maßnahmen, Maßnahme E I 41 v e r s u s ausländische V o r b i l d e r , Maß-
nahme E I I 43 v e r s u s E I 41) oder a u f E r f a h r u n g e n i n anderen 
B e t r i e b e n ( i n s b e s o n d e r e beim U m s t e l l u n g s t y p I I B e t r i e b F; be-
t r i e b s i n t e r n im V e r g l e i c h d e r Maßnahmen H 81, 82, 83). Im Um-
s t e l l u n g s t y p I I I i s t d i e " E v a l u i e r u n g " u n m i t t e l b a r e r B e s t a n d t e i l 
des R e a g i e r e n s überhaupt. B e i d i e s e n e r s t e n R e a k t i o n e n z e i g t e n 
s i c h d r e i Probleme: 
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E r s t e n s s i n d d i e Betriebsräte i n d e r A n l a u f p h a s e im a l l g e m e i n e n 
genauso wenig wie d i e b e t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n i n d e r Lage, grund-
sätzliche Probleme der neuen A r b e i t s f o r m und A n l a u f f r i k t i o n e n 
a u s e i n a n d e r z u h a l t e n . D i e s g i l t sowohl für o b j e k t i v e B e l a s t u n g s -
phänomene ( z . B . b e i der Bewältigung von Absaugproblemen) wie für 
o r g a n i s a t o r i s c h e Mängel ( z . B . N i c h t n u t z u n g i n d i v i d u e l l e r A r b e i t s -
rhythmen, w e i l Störzeiten w i e d e r h e r a u s g e h o l t werden müssen) und 
für s u b j e k t i v e Beanspruchung (etwa d u r c h vergrößerte A r b e i t s i n -
h a l t e , Anpassungsprobleme b e i Umsetzungen u . ä . ) . I n d i e s e r Phase 
wurden sowohl Transformationsaktivitäten ( s . oben) wirksam ( z . B . 
Druck a u f Verlängerung d e r E i n a r b e i t u n g s z e i t e n ) a l s auch d i e ge-
n e r e l l e Tendenz, noch abzuwarten, verschärft. 
Zweitens f e h l t i n d i e s e r Phase d i e gerade h i e r notwendige Rück-
koppelung m i t den b e t r o f f e n e n Arbeitskräften. M i t Ausnahme des 
U m s t e l l u n g s t y p s I I I g i b t es k e i n e w i r k l i c h spürbaren, auch von 
den Betriebsräten a l s ständig und s y s t e m a t i s c h v e r s t a n d e n e n Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t den R e a k t i o n e n der Arbeitskräfte i n d e r An-
l a u f p h a s e . Überwiegend e r f o l g e n p a u s c h a l e Einschätzungen d i e s e r 
R e a k t i o n e n : So etwa w i r d q u a l i f i k a t o r i s c h e Überforderung gesehen 
(ohne auf entsprechende f l a n k i e r e n d e Qualifizierungsmaßnahmen 
h i n z u w i r k e n ) oder s u b j e k t i v e Überforderung z u r Einkommenssteige-
ru n g ( h i e r e r f o l g e n dann etwa A p p e l l e an d i e K o l l e g e n ) u . ä . I n 
keinem F a l l g i b t es i n d i e s e r Phase e i n e s y s t e m a t i s c h e E v a l u a t i o n 
auf der B a s i s d e r R e a k t i o n e n der Arbeitskräfte. W e s e n t l i c h i s t 
auch, daß d i e u n m i t t e l b a r zuständigen, im a l l g e m e i n e n n i c h t f r e i -
g e s t e l l t e n B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r , d u r c h zu große B e r e i c h e zu 
wenig I n f o r m a t i o n e n haben und auch über d i e s e k e i n e Rückkoppe-
l u n g i n den gesamten B e t r i e b s r a t e r f o l g t . 
D r i t t e n s kennen d i e Betriebsräte kaum s y s t e m a t i s c h e U n t e r l a g e n 
im Sinne von handhabbaren C h e c k l i s t e n , um tatsächliche oder po-
1) 
t e n t i e l l e E f f e k t e s y s t e m a t i s c h abschätzen zu können bzw. f e h -
l e n d i e entsprechenden Schulungen dazu. Es fa n d s i c h auch n i r -
gends e i n Hinw e i s d a r a u f , daß s o l c h e U n t e r l a g e n vermißt werden. 
Im G e g e n t e i l g l a u b t man, d i e R e a k t i o n e n der B e l e g s c h a f t e n im 
G r i f f zu haben ( v g l . dazu u n t e n ) . 
1) V g l . etwa G e r l a c h , Trautwein-Kalms 1978 ,S. 72 f . 
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(2) I n der A n l a u f p h a s e l i e g e n d i e Schwerpunkte d e r B e t r i e b s r a t -
aktivitäten i n s b e s o n d e r e a u f d e r K o n t r o l l e d e r A r b e i t s s i c h e r h e i t , 
a u f d e r M e i n u n g s b i l d u n g über d i e V o r g a b e z e i t e n und a u f der Bewäl-
t i g u n g i n d i v i d u e l l e r Probleme, i n s b e s o n d e r e von Um- und V e r s e t -
zungen. Darauf w i r d i n den f o l g e n d e n A b s c h n i t t e n einzugehen s e i n . 
L e d i g l i c h im u n s y s t e m a t i s c h e n U m s t e l l u n g s t y p I I I e r f o l g e n gerade 
i n d er A n l a u f p h a s e d i e Hauptaktivitäten des B e t r i e b s r a t s , auch 
m i t u n m i t t e l b a r e m Z u g r i f f zu B e l a s t u n g s f r a g e n und o r g a n i s a t o r i -
schen Fragen. 
(3) G e n e r e l l verknüpft s i c h i n d e r A n l a u f p h a s e das Syndrom des 
"Abwartens" m i t wachsender S k e p s i s . Von Ausnahmen abgesehen, wer-
den j e t z t r e g i s t r i e r t d i e Nichteinlösung d e r L o h n s t e i g e r u n g oder 
d e r e n Verbindung m i t s u b j e k t i v e r Überforderung; Gruppenprobleme, 
i n s b e s o n d e r e das Herausdrücken d e r Leistungsschwächeren u . ä . 
D i e s e wachsende S k e p s i s gegenüber den neuen Maßnahmen i s t der 
Ausgangspunkt d e r im f o l g e n d e n zu behandelnden Aktivitäten des 
B e t r i e b s r a t e s . 
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C. Schwerpunkte der Betriebsratsaktivitäten 
1. Zur G e s t a l t u n g des Lohn-Leistungsverhältnisses 
a) Überblick 
Wir haben an a n d e r e r S t e l l e d i e neuen Formen d e r A r b e i t s g e s t a l -
t u ng a l s S t r a t e g i e n d er Nutzung von Arbeitsvermögen a n a l y s i e r t 
und i n t e r p r e t i e r t ( K a p i t e l I I ) . H i e r nun s t e l l t s i c h d i e F r a g e , 
i n w i e w e i t d i e Betriebsräte sowohl von i h r e r P r o b l e m s i c h t wie von 
i h r e n n o r m a t i v e n Handhaben h e r i n der Lage s i n d , neue Formen d e r 
b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s a b f r a g e i n d i e Verhandlung des L o h n - L e i -
stungsverhältnisses e i n z u b r i n g e n , zum Verhandlungsgegenstand zu 
machen. 
Obwohl d i e S i c h e r u n g der Einkommenshöhe für d i e von den Um s t e l -
lu n g e n b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte bzw. d i e - absehbare, mögliche 
oder e r w a r t e t e - S t e i g e r u n g d e r Lohnhöhe im M i t t e l p u n k t a l l e r 
Betriebsratsaktivitäten s t a n d , b l i e b e n d i e Verhandlungen um das 
Lohn-Leistungsverhältnis auch b e i d e r Einführung neuer Formen d e r 
A r b e i t s g e s t a l t u n g gänzlich im Rahmen b i s h e r i g e r und betriebsüb-
l i c h e r Lösungen. Davon abzuweichen e r l a u b t e n weder d i e Problem-
s i c h t d er Betriebsräte noch i h r e Verhandlungsmacht noch d i e 
g e l t e n d e n g e s e t z l i c h e n bzw. t a r i f v e r t r a g l i c h e n Regelungen. 
I n d e r P e r s p e k t i v e der L o h n s e i t e i s t von folgendem auszugehen: 
(1) D i e herkömmliche Regelung des Lohn-Leistungsverhältnisses 
wurde im Zusammenhang m i t den neuen A r b e i t s f o r m e n vom B e t r i e b s -
r a t n i c h t i n Frage g e s t e l l t ; Anstöße zu neuen Regelungsformen 
(etwa Veränderungen des E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z e s ) oder Regelungs-
i n h a l t e n (etwa V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r Bewertung von Arbeitsplät-
zen i n n e r h a l b e i n e r Gruppe m i t r o t i e r e n d e m E i n s a t z ) e r f o l g t e n 
n i c h t . 
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(2) B e i der Regelung des Lohn-Leistungsverhältnisses im Rahmen 
der neuen Maßnahmen k o n z e n t r i e r t e n s i c h d i e Bestrebungen des Be-
t r i e b s r a t e s a uf d i e S t e i g e r u n g d e r Lohnhöhe oder auf deren S i c h e -
rung. 
(3) Der E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z s t a n d nur dann z u r D i s k u s s i o n , wenn 
e r auf I n i t i a t i v e des Managements verändert werden s o l l t e (und 
somit f o r m a l e Regelungen notwendig wurden; e r wurde dann von den 
Betriebsräten primär u n t e r dem Aspekt der zu erwartenden Lohn-
höhe d i s k u t i e r t ) . I n a l l e n Fällen s e t z t e n s i c h d i e vom B e t r i e b 
a n g e s t r e b t e n Entlohnungsgrundsätze du r c h . 
(4) D i e w e s e n t l i c h e n Aktivitäten z u r Verbesserung des L o h n - L e i -
stungsverhältnisses r i c h t e t e n s i c h ( a n g e s i c h t s der v o r h e r r s c h e n -
den Leistungslöhne und gemäß den h i e r gegebenen Mitbestimmungsmög-
l i c h k e i t e n ) a uf d i e B e e i n f l u s s u n g d e r Z e i t e r m i t t l u n g bzw. d i e 
S i c h e r u n g der "Güte" d e r V o r g a b e z e i t e n . Dabei wurden k e i n e neuen 
Argumente i n s S p i e l g e b r a c h t , d i e - im H i n b l i c k a u f d i e neuen A r -
b e i t s f o r m e n - herkömmliche V e r f a h r e n und I n h a l t e der Z e i t e r m i t t -
l u n g hätten b e e i n f l u s s e n oder i n Frage s t e l l e n können ( z . B. 
Zeitzuschläge b e i e r w e i t e r t e n A r b e i t s i n h a l t e n über d i e A d d i t i o n 
von Z e i t v o r g a b e n für a r b e i t s t e i l i g o r g a n i s i e r t e O p e r a t i o n e n h i n -
aus ) ; zum T e i l wurden bestehende Z e i t e n d e s h a l b n i c h t i n Frage 
g e s t e l l t , w e i l man gerade b e i Veränderungen w e i t e r e Zeitverschär-
fungen befürchtete oder d i e A n l a u f p h a s e "abwarten" w o l l t e . 
(5) Eher sekundär waren Versuche z u r Höhergruppierung, wobei das 
Problem neuer L e i s t u n g s i n h a l t e e b e n f a l l s n i c h t i n s S p i e l g e bracht 
wurde. Höhergruppierungen konnten nur v e r e i n z e l t d u r c h g e s e t z t 
werden. 
(6) T a r i f v e r t r a g l i c h und b e t r i e b l i c h v e r e i n b a r t e L o h n g a r a n t i e n 
b e i Umsetzung und/oder E i n a r b e i t u n g wurden g e n u t z t ; d i e P r i n z i p i -
en s o l c h e r für Umstellungsphasen g e n e r e l l w e s e n t l i c h e r Regelungen 
wurden a l l e r d i n g s n i c h t a u f i h r e Bedeutung für d i e entsprechenden 
k o n t i n u i e r l i c h e n A n f o r d e r u n g e n neuer Maßnahmen ( z . B. E n t w i c k l u n g 
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ähnlicher Regelungen b e i A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , H a b i t u a l i s i e r u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n b e i Typenmix e t c . ) h i n überprüft. 
I n der P e r s p e k t i v e der L e i s t u n g s s e i t e heißt d i e s : 
(1) Gerade Anforderungen an das Arbeitsvermögen bzw. neue L e i -
s t u n g s i n h a l t e , d i e s i c h d urch d i e besonderen Merkmale d e r "neuen 
A r b e i t s f o r m e n " ergaben ( z . B. R o t a t i o n , D i s p o n i e r e n , Bewältigung 
e r w e i t e r t e r A r b e i t s i n h a l t e e t c . ) wurden b e i der Verhandlung des 
Lohn-Leistungsverhältnisses vom B e t r i e b s r a t n i c h t oder nur be-
g r e n z t a u f g e g r i f f e n . 
(2) Damit b l i e b e n auch neue B e l a s t u n g e n , d i e s u b j e k t i v d i e L e i -
s t u n g d e r Arbeitskräfte und das o b j e k t i v e L e i s t u n g s e r g e b n i s 
u n t e r gegebenen Lohnformen n e g a t i v b e e i n f l u s s e n k o n n t e n , w e i t -
gehend außer B e t r a c h t ( z . B. s o z i a l e r Druck b e i G r u p p e n a r b e i t , 
I s o l a t i o n , Qualitätsmängel). Soweit s i e vom B e t r i e b s r a t gesehen 
wurden, konnten s i e durch s e i n e O r i e n t i e r u n g auf d i e L o h n s e i t e 
kaum a u s g e s c h a l t e t werden; d i e n o r m a t i v g e s i c h e r t e n Möglichkei-
t e n , d i e L e i s t u n g s s e i t e zu b e e i n f l u s s e n , s i n d t r a d i t i o n e l l zu 
b e g r e n z t , um h i e r O r i e n t i e r u n g e n und Aktivitäten anzustoßen. 
(3) Die besonderen o b j e k t i v e n L e i s t u n g s e f f e k t e , d i e s i c h aus der 
G e s t a l t u n g des Lohns und aus den neuen Formen d e r L e i s t u n g s a b f r a g e 
für d i e B e t r i e b e ergaben, wurden v i e l f a c h n i c h t e r k a n n t (erhöhte 
Verantwortung für das P r o d u k t , N a c h a r b e i t e n für f e h l e r h a f t e Stük-
ke i n d e r Gruppe ohne g e s o n d e r t e n L o h n a u s g l e i c h e t c . ) . S i e wurden 
a l s eigenständige Verhandlungsargumente n i c h t g e n u t z t oder konn-
t e n n i c h t g e n u t z t werden ( A r b e i t s m a r k t l a g e , Verhandlungsmacht, 
1) 
n o r m a t i v e Regelungen) . 
1) Auf Fragen der Lösungen i n v e r g l e i c h b a r e n geförderten "HdA-
P r o j e k t e n " und auf g e w e r k s c h a f t l i c h e , t a r i f p o l i t i s c h e Z i e l -
s e t z ungen kann im Rahmen d i e s e s e m p i r i s c h e n B e r i c h t e s n i c h t 
eingegangen werden. - Wir ben u t z e n im f o l g e n d e n den etwas ab-
s t r a k t e n , aber n e u t r a l e n B e g r i f f "Aktivitäten" (des B e t r i e b s -
r a t e s ) , um s e i n e Handlungen, Vorgehensweisen, E i n g r i f f e , E i n -
flußnahmen usw. im H i n b l i c k a u f d i e Veränderungsmaßnahmen zu 
ke n n z e i c h n e n . - Aktivitäten im Rahmen des, U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s 
müssen z . T . nochmals a u f g e g r i f f e n werden; im übrigen b e z i e h t 
s i c h d i e s e r A b s c h n i t t auf d i e A n l a u f - und N o r m a l l a u f p h a s e n . 
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b) Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s b e i Maßnahmen m i t ( f r e i e m ) 
E i n z e l a k k o r d 
Einzelakkordlöhne f i n d e n s i c h i n den Maßnahmen F 61 und 62, G 72 
und 73, H 82 und 83 1). 
Es h a n d e l t s i c h b e i d i e s e n Maßnahmen durchweg um d i e U m s t e l l u n g 
von Bandarbeitsplätzen auf e n t k o p p e l t e Bandarbeitsplätze oder 
Einzelarbeitsplätze (Maßnahmetypen I I I und I V ) . S i e v e r b i n d e n 
s i c h m i t t e i l w e i s e w e s e n t l i c h e n Ausweitungen d e r Z y k l u s z e i t e n , 
t e i l w e i s e w e s e n t l i c h e n Vergrößerungen d e r A r b e i t s i n h a l t e b i s z u r 
Komplettmontage a u f einfachem N i v e a u , Ermöglichung ( t e i l w e i s e 
s e h r b e g r e n z t e r ) i n d i v i d u e l l e r Z e i t d i s p o s i t i o n u. ä. ( v g l . d i e 
Maßnahmebeschreibungen; Ausnahme i s t Maßnahme G 73). 
Die I n t e r e s s e n d e r B e t r i e b e an der G e s t a l t u n g d e r a r t i g e r A r b e i t s -
plätze waren primär d i e A u s s c h a l t u n g von Störungen d e r L e i s t u n g s -
a b f r a g e b e i Fließarbeit ( d u r c h F e h l z e i t e n , L e i s t u n g s d i f f e r e n z e n , 
schwankenden Stückzahlabruf u. ä.) und d i e " F r e i g a b e " i n d i v i d u e l -
l e r Leistungsmöglichkeiten ( v g l . K a p i t e l I I ) . Durchwegs waren 
d i e s e U m s t e l l u n g e n m i t dem Übergang von (eingefrorenem) Gruppen-
a k k o r d zu f r e i e m E i n z e l a k k o r d verbunden. 
Im B e t r i e b F (Maßnahme 61 und 62) wurde d i e U m s t e l l u n g des E n t -
l o h n u n g s g r u n d s a t z e s vom Gruppenakkord zu E i n z e l a k k o r d beim Über-
gang von Fließarbeit zu Einzelarbeitsplätzen vom B e t r i e b s r a t 
a k z e p t i e r t . B e i diesem Übergang, d e r i n b e i d e n Maßnahmen k e i n e 
Veränderung, sondern nur e i n e Zusammenlegung b i s h e r i g e r A r b e i t s -
o p e r a t i o n e n zu größeren E i n h e i t e n an den neuen (wie b i s h e r m i t 
gewissen M o d i f i k a t i o n e n nach MTM und WF g e s t a l t e t e n ) E i n z e l a r -
beitsplätzen e r b r a c h t e , wurden d i e " a l t e n " ( B a n d - ) V o r g a b e z e i t e n 
für d i e s e O p e r a t i o n e n übernommen und gemäß d e r neuen Zusammen-
f a s s u n g a d d i e r t ( d i e Z e i t e r m i t t l u n g e r f o l g t e i n den a l t e n P r o -
z e s s e n nach REFA-Methoden). 
1) F e r n e r b e i e i n z e l n e n Arbeitsplätzen d e r Maßnahme D 32 und 
i n Maßnahme C 25, was w i r i n diesem Zusammenhang n i c h t a u f -
g r e i f e n . 
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Grundsätzlich s i e h t d e r B e t r i e b s r a t d i e Hauptstoßrichtung s e i n e r 
Verhandlungsmöglichkeiten i n der E r m i t t l u n g d e r V o r g a b e z e i t e n . 
E r schätzt d i e V o r g a b e z e i t e n (einschließlich d e r persönlichen 
V e r t e i l z e i t e n ) a l s s e h r knapp e i n . S i e werden nach s e i n e r M e i -
nung aber immer knapper, s o b a l d neue Zeitaufnahmen e r f o l g e n . 
Deshalb b l e i b t e r i n d i e s e r A n g e l e g e n h e i t i n a k t i v , obwohl e r 
d i e s e Stoßrichtung: H i n w i r k e n a u f b e s s e r e V o r g a b e z e i t e n a l s d i e 
z e n t r a l e Verhandlungsmöglichkeit im L o h n b e r e i c h überhaupt be-
t r a c h t e t . Die Übertragbarkeit der Z e i t e n a u f d i e neuen A r b e i t s -
formen hält e r - ohne s e i n e Bedenken zu k o n k r e t i s i e r e n - für 
n i c h t "ohne w e i t e r e s " möglich. E r s i e h t a b e r b i s l a n g k e i n e n An-
laß e i n z u g r e i f e n , w e i l d i e Arbeitskräfte n i c h t von s i c h aus m i t 
Beschwerden an i h n h e r a n g e t r e t e n s i n d , obwohl über e i n D r i t t e l 
d er Arbeitskräfte an den Einzelarbeitsplätzen d i e V o r g a b e z e i t e n 
a l s " s e h r knapp" b e w e r t e t e (34 %; an den Bändern: 54 % ) . Die 
prekäre A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n - e r h e b l i c h e r P e r s o n a l a b b a u - i s t 
für d i e gesamten Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s i n diesem B e t r i e b 
zu berücksichtigen ( s . u . ) . Grundsätzlich würde d i e Ak k o r d -
kommission d i e A n g e l e g e n h e i t a u f g r e i f e n , wenn d i e s e K r i t i k a r t i -
k u l i e r t würde. E i n e A k t i v i e r u n g d e r Arbeitskräfte i n d i e s e r 
R i c h t u n g e r f o l g t e s e i t e n s des B e t r i e b s r a t e s n i c h t . Aufkommende 
K r i t i k s e i von d e r U n t e r n e h m e n s l e i t u n g m i t d e r Zahlung von An-
laufzuschlägen (wie s i e b i s l a n g schon im B e t r i e b b e i P r o d u k t v e r -
änderung und o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n üblich waren) u n t e r -
drückt worden. - Die A b s i c h e r u n g von ihm a l s " g u t " eingeschätz-
t e r V o r g a b e z e i t e n (für K o n t r o l l a r b e i t e n , d i e an den neuen E i n -
zelarbeitsplätzen i n d i e M o n t a g e a r b e i t e n e i n b e z o g e n wurden) hält 
e r i n d e s für r e c h t g e r i n g , w e i l - durch d i e N e u e i n r i c h t u n g der 
Arbeitsplätze - d i e V o r g a b e z e i t e n neu aufgenommen werden könnten. 
Von s i c h aus t r e i b t d e r B e t r i e b s r a t d e s h a l b neue Zeitaufnahmen 
n i c h t v o r a n . 
Zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t v e r s u c h t e r l e d i g l i c h , o r g a n i s a t o r i -
sche Störungen im Arbeitsfluß, d i e i n den V o r g a b e z e i t e n n i c h t be-
rücksichtigt s i n d , im I n t e r e s s e d e r Arbeitskräfte durch E i n w i r k e n 
auf d i e V o r a r b e i t e r a u s z u s c h a l t e n ( s a c h l i c h e V e r t e i l z e i t e n s i n d 
i n den V o r g a b e z e i t e n n i c h t e n t h a l t e n , da d i e entsprechenden A r -
b e i t e n o r g a n i s a t o r i s c h a u s g e g l i e d e r t s i n d ! Damit v e r b i n d e n s i c h 
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a l l e r d i n g s F r i k t i o n e n im Arbeitsprozeß, d i e auf d i e A r b e i t s -
kräfte a l s Tempoanforderungen und Hetze zurückschlagen). 
Der B e t r i e b s r a t a k z e p t i e r t d e s h a l b s t i l l s c h w e i g e n d das Durchar-
b e i t e n von Pausen, obwohl e r n e g a t i v e F o l g e n s i e h t . E r weiß f e r -
n e r , daß V o r g a b e z e i t e n für Kontrollarbeitsgänge für Montageope-
r a t i o n e n g e n u t z t werden; e r g r e i f t auch h i e r n i c h t e i n , damit 
d i e - a l s "gut" eingeschätzten - V o r g a b e z e i t e n für d i e K o n t r o l l -
o p e r a t i o n e n n i c h t neu aufgenommen werden. 
E i n e z w e i t e Stoßrichtung s e i n e r A r b e i t i n diesem Zusammenhang 
s i e h t e r i n Versuchen, e i n e Höhergruppierung d e r Tätigkeiten 
( a l l e Arbeitskräfte i n Lohngruppe 2, e i n e B e l a s t u n g s s t u f e ) zu 
e r r e i c h e n . E r s e t z t d a b e i n i c h t auf neue Belastungsmomente der 
neuen A r b e i t s f o r m e n ( z . B . w e s e n t l i c h größere A r b e i t s i n h a l t e ) , 
sondern auf schon b i s h e r m i t d e r Un t e r n e h m e n s l e i t u n g d i s k u t i e r t e 
B e l a s t u n g e n , und zwar - i n d e r D e f i n i t i o n des einschlägigen Man-
t e l t a r i f v e r t r a g e s - "der Si n n e und Nerven" ( h i e r : d u r c h Bestük-
k u n g s d i c h t e ) . T r o t z V e r g l e i c h s b e i s p i e l e n aus B e t r i e b e n der g l e i -
chen Branche vermochte e r s i c h gegen Argumente der Unternehmens-
l e i t u n g , d i e l e d i g l i c h " p h y s i s c h e B e l a s t u n g e n " s i e h t , d i e durch 
d i e gegebene B e l a s t u n g s s t u f e I schon gedeckt s i n d , n i c h t d u r c h -
z u s e t z e n . 
F e s t z u h a l t e n i s t noch, daß b e i Versetzungen t a r i f l i c h 14-tägige 
Lohnsich e r u n g e n v e r e i n b a r t s i n d . G e g e b e n e n f a l l s e r f o l g e n b e t r i e b -
l i c h zu v e r e i n b a r e n d e A u s g l e i c h s z a h l u n g e n über längere F r i s t e n 
auf V e r a n l a s s u n g der M e i s t e r . Ähnliche Regelungen bestehen beim 
A n l a u f neuer Produkte oder b e i a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s tel-
l u n g e n . Diese Maßnahmen s i n d n i c h t s p e z i e l l auf d i e von uns un-
t e r s u c h t e n Veränderungsmaßnahmen bezogen. 
Im B e t r i e b G (Maßnahme 7 2 und 73) wurde e b e n f a l l s von Gruppen-
a k k o r d (an S c h i e b e t i s c h e n ) zu E i n z e l a k k o r d an E i n z e l a r b e i t s -
plätzen bzw. e n t k o p p e l t e n Fließarbeitsplätzen u m g e s t e l l t . D i e s e r 
wurde u n t e r anderem auch d e s h a l b a k z e p t i e r t ( i n s b e s o n d e r e b e i 
Maßnahme G 7 2 ) , w e i l d er B e t r i e b s r a t m i t Bezug auf d i e größeren 
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Z y k l u s z e i t e n annahm, daß d i e Arbeitskräfte "mehr G e l d herausho-
l e n " könnten. B e i d e r Maßnahme G 73 ( Z y k l u s z e i t e n noch u n t e r 
e i n e r M i n u t e ) s i e h t man dagegen Probleme, i n d i v i d u e l l e i n e n 
a t t r a k t i v e n L e i s t u n g s g r a d zu e r r e i c h e n . Dennoch wurde dem E n t -
l o h n u n g s g r u n d s a t z E i n z e l a k k o r d zugestimmt. 
Auch h i e r g i n g es zunächst um d i e Einflußnahme auf d i e Vorgabe-
z e i t e n : T e i l w e i s e e r f o l g t e n neue Z e i t v o r g a b e n (G 72: V o r k a l k u l a -
t i o n nach MTM, Z e i t s t u d i e n nach REFA; G 73: zum Untersuchungs-
z e i t p u n k t nach MTM, noch k e i n e Z e i t a u f n a h m e ) ; d a b e i geht man 
grundsätzlich davon a u s, daß Kürzungen bzw. V e r s c h l e c h t e r u n g e n 
abzusehen s i n d . T e i l w e i s e wurden V o r g a b e z e i t e n aus den früheren 
Fließarbeitsplätzen - b e i g l e i c h b l e i b e n d e n O p e r a t i o n e n an den 
Einzelarbeitsplätzen - u n m i t t e l b a r übernommen. Dies w i r d nach 
Meinung des B e t r i e b s r a t s dem H a b i t u a l i s i e r u n g s p r o b l e m d e r A r -
beitskräfte b e i größeren A r b e i t s z y k l e n (Maßnahme G 72) n i c h t ge-
r e c h t und führt zu Einbußen h i n s i c h t l i c h e r r e i c h b a r e r L e i s t u n g s -
grade. Der B e t r i e b s r a t v e r s u c h t , w e n i g s t e n s e i n e Verbesserung d e r 
E r h o l z e i t e n zu e r r e i c h e n . Insgesamt s i e h t man s i c h i n den Prozeß 
de r Z e i t e r m i t t l u n g zwar ordnungsgemäß e i n g e s c h a l t e t , a ber am 
k u r z e n H e b e l . Verbesserungen wurden n i c h t e r z i e l t . 
W e i l man dur c h permanente t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e Um-
s t e l l u n g e n h i e r w e i t e r e V e r s c h l e c h t e r u n g e n befürchtete, r i c h t e t e 
man s e i n e Bemühungen t e n d e n z i e l l - "wenn a l l e S t r i c k e reißen" -
auf Höhergruppierungen. D i e b i s h e r i g e n Anstrengungen, d i e E i n -
g r u p p i e r u n g um e i n e S t u f e anzuheben, wurden weniger m i t Q u a l i f i -
k a t i o n s - und Belastungsargumenten geführt a l s m i t dem Argument, 
daß d e r B e t r i e b b e i der U m s t e l l u n g d u r c h den Abbau von A b t a k t -
v e r l u s t e n d i e Lohnsumme i n den b e t r o f f e n e n B e r e i c h e n um 18 % 
senken konnte. E i n w e s e n t l i c h g e r i n g e r e r P r o z e n t s a t z d e r Lohn-
summe würde aber nach Schätzung des B e t r i e b s r a t s a u s r e i c h e n , z u -
mindest d i e u n t e r s t e Lohngruppe, Lohngruppe 1, e n t s p r i c h t Lohn-
gruppe 3 i n anderen T a r i f g e b i e t e n a b z u s c h a f f e n . ( D i e s e Angaben 
waren n i c h t nachprüfbar.) E i n e Lösung g e l a n g dem B e t r i e b s r a t 
n i c h t ; immerhin konnte e r durch den V e r z i c h t auf d i e s e Forde-
rung - d i e für den gesamten B e t r i e b a u f g e s t e l l t war - zum Aus-
g l e i c h Verbesserungen im B e r e i c h d er e x i s t i e r e n d e n G l e i t z e i t -
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r e g e l u n g e n e i n h a n d e l n ( b e s s e r e Nutzungsmöglichkeiten). Künftig 
s i e h t e r Möglichkeiten nur a u f t a r i f l i c h e r Ebene, i n s b e s o n d e r e 
durch e i n e Veränderung d e r s e i n e r Meinung nach " v e r a l t e t e n " 
E i n s t u f u n g s k r i t e r i e n . B i s d a h i n w i r d e r v e r s u c h e n , a n s t e l l e 
e i n e r Höhergruppierung b e t r i e b s i n t e r n e i n e Verbesserung zu e r -
r e i c h e n , indem e r - auf der B a s i s der neuen E n t w i c k l u n g (wach-
sende Z y k l u s z e i t e n und A r b e i t s i n h a l t e ) - Z u l a g e n r e g e l u n g e n an-
s t r e b t (etwa für " v i e l s e i t i g e A ufgaben"). A l l e r d i n g s fürchtet 
e r i n diesem Zusammenhang, daß damit d i e A r b e i t s t e i l u n g s e i t e n s 
des B e t r i e b e s w i e d e r f o r c i e r t w e i t e r g e t r i e b e n werden könnte und 
entsprechende Folgeprobleme für d i e Arbeitskräfte e n t s t e h e n . 
M i t dem e r r e i c h t e n V e r d i e n s t g r a d i s t der B e t r i e b s r a t weitgehend 
z u f r i e d e n . Probleme s i e h t e r a l l e r d i n g s - unabhängig von der 
Maßnahme - d a r i n , daß s e i n e Konstanz für d i e Arbeitskräfte n i c h t 
mehr g e s i c h e r t werden kann, da d i e Lohnabrechnung nunmehr über 
EDV l a u f e und "Ausgleichsmöglichkeiten" der V o r g e s e t z t e n n i c h t 
mehr e r f o l g e n könnten. - D i e K r i t i k an den 
( s c h l e c h t e n ) V o r g a b e z e i t e n und der n i e d r i g e n L o h n e i n g r u p p i e r u n g 
deckt s i c h m i t e i n e r entsprechenden K r i t i k d e r Arbeitskräfte, 
d i e d a b e i das Gesamt d e r L e i s t u n g s b e d i n g u n g e n a r t i k u l i e r e n und 
v o r a l l e m - im Gegensatz zum B e t r i e b s r a t - m i t der Einkommens-
höhe n i c h t z u f r i e d e n s i n d ( a u f g r u n d d e r n i e d r i g e n E i n g r u p p i e -
rung s t a r k e r Druck, hohe L e i s t u n g s g r a d e b e i hohem A r b e i t s t e m p o 
zu e r r e i c h e n ) . 
B e i den Maßnahmen H 82 und 83, d i e von der G r u n d s t r u k t u r h e r 
ähnlich a n g e l e g t s i n d ( e n t k o p p e l t e Einzelarbeitsplätze), s i n d 
d i e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s etwas anders zu sehen. Dazu 
s i n d e i n i g e V o r i n f o r m a t i o n e n e r f o r d e r l i c h . 
D i e Arbeitsplätze s i n d i n d i e s e n Maßnahmen nach MTM g e s t a l t e t 
(grundsätzlich s o l l t e n a l l e Arbeitsplätze l a u t Konzernbeschluß 
nach MTM g e s t a l t e t s e i n ) , d i e Zeitaufnahme e r f o l g t nach REFA 
Methoden. Jedoch wurde zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t e i n e Nutzung 
der Z e i t v o r g a b e n nach MTM auch für d i e E n t l o h n u n g zwischen Be-
t r i e b s r a t und U n t e r n e h m e n s l e i t u n g d i s k u t i e r t . Der B e t r i e b s r a t 
s e l b s t s t r e b t d i e s e Lösung an, wobei e r e i n e n Umrechnungsfaktor 
gegenüber b i s h e r i g e n REFA--Zeiten i n Höhe von 1,1 v o r s c h l u g , d i e 
Un t e r n e h m e n s l e i t u n g 1,08 angeboten h a t t e . D i e Wortführer 
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des B e t r i e b s r a t e s waren s e l b s t V o r g e s e t z t e und A r b e i t s v o r b e r e i -
t e r . A l l e Betriebsräte waren, s o w e i t n i c h t ohnehin m i t d e r Mate-
r i e v e r t r a u t , vom B e t r i e b i n i n t e r n e n und e x t e r n e n Kursen i n MTM 
g e s c h u l t . Für den Erwerb des MTM-Scheins durch Betriebsräte e r -
f o l g t e e i n e Z u s a t z z a h l u n g i n Höhe von DM 5 0 0 , — . Die gesamte 
Frage d e r V o r g a b e z e i t e n wurde vom B e t r i e b s r a t u n t e r dem Aspekt 
der V o r t e i l e von MTM-Zeiten d i s k u t i e r t . 
D i e V o r t e i l e des E i n z e l a k k o r d s sah auch d e r B e t r i e b s r a t v o r a l -
lem i n d e r " L e i s t u n g s f r e i g a b e " . B e i der Vergleichsmaßnahme H 81 
(Taktzwang) h a t t e man kaum persönliche V e r t e i l z e i t e n wahrnehmen 
können ( S p r i n g e r m a n g e l ) und Abt a k t p r o b l e m e h a t t e n zu K o n f l i k t e n 
z w i s c h e n den Arbeitskräften geführt. Immerhin s e i d e r V e r d i e n s t 
a b g e s i c h e r t und k o n s t a n t gewesen ( e i n g e f r o r e n e r Gruppenakkord). 
B e i den Maßnahmen H 82 und 83 hingegen könnten d i e Arbeitskräfte 
durc h d i e P u f f e r (Maßnahme 82: maximal 8 M i n u t e n ; Maßnahme 83: 
maximal 1 Stunde) i h r e L e i s t u n g s e l b e r s t e u e r n , " l e g i t i m " im 
Sinne t r a d i t i o n e l l e r A k k o r d a r b e i t e r "für d i e Schublade" produ-
z i e r e n . Außerdem könnten für mehrere Plätze a n g e l e g t e A r b e i t e n 
b e i d e r neuen A r b e i t s s t r u k t u r d u r c h weniger Arbeitskräfte "ge-
s c h a f f t " ( z . B. von d r e i Arbeitskräften s t a t t von v i e r e n ) und 
damit d e r Lohn erhöht werden. D i e s e Verknüpfung von P u f f e r , 
f l e x i b l e m E i n s a t z und f r e i e m E i n z e l a k k o r d s e i d e s h a l b s e h r 
p o s i t i v zu b e u r t e i l e n . 
D i e Stoßrichtung der Aktivitäten beschränkte s i c h a u f g r u n d d e r 
oben genannten MTM-Orientierung p r a k t i s c h a u f d i e D i s k u s s i o n des 
Umrechnungsfaktors ( b e i n ur m i n i m a l e n D i f f e r e n z e n z w i s c h e n d e r 
Un t e r n e h m e n s l e i t u n g und B e t r i e b s r a t ) . Grundsätzlich gäbe es k e i -
ne guten und s c h l e c h t e n , sondern nur r i c h t i g e und f a l s c h e Z e i -
t e n , MTM s e i o b j e k t i v genauer a l s das Vorgehen nach REFA. Zur 
g e w e r k s c h a f t l i c h e n K r i t i k (zum B e i s p i e l d e r IG M e t a l l ) an MTM 
a l s o b j e k t i v e r B a s i s d e r Z e i t e r m i t t l u n g hieß e s , "unsere Gewerk-
s c h a f t s b o s s e haben auch n i c h t immer r e c h t " . E i n Pro b l e m , daß man 
künftige Verhandlungsmargen r e d u z i e r t hätte, wurde vom B e t r i e b s -
r a t n i c h t gesehen (obwohl d i e E x p e r t e n des Managements genau 
d i e s e s s e l b s t f o r m u l i e r t e n : "Aus d e r Z e i t e r m i t t l u n g i s t d e r (Be-
t r i e b s r a t ) dann draußen" ( P r o t . H 7.1): "Wir können n i c h t immer 
g l e i c h an übermorgen denken" ( P r o t . H 9.1). Leistungsgradschät-
zen nach REFA s e i p r o b l e m a t i s c h , F e h l e r im MTM-Vorgehen s e i e n 
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n a c h w e i s b a r , vom B e t r i e b s r a t d e s h a l b l e i c h t e r zu beheben. 
Im Zusammenhang m i t der E i n g r u p p i e r u n g g i b t es k e i n e r l e i 
Aktivitäten ( a l l e Arbeitskräfte i n Lohngruppe 2 ) . E i n e Aufgabe 
s i e h t man nur noch d a r i n , d i e A r b e i t e r i n n e n daran zu h i n d e r n , 
s i c h b e i f r e i e m E i n z e l a k k o r d zu überfordern ( d u r c h persönliche 
Einflußnahme:"Mädchen, haut n i c h t so d r a u f " ) und das D u r c h a r b e i -
t e n d er Pausen zu v e r h i n d e r n ( d u r c h A n s c h l a g am Schwarzem 
B r e t t : "Pausen s i n d t a b u " ) . 
Aus der Befragung und den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n e r g i b t s i c h i n d e s 
n i c h t , daß d i e Arbeitskräfte Betriebsratsaktivitäten i n d i e s e r 
R i c h t u n g wahrnehmen; v i e l m e h r werden V o r g a b e z e i t e n und A r b e i t s -
tempo von den A r b e i t e r i n n e n s t a r k k r i t i s i e r t . Es h e r r s c h t auch 
beträchtliche A n g s t , daß d i e hohen L e i s t u n g s g r a d e zu Kürzungen 
der V o r g a b e z e i t e n führen. 
B e i d er U m s t e l l u n g s e l b s t wurde e i n e t a r i f l i c h e Regelung z u r Ab-
s i c h e r u n g des V e r d i e n s t g r a d e s für e i n e Z e i t von 14 Tagen w i r k -
sam . 
Zusammenfassend i s t h i n s i c h t l i c h d er L o h n e f f e k t e b e i d i e s e n Maß-
nahmen zu sagen: 
o V o r g a b e z e i t e n konnten vom B e t r i e b s r a t nur b e g r e n z t im I n t e r -
esse d e r Arbeitskräfte beeinflußt werden: Zum T e i l mußten p r o -
b l e m a t i s c h e S i t u a t i o n e n (Übernahme von Z e i t e n aus B a n d a r b e i t 
auf Einzelarbeitsplätze) hingenommen werden; d i e Einschätzung 
de r V o r g a b e z e i t e n und der E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n durch den Be-
t r i e b s r a t i s t e n t s c h e i d e n d dafür, ob e r d i e Aufnahme neuer 
Z e i t e n anstößt oder n i c h t ; d i e Übernahme von MTM-Zeiten muß 
w a h r s c h e i n l i c h a l s S o n d e r f a l l i n unserem M a t e r i a l b e t r a c h t e t 
werden. 
o Höhergruppierungen konnten im Zusammenhang m i t den U m s t e l l u n -
gen - von Einzelfällen abgesehen, etwa für K o n t r o l l a r b e i t s -
plätze - n i c h t d u r c h g e s e t z t werden, auch n i c h t über Verände-
rung d e r B e l a s t u n g s s t u f e n . 
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o Einkommenserhöhungen wurden l e d i g l i c h d u r c h d i e L e i s t u n g s f r e i -
gabe und erhöhte i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s a b g a b e möglich. S i e k a -
men aber d u r c h a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e F r i k t i o n e n , durch f e h -
l e n d e f l a n k i e r e n d e Maßnahmen u. ä, v i e l f a c h n i c h t p r o p o r t i o n a l 
zum Tragen. 
K r i t i s c h r i c h t e t e n s i c h d i e erklärten A b s i c h t e n und/oder A k t i v i -
täten d e r Betriebsräte f l a n k i e r e n d v o r a l l e m a u f 
o d i e z e i t l i c h b e g r e n z t e L o h n a b s i c h e r u n g während d e r U m s t e l -
l u n g s p h a s e n , über d i e t a r i f l i c h e n Regelungen h i n a u s , 
o das E i n w i r k e n a u f Arbeitskräfte, Selbstüberforderung zu v e r -
meiden , 
o d i e Verhandlung/ Durchsetzung a n d e r e r ( k o m p e n s a t o r i s c h e r ) 
E f f e k t e für d i e Arbeitskräfte ( z . B. G l e i t z e i t , E r h o l z e i t ) . 
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c) Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s b e i Maßnahmen m i t v e r f e s t i g t e n 
Leistungslöhnen 
V e r f e s t i g t e Leistungslöhne (Gruppenakkorde m i t e i n g e f r o r e n e n 
l e i s t u n g s b e z o g e n e n L o h n a n t e i l e n ) f i n d e n s i c h i n den Maßnahmen 
E I 41, E I I 43 sowie B 52 ( d i e entsprechenden Fälle im B e t r i e b 
C werden aus d a r z u s t e l l e n d e n Gründen u n t e r d) b e h a n d e l t ; e i n b e -
zogen werden h i e r a l l e r d i n g s d i e Vergleichsmaßnahmen E I I 42 
und H 81). 
B e i den h i e r b e h a n d e l t e n Maßnahmen geht es dem Management im 
F a l l e d e r B e t r i e b e E I und E I I darum, b e s s e r a l s i n den v o r h e r -
gehenden ( o d e r a l t e r n a t i v e n ) A r b e i t s p r o z e s s e n Steuerung und 
K o o r d i n a t i o n des Pr o d u k t i o n s v o l u m e n s bzw. - a b l a u f e s (Maßnahme 
41) bzw. bestimmte Prozeßziele ( z . B. Qualität, Maßnahme 43) i n 
den G r i f f zu bekommen, z u g l e i c h aber E i n z e l l e i s t u n g zu s i c h e r n . 
D i e genannten Maßnahmen e r b r a c h t e n für d i e Arbeitskräfte den 
Übergang von Fließarbeitsplätzen zu Einzelarbeitsplätzen oder 
e n t k o p p e l t e n Bandarbeitsplätzen, d a b e i i n s b e s o n d e r e Aufhebung 
von Taktzwängen und damit verbunden gewisse i n d i v i d u e l l e D i s -
positionsmöglichkeiten. Daß t r o t z d e m d i e vorhergehende Lohnform 
des v e r f e s t i g t e n Gruppenakkords m i t k o n s t a n t e n Monatseinkommen 
b e i b e h a l t e n wurde, l a g primär i n U n t e r n e h m e n s i n t e r e s s e und 
Un t e r n e h m e n s p h i l o s o p h i e begründet. I n d e r Maßnahme B 52 wurde 
v e r s u c h t , durch gruppenförmige A u f t e i l u n g e i n e s Bandes höhere 
( P r o d u k t - ) Flexibilität zu e r r e i c h e n , Arbeitsvermögen b r e i t e r zu 
n u t z e n und Störungen und L e i s t u n g s d i f f e r e n z e n d e r Arbeitskräfte 
b e s s e r abfangen zu können. 
Im B e t r i e b E I (Maßnahme 41) s t a n d d i e Lohnform von v o r n h e r e i n 
n i c h t z u r Debatt e . Der B e t r i e b s r a t stimmte völlig m i t der U n t e r -
nehmensphilosophie überein, daß grundsätzlich - von bestimmten 
Einzelarbeitsplätzen wie Maschinenbedienung i n d e r B a u t e i l e f e r -
t i g u n g e t c . abgesehen - Gruppenakkorde g e z a h l t werden s o l l e n . 
D i e s e nehmen d i e Form e i n e s M o n a t s f e s t l o h n e s an durch e i n e be-
sondere z e n t r a l vorgenommene A b r e c h n u n g s p r a x i s ( v g l . dazu Kap. 
I I ) . Z e n t r a l e s I n t e r e s s e des B e t r i e b s r a t e s i s t d a b e i d i e A b s i -
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cherung e i n e r bestimmten Verdiensthöhe über längere F r i s t . D i e 
L o h n p o l i t i k des B e t r i e b s r a t e s konnte i n diesem (Groß-) B e t r i e b 
n i c h t im e i n z e l n e n i n d i e S t u d i e e i nbezogen werden. (Es war 
p r a k t i s c h auch nur d e r H a l l e n - B e t r i e b s r a t über d i e E i n z e l h e i t e n 
d e r Maßnahme i n f o r m i e r t . ) Für d i e i n d i e S t u d i e einbezogenen 
Hallen-Betriebsräte j e d e n f a l l s war d e r Gruppenakkord e i n e n i c h t 
zu d i s k u t i e r e n d e K o n s t a n t e . S u b j e k t i v hätten s i e den E i n z e l a k -
k o r d für Einzelarbeitsplätze vo r g e z o g e n , w e i l Gruppenakkord 
e i n e r s e i t s " l e i s t u n g s g e r e c h t e E n t l o h n u n g " v e r h i n d e r e : E r s e i 
e i g e n t l i c h B e t r u g an den b e s s e r e n Arbeitskräften, d i e L e i s t u n g s -
schwächere m i t z i e h e n müßten. A n d e r e r s e i t s entstünden dur c h i h n 
G r u p p e n k o n f l i k t e und damit mögliche Probleme für den B e t r i e b s r a t : 
I n s b esondere für Neue und Ausländer i s t e i n k o n f l i k t r e i c h e r 
Lernprozeß zu d u r c h l a u f e n , b i s s i e f e s t s t e l l e n , daß hohe A r b e i t s -
intensität und M e n g e n l e i s t u n g s i c h n i c h t i n d e r Höhe des Monats-
v e r d i e n s t e s n i e d e r s c h l a g e n , sondern - k o n s t a n t - d e r Gruppe zuge-
r e c h n e t werden. S i e w i r k e n s i c h a b e r g e g e b e n e n f a l l s i n Perso n a l r e -
d u k t i o n e n d u r c h den B e t r i e b a u s , d i e b e i d i e s e r Einzelplatzlö-
sung möglich s i n d . Das b e d e u t e t e i n e q u a n t i t a t i v e p e r s o n e l l e An-
passung an den von den Arbeitskräften e r b r a c h t e n Ausstoß, d e r 
s i c h n i c h t i n i n d i v i d u e l l e n V e r d i e n s t s t e i g e r u n g e n n i e d e r s c h l a g e n 
kann ( d i e s e Anpassung i s t um so l e i c h t e r , a l s den Arbeitskräften 
i n diesem B e t r i e b I n f o r m a t i o n e n über V o r g a b e z e i t e n für d i e im 
Typenmix a n f a l l e n d e n Montageaggregate f e h l e n , v g l . Kap. V ) . Um-
g e k e h r t w e i s t d e r B e t r i e b s r a t d a r a u f h i n , daß e i n "Monatslohn" 
ohne L e i s t u n g s b e z u g undenkbar s e i , w e i l s o n s t Anpassungen d e r A r -
b e i t s l e i s t u n g nach unten e r f o l g e n könnten, d i e dann ausschließ-
l i c h d i s z i p l i n a r i s c h abzufangen wären. So b l e i b t d e r d i r e k t e oder 
i n d i r e k t e ( o d e r auch von V o r g e s e t z t e n ergänzte) Druck auf d i e 
Gruppe. 
B e i d e r Regelung d e r L o h n s i t u a t i o n im Rahmen d i e s e r Maßnahme h a t 
s i c h d i e Aktivität des B e t r i e b s r a t e s nur a u f d i e E i n g r u p p i e r u n g 
d e r neuen Tätigkeit g e r i c h t e t . Im V e r g l e i c h z u r Montage an Bän-
de r n m i t k u r z e n Z y k l u s z e i t e n im u n m i t t e l b a r b e n a c h b a r t e n Be-
t r i e b s b e r e i c h wurden h i e r a u f d e r B a s i s h a u s t a r i f v e r t r a g l i c h ge-
r e g e l t e r a n a l y t i s c h e r B e w e r t u n g s v e r f a h r e n d i e Arbeitskräfte e i n e 
Lohngruppe höher e i n g e s t u f t (nach e i n e r Bewährungszeit von 4 Wo-
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c h e n ) . D i e s e "Höhergruppierung" b e t r a f nur j e n e n T e i l d e r A r -
beitskräfte, d i e nach der U m s t e l l u n g i n diesem A r b e i t s b e r e i c h 
v e r b l i e b e n ( c a . 1/3); d e r Rest wurde h i e r h e r v e r s e t z t und h a t t e 
b e r e i t s v o r h e r i n Lohngruppe 5 g e a r b e i t e t . Da z u g l e i c h - für d i e 
V e r b l i e b e n e n - B e l a s t u n g s p u n k t e g e s t r i c h e n wurden, ergab s i c h -
auf d i e Person bezogen - k e i n e S t e i g e r u n g d e r Einkommenshöhe. 
Im B e t r i e b E I I (Maßnahme 4 3 ) , e i n a n d e r e r B e t r i e b des g l e i c h e n 
Unternehmens wie E I , s t a n d aus den oben genannten Gründen d i e 
Lohnform e b e n f a l l s n i c h t zur D e b a t t e . B e i d i e s e n vom Band abge-
k o p p e l t e n Arbeitsplätzen s i n d w e s e n t l i c h g e r i n g e r e Z y k l u s z e i -
t e n zu f i n d e n ; b e i i h n e n ergab s i c h für ru n d 60 % d e r A r b e i t s -
plätze d i e g l e i c h e E i n g r u p p i e r u n g w i e b e i Maßnahme 41 ( a l s o 
Lohngruppe 5, Rest Lohngruppe 4 ) . Grundsätzlich w i r d h i e r d i e 
Möglichkeit des " M i t z i e h e n s " von schwächeren Arbeitskräften im 
Gruppenakkord von den Betriebsräten eher p o s i t i v b e w e r t e t . H i n -
s i c h t l i c h der V o r g a b e z e i t e n vermutet d e r B e t r i e b s r a t , daß s i e zu 
knapp s e i e n , da b e i den Z e i t s t u d i e n d i e b l a n k e A d d i t i o n d er Z e i -
t e n für d i e E i n z e l o p e r a t i o n e n a l s R i c h t w e r t d i e n e n und d i e Z e i t -
nehmer den nunmehr längeren A r b e i t s z y k l u s (2,2 Minuten) m i t s e i -
nen i n n e r e n F r i k t i o n e n und Rhythmen n i c h t berücksichtigen (was 
von M i t a r b e i t e r n d e r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g b e s t r i t t e n w i r d und von 
uns n i c h t überprüfbar w a r ) . 
Im V e r g l e i c h zu den v o r h e r i g e n - und noch e x i s t i e r e n d e n - Band-
a r b e i t e n (Vergleichsmaßnahme 42) s e i e n l e t z t e r e a l l e r d i n g s da-
durc h b e n a c h t e i l i g t , daß nach Störungen d i e Bänder s c h n e l l e r ge-
1) 
s t e l l t werden, um Z e i t v e r l u s t e e i n z u h o l e n : Zwar s i c h e r n Rege-
lungen den A k k o r d d u r c h s c h n i t t b e i Störungen und Ausfällen, aber 
den Arbeitskräften i s t n i c h t k l a r , daß s i e demnach k e i n e Lohn-
ausfälle hätten, und s i e z i e h e n d e s h a l b m i t . Dabei gehen 
p r a k t i s c h a l l e E r h o l z e i t e n i n den V o r g a b e z e i t e n v e r l o r e n . D i e s e 
werden ohnehin n i c h t g e n u t z t , da d i e V o r g e s e t z t e n ( M e i s t e r ) b e i 
s i c h t b a r e m Pausemachen s o f o r t e i n g r e i f e n . B e i der Maßnahme 43 
hingegen geht es v i e l m e h r darum, etwa a u f g e l a u f e n e P u f f e r w i e -
der a u f z u a r b e i t e n (maximal 10 Minuten P u f f e r z e i t ) . 
1) I n d e r Befragung d e r Arbeitskräfte w i r d d i e s auch für d i e 
Maßnahme E I I 43 b e h a u p t e t , vom B e t r i e b s r a t aber n i c h t e r -
wähnt . 
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Auch h i e r g r e i f e n d i e M e i s t e r e i n , wenn d e r A r b e i t s p l a t z v e r l a s -
sen w i r d , auch wenn d i e P u f f e r weitgehend gefüllt s i n d ; außerdem 
b e s t e h t auch e i n e r h e b l i c h e r Druck der Gruppe, Pausen und E r h o l -
1) 
zeiten n i c h t wahrzunehmen . Auf d i e s e n Zusammenhang r i c h t e n 
s i c h k e i n e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s . 
I n den B e t r i e b e n E I und E I I i s t sowohl der Entl o h n u n g s g r u n d -
s a t z wie d i e Entlohnungsmethode durch vielfältige b e t r i e b s i n t e r -
ne Absprachen und n o r m a t i v e Regelungen so f i x i e r t , daß s i e auch 
b e i d i e s e n U m s t e l l u n g e n , d i e nur e i n e n s e h r k l e i n e n B e r e i c h des 
s e h r großen Unternehmens b e t r e f f e n , kaum zum K o n f l i k t p u n k t ge-
macht werden konnten. 
Im B e t r i e b B wurde d i e Lohn f r a g e vom B e t r i e b s r a t b e i d e r ( g e -
p l a n t e n und i n T e i l e n r e a l i s i e r t e n ) U m s t e l l u n g n i c h t a u f g e g r i f -
f e n (Lohnhöhe, E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z e t c . ) . E r e r w a r t e t e a l l e r -
d i n g s L o h n s t e i g e r u n g e n durch Höhergruppierung. D i e gegebene 
Form des e i n g e f r o r e n e n Gruppenakkords hält d e r B e t r i e b s r a t n i c h t 
für e i n e n e c h t e n L e i s t u n g s l o h n : E i n m a l s e i d urch d i e Stückzahl-
vorgabe ( d i e von den V o r g e s e t z t e n d u r c h z u s e t z e n i s t ) d er L e i -
s t u n g s g r a d f i x i e r t , zum anderen machten d i e v i e l e n Störungen im 
Arbeitsprozeß so v i e l e E i n g r i f f e d e r E i n r i c h t e r , V o r a r b e i t e r und 
V o r g e s e t z t e n n o t w e n d i g , daß von e i n e r " L e i s t u n g " ohnehin n i c h t 
gesprochen werden könne ( d i e Betriebsräte s i n d überwiegend 
s e l b s t u n t e r e V o r g e s e t z t e und F a c h a r b e i t e r , d i e Arbeitskräfte 
überwiegend ausländische a n g e l e r n t e F r a u e n ) . - D i e Neuaufnahme 
der Z e i t e n s e i a u f g r u n d d e r gegebenen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
schen U m s t e l l u n g u n v e r m e i d l i c h gewesen, habe für den B e t r i e b 
"möglicherweise" v e r b e s s e r t e Z e i t e n e r b r a c h t . 
E i n besonderes Problem i n diesem Zusammenhang i s t f e s t z u h a l t e n : 
I n den b e t r i e b l i c h e n Dokumenten zu d i e s e r U m s t e l l u n g r e f e r i e r t 
d i e Geschäftsleitung über den grundsätzlichen Zusammenhang von 
L e i s t u n g s l o h n und A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g . I n den d a b e i a u f g e -
zählten Vor- und N a c h t e i l e n des G r u p p e n l e i s t u n g s l o h n s (für den 
1) D i e Arbeitskräfte betonen den Druck d e r V o r g e s e t z t e n b e i v o l -
l e n P u f f e r n v o r i h r e n Arbeitsplätzen; d i e Arbeitskräfte am 
Ende des Bandes betonen d i e Probleme d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e 
Pufferauffüllung d e r e i n z e l n e n K o l l e g e n (verstärkte F r i k t i o -
nen am Bandende). 
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B e t r i e b ) l i e g t e i n e Fülle von Ansätzen zu e i n e r k r i t i s c h e n Be-
t r a c h t u n g im Sinne der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g von Arbeitskräften. 
Jedoch h a t der B e t r i e b s r a t h i e r z u v o r der g e p l a n t e n U m s t e l l u n g 
n i c h t S t e l l u n g genommen. Es kann h i e r n i c h t darüber räsoniert 
werden, was der B e t r i e b s r a t hätte t u n müssen oder s o l l e n . Immer-
h i n s e i e n auf e i n i g e Punkte des b e t r i e b l i c h e n Dokuments zum Ver-
hältnis d e r Maßnahme und dem L e i s t u n g s l o h n v e r w i e s e n : Grundsätz-
l i c h w i r d d o r t der G r u p p e n l e i s t u n g s l o h n a l s der a r b e i t s s t r u k t u -
r i e r t e n ( g e p l a n t e n bzw. t e i l w e i s e durchgeführten) Maßnahme be-
sonders angemessen b e z e i c h n e t ; d i e s e Maßnahme e r l a u b e im beson-
deren Maße i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s e n t f a l t u n g ( d u r c h P u f f e r , E i n -
b e z i e h u n g e v e n t u e l l e r N a c h a r b e i t e n i n den Lohn, d. h. i n d i e 
Z e i t v o r g a b e ) , Senkung von Aufwand für Anpassung der Arbeitskräf-
t e b e i P r o d u k t w e c h s e l ( d u r c h l a u f e n d e J o b r o t a t i o n ) , natürliche 
A u s l e s e , Druck auf g e g e n s e i t i g e H i l f e ; a l s N a c h t e i l w i r d u. a. 
genannt: d i e Erhöhung d e r A r b e i t s w e r t e durch vergrößerte A r -
b e i t s i n h a l t e . Im übrigen s o l l t e d er Gruppenakkord t e n d e n z i e l l 
ergänzt werden durch Prämiensysteme, z. B. für höhere Qualitäts-
l e i s t u n g e n , und zwar i n dem Maße, in dem zunächst i n den A r b e i t s -
prozeß e i n g e p l a n t e Reparaturtätigkeiten durch F a c h a r b e i t e r abge-
baut werden könnten. Ohne a u f d i e D e t a i l s e i n z u g e h e n , kann f e s t -
g e h a l t e n werden, daß e i n s i c h t b a r e s b e t r i e b l i c h e s Konzept der 
Nutzung von A r b e i t s k r a f t d u r c h Gruppenakkord v o r l a g . S t e l l u n g -
nahmen des B e t r i e b s r a t e s h i e r z u bzw. P r o b l e m a t i s i e r u n g von E i n -
z e l a s p e k t e n wurden n i c h t bekannt . 
Insgesamt s i n d d i e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s b e i den ge-
nannten Maßnahmen h i n s i c h t l i c h der Lohnfrage s e h r g e r i n g . Es 
muß angenommen werden, daß d e r B e t r i e b s r a t i n B e t r i e b B mögli-
c h e r w e i s e der Ne u e n t w i c k l u n g ohnehin k e i n e Chance gab und s i c h 
n i c h t a u f g e n e r e l l e D i s k u s s i o n e n z u r Lohnfrage e i n l a s s e n w o l l t e , 
zumal andere Probleme ( A r b e i t s p l a t z s i c h e r u n g ) im Vordergrund 
standen. Dem w i d e r s p r i c h t a l l e r d i n g s , daß k e i n e Anmerkungen des 
B e t r i e b s r a t e s zu den gerade genannten Lohnkonzeptionen des Be-
t r i e b e s kamen. 
E i n w e i t e r e r F a l l von e i n g e f r o r e n e m Gruppenakkord f i n d e t s i c h i n 
de r (Vergleichs-)Maßnahme H 81, einem der " a l t e n " g e t a k t e t e n 
Bänder im B e t r i e b H, d e r b e r e i t s a u f s t r u k t u r i e r t e Bänder bzw. 
Einzelarbeitsplätze u m s t e l l t e m i t dem erklärten Z i e l , d i e L e i -
s t u n g s e n t f a l t u n g f r e i z u g e b e n ( s i e h e oben Maßnahme H 82 und 83). 
Der B e t r i e b s r a t a k z e p t i e r t d i e B e i b e h a l t u n g d e r (von ihm s e l b e r 
a l s Pensumlohn b e z e i c h n e t e n ) Lohnform. Zwar entstünden d a b e i 
Spannungen zwischen den Arbeitskräften ( d u r c h " b e s s e r e " und 
" s c h l e c h t e r e " Arbeitsplätze). Jedoch könne man d i e s e durch Zah-
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l u n g von " T a k t a u s g l e i c h e n " abfangen. I n jedem F a l l e s e i Ver-
d i e n s t s i c h e r u n g e r r e i c h t . Persönliche V e r t e i l z e i t e n können i n 
diesem F a l l n i c h t wahrgenommen werden, w e i l im a l l g e m e i n e n d i e 
S p r i n g e r i n n e n a l s Reserve für f e h l e n d e Arbeitskräfte b e r e i t s im 
l a u f e n d e n Prozeß e i n g e s e t z t s i n d . E i n e Nutzung d i e s e r Z e i t e n für 
Einkommenssteigerung i s t a u f g r u n d der f i x i e r t e n V e r d i e n s t g r a d e 
(und das hohe A r b e i t s t e m p o ) n i c h t möglich. E i n besonderes P r o -
blem w i r d d a r i n n i c h t gesehen (außer "nervösen" B e l a s t u n g e n und 
"Unruhe" am Band). 
Zusammenfassend i s t zu d i e s e n Aktivitäten f e s t z u h a l t e n : 
o Bestehende Entlohnungsgrundsätze und besondere Formen davon 
werden weitgehend b e i b e h a l t e n und vom B e t r i e b s r a t nur b e g r e n z t 
oder g a r n i c h t i n bezug auf d i e Maßnahme und deren Besonder-
h e i t p r o b l e m a t i s i e r t . 
o Im Vordergrund s t e h t b e i den u n t e r s u c h t e n Maßnahmen d i e Ver-
d i e n s t Sicherung (Lohnhöhe) auf g l e i c h b l e i b e n d e m N i v e a u . 
o D i e Regelung der V o r g a b e z e i t e n t r i t t weniger i n den V o r d e r -
g r u n d ; s i e v e r s c h w i n d e t a l s Problem e i n e r s e i t s h i n t e r d e r Ver-
d i e n s t s i c h e r u n g pro Z e i t e i n h e i t ( m o n a t l i c h ) , a n d e r e r s e i t s h i n -
t e r einem d i s z i p l i n a r i s c h o r g a n i s i e r t e n A r b e i t s t e m p o bzw. dem 
Stückzahlausstoß b e i e i n g e f r o r e n e m V e r d i e n s t g r a d . 
o Die Frage der E r h o l z e i t e n t a u c h t kaum a u f ; d u r c h d i e Möglich-
k e i t z u r P u f f e r b i l d u n g , damit d u r c h d i e Möglichkeit, den i n d i -
v i d u e l l e n A r b e i t s r h y t h m u s b e g r e n z t zu s t e u e r n ( " u n s i c h t b a r e 
P a u s e n " ) , durch d i e Möglichkeit zum A u s g l e i c h von Mängeln, 
durch "stärkere" Arbeitskräfte u . ä . gerät d i e s e Frage aus dem 
B l i c k f e l d . 
o Gruppenakkord a l s s o l c h e r e r s c h e i n t d u r c h B e n a c h t e i l i g u n g der 
"Bes s e r e n " den Betriebsräten wenig a k z e p t a b e l . Neue Aspek t e -
etwa s o l i d a r i s c h e K o o p e r a t i o n m i t Schwächeren - und d i e Schaf-
fung e n t s p r e c h e n d e r V o r a u s s e t z u n g e n dafür ( z . B . i n den Vorga-
b e z e i t e n ) werden kaum a u f g e g r i f f e n . 
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d) Aktivitäten des B e t r i e b s r a t s b e i Lohnformen, d i e k o o p e r a t i v e 
L e i s t u n g s i c h e r n s o l l e n 
B e i d r e i der u n t e r s u c h t e n Maßnahmen war d i e Lohnform (und das 
Ab r e c h n u n g s v e r f a h r e n ) s e l b s t e i n z e n t r a l e s Instrument (oder vom 
B e t r i e b g e d u l d e t e s i n f o r m e l l e s V e r f a h r e n ) , e i n e q u a l i f i k a t o r i s c h 
b r e i t e und v o r a l l e m k o o p e r a t i v e L e i s t u n g s i c h e r z u s t e l l e n . 
B e i den Maßnahmen A 11 und A 12 h a n d e l t es s i c h um e i n Gruppen-
prämienlohnverfahren, das t e n d e n z i e l l im gesamten B e t r i e b ange-
wandt werden s o l l . B e i d e r Maßnahme C 25 h a n d e l t es s i c h um e i n e n 
e i n g e f r o r e n e n E i n z e l a k k o r d m i t einem besonderen Abrechnungsver-
f a h r e n , das im B e t r i e b auch e i n e n A u s g l e i c h zwischen u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Lohnformen und -höhen s c h a f f e n s o l l ( v g l . Maßnahmen und 
K a p i t e l I I ). 
Während d i e Maßnahme A 11 e i n e n neu aufgebauten Prozeß d a r s t e l l t 
( d i e e i n g e s e t z t e n Arbeitskräfte a r b e i t e t e n v o r h e r im E i n z e l a k k o r d ; 
Hauptpunkt b e t r i e b l i c h e r K r i t i k d aran und das I n t e r e s s e an der 
U m s t e l l u n g l a g im Qualitätsproblem), h a n d e l t es s i c h b e i der Maß-
nahme A 12 um e i n e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h veränderten Prozeß 
der Maschinenbedienung und Z u a r b e i t sowohl d i r e k t an der Anlage 
a l s auch übergreifend durch E i n b e z i e h u n g a n d e r e r b e t r i e b l i c h e r 
F u n k t i o n e n ( T r a n s p o r t e t c . ) . Im F a l l A 11 g i n g es dem Management 
z e n t r a l um d i e S i c h e r u n g d e r K o o p e r a t i o n , d i e H e r s t e l l u n g e i n e r 
gewissen B e r e i t s c h a f t z u r Flexibilität und um d i e Qualität. Im 
F a l l A 12 g i n g es v o r a l l e m darum, d i e Zuarbeitsplätze i n d i e A r -
b e i t s p r o z e s s e zu i n t e g r i e r e n bzw. das I n t e r e s s e d er b e t r o f f e n e n 
Arbeitskräfte an K o o r d i n a t i o n und K o o p e r a t i o n zu s i c h e r n . B e i d e r 
- durchaus naturwüchsigen, n i c h t g e p l a n t entstandenen - Maßnahme 
C 2 5 g i n g es um d i e S i c h e r u n g d e r K o o r d i n a t i o n von s e h r komplexen 
und q u a l i f i z i e r t e n M o n t a g e a r b e i t e n und dazwischengeschobene 
( K u n d e n a u f t r a g s - ) R e p a r a t u r a r b e i t e n , i n einem Stadium, i n dem A r -
b e i t s v o r b e r e i t u n g und Fertigungssteuerung neu s t r u k t u r i e r t und 
e r w e i t e r t werden und d i e Geschäftsleitung noch d i s k u t i e r t , w i e -
w e i t d i e s e auszubauen s i n d . 
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Dennoch i s t b e i d i e s e n Maßnahmen e i n t y p i s c h e r U n t e r s c h i e d f e s t -
z u h a l t e n : d i e Maßnahmen A 11 und A 12 b e t r e f f e n A n g e l e r n t e , v o r -
wiegend ausländische Arbeitskräfte (auch d i e Anlagenführer s i n d 
q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e ) , d i e Maßnahme C 25 b e t r i f f t p r a k t i s c h 
nur F a c h a r b e i t e r . 
B e i den Maßnahmen im B e t r i e b A i s t d i e Stellungnahme und A k t i v i -
tät des B e t r i e b s r a t e s z u r Lohnfrage eng m i t d e r E i n s c h a l t u n g b e i 
d e r U m s t e l l u n g verbunden, w e i l d e r E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z und das 
V e r f a h r e n j a das e i g e n t l i c h e I n s t r u m e n t d e r N e u g e s t a l t u n g s e l b e r 
waren. Insgesamt w i r d das neue L o h n v e r f a h r e n v o r a l l e m i n der 
P e r s p e k t i v e d e r L o h n s t e i g e r u n g ( p o s i t i v ) b e u r t e i l t . Dazu gehört 
auch, daß d i e "Randarbeitsplätze" ( K r a n f a h r e r , T r a n s p o r t a r b e i t e r 
und e i n i g e andere) d u r c h E i n b e z i e h u n g i n das neue Lohnsystem so-
wohl höher e i n g r u p p i e r t a l s auch am (Gruppen-) L e i s t u n g s l o h n be-
t e i l i g t werden ( v o r h e r : Zeitlöhner). A l s n e g a t i v e oder a m b i v a l e n -
t e Auswirkungen auf d e r L e i s t u n g s s e i t e werden i n s b e s o n d e r e i n der 
P e r s p e k t i v e s u b j e k t i v e r B e l a s t u n g e n gesehen: Tendenzen zu Fließ-
a r b e i t (und damit T a k t b i n d u n g e i n e r s e i t s , notwendige k o o p e r a t i v e 
O r i e n t i e r u n g , j a Kooperationszwang a n d e r e r s e i t s ) ; i n d i v i d u e l l e 
Konkurrenz und R i s i k e n für ältere, schwächere Deutsche ( d u r c h 
Herausdrücken aus der Gruppe, d. h. Anpassung d e r Gruppengröße 
nach unten b e i g l e i c h e m Lohn oder steigendem Ausstoß) und anderes 
( v g l . h i e r z u den A b s c h n i t t über d i e B e l a s t u n g e n ) . Trotzdem geht 
man e i n e r s e i t s a u f g r u n d der e r w a r t e t e n , t e i l w e i s e e r r e i c h t e n 
höheren Löhne, a n d e r e r s e i t s a u f g r u n d d e r e i n m a l a b g e s c h l o s s e n e n 
R a h m e n b e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , d i e e i n e s u k z e s s i v e Ausweitung des 
Gruppenprämienlohnverfahrens v o r s i e h t , von einem s e i t e n s des 
B e t r i e b s r a t e s n i c h t mehr änderbaren Faktum a u s , m i t e i n e r Aus-
nahme: man möchte d i e s e s L o h n v e r f a h r e n n i c h t a u f d i e r e i n e n Fach-
a r b e i t e r b e r e i c h e übertragen sehen: "Das B e r u f s e t h o s muß gewahrt 
b l e i b e n " ( P r o t . A 9.1). - i n diesem F a l l i n Form des Z e i t l o h n s 
für d i e F a c h a r b e i t e r . Z e n t r a l s c h e i n t , daß man e i n e verstärkte 
L e i s t u n g s k o n t r o l l e gegenüber den d o r t schon vorhandenen ( Z e i t - ) 
R i c h t w e r t e n e r w a r t e t ( d i e b e f r a g t e n deutschen Betriebsräte s i n d 
ausnahmslos F a c h a r b e i t e r ) . A l l e r d i n g s g l a u b t man, daß i n ökono-
m i s c h k r i s e n h a f t e n S i t u a t i o n e n d i e U n t e r n e h m e n s l e i t u n g das l o h n -
mäßig günstige V e r f a h r e n r a s c h w i e d e r abbauen würde. Dagegen habe 
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d e r B e t r i e b s r a t nur e i n e b e g r e n z t e Handhabe; d i e B e t r i e b s v e r e i n -
barungen haben d i e normale Kündigungsfrist von d r e i Monaten. 
Die Maßnahme C 2 5 h at e i n e s e h r komplexe Form. Im E i n z e l a k k o r d 
(m i t b e t r i e b l i c h e n Zuschlägen) s o l l d i e K o o p e r a t i o n i n n e r h a l b 
e i n e r A r b e i t s g r u p p e von F a c h a r b e i t e r n m i t s e h r l a n g z y k l i s c h e n 
A r b e i t e n a u f r e c h t e r h a l t e n werden. Der B e t r i e b s r a t i s t d a b e i an 
präzisen Regelungen i n s b e s o n d e r e h i n s i c h t l i c h d er Z e i t e r m i t t l u n g 
wenig i n t e r e s s i e r t . B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n b e s t e h e n n i c h t . "Im 
P r i n z i p " r i c h t e t s i c h d e r B e t r i e b s r a t nach den entsprechenden 
Regelungen des einschlägigen L o h n r a h m e n t a r i f v e r t r a g e s : Z e i t e r -
m i t t l u n g e n ( a u f der B a s i s von REFA-Methoden) s p i e l e n aber ange-
s i c h t s s e h r k l e i n e r S e r i e n und s e h r l a n g e r (Montage-) Z e i t e n nur 
e i n e s e h r b e g r e n z t e R o l l e bzw. werden s y s t e m a t i s c h gar n i c h t 
durchgeführt. Dem B e t r i e b s r a t geht es darum, "Daumenwerte" der 
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g für bestimmte V o r g a b e z e i t e n ( d i e e i g e n t l i c h 
nur d e r " K a l k u l a t i o n " d i e n e n ) , auf deren B a s i s d i e M o n t a g e z e i t 
von Werkstücken i n der Größenordnung von Tagen und Wochen - un-
t e r b r o c h e n von n i c h t durch V o r g a b e z e i t bestimmten R e p a r a t u r a u f -
trägen - berechnet werden, a u f r e c h t z u e r h a l t e n . B e i a u s g e g l i e d e r -
t e n Z u a r b e i t e n w i r d v e r s u c h t , für k l e i n e S e r i e n p r o z e n t u a l e Auf-
schläge auf d i e V o r g a b e z e i t zu e r r e i c h e n ; auch d i e s zunächst nur 
durch mündliche Absprachen,obwohl B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n dafür 
a n g e s t r e b t werden. A l l e r d i n g s v e r s u c h t d i e Geschäftsleitung, 
neue R i c h t w e r t t a b e l l e n für d i e e i n z e l n e n A r b e i t e n zusammenzustel-
l e n und d i e A r b e i t s v o r b e r e i t u n g auszubauen. H i e r w i l l d er Be-
t r i e b s r a t bremsend w i r k e n durch d i e Behandlung d i e s e r Fragen im 
Akkordausschuß, i n s b e s o n d e r e m i t dem Argument, daß d i e Fac h a r -
b e i t e r b e i den gegebenen Aufgaben d i e A r b e i t e n w e s e n t l i c h b e s s e r 
s e l b s t d i s p o n i e r e n können. Insgesamt geht es dem B e t r i e b s r a t v o r 
a l l e m um d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r b i s h e r i g e n S i t u a t i o n , d i e den 
F a c h a r b e i t e r n i h r e t r a d i t i o n e l l e n F r e i h e i t s g r a d e b e i d e r A r b e i t 
s i c h e r t . Insbesondere h a t e r d u r c h g e s e t z t ( B e t r i e b s v e r e i n b a r u n -
g e n ) , daß über Sprechautomaten, d i e d i e e i n z e l n e n A r b e i t s g r u p p e n 
m i t d e r F e r t i g u n g s s t e u e r u n g v e r b i n d e n , d i e Arbeitskräfte n i c h t 
abgehört werden können. Damit s o l l e n I n f o r m a t i o n e n , d i e v i a 
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g zu Zeitverkürzungen führen könnten, vermieden 
werden. Seine z w e i t e Aktivität r i c h t e t s i c h d a r a u f , d i e - a l s 
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Neue i n d i e F a c h a r b e i t e r g r u p p e 7 e i n g e s t u f t e n - M i t a r b e i t e r a l s -
b a l d i n e i n e höhere Stammlohngruppe e i n z u s t u f e n , wobei d i e Beur-
t e i l u n g d er V o r g e s e t z t e n e r f o r d e r l i c h i s t . Der B e t r i e b s r a t be-
t o n t h i e r - B e u r t e i l u n g s r i c h t l i n i e n l i e g e n n i c h t v o r - i n s b e s o n -
dere d i e Fähigkeit zu " G r u p p e n a r b e i t " a l s e i n K r i t e r i u m der Hö-
h e r s t u f u n g . E r v e r s u c h t a b e r , überhaupt von d i e s e r f o r m l o s e n 
P e r s o n e n b e u r t e i l u n g und -bewertung wegzukommen und E i n g r u p p i e -
rungen nur nach Q u a l i f i k a t i o n und E r f a h r u n g im B e t r i e b d u r c h z u -
s e t z e n (das einschlägige Rahmenabkommen s i e h t " A r b e i t e n " a l s Ge-
genstand der E i n g r u p p i e r u n g i n d i e Lohngruppen v o r ) . I n diesem 
Sinne f o r c i e r t e r W e i t e r b i l d u n g s k u r s e , auch für q u a l i f i z i e r t e 
A n g e l e r n t e , d i e b e r e i t s i n Lohngruppe 7 e i n g e s t u f t s i n d . Zentrum 
s e i n e s I n t e r e s s e s an Höhergruppierung i s t e s , von den ständig 
rücknehmbaren Leistungszuschlägen und den gefährdeten Vorgabe-
z e i t e n unabhängiger zu werden und e i n e gewisse Verdiensthöhe zu 
s i c h e r n . Aus diesem Grunde, f e r n e r i n A n b e t r a c h t der A r b e i t s -
form - Qualitätsarbeit, G r u p p e n a r b e i t - sowie a n g e s i c h t s wachsen-
der b e t r i e b l i c h e r Tendenzen z u r L e i s t u n g s k o n t r o l l e hält der Be-
t r i e b s r a t es schließlich überhaupt für s i n n v o l l , a n g e s i c h t s d e r 
gegebenen A r b e i t s p r o z e s s e e i n e n Z e i t l o h n a n z u s t r e b e n ( e i n z i g e r 
1) 
F a l l in unserem M a t e r i a l ) . 
Die b e i d e n Fälle s p i e g e l n S o n d e r s i t u a t i o n e n von Betriebsräten 
w i d e r . Im e r s t e n F a l l ( B e t r i e b A) wurde zugunsten e i n e r - erwar-
t e t e n - höheren Ent l o h n u n g e i n G r u p p e n l o h n v e r f a h r e n a k z e p t i e r t , 
das w e s e n t l i c h e B e l a s t u n g e n für j e n e Arbeitskräftegruppen 
s c h a f f t , d i e t y p i s c h e r w e i s e im B e t r i e b s r a t w e i t unterrepräsen-
t i e r t s i n d (ausländische A n g e l e r n t e ; s i e h e u n ten und K a p i t e l 
V ) . Deren ( v o r g e b l i c h e ) L o h n o r i e n t i e r u n g hält der B e t r i e b s r a t 
sogar für d i e deutsch e n A n g e l e r n t e n und i n s b e s o n d e r e für d i e 
F a c h a r b e i t e r für gefährlich, weshalb e r i n s b e s o n d e r e F a c h a r b e i -
t e r b e r e i c h e außerhalb e i n e r an s i c h für a l l e B e r e i c h e g e l t e n d e n 
1) I n diesem F a l l e s p i e l t das Loh n a b r e c h n u n g s v e r f a h r e n s e l b e r 
e i n e bedeutsame R o l l e ( B e s c h r e i b u n g v g l . Maßnahmen): e i n "Aus-
g l e i c h s v e r f a h r e n " d u r c h d i e u n t e r e n V o r g e s e t z t e n (Gruppenfüh-
r e r ) , dem e i n e völlige Trennung von Arbeitsausführung und Ab-
rechnung zugrunde l i e g t , s o l l K o o p e r a t i o n s i c h e r s t e l l e n auch 
z w i s c h e n F a c h a r b e i t e r n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n Stammlohngruppen 
( v g l . K a p i t e l I I ) . 
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R a h m e n b e t r i e b s v e r e i n b a r u n g z u r Ausweitung der Lohnform zu h a l t e n 
v e r s u c h t . 
(Die R a h m e n b e t r i e b s v e r e i n b a r u n g b e t r a f d i e A b s i c h t d e r Auswei-
t u n g ; i n jedem B e r e i c h mußten geso n d e r t e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n 
über d i e L o h n v e r f a h r e n a b g e s c h l o s s s e n werden). 
Im z w e i t e n F a l l ( B e t r i e b C) v e r s u c h t der B e t r i e b s r a t e i n e s Fach-
a r b e i t e r b e t r i e b s , e i n e n p r a k t i s c h nur auf dem P a p i e r bestehenden 
E i n z e l a k k o r d dadurch für Facharbeitertätigkeit m i t hohem Anspruch 
an Q u a l i f i k a t i o n und K o o p e r a t i o n zu n e u t r a l i s i e r e n , daß e r d i e 
völlig undurchschaubaren und n i c h t nach gängigen Methoden s y s t e -
m a t i s c h e r m i t t e l t e n V o r g a b e z e i t e n i n Ko m b i n a t i o n m i t im Akkord-
d u r c h s c h n i t t b e z a h l t e n R e p a r a t u r a r b e i t e n aufrechterhält gegen 
e i n e zunehmende V e r a k k o r d i s i e r u n g s - , P l a n u n g s - und Steuerungs-
tendenz des B e t r i e b e s . D i e s e müßte a l l e r d i n g s e i n e weitgehende 
Veränderung der g e s a m t b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n e i n b e g r e i f e n , 
wenn man auf d i e Qualitäts-, K o o p e r a t i o n s - und D i s p o s i t i o n s l e i -
stungen auf der ausführenden Ebene v e r z i c h t e n w o l l t e . 
Der d u r c h d i e Lohnform (und das Ab r e c h n u n g s v e r f a h r e n ) bestimmte 
s t a r k e oder schwache Z u g r i f f des Managements auf d i e A r b e i t s -
kräfte, m i t a l s B e l a s t u n g wahrgenommenem Zwang z u r K o o p e r a t i o n 
b e i A n g e l e r n t e n im F a l l A und m i t dem I n t e r e s s e an b e s s e r e r 
Steuerung und Tr a n s p a r e n z von t r a d i t i o n e l l e r F a c h a r b e i t e r g r u p p e n -
a r b e i t im F a l l C, führt zu d i e s e r s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n Stoß-
r i c h t u n g d er B e t r i e b s r a t s a r b e i t . 
Zusammenfassend i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß d i e Lohnform im Be-
t r i e b A für d i e überwiegende M e h r h e i t der b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
kräfte B e l a s t u n g e n i n s b e s o n d e r e s o z i a l e r A r t m i t s i c h b r i n g t 
( i n d i v i d u e l l e K o n k u r r e n z , M a r g i n a l i s i e r u n g schwächerer A r b e i t s -
kräfte, G r u p p e n k o n f l i k t e , I n t e n s i v i e r u n g d u r c h knappe Besetzung 
e t c . ; s i e h e u n t e n ) . 
o Der B e t r i e b s r a t o r i e n t i e r t s i c h b e i d i e s e n G r u p p e n a r b e i t e n an 
der Lohnhöhe v o r a l l e m d e r A n g e l e r n t e n . F l a n k i e r e n d e Maßnahmen 
zum Abfangen neu e n t s t e h e n d e r B e l a s t u n g e n e r f o l g e n n i c h t . 
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Im B e t r i e b C werden Lohnhöhe und K o o p e r a t i o n b e i hoch k o o p e r a t i -
v e r und s e l b s t d i s p o n i e r e n d e r A r b e i t von F a c h a r b e i t e r n dadurch 
g e s i c h e r t , daß der B e t r i e b s r a t möglichst wenig i n d i e i n f o r m e l l e n 
( L o h n a b r e c h n u n g s - ) V e r f a h r e n e i n g r e i f t , d i e sehr l a n g e n Vorgabe-
z e i t e n für d i e Montage gegen s y s t e m a t i s c h e Z e i t e r m i t t l u n g e n abzu-
s i c h e r n s u c h t und d i e o r g a n i s a t o r i s c h e Form des I n e i n a n d e r l a u -
f e n s von M o n t a g e a r b e i t e n m i t Z e i t v o r g a b e n und (Kunden-)Repara-
turaufträgen ohne V o r g a b e z e i t e n zu bewahren s u c h t . 
o D i e Maßnahmen des B e t r i e b s r a t e s b e i hoch k o o p e r a t i v e n und 
s t a r k s e l b s t d i s p o n i e r t e n Facharbeitertätigkeiten s i n d d a r an 
o r i e n t i e r t , e i n e maximale O f f e n h e i t bzw. Unabhängigkeit von 
st e u e r n d e n und d i s z i p l i n i e r e n d e n E i n g r i f f e n d e r B e t r i e b s l e i -
tung s i c h e r z u s t e l l e n , damit Arbeitsfreiräume und Lohnhöhe der 
Arbeitskräfte zu s i c h e r n . 
Beide Stoßrichtungen der B e t r i e b s r a t s a r b e i t s i n d prekär. Im e r -
s t e n F a l l führen s i e auf s e i t e n d e r Arbeitskräfte zu e i n e r Be-
l a s t u n g s v e r d i c h t u n g , im z w e i t e n F a l l kann auf längere S i c h t d er 
D u r c h g r i f f d er U n t e r n e h m e n s l e i t u n g a u f d i e Momente e i n e r r e l a t i v 
1) 
autonomen A r b e i t s s i t u a t i o n kaum v e r h i n d e r t werden 
T) B e i e i n e r späteren Überprüfung des F a l l e s d e u t e t e s i c h e i n e 
w e s e n t l i c h stärkere Durchsetzung z e n t r a l e r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g 
und F e r t i g u n g s s t e u e r u n g , e i n e o r g a n i s a t o r i s c h e Trennung von 
P r o d u k t i o n s - und R e p a r a t u r a b t e i l u n g e n und damit e i n e wesent-
l i c h verschärfte Z e i t w i r t s c h a f t an. 
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2. Zur Einflußnahme auf d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
a) Überblick 
Zunächst i s t nochmals daran zu e r i n n e r n , daß w i r d i e Aktivitäten 
der Betriebsräte nur i n bezug a u f d i e u n t e r s u c h t e n Veränderungs-
maßnahmen beha n d e l n ; w i r b e t r a c h t e n s i e zwar als e i n g e b e t t e t i n 
d i e j e w e i l i g e G e s a m t a r b e i t e i n e s B e t r i e b s r a t e s , können aber auf 
d i e s e n i c h t w e i t e r eingehen. Daraus i s t d i e v e r g l e i c h s w e i s e be-
g r e n z t e Behandlung d i e s e s für d i e B e t r i e b s r a t s a r b e i t a n s o n s t e n 
z e n t r a l e n F e l d e s zu v e r s t e h e n . 
U n t e r Einflußnahme a u f d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n v e r s t e h e n w i r 
h i e r d i e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s , d i e s i c h a uf den Abbau 
d e r körperlichen und g e i s t i g - n e r v l i c h e n B e l a s t u n g e n im A r b e i t s -
prozeß und auf d i e Verbesserung der Arbeitsumgebung b e z i e h e n 
( s i e h e unten b ) , auf den A r b e i t s s c h u t z ( s i e h e unten c) und auf 
A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n ( s i e h e unten d ) . 
Die Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s m i t Bezug auf d i e genannten 
P r o b l e m k r e i s e 
o e r f o l g t e n immer im g e s a m t b e t r i e b l i c h e n K o n t e x t und bezogen s i c h 
n i c h t a u f d i e B e s o n d e r h e i t e n der Veränderungsmaßnahmen; 
o deren besondere B e l a s t u n g s - , A r b e i t s s i c h e r h e i t s - und A r b e i t s -
z e i t p r o b l e m e l a g e n außerhalb s e i n e r t r a d i t i o n e l l e n Handlungs-
möglichkeiten, auch wenn d i e Probleme a l s s o l c h e e r k a n n t 
wurden ( v g l . u n t e n ) ; 
o i n s o w e i t neue, veränderte oder s p e z i e l l e B e l a s t u n g e n vom Be-
t r i e b s r a t r e g i s t r i e r t wurden - i n s b e s o n d e r e im Zusammenhang m i t 
G r u p p e n a r b e i t , A r b e i t s t e m p o , Typenwechsel und i n d i v i d u e l l e r 
Selbstüberforderung, was durchweg d e r F a l l war - führten s i e 
n i c h t zu neuen oder g a r maßnahmespezifischen Aktivitäten des 
B e l a s t u n g s a b b a u s ; 
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o E i n g r i f f e zum Belastungsabbau e r f o l g t e n durchwegs im nach-
h i n e i n und k o r r i g i e r e n d , n i c h t m i t g e s t a l t e n d . 
Gerade i n diesem B e r e i c h z e i g t s i c h i n hohem Maße, daß der Be-
t r i e b s r a t zwar auf z a h l r e i c h e und w e i t r e i c h e n d e n o r m a t i v e Rege-
lungen zurückgreifen kann (z.B. Arbeitsstättenverordnung, 
I m m i s s i o n s s c h u t z g e s e t z , A r b e i t s s i c h e r h e i t s g e s e t z e t c . ) , i n s b e -
sondere auf der B a s i s d e r §§ 80 ( 1 ) , Z i f f . 1; 87 und 89 BetrVG. 
Daß er aber b e i d e r G e s t a l t u n g und N e u g e s t a l t u n g von T e c h n i k 
und O r g a n i s a t i o n im B e t r i e b t r o t z der §§ 90 und 91 BetrVG i n 
der P r a x i s nur s e h r b e g r e n z t e Einflußmöglichkeiten wahrnehmen 
kann oder h a t . 
1) "Es g r e i f e n daher d i e Betriebsräte, nach dem Zugang zu I n f o r -
mationen aus v e r s c h i e d e n e n Q u e l l e n (Wirtschaftsausschuß, Be-
triebsänderungen, ggf. aus Aufsichtsräten, z u r P e r s o n a l p l a -
nung, aus Planungen und Änderungen von A r b e i t s s y s t e m e n ) , 
z u e r s t immer zu den Hebeln des g e s e t z l i c h e n A r b e i t s s c h u t z e s , 
des I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s und Kündigungs- bzw. R a t i o n a l i s i e -
r u n g s s c h u t z e s sowie dem Z u g r i f f auf d i e Mitbestimmungsrechte 
gemäß § 87 BetrVG. Dann kommt la n g e n i c h t s , bevor z. B. § 91 
Betr.VG herangezogen werden könnte. Das m i t dem S t i c h w o r t 
' d i e g e s i c h e r t e n a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e ge-
k e n n z e i c h n e t e Dilemma sowie d i e r e s t r i k t i v e I n t e r p r e t a t i o n 
d er Anwendungsmöglichkeiten aus A r b e i t g e b e r s i c h t ( v g l . 
h i e r z u N a t z e l ) machen d i e S c h w i e r i g k e i t e n des Handelns im 
F e l d d e u t l i c h . Auch erkennen d i e Betriebsräte d i e b e g r e n z t e n 
Möglichkeiten e i n e r Nutzung des s e h r eingeschränkten M i t b e -
stimmungsrechts nach § 91 B e t r VG." - S c h r i f t l i c h e r Hinweis 
von H . P o r n s c h l e g e l . 
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b) Aktivitäten zum Abbau von B e l a s t u n g e n im Arbeitsprozeß und 
zur Verbesserung d e r Arbeitsumgebung 
(1) Konkrete Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s i n diesem B e r e i c h f i n -
den s i c h primär i n d e n j e n i g e n u n s e r e r U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e , i n 
denen körperliche B e l a s t u n g e n im t r a d i t i o n e l l e n Sinne von "Schwer-
a r b e i t " (Heben, Körperhaltung e t c . ) und v e r g l e i c h s w e i s e (bezogen 
auf g l e i c h a r t i g e B e t r i e b e ) besonders s c h l e c h t e Einflüsse dur c h 
d i e Arbeitsumgebung ( i n s b e s o n d e r e Lärm, Geruch e t c . ) v o r h e r r s c h e n . 
Dagegen werden B e l a s t u n g e n , d i e n i c h t zu diesem k o n v e n t i o n e l l e n 
Syndrom gehören und auch n o r m a t i v n i c h t g e r e g e l t s i n d , zwar v i e l -
f a c h r e g i s t r i e r t , aber n i c h t zum Gegenstand k o n k r e t e r Aktivitäten 
des B e t r i e b s r a t e s . H i e r z u gehören i n s b e s o n d e r e A r b e i t s t e m p o , 
H a b i t u a l i s i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n , B e l a s t u n g e n d u r c h K o o p e r a t i o n s -
e r f o r d e r n i s s e u. ä. 
(2) Aktivitäten, d i e s i c h a uf den Abbau körperlicher B e l a s t u n g e n 
i n den A r b e i t s p r o z e s s e n r i c h t e n , f i n d e n s i c h i n s b e s o n d e r e i n den 
B e t r i e b e n A, C, D, E I und I I , wenn auch i n seh r u n t e r s c h i e d l i -
c h e r Form, d i e mit der j e w e i l i g e n B e t r i e b s s t r u k t u r bzw. den v e r -
s c h i e d e n a r t i g e n A r b e i t s p r o z e s s e n i n Verbindung zu b r i n g e n i s t 
( B e t r i e b e des Straßenfahrzeugbaus und der EBM-Verarbeitung von 
a l l e r d i n g s u n t e r s c h i e d l i c h e r Größe). 
Im B e t r i e b A (Maßnahme 12; d u r c h G r u p p e n l o h n v e r f a h r e n g e s t e u e r t e 
G r u p p e n a r b e i t an e i n e r Pressenstraße) r i c h t e t e s i c h d i e A r b e i t 
des B e t r i e b s r a t e s i n s b e s o n d e r e auf Vorschläge zu t e c h n i s c h e n Ver-
besserungen im B e r e i c h des T r a n s p o r t s der (schweren) Werkstücke 
und auf den vermehrten E i n s a t z von Handhabungsgeräten. E n t s p r e -
chendes g i l t für d i e Bewältigung von Arbeitsumgebungseinflüssen, 
wobei d i e Lärmdämmung im Vordergrund s t a n d . A l l e d i e s e - durchaus 
1) D i e A b s c h n i t t e über d i e Aktivitäten d e r Betriebsräte s o l l t e n 
auch i n der P e r s p e k t i v e i h r e r P r o b l e m s i c h t g e l e s e n werden. 
D i e s e w i r d im s t r u k t u r e l l e n V e r g l e i c h m i t d e r j e n i g e n d e r A r -
beitskräfte und den möglichen V e r t r e t u n g s d e f i z i t e n später 
ges o n d e r t a u f z u g r e i f e n s e i n . 
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auch die Veränderungsmaßnahmen b e t r e f f e n d e n - Aktivitäten müssen 
a l l e r d i n g s im Zusammenhang m i t den l a u f e n d e n b e t r i e b s t y p i s c h e n 
A r b e i t e n des B e t r i e b s r a t e s gesehen werden, der i n einem Groß-
b e t r i e b m i t t r a d i t i o n e l l schweren A r b e i t s b e d i n g u n g e n permanent 
m i t s p e z i e l l d i e s e n Fragen befaßt i s t . So i s t d i e Bewältigung von 
S c h w e r a r b e i t im B e r e i c h d e r P r e s s e n und d i e Bewältigung des Lärm-
problems im s e h r lärmintensiven Behälterbau schon immer e i n Haupt-
g e b i e t d e r Betriebsratsaktivitäten i n diesem B e t r i e b gewesen. 
D i e s e Probleme werden b e i d e r Einführung d e r neuen Maßnahmen 
gleichsam a u t o m a t i s c h von den dafür bestehenden Gremien b e h a n d e l t : 
b e r e i t s im Investitionsausschuß, sodann von v e r s c h i e d e n e n zustän-
d i g e n Ausschüssen, z. B. e i n e r "Ergonomiekommission", d i e im Rah-
men des A r b e i t s s c h u t z a u s s c h u s s e s gegründet wurde und s i c h i n s b e -
sondere m i t den A u f l a g e n aus d e r Arbeitsstättenverordnung und den 
Maßnahmen nach §§ 90/91 BetrVG befaßt. Insgesamt s i n d d i e s e A k t i -
vitäten a l l e r d i n g s eher im B e r e i c h d e r Vorschläge ( z . B. im 
T r a n s p o r t b e r e i c h ) und d e r k o r r e k t i v e n H i n w e i s e ( z . B. Lärmdäm-
mung) zu sehen. Es b e s t e h t e i n e l a u f e n d e Zusammenarbeit m i t den 
zuständigen b e t r i e b l i c h e n S t e l l e n . 
E i n e ähnliche S i t u a t i o n l i e g t i n den B e t r i e b e n E I und E I I v o r . 
I n d i e s e n s e h r großen B e t r i e b e n e r f o l g t e b e n f a l l s im Rahmen d e r 
Gesamtaktivitäten des B e t r i e b s r a t e s und ohne besonderen Bezug a u f 
d i e Veränderungsmaßnahmen e i n e s e h r d i f f e r e n z i e r t o r g a n i s i e r t e 
Zusammenarbeit z w i s c h e n B e t r i e b s r a t und Management i n v e r s c h i e d e -
nen Ausschüssen. Es b e s t e h t außerdem unabhängig von den Regelun-
gen des BetrVG und von B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n e i n e a l l g e m e i n e 
b e t r i e b l i c h e D i r e k t i v e , b e i Änderungen und N e u e i n r i c h t u n g e n von 
A r b e i t s p r o z e s s e n auf ergonomische Verbesserungen und Ve r b e s s e -
rungen d e r Arbeitsumgebung h i n z u w i r k e n , u n d es be s t e h e n umfang-
r e i c h e E x p e r t e n a b t e i l u n g e n hierfür ( A r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Ab-
t e i l u n g ) . Über d i e k o n k r e t e n Stoßrichtungen d e r A r b e i t e n auf d e r 
b e t r i e b l i c h e n Ebene l i e g e n u n s, w e i l außerhalb unse r e s U n t e r s u -
c h u n g s o b j e k t e s , k e i n e w e i t e r g e h e n d e n I n f o r m a t i o n e n v o r . B e i den 
Maßnahmen E I 41 und E I I 43 wurden a l l e r d i n g s nach d e r U m s t e l -
l u n g k e i n e besonderen Aktivitäten e n t f a l t e t . Man b e t r a c h t e t e 
d i e s e Veränderungen v e r g l i c h e n m i t den anderen im B e t r i e b v o r -
h e r r s c h e n d e n A r b e i t e n a l s körperlich e n t l a s t e n d w e i l Taktzwang 
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aufgehoben wurde , und a l s p s y c h i s c h e n t l a s t e n d , w e i l d i e A r b e i t s -
i n h a l t e vergrößert waren. Es wurde l e d i g l i c h v e r s u c h t ( i m B e t r i e b 
E II) im B e r e i c h d e r Arbeitsumgebungsbedingungen, i n s b e s o n d e r e b e i 
der Entlüftung und h i n s i c h t l i c h des Lärms), im n a c h h i n e i n e i n i g e 
Verbesserungen zu e r r e i c h e n , m i t E r f o l g . Hingegen h a t s i c h d e r 
B e t r i e b s r a t m i t dem Problem d e r räumlichen Enge ( i n s b e s o n d e r e im 
B e t r i e b E I ) a l s einem unlösbaren Problem abgefunden. 
Auch beim B e t r i e b D h a n d e l t es s i c h g e n e r e l l um Tätigkeiten m i t 
t r a d i t i o n e l l schweren körperlichen B e l a s t u n g e n , t e i l s d u r c h t a k t -
gebundene Maschinenbestückungsarbeit m i t s e h r k u r z e n A r b e i t s -
z y k l e n , d i e durch m e c h a n i s i e r t e P r o z e s s e und E i n z e l m a s c h i n e n e r -
s e t z t wurden (Maßnahme D 3 2 ) , t e i l s d u r c h p r o b l e m a t i s c h e A r b e i t s -
p r o z e s s e ( G a l v a n i k ; K u r z f a l l s t u d i e Z 12 im g l e i c h e n B e t r i e b ) , 
d e r en t e c h n o l o g i s c h e U m s t e l l u n g e n n i c h t d i e a n g e s t r e b t e n Ver-
besserungen e r b r a c h t e n . Z u g l e i c h i s t f e s t z u h a l t e n , daß es s i c h 
b e i diesem B e t r i e b im Gegensatz zu den B e t r i e b e n A, E I und E I I 
um e i n e n mittelgroßen B e t r i e b h a n d e l t , i n dem weder beim B e t r i e b s 
r a t s y s t e m a t i s c h e Vorgehensweisen z u r Bewältigung s o l c h e r P r o -
bleme bestehen noch b e t r i e b l i c h e s Know-how oder E x p e r t e n für a r -
b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e Fragen e x i s t i e r e n ( i n diesem B e t r i e b i s t 
nur d e r Geschäftsführer s e l b s t d i p l o m i e r t e r I n g e n i e u r , w e i t e r e 
I n g e n i e u r e oder ähnliche Q u a l i f i k a t i o n e n e x i s t i e r e n n i c h t ) ; 
g l e i c h z e i t i g i s t f e s t z u h a l t e n , daß d i e I n v e s t i t i o n s k r a f t d i e s e s 
B e t r i e b e s g e r i n g i s t . 
B e i d e r Maßnahme D 32 wurden im n a c h h i n e i n und m i t Bezug auf § 
91 BetrVG e i n i g e t e c h n i s c h e Veränderungen d u r c h g e s e t z t , d i e der 
körperlichen E n t l a s t u n g d i e n t e n . B e i d e r i n Z 12 b e s c h r i e b e n e n 
U m s t e l l u n g der G a l v a n i k l i e g t d e r e i n z i g e F a l l i n unserem M a t e r i -
a l v o r , i n dem d e r B e t r i e b s r a t a u f g r u n d e r h e b l i c h e r Unruhe u n t e r 
den b e t r o f f e n e n Arbeitskräften ma s s i v i n d i e t e c h n i s c h e n Verände-
rungen während und nach deren I n s t a l l i e r u n g e i n g r i f f , um i n s b e -
sondere körperliche B e l a s t u n g e n zu senken und d i e Umgebungsbe-
dingungen zu v e r b e s s e r n . N i c h t zu übersehen i s t a l l e r d i n g s , daß 
d i e B e t r i e b s l e i t u n g s e l b e r zu diesem Z e i t p u n k t höchstes I n t e r e s s e 
daran hatte, den B e t r i e b s r a t i n d i e Verantwortung für d i e G e s t a l -
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t u n g d e r Anlage e i n z u b e z i e h e n , um w e i t e r e S c h w i e r i g k e i t e n m i t d e r 
B e l e g s c h a f t zu vermeiden, zumal im V e r g l e i c h z u r vorhergehenden 
Anlage d i e körperlichen B e l a s t u n g e n e v i d e n t gewachsen waren ( v g l . 
oben d i e B e s c h r e i b u n g d e r U m s t e l l u n g D Z 1 2 ) . 
Insgesamt konnte e i n e w e s e n t l i c h v e r b e s s e r t e S i t u a t i o n i n d e r Be-
l a s t u n g s - und Umgebungsperspektive e r r e i c h t werden. 
Im B e t r i e b C (Maßnahme 2 5 und 2 7 ) , e b e n f a l l s e i n m i t t l e r e r Be-
t r i e b des Maschinenbaus, b e t r a c h t e t d e r B e t r i e b s r a t d i e Frage d e r 
körperlichen B e l a s t u n g a l s gelöst, nachdem durchwegs Hebezeuge 
eingeführt waren. Se i n e Aktivitäten r i c h t e t e n s i c h i n diesem 
F a c h a r b e i t e r b e t r i e b , dessen b a u l i c h e S t r u k t u r s e i n e r t e c h n i s c h e n 
E n t w i c k l u n g längst n i c h t mehr angemessen war, a u f d i e Bewälti-
gung von A r b e i t s u m w e l t b e d i n g u n g e n , i n s b e s o n d e r e Lärm, Sta u b , 
Dreck, Z u g l u f t e t c . H i e r gab es Planungen, nach e i n e r bestimm-
t e n Prioritätenvorstellung des B e t r i e b s r a t e s s u k z e s s i v e zumindest 
d i e Regelungen d e r Arbeitsstättenverordnung einzulösen; d e r Be-
t r i e b g i n g i n s b e s o n d e r e d o r t a u f s o l c h e Aktivitäten e i n , wo d i e 
Arbeitsqualität s e l b s t b e t r o f f e n war ( S t a u b ) . 
I n B e t r i e b e n , d i e t r a d i t i o n e l l k e i n e S c h w e r a r b e i t im k o n v e n t i o -
n e l l e n Sinne h a t t e n , f a n d s i c h auch b e i den neuen Maßnahmen kaum 
Bezugnahme auf körperliche B e l a s t u n g e n . 
So sah d e r B e t r i e b s r a t i n den B e t r i e b e n B und H ( e l e k t r o t e c h n i -
sche bzw. f e i n m e c h a n i s c h - o p t i s c h e B e t r i e b e , w e i b l i c h e A r b e i t s -
kräfte, Montage) Verbesserungen d u r c h d i e zunehmende MTM-Gestal-
tung d e r Arbeitsplätze ( i n b e i d e n B e t r i e b e n unterstützt d e r Be-
t r i e b s r a t a l l e MTM-Maßnahmen). I n B e t r i e b F dagegen sah man i n 
der d o r t t e i l w e i s e gegebenen G e s t a l t u n g nach MTM und WF ( m i t be-
sonderen V a r i a t i o n e n ) gerade besondere E i n s e i t i g k e i t s b e l a s t u n g e n , 
i n s b e s o n d e r e d e r F i n g e r , Arme, Augen und s t r e b t e sowohl ergono-
mische Verbesserungen an a l s auch (an den Prüfplätzen) den Wech-
s e l von Stehen und S i t z e n . K o n k r e t e Aktivitäten waren a l l e r d i n g s 
durchwegs n i c h t e r f o l g t . 
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(3) G e i s t i g - n e r v l i c h e B e l a s t u n g e n aus den A r b e i t s p r o z e s s e n 
wurden von den Betriebsräten i n a l l e n B e t r i e b e n r e g i s t r i e r t , 
durchwegs m i t hohem G e w i c h t , wenn auch v e r g l e i c h s w e i s e u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Bedeutung, j e nach anderen B e l a s t u n g e n . Auch h i e r 
wurden d i e s e B e l a s t u n g e n nur b e g r e n z t a u f d i e neue S i t u a t i o n s e l -
b e r bezogen, v o r a l l e m d o r t n i c h t maßnahmespezifisch b e h a n d e l t , 
wo auch i n anderen B e t r i e b s b e r e i c h e n entsprechende B e l a s t u n g e n 
beanstandet wurden, s i e a l s o n i c h t s "Besonderes", "Neues" d a r s t e l l -
t e n . D i e Maßnahmen wurden n i c h t i n d i e s e r P e r s p e k t i v e b e u r t e i l t . 
I n keinem F a l l e r f o l g t e e i n e k o n k r e t e Aktivität h i n s i c h t l i c h 
e i n e r g e s t a l t e r i s c h e n Veränderung d e r b e t r o f f e n e n A r b e i t s p r o z e s -
s e , d i e Bezug auf d i e vom B e t r i e b s r a t r e g i s t r i e r t e n B e l a s t u n g e n 
g e i s t i g - n e r v l i c h e r A r t nahmen. 
Vorwiegend ausschließlich i n d i e s e r P e r s p e k t i v e wurden B e l a s t u n -
gen r e g i s t r i e r t i n den B e t r i e b e n B, F, G, H ( a l l e aus dem Be-
r e i c h Feinmechanik/ O p t i k bzw. E l e k t r o t e c h n i k , a l l e Maßnahmen be-
zogen a u f Montagearbeitsplätze und w e i b l i c h e Arbeitskräfte). 
H i n s i c h t l i c h d er g e i s t i g - n e r v l i c h e n B e l a s t u n g wurde i n d i e s e n Be-
t r i e b e n , a ber auch i n dem F a c h a r b e i t e r b e t r i e b C (Maschinenbau), 
i n den Montageprozessen von B e t r i e b E I I und D (Straßenfahrzeug-
bau bzw. Zweiradzubehör) sowie im B e t r i e b A (Montage und F e r t i -
gung schwerer Preßteile) das A r b e i t s t e m p o a l s z e n t r a l e r B e l a -
s t u n g s f a k t o r r e g i s t r i e r t . 
I n den B e t r i e b e n B, D, E I I und F wurden zusätzlich B e l a s t u n g e n 
d u r c h den Typenwechsel angesprochen. Hingewiesen wurde i n s b e s o n -
dere d a r a u f , daß s i c h d i e Arbeitskräfte s t e t s i n d i e neuen A r -
beitsgänge e i n a r b e i t e n müßten, dadurch n i c h t a u f d i e g e f o r d e r t e 
L e i s t u n g kämen, wodurch v o r a l l e m Hetze entstünde. 
S u b j e k t i v e Überforderung dur c h den L e i s t u n g s l o h n und dadurch 
n e r v l i c h e B e l a s t u n g wurde i n s b e s o n d e r e i n den B e t r i e b e n F, G und 
1) Wir benutzen den B e g r i f f " g e i s t i g - n e r v l i c h e " B e l a s t u n g h i e r 
ohne w i s s e n s c h a f t l i c h e D e f i n i t i o n s o , wie i h n d i e Betriebsrä-
t e verwenden, um i h r e A l l t a g s e r f a h r u n g m i t der A r b e i t s s i t u a t i -
on zu ke n n z e i c h n e n . 
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H ( d i e Maßnahmen r i c h t e t e n s i c h auf d i e F r e i g a b e i n d i v i d u e l l e r 
L e i s t u n g ) sowie E I und E I I ( e i n g e f r o r e n e r Gruppenakkord, aber 
m i t Anlaufstörungen) r e g i s t r i e r t . 
I n a l l e n d i e s e n Fällen gab es - wie erwähnt - k e i n e r l e i a uf d i e 
G e s t a l t u n g der A r b e i t s p r o z e s s e bezogene Aktivitäten der B e t r i e b s -
räte. Weitergehende "Versuche" oder " A b s i c h t e n " gab es nur i n 
B e t r i e b F, wo d e r B e t r i e b s r a t m i t H i l f e von Schulungen für Vor-
g e s e t z t e d i e H e k t i k zu m i l d e r n t r a c h t e t e (vom B e t r i e b a l s Maß-
nahme aber n i c h t a k z e p t i e r t ) , u n d i n B e t r i e b H, wo der B e t r i e b s -
r a t v e r s u c h t e , d i e Selbstüberforderung d e r A r b e i t e r i n n e n d urch 
A p p e l l e zu dämpfen, ohne e i n s o l i d a r i s c h e s L e i s t u n g s v e r h a l t e n e r -
r e i c h e n zu können (Maßnahme H 8 3 ) ; dem B e t r i e b s r a t g i n g es i n 
diesem F a l l e a l l e r d i n g s i n s b e s o n d e r e darum, K o n f l i k t e und S t r e i t 
i n n e r h a l b d i e s e r A r b e i t s g r u p p e abzubauen, weniger darum, das P r o -
blem l a n g f r i s t i g e n Verschleißes oder s o l i d a r i s c h e n Handelns an-
zugehen. 
(4) I n den genannten B e t r i e b e n d e r Feinmechanik/ O p t i k und 
E l e k t r o t e c h n i k gab es k e i n e besonderen Aktivitäten im Rahmen d e r 
Maßnahmen, Arbeitsumgebungsbedingungen zu verändern, d i e über-
wiegend von den Betriebsräten auch a l s gut b e t r a c h t e t wurden. 
L e d i g l i c h i n den B e t r i e b e n F und G, i n denen d i e Maßnahmen i n 
F a b r i k h a l l e n m i t e r h e b l i c h e r Lärmbelastung ( F ) , m i t räumlicher 
Enge (G) u. a. Problemen ( Z u g l u f t , H i t z e e t c . ) durchgeführt wur-
den, r i c h t e t e n s i c h d a r a u f Betriebsratsaktivitäten. D i e s e müssen 
aber im Rahmen s e i n e r g e s a m t b e t r i e b l i c h e n Aktivität und n i c h t 
maßnahmebezogen b e t r a c h t e t werden. S i e gehen über den V e r s u c h , 
d i e Arbeitsstättenverordnung d u r c h z u s e t z e n , n i c h t h i n a u s . 
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c) Aktivitäten zum A r b e i t s s c h u t z und z u r Unfallverhütung 
(1) D i e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s zum A r b e i t s s c h u t z und z u r 
A r b e i t s s i c h e r h e i t s p i e l e n s i c h immer im g e n e r e l l e n Zusammenhang 
s e i n e r einschlägigen Aktivitäten ab und b e z i e h e n s i c h i n keinem 
der u n t e r s u c h t e n Fälle a u f d i e B e s o n d e r h e i t e n e i n e r bestimmten 
Maßnahme. Di e s i s t zunächst u n m i t t e l b a r e v i d e n t , a u f den z w e i t e n 
B l i c k j e d o c h durchaus p r o b l e m a t i s c h . E i n e R e i h e gerade d e r Merk-
male neuer Maßnahmen, d i e von den Betriebsräten durchaus r e g i -
s t r i e r t werden ( z . B. H a b i t u a l i s i e r u n g s p r o b l e m e b e i häufigen Um-
setzungen oder Typenwechsel) bergen nämlich auch neue U n f a l l g e -
f a h r e n und neue R i s i k o f a k t o r e n für d i e Ge s u n d h e i t . Darauf w i r d 
später einzugehen s e i n . 
(2) D i e s w i r d auch bestätigt d a d u r c h , daß Betriebsräte überhaupt 
auf A r b e i t s s c h u t z und Arbeitssicherheitsmaßnahmen nur i n jenen 
B e t r i e b e n zu sprechen kommen, d i e auch schwere körperliche A r -
b e i t und v e r g l e i c h s w e i s e s c h l e c h t e Arbeitsumgebungsbedingungen 
im t r a d i t i o n e l l e n Sinne b i e t e n ( B e t r i e b e A, C, D, E I , E I I ) ; 
wiederum i s t es der B e t r i e b F ( p r o b l e m a t i s c h e k l i m a t i s c h e und 
räumlich enge A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n e i n e r großen F a b r i k h a l l e i n 
einem B e t r i e b d e r E l e k t r o t e c h n i k ) , d e r h i e r ergänzend zu nennen 
i s t . 
I n a l l e n genannten Fällen wurde den Aktivitäten n i c h t w e i t e r 
nachgegangen, da s i c h e i n s p e z i e l l e r Bezug zu den von uns u n t e r -
s u c h t e n Veränderungsmaßnahmen n i c h t ergab. Durchwegs waren 
k e i n e besonderen Formen d e r Aktivitäten zu erkennen. S i e s p i e l -
t e n s i c h im Rahmen der durch das B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z und 
das A r b e i t s s i c h e r h e i t s g e s e t z g e r e g e l t e n Gremien, I n s t i t u t i o n e n 
und Formen ab - i n w e l c h e r Qualität und Intensität, wurde von uns 
n i c h t erhoben. - I n den f e i n m e c h a n i s c h - o p t i s c h e n und e l e k t r o -
t e c h n i s c h e n B e t r i e b e n B, G und H wurde b e i der Behandlung d e r 
Maßnahmen d i e Frage des A r b e i t s s c h u t z e s und d e r A r b e i t s s i c h e r -
h e i t von den Betriebsräten überhaupt n i c h t angesprochen ( obwohl 
h i e r d i e Arbeitskräfte durchaus g e s u n d h e i t l i c h e Gefahren sahen; 
s i e h e u n t e n u n t e r K a p i t e l V ) . 
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Im B e t r i e b A z. B. ( v e r g l e i c h s w e i s e hohe U n f a l l r a t e i n Maßnahme 
A 12, b e r e i c h s t y p i s c h e S c h n i t t v e r l e t z u n g e n d u r c h B l e c h e ; ) s e -
hen d i e Betriebsräte zwar e i n e hohe Bedeutung d e r U n f a l l g e f a h r , 
d i e s e aber n i c h t im u n m i t t e l b a r e n Zusammenhang m i t den b e s c h r i e - , 
benen Maßnahmen A 11 und A 12. Ob d o r t , wo das neue V e r f a h r e n 
eingeführt i s t , s i c h Veränderungen i n den U n f a l l r a t e n ergeben ha-
ben, i s t den Betriebsräten n i c h t bekannt (und anhand v o r l i e g e n -
d e r b e t r i e b l i c h e r S t a t i s t i k e n i n d i e s e r D e s a g g r e g i e r u n g auch 
n i c h t f e s t s t e l l b a r ) . Wie b i s h e r schon g e l t e n bestimmte B e t r i e b s -
b e r e i c h e a l s mehr oder weniger unfallgefährdet. Ob d i e t e c h n i -
schen Veränderungen ( z . B. Handhabungssysteme i n d e r Maßnahme 
A 12) oder o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen ( z . B. G r u p p e n a r b e i t 
und b e g r e n z t e A r b e i t s p l a t z r o t a t i o n i n Maßnahme A 11) h i e r neue 
Bedingungen s c h a f f e n , h a t t e n d i e Betriebsräte n i c h t überprüft. 
Auch d i e enormen z e i t l i c h e n B e l a s t u n g e n ( t e i l w e i s e 10 A r b e i t s -
stunden täglich) wurden n i c h t berücksichtigt. I h r Bezugspunkt 
für d i e Einschätzung des U n f a l l r i s i k o s und damit der B e r e i c h e , 
a u f d i e s i e s i c h zu r i c h t e n haben, s i n d d i e herkömmlich a l s un-
fallträchtig g e l t e n d e n F e r t i g u n g s w e i s e n ("Pressen")und 
t r a d i t i o n e l l a l s unfallträchtig im B e t r i e b b ekannte F e r t i g u n g s -
b e r e i c h e ("Preßwerk"). Da insgesamt i n diesem B e t r i e b d i e U n f a l l -
r a t e n s i n k e n , w i r d d i e s a l l e i n a l s Bestätigung e r f o l g r e i c h e r A r -
b e i t i n diesem B e r e i c h g e w e r t e t . Der B e t r i e b s r a t d i e s e s (Groß-) 
B e t r i e b e s v e r f o l g t e insgesamt das V e r f a h r e n , S p e z i a l i s t e n im 
B e t r i e b s r a t h e r a n z u b i l d e n i n d e r A b s i c h t , den E x p e r t e n des be-
t r i e b l i c h e n Managements f a c h l i c h gewachsen zu s e i n . Der nach 
A r b S i c h G § 11 vorgesehene Arbeitsschutzausschuß wurde a u f I n i t i a -
t i v e des B e t r i e b s r a t e s ergänzt dur c h v i e r "Unterkommissionen", 
deren S p r e c h e r ( s e i t e n s des B e t r i e b s r a t e s ) z u g l e i c h dem A r b e i t s -
schutzausschuß angehören (Unterkommissionen: 1. A r b e i t s s i c h e r h e i t : 
Unfallverhütung, Gewerbeordnung; 2. Ge s u n d h e i t : werksärztliche 
Probleme, K a t a s t r o p h e n s c h u t z ; 3 . Ergonomie: Probleme der A r b e i t s -
stättenverordnung; 4. Im m i s s i o n : I m m i s s i o n s s c h u t z g e s e t z . I n s g e -
samt a r b e i t e t d i e s e r B e t r i e b s r a t "ressortmäßig", d. h. m i t f e -
s t e n Zuständigkeiten e i n z e l n e r Betriebsräte für e i n z e l n e Sachge-
b i e t e ) . Es e r f o l g t e n z a h l r e i c h e Maßnahmen (wöchentliche B e t r i e b s -
begehungen, N a c h k o n t r o l l e n , E r s t e l l e n von Mängellisten, F o r c i e -
r ung von Vorschlägen zum U n f a l l s c h u t z e t c . ) . D i e Stoßrichtung der 
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Z i e l s e t z u n g e n geht a u f t e c h n i s c h e Sicherheitslösungen und auf 
t e c h n i s c h e n Abbau von G e s u n d h e i t s g e f a h r e n ( z . B. Lärmdämmung): 
"Die Gesetze geben uns Rückendeckung. Die Geschäftsführung i s t 
zuständig für d i e Durchführung. Wir gucken nach wie d i e P o l i z e i . " 
( P r o t . A 9.1). 
Die Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s i n den ( M i t t e l - ) B e t r i e b e n C 
und D s i n d w e i t w eniger f o r m a l i s i e r t und i n s t i t u t i o n a l i s i e r t 
(wobei d i e I n s t a n z e n nach § 11 A r b S i c h G e x i s t i e r e n ) . Im B e t r i e b 
C ( v e r g l e i c h s w e i s e hohe U n f a l l r a t e - Quetschungen, P r e l l u n g e n 
e t c . ) s i n d s i e schwerpunktbezogen (Kräne; Fluchtwege e t c . ) . H i e r 
geht d i e Stoßrichtung d e r Aktivitäten n i c h t auf t e c h n i s c h e S i -
c h e r u n g , sondern auf s y s t e m a t i s c h e I n f o r m a t i o n der Arbeitskräfte 
und Schulung zum Sicherheitsbewußtsein. D i e r e l a t i v autonome A r -
b e i t i n Gruppen, d i e Q u a l i f i k a t i o n d e r Arbeitskräfte ( F a c h a r b e i -
t e r ) , d i e s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n und wechselnden A r b e i t s s i t u a t i -
onen ( F e r t i g u n g s - und M o n t a g e a r b e i t e n i n s e h r l a n g e n Z y k l u s z e i -
t e n ) , l a s s e n den B e t r i e b s r a t d i e Gefahren am A r b e i t s p l a t z primär 
a l s " m e n s c h l i c h e s Problem" sehen. H i e r b estehen s p e z i e l l e Bezüge 
auf d i e Maßnahme i n s o f e r n , a l s es s i c h h i e r um e i n e t r a d i t i o n e l l 
t e i l a u t o n o m e F a c h a r b e i t e r g r u p p e n a r b e i t h a n d e l t . D i e besonders 
komplexen t e c h n i s c h e n S i c h e r h e i t s p r o b l e m e b e i d i e s e r A r b e i t s f o r m 
werden a b e r n i c h t a u f g e g r i f f e n . 
Gänzlich ohne s y s t e m a t i s c h e s Konzept und a k t u e l l s e h r d u r c h kon-
k r e t e Unfälle bzw. Häufungen von k l e i n e r e n Unfällen geprägt s i n d 
d i e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s i n B e t r i e b D ( v e r g l e i c h s w e i s e 
g e r i n g e U n f a l l r a t e n , i n s b e s o n d e r e " k l e i n e r e " V e r l e t z u n g e n b e i der 
Montage und Handhabung von Werkstücken). H i e r geht es i n s b e s o n d e -
r e um persönliche S c h u t z m i t t e l ; d e r B e t r i e b s r a t f o l g t h i e r eher 
a k t u e l l t h e m a t i s i e r t e n Forderungen d e r Arbeitskräfte ("bessere 
Qualität von Schutzhandschuhen"). E r h a t große S c h w i e r i g k e i t e n 
i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r Geschäftsleitung ( d i e i n s b e -
sondere Kostenprobleme g e l t e n d macht) und f i n d e t kaum Unterstüt-
zung beim ( e x t e r n e n ) W e r k s a r z t . Auch i n bezug auf den A r b e i t s -
s c h u t z muß e r e i n z e l n e Maßnahmen, d i e d e r Gesundheit d i e n e n , im-
mer a l s S o n d e r f a l l und bezogen a u f a k t u e l l e Probleme d u r c h s e t z e n 
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( v g l . oben d i e Aktivitäten d i e s e s B e t r i e b s r a t e s zum Abbau von A r -
beitsumgebungsbelastungen, K u r z f a l l s t u d i e Z 12). 
Insgesamt wurden d i e s e H i n w e i s e nur aufgenommen, um zu z e i g e n , daß 
B e s o n d e r h e i t e n der neuen Maßnahmen e i n e r s e i t s (häufige Umsetzun-
gen, b r e i t e r e A r b e i t s i n h a l t e u. ä . ) , nicht-herkömmliche U n f a l l -
f a k t o r e n ( K o n z e n t r a t i o n s e r f o r d e r n i s s e , H a b i t u a l i s i e r u n g s p r o b l e m e 
e t c . ) a n d e r e r s e i t s d i e b e t r e f f e n d e n Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s 
n i c h t b e e i n f l u s s e n . 
I n s o w e i t Aktivitäten e r f o l g e n , i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß ge-
rade i n diesem B e r e i c h das S p e z i a l i s t e n t u m , d e r V e r s u c h , m i t be-
t r i e b l i c h e n E x p e r t e n g l e i c h z u z i e h e n , am schärfsten von a l l e n 
Aktivitätsbereichen (abgesehen v i e l l e i c h t von Lohnfragen) aus-
geprägt i s t . H i e r a u f w i r d noch e i n z u g e h e n s e i n . 
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d) Aktivitäten zu A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n 
(1) Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s , d i e s i c h auf A r b e i t s z e i t r e -
gelungen bezogen, wurden i n e i n i g e n Fällen d u r c h d i e Verände-
rungsmaßnahmen u n m i t t e l b a r angeregt - waren a l l e r d i n g s durchweg 
d e f e n s i v . 
(2) I n den b e s c h r i e b e n e n G r u p p e n a r b e i t e n ( z . B . Maßnahme A 12) 
und b e i g r u p p e n a r t i g verändertem A r b e i t s e i n s a t z (Maßnahme A 11 
und B 52) wurde es nun au f g r u n d der A r b e i t s f o r m auch notwendig, 
e i n e r gemeinsamen U r l a u b s r e g e l u n g für zusammenhängende B e r e i c h e 
und A r b e i t s p r o z e s s e zuzustimmen. 
E b e n f a l l s i n d i e D e f e n s i v e gedrängt (oder auch: d u r c h d i e Ver-
änderungsmaßnahmen n i c h t aus der D e f e n s i v e b e f r e i t ) war der Be-
t r i e b s r a t b e i e i n i g e n Maßnahmen h i n s i c h t l i c h d e r S i c h e r u n g d er 
E i n h a l t u n g von Pausen: D i e Tempoanforderungen führten dazu, daß 
Pausen i n den B e t r i e b e n B, F, G, H t e i l w e i s e d u r c h g e a r b e i t e t wur-
den. I n d i e s e n Fällen wurde zwar von den Betriebsräten Druck auf 
d i e Arbeitskräfte ausgeübt, d i e Pausen e i n z u h a l t e n , t e i l w e i s e 
auch zusammen m i t den B e t r i e b s l e i t u n g e n das V e r b o t , i n den Pau-
sen d u r c h z u a r b e i t e n , ausdrücklich d a r g e l e g t . K o n k r e t e Durchsetzungs 
aktivitäten darüber h i n a u s w o l l t e n d i e Betriebsräte aber n i c h t e n t -
f a l t e n , um K o n f l i k t e m i t den Arbeitskräften a n g e s i c h t s g e n e r e l l 
a l s zu k u r z eingeschätzter V o r g a b e z e i t e n und g e n e r e l l beanstan-
d e t e r "Hetze" zu vermeiden" . 
Entsprechende Probleme wurden b e r e i t s g e z e i g t h i n s i c h t l i c h der 
Nutzung der persönlichen V e r t e i l z e i t e n und E r h o l z e i t e n im Ab-
s c h n i t t über das Lohn-Leistungsverhältnis. I n d e r A r b e i t s z e i t -
p e r s p e k t i v e i s t zu ergänzen: I n den eher gruppenförmigen Maßnah-
men war es dur c h s o z i a l e n Druck kaum mehr möglich, persönliche 
V e r t e i l z e i t e n zu n u t z e n ; d er d i s z i p l i n a r i s c h d u r c h g e s e t z t e 
Stückzahldruck e r l a u b t - auch wo es t e c h n i s c h und o r g a n i s a t o r i s c h 
möglich gewesen wäre, a l s o auch an m o d i f i z i e r t e n Fließarbeits-
1) Im B e t r i e b A w i r d d i e AZO n i c h t e i n g e h a l t e n m i t Wissen des Be-
t r i e b s r a t e s (2 x 15 Minu t e n Pause i n 9 S t u n d e n ) ; ähnliches 
g i l t w a h r s c h e i n l i c h für B e t r i e b C. 
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plätzen bzw. Einzelarbeitsplätzen - kaum den Aufbau a u s r e i c h e n d e r 
P u f f e r , zumal m i t d e r Pufferungsmöglichkeit im a l l g e m e i n e n d i e 
S p r i n g e r a b g e s c h a f f t wurden. Auch b e i aufgefülltem P u f f e r , so 
r e g i s t r i e r t e n d i e Betriebsräte, s e i d er s o z i a l e Druck h o c h , am 
A r b e i t s p l a t z zu v e r h a r r e n (besonders B e t r i e b e E I I , F, G, H). 
(3) Nur e i n F a l l l i e g t v o r , i n dem d e r B e t r i e b s r a t v e r s u c h t e , d i e 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Möglichkeiten e i n e r Maßnahme - näm-
l i c h R o t a t i o n und P u f f e r - dazu zu n u t z e n , s e i n e Argumente z u r 
Durchsetzung von e i n e r von ihm a n g e s t r e b t e n A r b e i t s z e i t r e g e l u n g , 
h i e r : von G l e i t z e i t , zu verstärken (Maßnahme B 52). Abgesehen von 
anderen p r o h i b i t i v e n F a k t o r e n dafür i n diesem B e t r i e b und e i n e r 
damit verbundenen schwachen V e r h a n d l u n g s p o s i t i o n des B e t r i e b s r a -
t e s r e i c h t e n d i e r e a l i s i e r t e n Veränderungsformen auch o b j e k t i v 
n i c h t a u s , G l e i t z e i t zu ermöglichen: zu g e r i n g e Umsetzungsmög-
l i c h k e i t aus q u a l i f i k a t o r i s c h e n Gründen; N o t w e n d i g k e i t der E i n i -
gung d e r A r b e i t e r i n n e n am V o r t a g wegen zu k l e i n e r P u f f e r z w i s c h e n 
A r b e i t s g r u p p e n u. ä. - Im B e t r i e b G v e r s p r i c h t s i c h der B e t r i e b s -
r a t e i n e b e s s e r e Nutzungsmöglichkeit der v o r h e r schon eingeführ-
t e n G l e i t z e i t r e g e l u n g a u f g r u n d d e r neuen Maßnahme (G 72). 
(4) Überstunden, S c h i c h t a r b e i t (auch S a m s t a g s a r b e i t und K u r z a r -
b e i t - v o r f i n d l i c h i n f a s t a l l e n Fällen - ) waren Probleme, d i e 
von den Betriebsräten i n g e s o n d e r t e n Zusammenhängen gesehen und 
a k t i v b e a r b e i t e t wurden und d i e n i c h t auf d i e b e t r i e b l i c h e n Maß-
nahmen z u r Verbesserung d e r A r b e i t s s i t u a t i o n bezogen wurden. S i e 
1) 
s i n d in unserem Zusammenhang n i c h t zu behandeln. 
1) Wir g r e i f e n h i e r n i c h t auf d i e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s , 
d i e s i c h - neben den v i e r genannten B e r e i c h e n - s e h r n a c h h a l -
t i g a uf d i e " s o z i a l e n E i n r i c h t u n g e n " d e r B e t r i e b e r i c h t e n . 
D i e s e Frage hat im Zusammenhang u n s e r e r a u f neue Maßnahmen d e r 
A r b e i t s g e s t a l t u n g g e r i c h t e t e n F r a g e s t e l l u n g k e i n e w e s e n t l i c h e 
Bedeutung. 
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D. E i n i g e Rahmenbedingungen der Betriebsratsaktivitäten 
1. Überblick 
(1) Wir g i n g e n aus von d e r F e s t s t e l l u n g , daß es k e i n e s p e z i e l l e 
Bezugnahme der Betriebsratsaktivitäten auf d i e besonderen Merkma-
l e d e r neuen Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g bzw. auf entsprechende 
A r b e i t s s i t u a t i o n e n gab. Di e s i s t i n v i e l e r l e i H i n s i c h t u n m i t t e l -
bar p l a u s i b e l . 
D i e u n t e r s u c h t e n Maßnahmen s t e l l e n j a , t r o t z d e r b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n an neuen Formen d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t e i n e r -
s e i t s und t r o t z d er i n ih n e n a n g e l e g t e n Möglichkeiten z u r Ver-
besserung d e r A r b e i t s s i t u a t i o n für d i e Beschäftigten a n d e r e r s e i t s 
s t e t s nur e i n e n S c h r i t t im Prozeß der l a u f e n d e n b e t r i e b l i c h e n Ge-
s t a l t u n g und Veränderung von Te c h n i k und O r g a n i s a t i o n d a r . Dem 
B e t r i e b s r a t s t e h en d a b e i k e i n e anderen n o r m a t i v e n und f a k t i s c h e n 
H a n d l u n g s i n s t r u m e n t e z u r Verfügung a l s b e i j e d e r anderen b e t r i e b -
l i c h e n Veränderung. Dabei werden d i e s e Maßnahmen gerade wegen 
i h r e r n e u a r t i g e n Form i n den B e t r i e b e n v i e l f a c h s e h r i s o l i e r t 
( oder unausgesprochen e x p e r i m e n t e l l ) durchgeführt, b e z i e h e n s i c h 
im a l l g e m e i n e n nur auf k l e i n e b e t r i e b l i c h e B e r e i c h e und stehen 
schon d e s h a l b n i c h t im M i t t e l p u n k t b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n a u s e i n -
a n d e r s e t z u n g oder der Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s . 
B e i d er Einführung d i e s e r Maßnahmen geben d i e B e t r i e b e im a l l g e -
meinen k e i n e anderen I n f o r m a t i o n e n v o r a l s b e i j e d e r Maßnahme 
g l e i c h e r Größenordnung ( d i e zu bestimmen wäre durch d i e Höhe der 
I n v e s t i t i o n e n und d i e Z a h l d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte). I h r e 
B e s o n d e r h e i t e n (etwa neue Formen der L e i s t u n g s a b f o r d e r u n g ) werden 
vom B e t r i e b nur zum T e i l benannt, i h r e Auswirkungen nur a l s Z i e l -
größen oder i n s e h r a l l g e m e i n e n K a t e g o r i e n a v i s i e r t ( i n d i v i d u e l l e 
L e i s t u n g s e n t f a l t u n g , s e l b s t g e r e g e l t e r A r b e i t s r h y t h m u s e t c . ) . 
I n s o w e i t d i e s überhaupt d e r F a l l i s t , l i e g e n dem B e t r i e b s r a t im 
a l l g e m e i n e n k e i n e E r f a h r u n g e n m i t s o l c h e n Maßnahmen v o r , so 
daß E f f e k t e für d i e Arbeitskräfte vorweg n i c h t ab-
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sehbar s i n d . Gerade h i n s i c h t l i c h d e r möglichen Auswirkungen auf 
d i e Arbeitskräfte muß e r s i c h a uf d i e I n f o r m a t i o n e n d e r B e t r i e b e 
( d i e s e l b s t möglicherweise nur Vermutungen, Prognosen s i n d ) v e r -
l a s s e n . Dadurch s i n d d i e E r g e b n i s s e im v o r h i n e i n vom B e t r i e b s r a t 
auch weder k r i t i s i e r b a r noch a b z u s i c h e r n ; d i e Grauzone i s t e r -
h e b l i c h . S e i n e Zustimmung ( o d e r auch Ablehnung) kann s i c h nur a u f 
d i e vom B e t r i e b vorgegebenen I n f o r m a t i o n e n b e z i e h e n , s o l a n g e 
eigene Konzepte und Handlungsmöglichkeiten f e h l e n . Auch d i e 
e v e n t u e l l e B r e i t e n w i r k u n g (Übertragung auf andere b e t r i e b l i c h e 
oder außerbetriebliche B e r e i c h e ) und damit das Gewicht d e r Maß-
nahme i s t im v o r h i n e i n nur s e h r schwer absehbar und k o n t r o l l i e r -
b a r . 
A l l d i e s fließt zusammen zu e i n e r g ewissen Normalität d e r Maß-
nahmen , d i e der B e t r i e b i n s e i n e r I n f o r m a t i o n s p o l i t i k nur so 
w e i t a u f h e b t (oder auch: aufheben k a n n ) , a l s p o s i t i v e E f f e k t e 
für d i e Arbeitskräfte absehbar oder a n g e z i e l t oder für d i e E i n -
führung nützlich s i n d . I n s o f e r n i s t p l a u s i b e l , daß der B e t r i e b s -
r a t - wie d a r g e l e g t - s i c h i n k o n v e n t i o n e l l e r Weise auf das 
Lohn/ Leistungsverhältnis, auf d i e t r a d i t i o n e l l e n b e t r i e b s -
( b e r e i c h s - ) s p e z i f i s c h e n B e l a s t u n g e n , Arbeitsschutzprobleme und 
A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n b e z i e h t . 
(2) Trotzdem s i n d e i n i g e besondere Handlungsbedingungen d e r Be-
triebsräte a u f z u z e i g e n , d i e i n s b e s o n d e r e für d i e später zu d i s -
k u t i e r e n d e n Probleme und D e f i z i t e b e i d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g i n 
d i e s e n Maßnahmen g r u n d l e g e n d s i n d . D i e s e Bedingungen s o l l e n 
h i e r n i c h t s y s t e m a t i s c h b e h a n d e l t werden. V i e l m e h r s o l l e n e i n i g e 
w e s e n t l i c h e n Dimensionen d i e s e r Handlungsbedingungen eher i d e a l -
t y p i s c h a k z e n t u i e r e n d an unserem F a l l s t u d i e n m a t e r i a l g e z e i g t wer-
den. Wir werden e i n i g e A s p e k t e h e r a u s a r b e i t e n , d i e i n s b e s o n d e r e 
die mangelnde f a k t i s c h e Handlungsmacht d e r Betriebsräte, bezogen 
auf d i e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n an und d i e R e p r o d u k t i o n s e r f o r d e r -
n i s s e von A r b e i t s k r a f t , b e t r e f f e n . Dabei g r e i f e n w i r k u r z und nur 
i n bezug auf d i e u n t e r s u c h t e n Maßnahmen f o l g e n d e s a u f : 
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o D i e Priorität der Bewältigung besonderer R i s i k e n für d i e A r -
beitskräfte i n den Aktivitäten d e r Betriebsräte, d a r g e s t e l l t 
am Problem der S i c h e r u n g der Arbeitsplätze ( 2 . ) ; 
o d i e Bedeutung der q u a n t i t a t i v e n Verfügbarkeit des B e t r i e b e s 
über A r b e i t s k r a f t für d i e Handlungsmöglichkeiten des B e t r i e b s -
r a t e s , d a r g e s t e l l t an q u a s i - m o n o p o l i s t i s c h e n A r b e i t s m a r k t -
p o s i t i o n e n von B e t r i e b e n ( 3 . ) ; 
o d i e R o l l e o r g a n i s i e r t e n E x p e r t e n w i s s e n s im B e t r i e b für d i e Be-
triebsräte, d a r g e s t e l l t am Problem d e r B e u r t e i l u n g neuer F o r -
men der A r b e i t s g e s t a l t u n g ( 4 . ) ; 
o das Problem des Z u g r i f f s z u r t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n 
G e s t a l t u n g durch den B e t r i e b s r a t , d a r g e s t e l l t am Problem des 
A r b e i t s t e m p o s ( 5 . ) ; 
o d i e S t r u k t u r des B e t r i e b r a t e s im Verhältnis zu der der be-
t r o f f e n e n Arbeitskräfte ( a l s i n f o r m a t i v e r H i n w e i s für d i e 
da r a u f f o l g e n d e n B e r i c h t s t e i l e ) , ( 6 . ) . 
D i e s e nur a n a l y t i s c h g e t r e n n t e n A s p e k t e s o l l e n auf d i e V i e l z a h l 
der F a k t o r e n h i n w e i s e n , d i e - j e d e r für s i c h oder auch k o m b i n i e r t 
- d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d u r c h den B e t r i e b s r a t b e i der E i n -
1) 
führung neuer Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g b e e i n f l u s s e n 
2. Zur Priorität der Bewältigung a k t u e l l e r und z e n t r a l e r 
R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n d e r Arbeitskräfte 
(1) I n f a s t a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n waren d i e Aktivitäten 
des B e t r i e b r a t e s g e n e r e l l geprägt von a k t u e l l e n , mehr oder 
weniger b e t r i e b s - (oder auch b e r e i c h s - ) t y p i s c h e n und für d i e 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte z e n t r a l e n Problemen - unabhängig von 
1) Das Problem mangelnder m a t e r i e l l e r Leistungsfähigkeit der Be-
t r i e b e ( I n v e s t i t i o n s k r a f t , verfügbares Know-how e t c . ) wurde 
im Rahmen der D a r s t e l l u n g des U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s d e u t l i c h 
zu machen g e s u c h t . 
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d e r u n t e r s u c h t e n Veränderungsmaßnahme. Im Vordergrund standen d i e 
t r a d i t i o n e l l e n , a uf d i e S i c h e r u n g u n m i t t e l b a r e r R e p r o d u k t i o n von 
A r b e i t s k r a f t g e r i c h t e t e n Bemühungen um Lohnhöhe und -sicherung, 
Abwehr oder Abbau körperlicher B e l a s t u n g e n , U n f a l l s c h u t z . D i e 
Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s waren noch schärfer auf e i n e n Brenn 
punkt a u s g e r i c h t e t , wenn d i e S i c h e r h e i t d e r Arbeitsplätze über-
haupt gefährdet war. E i n e d e r a r t i g e Z e n t r i e r u n g erklärt v i e l f a c h 
d i e A r t , i n d e r s i c h der B e t r i e b s r a t m i t e i n e r Veränderungsmaß-
nahme befaßte, und d i e m a r g i n a l e R o l l e , d i e mögliche p o s i t i v e 
E f f e k t e oder auch reproduktionsgefährdende Momente ( R i s i k e n ) der 
neuen Maßnahme s p i e l t e n . I n den Fällen, i n denen d i e S i c h e r u n g 
d e r Arbeitsplätze z e n t r a l e s A n l i e g e n der Betriebsräte war, t r a -
t e n a n d e r e , v o r a l l e m e r s t i n längerfristiger P e r s p e k t i v e bedeut-
same Auswirkungen auf d i e R e p r o d u k t i o n , i n s b e s o n d e r e d e r Ver-
schleiß p h y s i s c h e r und q u a l i f i k a t o r i s c h e r Elemente von A r b e i t s -
k r a f t , a l s Gegenstand b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g w e i t i n 
den H i n t e r g r u n d oder mußten i n den H i n t e r g r u n d t r e t e n . 
(2) Der B e t r i e b F war zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t m i t einem s t a r k 
schrumpfenden Absatzmarkt k o n f r o n t i e r t und zudem noch e n t s c h e i -
dend abhängig von einem H a u p t n a c h f r a g e r nach s e i n e n P r o d u k t e n , 
dessen Abnahmefähigkeit absehbar sank (und später auch zu einem 
spektakulären Pe r s o n a l a b b a u im U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b führte). D i e 
Veränderungsmaßnahme (F 61 und 62; Einführung von E i n z e l a r b e i t s -
plätzen) kann n i c h t ohne das I n t e r e s s e des B e t r i e b e s an d e r Mög-
l i c h k e i t , das Beschäftigungsvolumen q u a n t i t a t i v an den schrump-
fenden Ausstoß anzupassen, erklärt werden. - D i e Aktivitäten des 
B e t r i e b s r a t e s r i c h t e t e n s i c h zwar auf e i n b r e i t e s Spektrum be-
t r i e b l i c h e r Probleme (ohne daß - wie i n den v e r s c h i e d e n e n Ab-
s c h n i t t e n g e z e i g t - e n t s c h e i d e n d e Verbesserungen im B e l a s t u n g s -
b e r e i c h oder b e i d e r En t l o h n u n g e r r e i c h t werden k o n n t e n ) , waren 
aber l e t z t l i c h a uf e i n e Frage z e n t r i e r t : "Unser Thema Nummer 1 
i s t d i e S i c h e r h e i t d e r Arbeitsplätze" ( P r o t . F 9.2). Der Schwer-
punkt d e r Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s l a g v o r a l l e m i n der E n t -
wickung und A b w i c k l u n g e i n e s S o z i a l p l a n e s im Rahmen des P e r s o n a l -
abbaus. Dessen k o n k r e t e Durchführung b e d e u t e t e e i n e enorme z e i t -
l i c h e B e l a s t u n g d e r Betriebsräte, v o r a l l e m auch b e i d e r Behand-
l u n g von i n d i v i d u e l l e n persönlichen A n g e l e g e n h e i t e n ( B e t r i e b s r e n -
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t e n , Härtefälle u. ä . ) . I n d i e s e r S i t u a t i o n schätzt e r s e l b s t 
e i n e r s e i t s s e i n Durchsetzungsvermögen i n anderen Problemen a l s 
" n i c h t a l l z u groß" e i n , a n d e r e r s e i t s s e i n e z e i t l i c h e n Möglich-
k e i t e n , s i c h um t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen zu küm-
mern, a l s " s e h r g e r i n g " . Vor a l l e n Dingen n i c h t n o r m a t i v g e r e g e l -
t e A s p e k t e d e r neuen Maßnahmen und daraus e n t s p r i n g e n d e B e l a s t u n g s -
probleme kann e r kaum a u f g r e i f e n . E r muß s i c h b e i s p i e l s w e i s e auf 
z e i t w e i l i g e K u r z a r b e i t e i n l a s s e n , o b g l e i c h e r a n d e r e r s e i t s enorme 
B e l a s t u n g e n durch A r b e i t s t e m p o und i n t e n s i v i e r t e n L e i s t u n g s a b r u f 
a u f den Einzelarbeitsplätzen e r k e n n t , aber n i c h t b e e i n f l u s s e n 
kann. I n s e i n e r H a l t u n g und Aktivität w i r d e r d a b e i gestützt 
durch d i e (hohe) A r b e i t s p l a t z a n g s t d e r Arbeitskräfte und i h r e 
(wachsende) B e r e i t s c h a f t , B e l a s t u n g e n hinzunehmen ( s i e h e K a p i t e l 
V ) . I n d i e s e r S i t u a t i o n kann e r z. B. n i c h t v e r h i n d e r n , daß d i e 
Arbeitskräfte Pausen d u r c h a r b e i t e n oder d i e Möglichkeiten z u r 
D i s p o s i t i o n des A r b e i t s r h y t h m u s i n d i e s e n Maßnahmen n i c h t n u t z e n . 
- A l l e Bemühungen um Be l a s t u n g s a b b a u und Lohnregelungen s t e h e n 
h i n t e r d e r Priorität zurück, zunächst d i e Probleme von P e r s o n a l -
abbau und K u r z a r b e i t lösen und d i e Arbeitsplätze s i c h e r n zu müssen. 
Im B e t r i e b A waren zwar e r h e b l i c h e Bemühungen um Verbesserungen 
der Lohnhöhe i n den Veränderungsmaßnahmen im Gange; auch u n t e r -
stützten d i e Betriebsräte d i e Einführung b e l a s t u n g s r e d u z i e r e n d e r 
T e c h n i k e n (Handhabungssysteme m i t f l e x i b l e r Anpassungsfähigkeit 
an v a r i a b l e P r o d u k t e ) und e n t w i c k e l t e n beträchtliche Aktivitäten 
im B e r e i c h des U n f a l l s c h u t z e s , einem t r a d i t i o n e l l e n P r o b l e m f e l d 
des B e t r i e b e s . Neue B e l a s t u n g e n - i n s b e s o n d e r e d u r c h Gruppenar-
b e i t - waren zwar e r k a n n t , a b e r k e i n Gegenstand i h r e r A k t i v i -
täten. - Auch d i e s e r B e t r i e b s t a n d u n t e r beträchtlichem Druck 
auf dem A b s a t z m a r k t : Zwar e x p a n d i e r t e e r i n den u n t e r s u c h t e n Be-
r e i c h e n , aber e r war hoch abhängig von einem Hauptabnehmer und 
v o r a l l e m von dessen z e i t l i c h u n v o r h e r s e h b a r s t a r k schwankendem 
A b r u f d e r P r o d u k t i o n (Maßnahme A 1 1 ) . U n t e r dem Druck d e r Ab-
hängigkeit a u f dem A b s a t z m a r k t , d i e auch vom Management permanent 
b e t o n t wurde, sah d e r B e t r i e b s r a t s e i n e z e n t r a l e Aufgabe i n d e r 
S i c h e r u n g d e r Arbeitsplätze. Das P r i n z i p des B e t r i e b e s , i n d i e s e r 
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S i t u a t i o n m i t extrem dünner P e r s o n a l d e c k e ( im B e r e i c h d e r Ange-
1) 
l e r n t e n ) zu f a h r e n wurde vom B e t r i e b s r a t d e s h a l b unterstützt: 
K u r z a r b e i t (32 Stunden) w e c h s e l t e m i t l a n g e n Phasen von Über-
stunden ( b i s zu 54 Stunden pro Woche, auch S a m s t a g s a r b e i t ) b e i 
g l e i c h z e i t i g e m E i n s t e l l u n g s s t o p . D i e B e l a s t u n g s f r a g e , i n s b e s o n d e -
r e durch Überstunden b e i schwerer körperlicher A r b e i t , s t a n d 
n i c h t z u r Debatt e . Noch we n i g e r g i n g der B e t r i e b s r a t auf neue, 
m i t d e r Maßnahme verbundene s o z i a l e B e l a s t u n g e n u. a. e i n . 
(3) D i e s e Fälle l a s s e n s i c h d u r c h B e i s p i e l e minder d r a s t i s c h e r , 
d e r S t r u k t u r nach g l e i c h e r A r t ergänzen ( B e t r i e b B; Z 9 ) . A l l e 
d i e s e F a l l s t u d i e n w e i s e n d a r a u f h i n , daß v o r d e r N o t w e n d i g k e i t , 
d i e Arbeitsplätze zu s i c h e r n , a n d e r e , v o r a l l e m n o r m a t i v n i c h t 
b i n d e n d g e r e g e l t e Stoßrichtungen d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g h i n t -
a nstehen müssen. Insbesondere d i e Z e i t s t r u k t u r des A r b e i t s p r o -
z e s s e s (Überstunden, A r b e i t s t e m p o ) im Zusammenhang m i t p h y s i s c h e n 
B e l a s t u n g e n s c h e i n t für d i e j e n i g e n , deren Arbeitsplätze g e s i c h e r t 
werden müssen, n i c h t mehr b e h e r r s c h b a r zu s e i n . D i e N o t w e n d i g k e i t , 
a u f g r u n d d e r b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n d er S i c h e r u n g von A r b e i t s -
plätzen e r s t e Priorität einräumen zu müssen ( a l s B e i s p i e l für e i n 
z e n t r a l e s und a k t u e l l e s R e p r o d u k t i o n s r i s i k o ) , b e g r e n z t d i e f a k t i -
sche Verhandlungsmacht des B e t r i e b s r a t e s : Neue, "andere" und 
l a n g f r i s t i g e R i s i k e n können n i c h t i n s B l i c k f e l d g e r a t e n und/ oder 
n i c h t Gegenstand b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g werden. D i e 
s t a r k e Betonung des V e r h a n d l u n g s f e l d e s "Beschäftigungssicherung" 
bedeu t e t g l e i c h z e i t i g e i n e Schwächung a u f a l l e n anderen Verhand-
l u n g s f e l d e r n . 
3. Zur Bedeutung der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n für d i e 
Betriebsratsaktivitäten 
(1) D i e Verfügbarkeit von A r b e i t s k r a f t auf dem b e t r i e b l i c h e n A r -
b e i t s m a r k t s p i e l t e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e für d i e Aktivitäten des 
B e t r i e b s r a t e s b e i den von uns u n t e r s u c h t e n U m s t e l l u n g e n a u f neue 
1) B e i F a c h a r b e i t e r n b e s t a n d g l e i c h z e i t i g e i n beträchtlicher 
Mangel - o b j e k t i v a l s o auch U n t e r b e s e t z u n g . 
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Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g . D i e s besagt z u g l e i c h , daß a l t b e k a n n -
t e und b a n a l e F a k t o r e n - d i e r e g i o n a l e A r b e i t s m a r k t l a g e und d i e 
S t e l l u n g des B e t r i e b e s a u f dem A r b e i t s m a r k t - , d i e d i e Verhand-
lungsmacht des B e t r i e b s r a t e s einschränken, auch i n den n e u a r t i g e n 
Maßnahmen ungebrochen wirksam s i n d . 
(2) Im B e t r i e b H (Maßnahme H 83) s o l l t e n E n tkoppelung d e r Bandar-
beitsplätze und E i n z e l a k k o r d z u r L e i s t u n g s f r e i g a b e führen. M i t 
de r Maßnahme, d i e durchaus Möglichkeiten z u r E n t l a s t u n g d u r c h 
i n d i v i d u e l l e S t e u e r b a r k e i t des A r b e i t s r h y t h m u s , d u r c h e r w e i t e r t e 
A r b e i t s i n h a l t e e t c . e n t h i e l t e n , verband s i c h s e h r s c h n e l l hohes 
A r b e i t s t e m p o , s c h a r f e L e i s t u n g s k o n k u r r e n z z w i s c h e n den A r b e i t s -
kräften, N i c h t n u t z u n g von Pausen und E r h o l z e i t e n u. a. B e i n i e d -
r i g e r L o h n e i n s t u f u n g (Lohngruppe 2 ohne j e d e Zulage) konnten a l s 
a u s r e i c h e n d e r a c h t e t e Löhne nur d u r c h s e h r hohe V e r d i e n s t g r a d e 
e r r e i c h t werden ( b i s 160 % ) . B e i hohem Qualitätsanspruch führten 
durc h Arbeitskräfte v e r u r s a c h t e F e h l e r zu hohen S a n k t i o n e n (und 
damit zu e r h e b l i c h e m physischem Dauerdruck, z. B. dur c h P l a k e t t e n 
("die s c h l e c h t e s t e A r b e i t p r o Woche", d i e am A r b e i t s p l a t z ange-
b r a c h t wurden), b i s h i n zu V e r s e t z u n g und E n t l a s s u n g . Obwohl d e r 
B e t r i e b s r a t h i n s i c h t l i c h d e r Lohnhöhe und der V o r g a b e z e i t e n ( v o r -
gesehen: MTM) k e i n e Änderungen a n s t r e b t e und e i n e Reihe a n d e r e r 
K o n f l i k t p u n k t e und I n t e r e s s e n d e r Arbeitskräfte n i c h t wahrnahm, 
war ihm das Problem des A r b e i t s t e m p o s , d e r Selbstüberforderung 
und d e r b e t r i e b s k l i m a t i s c h n e g a t i v e n Wirkung d e r S a n k t i o n s f o r m e n 
bewußt. S e i n e A p p e l l e an d i e Arbeitskräfte ( P a u s e n e i n h a l t u n g , 
s o l i d a r i s c h e L e i s t u n g s p o l i t i k e t c . ) wie s e i n e nur v e r e i n z e l t e n 
und z a g h a f t e n V o r s t e l l u n g e n gegenüber d e r B e t r i e b s l e i t u n g 
wurden j e d o c h - s e i t e n s d e r Arbeitskräfte - m i t dem H i n w e i s auf 
f e h l e n d e A r b e i t s p l a t z a l t e r n a t i v e n und Verdienstmöglichkeiten, 
s e i t e n s d e r B e t r i e b s l e i t u n g m i t dem Argument d e r b e l i e b i g e n Ver-
fügbarkeit über ( d e u t s c h e , w e i b l i c h e ) Arbeitskräfte z u r a b s o l u t e n 
W i r k u n g s l o s i g k e i t v e r u r t e i l t . Der B e t r i e b war - abgesehen von 
einem e i n z i g e n K o n k u r r e n t e n am A r b e i t s m a r k t , d e r s c h l e c h t e r e A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n ( s c h w e r e r e körperliche A r b e i t und g e r i n g e r e 
Einkommen bzw. V e r d i e n s t g r a d e ) b o t - p r a k t i s c h d e r e i n z i g e Nach-
f r a g e r nach w e i b l i c h e r A r b e i t s k r a f t i n d e r K l e i n s t a d t im w e i t e n 
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Umland. Dort bestanden zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t w e i t überdurch-
s c h n i t t l i c h e A r b e i t s l o s e n z i f f e r n (6 - 8 %; auch für männliche A r -
beitskräfte bestanden nur wenige Arbeitsmöglichkeiten). Da ande-
r e r s e i t s d i e Schulverhältnisse am Ort durchaus gut waren, b e s t a n d 
s o g a r d i e Möglichkeit, s c h u l i s c h gut v o r g e b i l d e t e jüngere weib-
l i c h e Arbeitskräfte für wenig q u a l i f i z i e r t e , aber f o r m a l e Q u a l i -
tätsansprüche s t e l l e n d e A r b e i t e n zu bekommen (Realschülerinnen 
und B e r u f s w e c h s l e r ) . 
Die A r b e i t e r i n n e n h a t t e n e i n e außerordentlich k r i t i s c h e E i n s t e l -
l u n g zu i h r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( i n s b e s o n d e r e p s y c h i s c h e B e l a -
s t u n g e n , A r b e i t s t e m p o , häufige und willkürliche Umsetzungen, 
S a n k t i o n e n ) ; z u g l e i c h verband s i c h damit e i n e s e h r k r i t i s c h e , 
a b e r r e s i g n a t i v e E i n s t e l l u n g gegenüber dem B e t r i e b s r a t , von dem 
man s i c h n i c h t v e r t r e t e n sah. T r o t z e i n e r l a t e n t geradezu ex-
p l o s i v e n S i t u a t i o n ( s i e h e noch unten) und e i n e r s e h r k l a r e n E i n -
s i c h t i n d i e B e l a s t u n g s b e d i n g u n g e n waren d i e Arbeitskräfte weder 
i n d e r Lage, s o l i d a r i s c h e V e r h a l t e n s w e i s e n d e r L e i s t u n g s p o l i t i k 
zu e n t w i c k e l n , noch i h r e n B e t r i e b s r a t u n t e r Druck zu s e t z e n : S i e 
s e t z t e n a l l e m a l i h r e n A r b e i t s p l a t z a u f s S p i e l . E i n beträchtlicher 
T e i l war nur m i t Zeitarbeitsverträgen a n g e s t e l l t (3 Monate), aber 
auf s o l c h e s a i s o n a l e n A n s t e l l u n g e n nach e i g e n e r Einschätzung an-
gewiesen. Der B e t r i e b konnte k u r z f r i s t i g anhand von L i s t e n frühe-
r e r M i t a r b e i t e r i n n e n wie auch über das A r b e i t s a m t b e l i e b i g v i e l e 
Arbeitskräfte b e s c h a f f e n . K u r z a r b e i t umgekehrt wurde ohne Kom-
p l i k a t i o n e n von den Arbeitskräften a k z e p t i e r t . T r o t z d i e s e r k r i -
t i s c h e n S i t u a t i o n b e i den Arbeitskräften und t r o t z e i n e r unge-
wöhnlich bewußten Einschätzung von A r b e i t s s i t u a t i o n und B e t r i e b s -
r a t konnte d i e s e r s e i t e n s d e r Arbeitskräfte u n t e r d i e s e n A r b e i t s -
marktbedingungen n i c h t veranlaßt werden, s e i n e Aktivitäten zu 
i n t e n s i v i e r e n . Der g e w e r k s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n s g r a d der Be-
schäftigten i n diesem B e t r i e b b e t r u g 10 %. 
Im F a l l e des B e t r i e b e s E I I war d i e Ausgangss i t u a t i o n ähnlich. 
H i e r waren d i e (männlichen, d e u t s c h e n , überwiegend einschlägig, 
aber h a n d w e r k l i c h q u a l i f i z i e r t e n , n i c h t i n d u s t r i e e r f a h r e n e n ) A r -
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beitskräfte aufgrund des räumlich großen E i n z u g s g e b i e t e s zwar nur 
m i t e r h e b l i c h e m ( b e t r i e b l i c h e m ) Aufwand verfügbar. D i e A r b e i t s -
kräfte h a t t e n a l l e r d i n g s kaum A r b e i t s p l a t z a l t e r n a t i v e n , zumal d i e 
Ent l o h n u n g im u n t e r s u c h t e n B e t r i e b r e g i o n a l v e r g l e i c h s w e i s e gut 
und m i t - i n der Region s o n s t n i c h t gegebenen - (groß-)betriebli-
chen S o z i a l l e i s t u n g e n verbunden war. H i n s i c h t l i c h der I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g ergaben s i c h umgekehrte V o r z e i c h e n im V e r g l e i c h zu Be-
t r i e b H: D i e s e Arbeitskräfte t o l e r i e r t e n i h r e A r b e i t s s i t u a t i o n , 
v e r h i e l t e n s i c h v e r g l e i c h s w e i s e gleichgültig ( t r o t z d e r von be-
t r i e b l i c h e n E x p e r t e n b e t o n t e n beträchtlichen körperlichen B e l a -
s t u n g e n , hohem A r b e i t s t e m p o , l a n g e r A n m a r s c h z e i t e t c . ) . Gerade 
h i e r sah d e r B e t r i e b s r a t - ohne k o n k r e t e Aktivitäten u n t e r -
nommen zu haben - B e l a s t u n g e n und Belastungsursachen bzw. unge-
nützte P o t e n t i a l e i n den neuen A r b e i t s f o r m e n : N i c h t n u t z u n g des 
möglichen A r b e i t s r h y t h m u s d u r c h o r g a n i s a t o r i s c h e Störungen, d i s -
z i p l i n a r i s c h d u r c h g e s e t z t e r Stückzahldruck, zu k u r z e A n l e r n z e i -
t e n e t c . E r g l a u b t e a b e r , b e i den Arbeitskräften u n m i t t e l b a r 
k e i n Gehör zu f i n d e n und umgekehrt auch k e i n e Unterstützung für 
Aktivitäten gegenüber d e r U n t e r n e h m e n s l e i t u n g zu e r h a l t e n . N i c h t 
nur i h r e a l t e r n a t i v l o s e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n s c h e i n t dafür zu 
s p r e c h e n , sondern auch d i e s p e z i f i s c h e s o z i a l e S t r u k t u r d i e s e r 
Arbeitskräfte auf dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t . D i e s o z i a l e S t r u k -
t u r war geprägt d u r c h d i e I n d u s t r i e u n e r f a h r e n h e i t und v e r s c h i e -
dene Formen des ( l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n ) Nebenerwerbs und anderer 
Z u s a t z v e r d i e n s t e ( S c h w a r z a r b e i t ) . Der O r g a n i s a t i o n s g r a d i n d i e -
sem B e t r i e b b e t r u g 81 %. 
(3) Im F a l l e des B e t r i e b e s H konnten A n f o r d e r u n g e n s e i t e n s d er 
Arbeitskräfte auf g r u n d i h r e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n kaum formu-
l i e r t werden; z u g l e i c h wurde aber der B e t r i e b s r a t wegen der 
außerordentlichen A r b e i t s b e l a s t u n g e n der Arbeitskräfte und wegen 
s e i n e r Inaktivität bzw. I n t e g r a t i o n i n den B e t r i e b s t a r k k r i t i -
s i e r t . Im F a l l E I I waren d i e Arbeitskräfte a u f g r u n d i h r e r s o z i a -
l e n S t r u k t u r , i n s b e s o n d e r e i h r e r I n d u s t r i e u n e r f a h r e n h e i t , i h r e r 
( v e r g l e i c h s w e i s e ) hohen h a n d w e r k l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n und i h r e r 
Gewöhnung an körperliche S c h w e r a r b e i t d u r c h i h r e früheren Berufe 
gegenüber n e u a r t i g e n B e l a s t u n g e n wenig s e n s i b e l . Damit e n t s t a n d e n 
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k e i n e i n f o r m e l l e n Ansprüche an den B e t r i e b s r a t , obwohl d i e s e r 
auch b e i der neuen A r b e i t s f o r m durchaus B e l a s t u n g e n sah und h i e r 
e i n e A k t i v i e r u n g s e i t e n s d er Arbeitskräfte e r h o f f t e . 
Fehlende A r b e i t s p l a t z a l t e r n a t i v e n , r e l a t i v e Verdienstmöglichkei-
t e n und damit verbunden s p e z i f i s c h e ( N i c h t - ) E r w a r t u n g e n von A r -
beitskräften an i h r e Arbeitsplätze b r i n g e n sowohl den eher (be-
t r i e b l i c h - ) k o o p e r a t i v e n und " i n t e g r a t i v e n " B e t r i e b s r a t des F a l -
l e s H wie den eher k r i t i s c h e n und a k t i v e n B e t r i e b s r a t des F a l l e s 
E I I i n d i e g l e i c h e S i t u a t i o n : 
I n s o l c h e n Fällen b e t r i e b l i c h e r Dominanz auf dem A r b e i t s m a r k t 
und b e i gegebener Arbeitskräftestruktur s i n d V erhandlungsgrund-
l a g e n und -möglichkeiten für den B e t r i e b s r a t n i c h t gegeben und 
n i c h t zu e r w a r t e n . Die R i s i k e n , d i e s i c h m i t den Veränderungsmaß-
nahmen v e r b i n d e n , s i n d - vom B e t r i e b s r a t wahrgenommen oder 
n i c h t - durch d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t e r kaum anzugehen. 
4. Zur R o l l e o r g a n i s i e r t e n E x p e r t e n w i s s e n s i n den B e t r i e b e n 
für d i e B e t r i e b s r a t s a r b e i t 
(1) B e t r i e b l i c h e Veränderungsmaßnahmen, d i e d a r a u f a b z i e l e n , neue 
und e r w e i t e r t e Dimensionen m e n s c h l i c h e n Arbeitsvermögens zu nut-
zen, g r e i f e n im a l l g e m e i n e n e x t e r n e b e t r i e b l i c h e E r f a h r u n g e n und 
w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e oder auch nur mutmaßliche mögli-
che E f f e k t e von neuen Formen d e r " A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g " auf 
(z.B. i n den Maßnahmen der B e t r i e b e G, E I und andere; K u r z f a l l -
s t u d i e n Z 5 und Z 11). 
I n e i n i g e n gerade von uns u n t e r s u c h t e n naturwüchsigen Fällen wur-
den s o l c h e E n t w i c k l u n g e n auch ohne b r e i t e r e K e n n t n i s s e über l a u -
fende Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen geradezu neu " e r f u n d e n " 
(z . B . im B e t r i e b H) oder auch nur a l s s o l c h e A r b e i t s s t r u k t u r i e -
rungsfälle im n a c h h i n e i n ausgewiesen, obwohl s i e s i c h längst im 
Laufe s c h r i t t w e i s e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r G e s t a l t u n g im 
B e t r i e b ergeben h a t t e n ( z . B . B e t r i e b C ) . 
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I n anderen Fällen s i n d es p a u s c h a l e U n t e r n e h m e n s p h i l o s o p h i e n oder 
d i e persönlichen S t e c k e n p f e r d e e i n z e l n e r , d i e s o l c h e neuen Maß-
nahmen - entsprechende b e t r i e b l i c h e Problemlage v o r a u s g e s e t z t -
anstoßen und w e i t e r t r e i b e n ( z . B. B e t r i e b e A, B; K u r z f a l l s t u d i e 
Z 2 ) . 
Im a l l g e m e i n e n fließen mehrere d i e s e r Komponenten zusammen. S i e 
k o n k r e t i s i e r e n s i c h j e nach b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r und b e t r i e b l i -
c h er P r o b l e m s t e l l u n g i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise im U m s t e l l u n g s -
prozeß. Gemeinsam i s t d i e s e n b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen e i n e s : S i e 
bauen - auf u n t e r s c h i e d l i c h e m N i v e a u , i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Forma-
l i s i e r u n g und I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g - auf E x p e r t e n w i s s e n und Ex-
pertentätigkeit a u f . Dessen - nach D i f f e r e n z i e r t h e i t , E x p l i z i e r t -
h e i t und Grad der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g - u n t e r s c h i e d l i c h e Aus-
prägung s e t z t z e n t r a l e Handlungsbedingungen für d i e B e t r i e b s r a t s -
a r b e i t . Natürlich g i l t d i e s e Aussage g e n e r e l l , h i e r aber i s t we-
s e n t l i c h , daß n e u a r t i g e E r k e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n ( S t i c h w o r t 
1) 
" A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g " ) i n d i e G e s t a l t u n g eingehen ( v g l . zu 
den f o l g e n d e n B e i s p i e l e n das K a p i t e l I I I über den U m s t e l l u n g s p r o -
zeß. H i e r werden nur a k z e n t u i e r e n d e H i n w e i s e gegeben). 
(2) Im B e t r i e b E I ( s e h r großer B e t r i e b des Straßenfahrzeugbaus) 
g i n g d e r Anstoß von ausländischen V o r b i l d e r n d er A r b e i t s s t r u k t u -
r i e r u n g aus. Von der S p i t z e der U n t e r n e h m e n s l e i t u n g a n g e r e g t , 
wurden z a h l r e i c h e b e t r i e b l i c h e E x p e r t e n n i c h t nur z u r G e s t a l t u n g 
der - t e c h n i s c h und o r g a n i s a t o r i s c h n e u a r t i g e n und k o m p l i z i e r t e n 
- Maßnahme (E I 41) herangezogen, sondern auch i n der Pla n u n g s -
phase s p e z i e l l a uf d i e E r a r b e i t u n g und Prüfung e n t s p r e c h e n d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r und p r a k t i s c h e r E r k e n n t n i s s e a n g e s e t z t . E i n b e -
zogen waren n i c h t nur d i e t e c h n i s c h e n E x p e r t e n der zuständigen 
A b t e i l u n g e n im Werk und i n der z e n t r a l e n E n t w i c k l u n g und P l a n u n g , 
sondern auch d i e w i r t s c h a f t l i c h e A b t e i l u n g ( m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m 
Gewicht und u n t e r s c h i e d l i c h e r E n t s c h e i d u n g s r e l e v a n z , was h i e r 
1) M i t " E x p e r t e n " s i n d h i e r keineswegs A r b e i t s w i s s e n s c h a f t l e r im 
engeren Sinne gemeint. S o l c h e haben w i r - von zwei Personen 
abgesehen - i n keinem B e t r i e b v o r g e f u n d e n . Wir meinen h i e r j e -
ne b e t r i e b l i c h e n F a c h l e u t e für A r b e i t s w i r t s c h a f t , B e t r i e b s w i r t -
s c h a f t , T e c h n i k , A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , A r b e i t s s t u d i u m , I n d u s t r i -
a l - E n g i n e e r i n g u. a., d i e i n n e r b e t r i e b l i c h das F e l d der "neuen 
A r b e i t s f o r m e n " oder d e r " A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g " o k k u p i e r t haben, 
oder das i h n e n vom Management o k t r o y i e r t wurde. 
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n i c h t b e h a n d e l t w i r d . D i e Betriebsräte wurden über d i e V o r t e i l e 
s o l c h e r Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen i n f o r m i e r t und an den 
R e i s e n zu B e t r i e b e n , d i e ähnliche V e r f a h r e n e i n s e t z e n , b e t e i l i g t . 
T r o t z der großbetrieblichen O r g a n i s a t i o n des B e t r i e b s r a t e s -
zahlenmäßige Kapazität, R e s s o r t b i l d u n g , Zugang zu überbetriebli-
chen U n t e r l a g e n und E r f a h r u n g e n e t c . - muß davon ausgegangen wer-
den, daß - abgesehen von g e z i e l t e n I n f o r m a t i o n e n s e i t e n s der für 
d i e U m s t e l l u n g zuständigen S t e l l e n - der B e t r i e b s r a t d i e s e r neuen 
E n t w i c k l u n g u n v o r b e r e i t e t gegenüberstand. Vor a l l e m den v i e l e n 
a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n ( a r b e i t s p s y c h o l o g i s c h e n , a r b e i t s w i r t -
s c h a f t l i c h e n usw.) I m p l i k a t i o n e n e i n e r s o l c h e n Maßnahme, d i e von 
den b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n durchaus im e i n z e l n e n d i s k u t i e r t wor-
den waren, war e r zahlenmäßig und qualifikationsmäßig (im Sinne von 
E x p e r t e n w i s s e n ) n i c h t gewachsen. D i e A u s l a n d s r e i s e n z u r E r f a h -
rungssammlung h a t t e n d i e - für d i e b e t r o f f e n e A b t e i l u n g und für 
E i n z e l h e i t e n n i c h t zuständigen - S p i t z e n des B e t r i e b s r a t e s u n t e r -
nommen. S i e h a t t e n k e i n e Einwände gegen d i e Veränderung erhoben. 
Der zuständige H a l l e n b e t r i e b s r a t war n i c h t i n f o r m i e r t . Über we-
s e n t l i c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e Grundlagen zu s o l c h e n A r b e i t s s t r u k t u -
rierungsmaßnahmen - Ausdehnung von A r b e i t s i n h a l t e n und A r b e i t s a n -
f o r d e r u n g e n , notwendige q u a l i f i k a t o r i s c h e V o r b e r e i t u n g d a zu, 
K o o p e r a t i o n s f o r m e n b e i Einzelarbeitsplätzen, ergonomische Ge-
s t a l t u n g der Arbeitsplätze e t c . - war d e r B e t r i e b s r a t weder i n -
f o r m i e r t , noch l a g e n ihm p r a k t i s c h e E r k e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n 
v o r , d i e i h n Probleme hätten absehen l a s s e n ( z . B . d i e notwendige 
Auswechslung des w e i t überwiegenden T e i l s d er B e s a t z u n g ) . 
E i n e ähnliche S i t u a t i o n b e s t a n d im B e t r i e b A (Großbetrieb; EBM-
V e r a r b e i t u n g ) . Dort gab es zwar k e i n e so d i f f e r e n z i e r t e n E x p e r t e n -
a b t e i l u n g e n , d i e s e l b s t d i e neuen t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g e n v o r -
b e r e i t e t e n . Der B e t r i e b s r a t war hoch a r b e i t s t e i l i g o r g a n i s i e r t 
( R e s s o r t s , Ausschüsse). E r b e h a n d e l t e d i e neue E n t w i c k l u n g i n der 
P e r s p e k t i v e d i e s e r k o n v e n t i o n e l l e n Zuständigkeiten (Lohn, A r b e i t s -
s i c h e r h e i t , E i n h a l t u n g von Normen d e r Arbeitsstättengestaltung 
e t c . ) . Auf s p e z i f i s c h a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h begründete S t r u k t u -
r e n d er neuen A r b e i t s f o r m ( R o t a t i o n , Mehrfachqualifikationsmög-
l i c h k e i t , L o h n g r u p p e n d i f f e r e n z i e r u n g im Zusammenhang m i t den 
neuen K o o p e r a t i o n s f o r m e n u.a.) sowie auf w i s s e n s c h a f t l i c h e oder 
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p r a k t i s c h e Grundlagen, d i e der Maßnahme v o r g e b l i c h z u g r u n d e l a g e n , 
konnten d i e Betriebsräte auf d e r Ebene von " E x p e r t e n w i s s e n " n i c h t 
eingehen. S i e mußten s i c h v o r d e r Durchführung der Maßnahme m i t 
den Ausführungen der zuständigen M i t g l i e d e r des Managements be-
gnügen, deren S t i c h h a l t i g k e i t s i e n i c h t b e u r t e i l e n konnten. Auch 
b e i d er örtlichen G e w e r k s c h a f t s o r g a n i s a t i o n l a g e n nur p a u s c h a l e 
( p o s i t i v e ) V o r s t e l l u n g e n zu s o l c h e n Maßnahmen der A r b e i t s g e s t a l -
t ung v o r . D i e Maßnahme wurde von G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r n u n t e r -
stützt, " w e i l s i e A r b e i t s m o t i v a t i o n b r i n g t " ( P r o t . A 9.2). 
E r s t s u k z e s s i v e konnte d e r B e t r i e b s r a t E r f a h r u n g e n m i t der Maß-
nahme sammeln, z. B. das von ihm schon b e i der U m s t e l l u n g (Maß-
nahme A 11) befürchtete Herausdrücken leistungsschwächerer A r -
beitskräfte f e s t s t e l l e n . R e a k t i o n e n , s o w e i t s i e von s e i n e r S e i t e 
e r f o l g t e n , r i c h t e t e n s i c h auf v e r b e s s e r t e Schutzmaßnahmen ( z . B . 
E i n a r b e i t u n g s z e i t e n u . ä . ) . P o t e n t i a l e d e r G r u p p e n a r b e i t , etwa der 
Q u a l i f i z i e r u n g , des M i t z i e h e n s Älterer e t c . , d i e " u n t e r E x p e r t e n " 
oder i n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n d i s k u t i e r t wurden, 
s p i e l t e n i n s e i n e n Überlegungen k e i n e R o l l e . So konnte auch das 
ungemein p r o b l e m a t i s c h e Konzept der " s e l b s t s t e u e r n d e n Gruppen" i n 
1) 
s e i n e r P s e u d o - W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t n i c h t e r k a n n t werden 
E i n e ganz andere S i t u a t i o n l i e g t im B e t r i e b D v o r (Maßnahme d e r 
K u r z f a l l s t u d i e Z 1 2 ) : Do r t h a t t e - i n einem m i t t l e r e n B e t r i e b m i t 
t e c h n i s c h wenig komplexen A r b e i t s p r o z e s s e n - auch das Management 
kaum E r f a h r u n g e n m i t neuen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n oder 
auch m i t neueren t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g e n . Möglichkeiten der Ver-
besserung der A r b e i t s s i t u a t i o n ergaben s i c h d o r t u.a. über d i e 
be s s e r e t e c h n i s c h e A u s g e s t a l t u n g e i n e r neuen g a l v a n i s c h e n A n l a g e 
( s i e h e oben). Das Know-how im Management r e i c h t e n i c h t a u s , um -
auch für den B e t r i e b s e l b e r , n i c h t nur für d i e Arbeitskräfte s i c h 
ergebende - Probleme der e x t e r n k o n s t r u i e r t e n A n l a g e v o r h e r z u s e -
hen (Qualität, B e l a s t u n g e n ) . Fragen etwa ergonomischer G e s t a l t u n g 
t a u c h t e n v o r der U m s t e l l u n g beim Management n i c h t a u f . Der Be-
t r i e b s r a t s e i n e r s e i t s konnte e i n i g e t e c h n i s c h e Mängel erkennen 
1) Die z e n t r a l e Stoßrichtung war ohnehin S i c h e r u n g d e r A r b e i t s -
plätze, h i e r g i n g es nur um s e i n e Reaktionsfähigkeit a l s "Ex-
p e r t e " für A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g . 
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und Veränderungsvorschläge machen, war aber s e i n e r s e i t s a l s b a l d 
q u a l i f i k a t o r i s c h überfordert. Durchsetzungsfähig - im Sinne d e r 
Zuziehung von E x p e r t e n des TÜV und d e r E i n h a l t u n g von Normen -
wurde e r e i n e r s e i t s d urch d i e permanenten Probleme, d i e m i t den 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräften e n t s t a n d e n ; e r konnte "beruhigend" 
auf d i e Arbeitskräfte e i n w i r k e n und b e t r i e b l i c h e s Handeln l e g i t i -
m i e r e n . A n d e r e r s e i t s konnte e r s i c h d u r c h s e t z e n , w e i l b e t r i e b l i -
che I n t e r e s s e n (Qualität) s e l b s t t a n g i e r t waren ( v g l . auch oben). 
A l l e r d i n g s g e l a n g es dem B e t r i e b s r a t , d u r c h s e i n e Aktivitäten v o r 
Ort den Arbeitskräften s e i n e Bemühungen s i c h t b a r zu machen. 
(3) Es z e i g t e s i c h i n d i e s e n nur a l s B e i s p i e l w i e d e r h o l t e n Fällen 
unseres M a t e r i a l s zumindest d r e i e r l e i : 
(a) I n den von uns u n t e r s u c h t e n (Groß-) B e t r i e b e n , i n denen w e i t -
r e i c h e n d e und i n b e t r i e b l i c h e n Personen und I n s t i t u t i o n e n k o n k r e -
t i s i e r t e s E x p e r t e n w i s s e n v o r l i e g t , s i n d o f f e n s i c h t l i c h auch d i e 
Betriebsräte im Rahmen i h r e r herkömmlichen Zuständigkeit exper-
tenmäßig s p e z i a l i s i e r t und q u a l i f i z i e r t . I n w i e w e i t s i e - z a h l e n -
mäßig und h i n s i c h t l i c h i h r e r R essourcen und i h r e r A u s g a n g s q u a l i -
f i k a t i o n - u n t e r l e g e n s i n d (was m i t S i c h e r h e i t d e r F a l l i s t ) , i s t 
h i e r n i c h t g e n e r e l l zu d i s k u t i e r e n . E n t s c h e i d e n d i s t , daß gerade 
für neue Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g im w e i t e s t e n Sinne a r b e i t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e s Know-how b e i den Betriebsräten n i c h t v o r l i e g t 
und n i c h t v o r l i e g e n kann. G e w e r k s c h a f t l i c h e Unterstützung i n 
d i e s e r P e r s p e k t i v e fanden w i r nur i n einem u n s e r e r Fälle v o r . 
I n f o r m a t i o n und Einführung i n d i e s e P r o b l e m a t i k durch den B e t r i e b 
(so z. B. i n den Fällen A, B, E I , H) i s t e i n e r s e i t s notwendig 
i n t e r e s s e n g e b u n d e n (es kann h i e r im e i n z e l n e n n i c h t n a c h v o l l z o g e n 
werden) ; a n d e r e r s e i t s gehen s o l c h e u n v e r m e i d l i c h von den B e t r i e b s -
räten nur b e g r e n z t aufnehmbaren K e n n t n i s s e b e s t e n f a l l s i n d i e 
G r u n d s a t z e n t s c h e i d u n g für oder gegen d i e Maßnahme e i n , n i c h t aber 
i n d i e Möglichkeiten z u r B e u r t e i l u n g und G e s t a l t u n g e i n z e l n e r 
Elemente d e r Veränderungen. 
(b) Besonders p r o b l e m a t i s c h e r s c h e i n t e i n e i n d i e s e n Fällen v o r -
gefundene - auch i n der W i s s e n s c h a f t und u n t e r E x p e r t e n übliche -
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Form d e r B e u r t e i l u n g von neuen A r b e i t s f o r m e n b e i den Betriebsrä-
t e n , d i e ih n e n durch d i e L i t e r a t u r und d i e b e t r i e b l i c h e n Exper-
t e n nahegelegt w i r d . S i e geht davon a u s, daß s i c h m i t bestimmten 
A r b e i t s f o r m e n bestimmte E f f e k t e für d i e Arbeitskräfte verknüpfen, 
etwa nach folgendem Schema: Größere A r b e i t s i n h a l t e d u r c h v e r b r e i -
t e r t e A r b e i t s a u f g a b e n führen zu größerer A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t ; 
s e l b s t b e s t i m m t e r A r b e i t s r h y t h m u s d u r c h P u f f e r führt zu p h y s i s c h -
p s y c h i s c h e r E n t l a s t u n g usw. Z a h l r e i c h e Rahmenbedingungen für s o l -
che E f f e k t e werden dadurch i n ihrem Einfluß f a l s c h oder g a r n i c h t 
berücksichtigt, Probleme werden zu spät s i c h t b a r . Werden s o l c h e 
s i m p l e n und eingängigen Zusammenhänge s u g g e r i e r t , e n t s t e h t l e i c h t 
der E i n d r u c k sozusagen gebündelter E x p e r t e n e r f a h r u n g , gegen d i e 
es kaum Widerspruch g i b t . Darauf w i r d g e s o n d e r t zurückzukommen 
s e i n . 
( c ) D o r t , wo a u f B e t r i e b s s e i t e nur u n z u r e i c h e n d e s Know-how v o r -
l i e g t oder wo der B e t r i e b s r a t s i c h n i c h t auf Expertenargumenta-
t i o n einläßt und wo e r - u n b e l a s t e t vom Druck durch E x p e r t e n a r -
gumente - s e i n e r K o n t r o l l f u n k t i o n nachkommt, indem e r i n s b e s o n -
dere von d e r S i t u a t i o n d e r Arbeitskräfte - i h r e n s u k z e s s i v wahr-
genommenen B e l a s t u n g e n - a u s g e h t , b l e i b t s e i n e Handlungsmacht 
von v o r n e h e r e i n b e g r e n z t , wenn d i e S i t u a t i o n d e r Arbeitskräfte 
auf g r u n d b e i s p i e l s w e i s e d e r ökonomischen Lage des B e t r i e b e s oder 
i h r e r A r b e i t s m a r k t l a g e k e i n e B a s i s für Aktivitäten des B e t r i e b s -
r a t e s a b g i b t . I n d i e s e n Fällen i s t auch d e r Rückgriff auf ge-
s e t z l i c h e und t a r i f v e r t r a g l i c h e Regelungen s e l b s t d o r t nur e i n -
geschränkt möglich, wo e r nur b e g r e n z t t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
1) 
sche Momente des A r b e i t s p r o z e s s e s b e t r i f f t 
(4) D i e Urteilsfähigkeit des B e t r i e b s r a t e s gegenüber e i n e r be-
t r i e b l i c h e n Veränderungsmaßnahme und s e i n e Eingriffsmöglichkei-
t e n i n d i e s e wurden durch s e i n e E i n b e z i e h u n g i n b e t r i e b l i c h e s 
1) So stimmte d e r B e t r i e b s r a t z. B. im F a l l e d e r K u r z f a l l s t u -
d i e Z 11 e i n e r U n t e r s c h r e i t u n g der t a r i f v e r t r a g l i c h v o rge-
s c h r i e b e n e n M i n d e s t t a k t z e i t zu, mit der Begründung, daß a u f -
grund d e r A b s a t z m a r k t s i t u a t i o n dem B e t r i e b k e i n e f i n a n z i e l l e 
B e l a s t u n g d u r c h d i e I n v e s t i t i o n i n neue t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
r i s c h e S t r u k t u r e n zugemutet werden könne. 
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S p e z i a l i s t e n - und E x p e r t e n w i s s e n i n den von uns u n t e r s u c h t e n Fäl-
l e n n i c h t g e s t e i g e r t : D i e neuen " E r k e n n t n i s s e " ( d e r v e r s c h i e d e n e n 
A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n ) , d i e neuen " E r f a h r u n g e n " ( z u m e i s t aus ex-
p e r i m e n t e l l e n S i t u a t i o n e n , zumeist aus fremden B e t r i e b e n ) , d i e 
ihm v o r g e t r a g e n wurden, v e r u n s i c h e r t e n s e i n e Aktivitäten mehr a l s 
daß s i e ihm E n t s c h e i d u n g s h i l f e n geboten hätten. S i e waren d u r c h -
wegs nur d i e B a s i s s e i n e r Zustimmung zu d i e s e n Maßnahmen. 
Eigenständiges E x p e r t e n w i s s e n kann für den B e t r i e b s r a t i n d e s s e n 
n i c h t a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e s Know-how bedeuten, sondern muß 
s i c h a uf längerfristige I n t e r e s s e n d e r zu v e r t r e t e n d e n A r b e i t s -
kräfte b e z i e h e n . Konzepte i n d i e s e r H i n s i c h t l a g e n n i c h t v o r . S i e 
können von b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n , d i e primär I n t e r e s s e n an e i n e r 
e r w e i t e r t e n L e i s t u n g s a b f r a g e d u r c h neue A r b e i t s f o r m e n zu v e r f o l -
gen haben, auch n i c h t v e r m i t t e l t werden. D i e Frage i s t a l l e r -
d i n g s , welche Form a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n "Expertentums" 
d i e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g haben muß: "Expertentum" 
kann für I n t e r e s s e n v e r t r e t e r d e r Arbeitskräfte wohl n i c h t heißen, 
au f d e r Ebene " w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s s e " ( s o w e i t überhaupt 
vorhanden, s o w e i t " g e s i c h e r t " ) m i t gut a u s g e s t a t t e t e n b e t r i e b l i c h e n 
S p e z i a l - A b t e i l u n g e n oder außenstehenden B e r a t e r n k o n k u r r i e r e n zu 
können. Es müßte nach den E r f a h r u n g e n d e r S t u d i e Formen haben, d i e 
e i n e K o n t r o l l e w e s e n t l i c h e r Momente der A r b e i t s s i t u a t i o n und i h r e r 
B e l a s t u n g s f o l g e n e r l a u b e n . Betriebsräte hätten demnach " E x p e r t e n " 
zu s e i n für d i e Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n s u b j e k t i v e r und 
k o l l e k t i v e r Beanspruchungen i n d e r A r b e i t s s i t u a t i o n . D i e s e r Ge-
dankengang kann im Rahmen der e m p i r i s c h e n A r b e i t e n n i c h t w e i t e r v e r -
f o l g t werden. 
5. Zum Problem des Z u g r i f f s z u r t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n 
G e s t a l t u n g d e r Maßnahmen 
(1) Über d i e t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g d e r A r -
b e i t s p r o z e s s e verfügen d i e U n t e r n e h m e n s l e i t u n g e n . D i e Regelungen 
d e r §§ 90/31 BetrVG s t e l l e n b e i a l l e n b e t r i e b l i c h e n Veränderungen 
grundsätzlich nur e i n e s e h r b e g r e n z t e n o r m a t i v e B a s i s für Z u g r i f f e 
des B e t r i e b s r a t e s z u r G e s t a l t u n g d e r A r b e i t d a r . Weitergehende 
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Rechte i n diesem s p e z i f i s c h e n S i n n e , etwa aus Tarifverträgen, 
s i n d i n uns e r e n U n t e r s u c h u n g s r e g i o n e n ohne B e l a n g . Grundsätzlich 
läßt s i c h a u f g r u n d d e r v o r l i e g e n d e n E r g e b n i s s e sagen, daß d i e 
I n f o r m a t i o n s r e c h t e und k o r r e k t i v e n M itbestimmungsrechte des Be-
t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s s t e t s n ur dazu g e n u t z t wurden, I n f o r -
mationen zu e r l a n g e n und kaum dazu, n e g a t i v e Auswirkungen d e r Maß 
nahmen für d i e Arbeitskräfte zu k o r r i g i e r e n . Diese Aussage g i l t 
für p r a k t i s c h a l l e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s , d i e s i c h a u f be 
t r i e b l i c h e Maßnahmen z u r G e s t a l t u n g t e c h n i s c h e r und o r g a n i s a t o -
r i s c h e r Bedingungen d e r A r b e i t b e z i e h e n . 
(2) Bezogen auf unser U n t e r s u c h u n g s f e l d , nämlich neue Formen d e r 
A r b e i t s g e s t a l t u n g bzw. des L e i s t u n g s a b r u f s , ergeben s i c h a b e r 
z w e i w e s e n t l i c h e Ergänzungen für d i e s e g e n e r e l l e F e s t s t e l l u n g : 
o T r a d i t i o n e l l e Stoßrichtungen von Betriebsratsaktivitäten, d i e 
d i e G e s t a l t u n g des A r b e i t s p r o z e s s e s und d i e A r b e i t s s i t u a t i o n 
b e e i n f l u s s e n - U n f a l l s c h u t z , Abbau körperlicher B e l a s t u n g e n , 
Lohnform - t r e f f e n zwar w e s e n t l i c h e Momente d e r R e p r o d u k t i o n 
von A r b e i t s k r a f t . S i e b e e i n f l u s s e n aber kaum j e n e Elemente der 
Veränderungsmaßnahmen, d i e a n g e s t r e b t e w e i t e r r e i c h e n d e E f f e k t e 
für d i e R e p r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t ermöglichen: D i e Q u a l i f i 
zierungsmöglichkeiten i n d e r A r b e i t , d i e Chancen z u r E i g e n d i s -
p o s i t i o n des A r b e i t s r h y t h m u s , das s o l i d a r i s c h - k o o p e r a t i v e Ver-
h a l t e n u. ä. 
o W e i t e r h i n bestehen kaum ( n o r m a t i v a b g e s i c h e r t e ) Zugriffsmög-
l i c h k e i t e n auf j e n e Rahmenbedingungen und j e n e Merkmale d e r 
neuen A r b e i t s p r o z e s s e , d i e d i e möglichen p o s i t i v e n A u s w i r k u n -
gen für d i e Arbeitskräfte - z. B. d i e gerade angedeuteten -
n e g a t i v b e e i n f l u s s e n können. Durchaus herkömmliche A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n - z. B. das A r b e i t s t e m p o - w i r k e n s i c h aber gerade 
auf j e n e neuen Möglichkeiten i n e i n e r von den Betriebsräten 
n i c h t beeinflußbaren Weise aus. Und gerade j e n e d i e neuen Maß-
nahmen kennzeichnenden Merkmale - wie z. B. G r u p p e n a r b e i t -
können neue B e l a s t u n g e n - z. B. A r b e i t s h e t z e b e i n h a l t e n 
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E i n e r s e i t s s i n d d i e s e neuen Maßnahmen natürlich durch den gesam-
t e n b e t r i e b l i c h e n Bedingungsrahmen - ökonomische Lage, A b s a t z -
m a r k t , A r b e i t s m a r k t , A u s s t a t t u n g m i t An l a g e n e t c . - genauso ge-
prägt wie a l l e anderen b e t r i e b l i c h e n Veränderungen von A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n und T e c h n i k . S i e e r l a u b e n k e i n e w eitergehenden E i n -
g r i f f e b e i s p i e l s w e i s e auf d e r B a s i s d er Arbeitsstättenverordnung, 
des A r b e i t s s i c h e r h e i t s g e s e t z e s o. ä. a l s b e i anderen Maßnahmen 
auch. 
A n d e r e r s e i t s kann aber auch d i e Geltendmachung " a r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s s e " ( s o w e i t überhaupt möglich) nur Aus-
s c h n i t t e aus den für den Ge s a m t e f f e k t d e r Maßnahme und für i h r e 
besonderen P o t e n t i a l e d e r Reproduktionssicherung r e l e v a n t e n 
Dimensionen der A r b e i t s g e s t a l t u n g b e t r e f f e n ( z . B. Lärmdämmung 
oder ergonomische Aspekte) . 
Geradezu s o l c h e Rahmenbedingungen der A r b e i t s p r o z e s s e , auf d i e 
d i e Betriebsräte k e i n e n o r m a t i v a b g e s i c h e r t e n d i r e k t e n Z u g r i f f s 
r e c h t e haben, zerstören d a b e i d i e i n den Maßnahmen a n g e l e g t e n 
Möglichkeiten p o s i t i v e r Auswirkungen auf d i e Arbeitskräfte. 
Fußnote der vorhergehenden S e i t e 
1) Wir werden w e i t e r u n ten auf d i e s e für d i e A n a l y s e d e r Problem-
s i c h t d e r Betriebsräte w i c h t i g e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n Rah-
menbedingungen und Merkmalen neuer A r b e i t s f o r m e n noch ausführ-
l i c h eingehen. H i e r , wo es um d i e n o r m a t i v e n Zugriffsmöglich-
k e i t e n g e h t , beschränken w i r uns auf A r b e i t s t e m p o / A r b e i t s h e t -
ze a l s e i n e r besonders w i c h t i g e n Rahmenbedingung und F o l g e d e r 
neuen A r b e i t s f o r m e n . 
2) Nur e x e m p l a r i s c h s e i auf d i e b e g r e n z t e B e t r a c h t u n g s w e i s e i n 
einem Handbuch für Betriebsräte h i n g e w i e s e n 
( A l s Einführung z u r Überschrift:"Die menschengerechte G e s t a l -
t u n g des A r b e i t s p l a t z e s ... /Grundgedanken d e r g e s e t z l i c h e n 
R e g e l ung"): "Zweck des v i e r t e n A b s c h n i t t e s (des BetrVG,. § 90/ 
91; d.V.) i s t , b e r e i t s im P l a n u n g s s t a d i u m zu e r r e i c h e n , daß 
h i n f o r t n i c h t mehr d e r Mensch dem A r b e i t s p l a t z und d e r A r b e i t s 
Umgebung angepaßt w i r d , sondern umgekehrt im Rahmen d e r t e c h -
n i s c h e n E n t w i c k l u n g a u f d i e menschengerechte G e s t a l t u n g von 
A r b e i t s p l a t z , A r b e i t s a b l a u f und Umgebung Rücksicht genommen 
w i r d . Es h a n d e l t s i c h i n s o w e i t um e i n e A r t vorbeugenden U n f a l l 
Schutzes. D i e W i s s e n s c h a f t heißt Ergonomie." (Schaub 1978, 
S. 214; Hervorhebung d u r c h u n s ) . 
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( 3 ) E i n i n unserem M a t e r i a l w i c h t i g e s B e i s p i e l dafür i s t das A r -
be i t s t e m p o bzw. d i e A r b e i t s h e t z e . D i e s e s i n d zwar durchaus t r a d i -
t i o n e l l e Formen des ( i n t e n s i v e n ) L e i s t u n g s a b r u f e s . I n den u n t e r -
s u c h t e n Maßnahmen aber gewinnen s i e besondere Bedeutung: 
Das A r b e i t s t e m p o e n t z i e h t s i c h mehr noch a l s i n herkömmlichen 
A r b e i t s f o r m e n dem Z u g r i f f des B e t r i e b s r a t e s : So l a g etwa b e i 
Fließbandarbeit d i e (zumindest i n f o r m e l l e ) Einflußnahme auf d i e 
B a n d g e s c h w i n d i g k e i t , d i e (auch n o r m i e r b a r e ) Einflußnahme auf den 
S p r i n g e r e i n s a t z , d i e (auch e r z w i n g b a r e ) Zeitaufnahme z u r Verbes-
serung d e r Z e i t v o r g a b e n e t c . und damit auch auf das A r b e i t s t e m p o 
durchaus im B e r e i c h des Möglichen, wenn auch n i c h t immer t a r i f v e r -
t r a g l i c h A b g e s i c h e r t e n . A r b e i t s t e m p o zerstört aber i n den neuen 
Maßnahmen gerade jene Freiräume und E n t l a s t u n g e n , d i e im I n t e r e s -
se e i n e s e r w e i t e r t e n L e i s t u n g s a b r u f s vom B e t r i e b auch für d i e 
Arbeitskräfte denkbar werden: Rücksichtnahme a u f ältere Gruppen-
m i t g l i e d e r w i r d - u n t e r den e m p i r i s c h durchweg gegebenen Rah-
menbedingungen - kaum möglich, b r e i t e r e A r b e i t s a u f g a b e n oder 
A n l e r n f u n k t i o n e n gegenüber K o l l e g e n werden z u r B e l a s t u n g ; i n d i v i -
d u e l l e Rhythmussteuerung g e l i n g t n i c h t e t c . Das heißt, p o t e n t i e l -
l e p o s i t i v e E f f e k t e s o l c h e r Maßnahmen wie p s y c h i s c h e E n t l a s t u n g , 
Q u a l i f i z i e r u n g , p h y s i s c h e r B elastungsabbau e t c . werden v e r h i n -
d e r t . B e i s p i e l e : 
Im B e t r i e b A w i r d i n den Maßnahmen A 11 dur c h A n z e i g e t a f e l n d i e 
zu einem gegebenen Z e i t p u n k t e r r e i c h t e Stückzahl s i g n a l i s i e r t ; 
s i e kann den Solltagesstückzahlen gegenübergestellt werden. D i e 
Möglichkeiten der R o t a t i o n und G r u p p e n a r b e i t werden weitgehend 
r e d u z i e r t (man b l e i b t b e i den eingeübten, " h a b i t u a l i s i e r t e n " 
Tätigkeiten, um auf d i e Stückzahl zu kommen e t c . ) ; z u g l e i c h 
aber ermöglicht d i e (von K o l l e g e n während d e r A r b e i t vorgenommene 
und wegen des Stückzahldrucks e i n e r s e i t s s c h l e c h t e , a n d e r e r s e i t s 
b e l a s t e n d e ) A n l e r n u n g für mehrere Arbeitsplätze, gegen S c h i c h t -
ende g e s t a u t e Werkstücke a b z u a r b e i t e n u . ä . B e i dem d o r t gegebe-
nen Gruppenprämienlohn erhöht s i c h d er Tempodruck noch, wenn A r -
beitskräfte a u s f a l l e n , d i e b e t r o f f e n e Gruppe s i c h aber gegen n i c h t 
e i n g e a r b e i t e t e E r s a t z l e u t e wehrt (was d i e B e t r i e b s l e i t u n g w e i t g e -
hend fördert), w e i l d e r Gesamtlohntopf d u r c h i n t e n s i v i e r t e s Tempo 
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den v e r b l e i b e n d e n Arbeitskräften zugute kommt ( d i e Auswirkungen 
auf d i e B e s e t z u n g s z a h l e n b e i A u s b r e i t u n g d er Maßnahmen l i e g t auf 
der Hand). 
Im B e t r i e b H s i n d s e i t e n s des V e r t r i e b s bzw. d e r U n t e r n e h m e n s l e i -
tung nur d i e m o n a t l i c h zu e r b r i n g e n d e n Stückzahlen f e s t g e l e g t . 
" S i c h e r h e i t s h a l b e r " s e t z e n d i e V o r g e s e t z t e n ( M e i s t e r ) j e d o c h den 
täglichen Soll-Ausstoß gegenüber den Arbeitskräften d u r c h , wo-
durch i n d i v i d u e l l e Wochen- oder M o n a t s a r b e i t s r h y t h m e n n i c h t mög-
l i c h werden. Auch h i e r i s t wie im B e t r i e b A A u s g l e i c h von U n t e r -
b e s e t z u n g möglich durch i n t e n s i v i e r t e s Tempo, was b e i gegebenem 
n i e d r i g e n Lohnniveau von den Arbeitskräften nach Möglichkeit ge-
n u t z t w i r d . 
Im B e t r i e b E I w i r d d i e Tagesstückzahl e b e n f a l l s ( t r o t z E i n z e l a r -
b e i t s p l a t z und P u f f e r ) r e i n d i s z i p l i n a r i s c h d u r c h g e s e t z t . Dabei 
kommt den V o r g e s e t z t e n z u g u t e , daß d i e Arbeitskräfte d i e Vorgabe-
z e i t e n für d i e im Typenmix a n f a l l e n d e n Werkstücke ( Z y k l u s z e i t e n 
s t e h e n im Verhältnis von etwa 1 : 1,5) n i c h t kennen und auch den 
j e w e i l i g e n "Stand" n i c h t . Das im P r i n z i p hohe A r b e i t s t e m p o 
( s u b j e k t i v e Wahrnehmung d e r Arbeitskräfte und b e t r i e b l i c h e Exper-
tenaussagen) w i r d d a b e i j e nach geplantem Ausstoß v a r i i e r t (mo-
n a t l i c h f e s t e V e r d i e n s t e werden, wie erwähnt, d u r c h z e n t r a l e n 
A u s g l e i c h über längere F r i s t e n hinweg e r r e i c h t ) . - Auf d i e P r o -
bleme im Zusammenhang m i t der L e i s t u n g s e n t l o h n u n g w i r d später 
noch einzugehen s e i n ( b e i d e r Behandlung d er P r o b l e m s i c h t der Be-
triebsräte) . 
A r b e i t s t e m p o i s t anhand d e r bestehenden g e s e t z l i c h e n und t a r i f -
v e r t r a g l i c h e n Regelungen vom B e t r i e b s r a t kaum beeinflußbar. Äußer-
s t e n f a l l s , aber i n der P r a x i s f a s t n i c h t möglich, kann s i c h d er 
B e t r i e b s r a t a uf den § 12 0 a (1) GewO b e r u f e n 1 ) . B e i Veränderungen 
1) § 120 GewO, B e t r i e b s s i c h e r h e i t : 
"(1) D i e Gewerbeunternehmen s i n d v e r p f l i c h t e t , d i e A r b e i t s -
räume, B e t r i e b s v o r r i c h t u n g e n , Maschinen und Gerätschaften so 
e i n z u r i c h t e n und zu u n t e r h a l t e n und den B e t r i e b so zu r e g e l n , 
daß d i e Arbei t n e h m e r gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
so w e i t geschützt s i n d , wie es d i e Natur des B e t r i e b e s g e s t a t -
t e t ... ". 
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kann nach § 91 BetrVG t h e o r e t i s c h auch Tempobelastung a l s gegen 
" g e s i c h e r t e a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e " verstoßend 
g e l t e n d gemacht werden, wobei aber wohl e i n Nachweis extremer 
Überlastung e r b r a c h t werden muß. Auch nach dem § 80 BetrVG kann 
höchstens im Rahmen e i n e r a l l g e m e i n e n Überwachungspflicht v e r -
s ucht werden, über A r b e i t s t e m p o zu v e r h a n d e l n , wobei e i n Ver-
stoß gegen r e c h t l i c h e Regelungen zu beweisen wäre. P r a k t i s c h e 
A n s a t z p u n k t e b i e t e t a l l e i n d er § 87 (1) Z i f f . 10 BetrVG ( M i t b e -
stimmungsrecht b e i L o h n g e s t a l t u n g ) ; Bezugs- oder N o r m a l l e i s t u n g 
müssen erträglich s e i n , Gesundheitsschädigungen ausschließen; 
aber d i e M e h r l e i s t u n g im Rahmen " f r e i e r L e i s t u n g s e n t f a l t u n g " ober-
h a l b d i e s e r Bezugsgrößen s t e h t n i c h t mehr u n t e r r e c h t l i c h faßba-
r e r Begrenzung. - Auch Tempobelastungen d u r c h Personalverdünnung 
s i n d b i s l a n g noch kaum beeinflußbar; Be s e t z u n g s r e g e l u n g e n für Ma-
s c h i n e n und Anlagen f i n d e n s i c h t a r i f v e r t r a g l i c h kaum. B e i s p i e l e 
dafür f i n d e n s i c h im L o h n - R a h m e n t a r i f v e r t r a g I I von Nordwürttem-
berg/Nordbaden, § 6, und im T a r i f v e r t r a g über d i e Grundsätze 
der E n t l o h n u n g , VW AG W o l f s b u r g , § 11; s i e b e t r e f f e n n i c h t unse-
r e n U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h . 
Zusammenfassend i s t zu sagen: B e i den Veränderungsmaßnahmen, d i e 
auf neue G e s t a l t u n g s f o r m e n d e r A r b e i t z i e l e n , s t e h t n i c h t nur 
g e n e r e l l für d i e Betriebsräte das Problem des Z u g r i f f s z u r Ge-
s t a l t u n g von Technik und O r g a n i s a t i o n i n den A r b e i t s p r o z e s s e n 
z u r D e b a t t e . B e i d i e s e n Maßnahmen haben gerade jene Merkmale des 
A r b e i t s p r o z e s s e s e n t s c h e i d e n d e n Einfluß auf d i e A r b e i t s s i t u a t i o n , 
d i e s i c h am w e i t e s t e n dem Z u g r i f f des B e t r i e b s r a t e s e n t z i e h e n , 
v e r g l i c h e n m i t s e i n e n - wenn auch b e g r e n z t e n - n o r m a t i v e n Möglich-
k e i t e n , ergonomische G e s t a l t u n g , A r b e i t s u m w e l t und A r b e i t s s i c h e r -
h e i t zumindest k o r r e k t i v zu b e e i n f l u s s e n . Dabei kommt d e r Z e i t -
s t r u k t u r des A r b e i t s p r o z e s s e s z e n t r a l e Bedeutung für d i e G e s t a l -
tung und Steuerung der A r b e i t zu . 
Die Betriebsräte s e l b s t erkennen nur i n begrenztem Umfang, w e l -
che neuen Anforderungen und welche Spannungen zwischen Möglichkei-
t e n der gegebenen A r b e i t s g e s t a l t u n g und i h r e r Lähmung oder Auf-
hebung d u r c h b e g l e i t e n d e Bedingungen gegeben s i n d ( v g l . dazu auch 
noch u n t e n ) . 
1) Darauf kann h i e r n i c h t w e i t e r eingegangen werden. V g l . h i e r z u 
- mit einem anderen A n s a t z - Brandt u.a. 19 78. 
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6. Zur p e r s o n e l l e n S t r u k t u r des B e t r i e b s r a t e s 
(1) Je nach A r t des B e t r i e b e s und d e r u n t e r s u c h t e n Maßnahmen wa-
r e n von den Veränderungen u n t e r s c h i e d l i c h e Gruppen von A r b e i t s -
kräften b e t r o f f e n ( v g l . im e i n z e l n e n K a p i t e l V ) , i n e r s t e r L i n i e 
j e d o c h A n g e l e r n t e (Ausnahme B e t r i e b C ) , Frauen ( i n s b e s o n d e r e i n 
den B e t r i e b e n der Feinmechanik/ O p t i k und E l e k t r o i n d u s t r i e : B, F, 
G, H) und Ausländer. (Ausnahme B e t r i e b C, E I I , H). Demgegenüber 
i s t f e s t z u h a l t e n , daß V e r t r e t e r d i e s e r Arbeitskräftegruppen i n 
den b e f r a g t e n Betriebsräten w e i t unterrepräsentiert waren. 
Es i s t n i c h t s i n n v o l l , d i e p e r s o n e l l e Zusammensetzung d e r Be-
triebsräte m i t den von den Maßnahmen b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte-
gruppen s y s t e m a t i s c h zu v e r g l e i c h e n , da j e nach g e s a m t b e t r i e b l i -
c h e r S t r u k t u r andere Voraussetzungen für d i e Wahl und Zusammen-
s e t z u n g d e r Betriebsräte gegeben s i n d . G l e i c h w o h l muß für unsere 
s p e z i e l l e F r a g e s t e l l u n g von e r h e b l i c h e n s o z i a l s t r u k t u r e l l e n 
U n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n B e t r i e b s r a t und den von den Maßnahmen be-
t r o f f e n e n B e l e g s c h a f t e n ausgegangen werden. 
Im B e t r i e b A s i n d i n den u n t e r s u c h t e n Maßnahmen (A 11 und A 12) 
nahezu 80 % d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte ausländische A n g e l e r n -
t e . Dem B e t r i e b s r a t gehören aber nur 4 von 15 M i t g l i e d e r n d i e s e r 
Beschäftigtengruppe an. Schwerpunktmäßig s i n d hingegen F a c h a r b e i -
t e r v e r t r e t e n ( d i e insgesamt 20 % d e r g e w e r b l i c h e n B e l e g s c h a f t 
ausmachen). I n den B e t r i e b e n B, F und H b e t r e f f e n d i e Maßnahmen 
f a s t ausschließlich w e i b l i c h e A n g e l e r n t e , m i t Ausnahme von H da-
b e i überwiegend ausländische. I n d i e s e n B e t r i e b e n s t e l l e n d i e 
A n g e l e r n t e n aber höchstens e i n D r i t t e l d e r B e t r i e b s r a t s m i t g l i e -
d e r : Im B e t r i e b F i s t e i n e F r a u und k e i n Ausländer im B e t r i e b s r a t 
(15 M i t g l i e d e r ) v e r t r e t e n ; im B e t r i e b H k e i n e Frau und nur e i n 
A n g e l e r n t e r , d i e anderen B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r s i n d A n g e s t e l l t e 
(9 M i t g l i e d e r ) ; im B e t r i e b B zwe i ausländische Frauen ( u n t e r 11 
M i t g l i e d e r n ) . I n a l l e n d i e s e n B e t r i e b e n i s t d i e gerade d o r t s e h r 
schmale S c h i c h t d e r F a c h a r b e i t e r , und zwar i n s b e s o n d e r e auch E i n -
r i c h t e r , K o n t r o l l e u r e , V o r a r b e i t e r u. ä., schwerpunktmäßig v e r t r e -
t e n . 
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Ähnliche Verhältnisse l i e g e n i n den anderen B e t r i e b e n v o r . L e d i g -
l i c h im B e t r i e b C (Maßnahmen C 2 5 und C 27) werden d i e b e t r o f f e -
nen deutschen F a c h a r b e i t e r auch von deutsche n F a c h a r b e i t e r n a l s 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r v e r t r e t e n . 
V e r g l i c h e n m i t der B e l e g s c h a f t i n den von uns u n t e r s u c h t e n Maß-
nahmen s i n d im B e t r i e b s r a t w e i t a u s unterrepräsentiert a l s o gene-
r e l l A n g e l e r n t e , g e n e r e l l Ausländer, i n den b e t r o f f e n e n B e t r i e b e n 
d i e w e i b l i c h e n Arbeitskräfte. Demgegenüber s i n d überrepräsentiert 
F a c h a r b e i t e r bzw. u n t e r e V o r g e s e t z t e und b e t r i e b l i c h e S p e z i a l i -
s t e n ( A r b e i t s v o r b e r e i t e r , M i t a r b e i t e r d e r F e r t i g u n g s s t e u e r u n g 
u. ä .). 
(2) Im Rahmen u n s e r e r S t u d i e wurde d i e s e r S a c h v e r h a l t i n zwei 
P e r s p e k t i v e n von B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n , Arbeitskräften und be-
t r i e b l i c h e n E x p e r t e n des Managements angesprochen: 
o Zum e i n e n wurde v i e l f a c h a uf d i e s e n S a c h v e r h a l t v e r w i e s e n im 
Sinne e i n e r - s o z i a l e n (und p s y c h o l o g i s c h i n t e r p r e t i e r t e n ) ~ 
S t r u k t u r d i f f e r e n z z w i s c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t e r n und B e l e g s c h a f -
t e n . 
o Zum anderen wurde i n s b e s o n d e r e von s e i t e n des Managements, aber 
auch d e r Betriebsräte d a r a u f v e r w i e s e n , daß d i e Einfluß- und 
Durchsetzungschancen des B e t r i e b s r a t e s umso höher s e i e n , j e 
( b e r u f s f a c h l i c h ) q u a l i f i z i e r t e r s e i n e M i t g l i e d e r s e i e n . 
Unsere F r a g e s t e l l u n g und un s e r e methodische Vorgehensweise waren 
n i c h t d a r a u f a u s g e r i c h t e t , Problemen, d i e aus diesem s t r u k t u r e l -
l e n S a c h v e r h a l t und s e i n e r I n t e r p r e t a t i o n d u r c h d i e B e t e i l i g t e n 
e n t s t e h e n können, im e i n z e l n e n nachzugehen. Es s o l l ausdrücklich 
h i e r a u s auch k e i n e w e i t e r g e h e n d e Hypothese e n t w i c k e l t werden. 
G l e i c h w o h l e r s c h e i n t uns der H i n w e i s auf d i e s e n S a c h v e r h a l t 
bedeutsam, da i n den f o l g e n d e n A b s c h n i t t e n e i n e Reihe von P r o -
blemen d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b e i neuen A r b e i t s f o r m e n a u f g e -
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z e i g t w i r d ( z . B. den Informationsfluß, d i e K o n t a k t e e t c . be-
t r e f f e n d ) , d i e m i t d i e s e r S t r u k t u r d i f f e r e n z i n Zusammenhang 
s t e h e n könnten; d a r a u f i s t i n den j e w e i l i g e n Zusammenhängen 
einzugehen 
1) D i e h i e r ( A b s c h n i t t e 2. - 6.) nur e x e m p l a r i s c h a n g e s c h n i t t e -
nen Momente, d i e d i e Aktivitäten d e r Betriebsräte gegenüber 
neuen Formen der A r b e i t s g e s t a l t u n g b e e i n f l u s s e n , s i n d natür-
l i c h nur a n a l y t i s c h g e t r e n n t und können i n den e i n z e l n e n Fäl-
l e n zusammenfließen und k u m u l i e r e n . So a g i e r t im F a l l e des 
B e t r i e b e s H d e r B e t r i e b a l s Q u a s i - M o n o p o l i s t auf dem A r b e i t s -
m a r k t ; Know-how zu a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n A s p e k t e n d e r 
Maßnahme e x i s t i e r t weder b e i B e t r i e b noch b e i B e t r i e b s r a t ; d er 
B e t r i e b s r a t i s t i n d e s v o l l a u f d i e A r b e i t s g e s t a l t u n g und Lohn-
f i n d u n g nach MTM e i n g e s c h w o r e n ; d i e führenden M i t g l i e d e r des 
B e t r i e b s r a t e s s i n d M i t a r b e i t e r d e r Fertigungssteuerung und/ 
oder V o r g e s e t z t e , d er K o n t a k t zu den u n g e l e r n t e n w e i b l i c h e n 
Arbeitskräften i s t g e r i n g , d i e I n t e g r a t i o n i n d i e b e t r i e b l i -
chen I n t e r e s s e n hoch; d i e Arbeitskräfte s i n d a u f g r u n d i h r e r 
P o s i t i o n am A r b e i t s m a r k t und im B e t r i e b k r i t i s c h , a b er i n -
a k t i v ; d er O r g a n i s a t i o n s g r a d i s t g e r i n g ; d e r Druck vom Ab-
s a t z m a r k t auf d i e Qualität und d i e K o s t e n i s t hoch. 
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E. Aufgaben des B e t r i e b s r a t e s i n d e r S i c h t der Arbeitskräfte 
1. Überblick 
B i s l a n g standen d i e E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t e s i n d i e be-
t r i e b l i c h e U m s t e l l u n g und s e i n e Aktivitäten b e i der Durchführung 
der Maßnahme im Vordergrund der D a r s t e l l u n g . Nunmehr w i r d - i n 
a l l e n f o l g e n d e n A b s c h n i t t e n - d e r Bezug d i e s e r Aktivitäten sowie 
der P r o b l e m s i c h t des B e t r i e b s r a t e s zu den b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
kräften und i h r e n Erwartungen, V o r s t e l l u n g e n und I n t e r e s s e n d a r -
z u s t e l l e n s e i n . 
Im v o r l i e g e n d e n A b s c h n i t t geht es zunächst darum, e i n i g e Grund-
s t r u k t u r e n d i e s e s Verhältnisses zu umreißen. Z u e r s t werden E r -
wartungen der Arbeitskräfte, d i e s i c h an d i e Aktivitäten der Be-
triebsräte r i c h t e n , i h r e r S t r u k t u r nach s k i z z i e r t ( 2 . ) . Sodann 
werden i n h a l t l i c h e V o r s t e l l u n g e n über d i e Aufgaben der B e t r i e b s -
räte i n d e r S i c h t d e r Arbeitskräfte u m r i s s e n ( 3 . ) . Schließlich 
w i r d g e f r a g t , ob jene Momente d e r A r b e i t s s i t u a t i o n , d i e d i e A r -
beitskräfte für verbesserungswürdig h a l t e n , auch a l s Gegenstand 
von Aufgaben d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b e t r a c h t e t werden ( 4 . ) . 
I n späteren A b s c h n i t t e n werden d i e s e Zusammenhänge w e i t e r d i f -
f e r e n z i e r t . 
2. Erwartungen d e r Arbeitskräfte an d i e Aktivitäten des Be-
t r i e b s r a t e s 
(1) D i e Arbeitskräfte werden von den B e t r i e b e n über d i e Planung 
und V o r b e r e i t u n g von Veränderungsmaßnahmen und über deren beson-
dere Merkmale und Anforderungen vorweg im a l l g e m e i n e n gar n i c h t , 
im Umstellungsprozeß nur b e g r e n z t und u n s y s t e m a t i s c h i n f o r m i e r t 
( v g l . K a p i t e l V ) . E i n e E i n w e i s u n g e r f o l g t frühestens mit dem 
k o n k r e t e n Umstellungsprozeß s e l b e r . 
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Damit können im a l l g e m e i n e n v o r d e r U m s t e l l u n g bzw. Durchführung 
auch k e i n e s p e z i f i s c h e n Erwartungen oder A n f o r d e r u n g e n h i n s i c h t -
l i c h d e r G e s t a l t u n g der neuen A r b e i t s s i t u a t i o n an den B e t r i e b s -
r a t von seiten der Arbeitskräfte e n t s t e h e n . 
D i e s e Ausgangslage i s t nur i n jen e n Fällen a n d e r s , i n denen 
Veränderungen im E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z , i n d e r Entlohnungsmethode 
und/oder i n der Lohnhöhe z e n t r a l e s I n strument d e r U m s t e l l u n g 
bzw. d e r Veränderungsmaßnahmen s i n d und/oder für deren Einfüh-
rung e i n e t a k t i s c h e R o l l e s p i e l e n . H i e r e r f o l g e n zumindest 
k u r z f r i s t i g e ntsprechende I n f o r m a t i o n e n , und h i e r e n t s t e h e n auch 
Erwartungen an Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s . Auslösender Anlaß 
dafür war n i c h t , daß "Lohnerwartungen" im M i t t e l p u n k t des I n t e r -
e sses d e r Arbeitskräfte s t a n d e n , sondern d i e Tats a c h e der I n f o r -
m a t i o n überhaupt. 
Im F a l l e des B e t r i e b e s A, i n dem d i e Einführung e i n e s Gruppen-
prämienlohnverfahrens e i n w e s e n t l i c h e s I n s t r u m e n t d e r Verände-
rungsmaßnahme war, wurden d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte etwa e i n e 
Woche v o r d e r U m s t e l l u n g über den neuen E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z -
Gruppenprämienlohn - s e i t e n s des B e t r i e b e s i n f o r m i e r t . 
E i n w e s e n t l i c h e r Punkt der I n f o r m a t i o n war n i c h t nur der H i n -
weis auf e i n e V e r e i n f a c h u n g d e r Lohnabrechnung ( d i e i n s b e s o n d e r e 
d i e u n m i t t e l b a r e n V o r g e s e t z t e n e n t l a s t e t e ) , sondern v o r a l l e m 
" e i n e spürbare Erhöhung des V e r d i e n s t e s (DM 1 , — pro S t u n d e ) " . 
D i e s e r Hinweis wurde vom B e t r i e b s r a t gestützt ( P r o t . A. 9.1, 
A. 9.3, A. 9.4), obwohl im Rahmen e i n e r l a n g e v o r h e r s t a t t g e f u n -
denen außerordentlichen B e t r i e b s r a t s s i t z u n g Lohnerhöhungen 
seitens der U n t e r n e h m e n s l e i t u n g n i c h t a l s Verhandlungsgegenstand, 
sondern nur a l s "zwangsläufige F o l g e " d e r neuen Form d e r A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n i n t e r p r e t i e r t wurden ( b e t r i e b l i c h e s Dokument A.9.7). 
( D i e später geschlossenen B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n l a s s e n e i n e P r o -
gnose d e r Lohnhöhe u. E. n i c h t ohne w e i t e r e s zu.) Auch mangels 
w e i t e r e r I n f o r m a t i o n e n r i c h t e t e n s i c h d i e w e s e n t l i c h e n E r w a r t u n -
gen der Arbeitskräfte denn auch auf d i e s e L o h n s t e i g e r u n g e n und 
waren d e r Anlaß dafür, daß im w e i t e r e n V e r l a u f d e r Um s t e l l u n g e n 
( A u s b r e i t u n g über w e i t e r e B e t r i e b s t e i l e ) gerade h i e r besondere 
Erwartungen an den B e t r i e b s r a t und besondere Konfliktgründe e n t -
s t a n d e n : Zum Z e i t p u n k t d e r Befragung ( c a . 2 J a h r e nach der Um-
s t e l l u n g ) s t e l l t e n mehr a l s 40 % der B e f r a g t e n aus d e r Maßnahme 
A 11 d i e Lösung von Lohnproblemen i n den M i t t e l p u n k t i h r e r E r -
wartungen an den B e t r i e b s r a t (dazu noch u n t e n ) . 
I n e i n i g e n anderen Fällen - so z. B. b e i den Veränderungsmaßnah-
men d e r B e t r i e b e F, G und H - war m i t den Veränderungsmaßnahmen 
auch e i n e Änderung des E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z e s verbunden. H i e r 
g i n g es v o r a l l e m um den Übergang von Gruppenakkord-zu E i n z e l -
a k k o r d r e g e l u n g e n . Der B e t r i e b s r a t war e n t s p r e c h e n d v o r h e r m i t d e r 
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neuen Regelung befaßt. I n d i e s e n Fällen wurde d i e " F r e i g a b e 
i n d i v i d u e l l e r L e i s t u n g " u n d damit d i e Möglichkeit des Mehrver-
d i e n s t e s e i n w e s e n t l i c h e s Argument für d i e U n t e r n e h m e n s l e i t u n g 
gegenüber dem B e t r i e b s r a t , d i e neuen A r b e i t s f o r m e n zunächst 
p o s i t i v h e r a u s z u s t e l l e n , und auch i n d e r A r g u m e n t a t i o n gegenüber 
den Arbeitskräften wurde d i e s e s Argument von den Betriebsräten 
g e n u t z t . Im B e t r i e b G waren darüberhinaus m i t dem vorangehenden 
Gruppenakkord so v i e l e S c h w i e r i g k e i t e n für d i e Arbeitskräfte v e r -
bunden, daß i n diesem F a l l e auch e i n g e w i s s e r Problem- und Erwar-
t u n g s d r u c k gegenüber dem B e t r i e b s r a t b e s t a n d . 
Auch i n d i e s e n B e t r i e b e n e n t w i c k e l t e n s i c h entsprechende Erwar-
tungen an d i e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s primär h i n s i c h t l i c h 
möglicher Verbesserungen der Lohnhöhe ( d u r c h i n d i v i d u e l l s t e i g e n -
de V e r d i e n s t g r a d e ) . 
Im B e t r i e b E I hingegen a k z e p t i e r t e d e r B e t r i e b s r a t zwar d i e Um-
s t e l l u n g i n s b e s o n d e r e d e s h a l b , w e i l damit e i n e Höhergruppierung 
de r b e t r o f f e n e n Tätigkeiten (von Lohngruppe 4 auf 5) verbunden 
war, a l l e r d i n g s k e i n e Verdiensterhöhung s t a t t f a n d ( s i e h e oben, 
wegen Abbau von B e l a s t u n g s p u n k t e n ; v o r h e r und nachher s t a n d a r d i -
s i e r t e r A k k o r d ) ; e r t h e m a t i s i e r t e j e d o c h d i e s e n Aspekt n i c h t ge-
genüber d e r B e l e g s c h a f t , so daß d o r t s i c h v o r d e r U m s t e l l u n g 
überhaupt k e i n e Erwartungen an den B e t r i e b s r a t i n d i e s e r H i n s i c h t 
e n t w i c k e l t e n . 
Wo d i e b e i d e n Aspekte - E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z und Entlohnungsme-
thode Instrument d e r U m s t e l l u n g und/oder Lohnhöhe a l s Argument 
für d i e U m s t e l l u n g - n i c h t im M i t t e l p u n k t s t a n d e n , e n t w i c k e l t e n 
s i c h a u f g r u n d f e h l e n d e r I n f o r m a t i o n e n b e i den Arbeitskräften 
k e i n e Erwartungen an d i e Aktivitäten d e r Betriebsräte v o r d e r 
Neueinführung. 
(2) Auch nachdem d i e Arbeitskräfte m i t den neuen Maßnahmen v e r -
t r a u t waren und b e r e i t s E r f a h r u n g e n gesammelt h a t t e n (was d u r c h -
wegs zum Z e i t p u n k t der Befragung d e r F a l l w a r ) , o r i e n t i e r t e n 
s i c h i h r e Erwartungen an d i e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s grund-
sätzlich n i c h t an den besonderen Merkmalen der Veränderungsmaßnah 
men. Anders ausgedrückt: B e i j e w e i l s p l a u s i b l e n Abweichungen j e 
nach b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n und Veränderungsmaßnahme, a u f deren 
I n h a l t e und Ursachen noch e i n z u g e h e n i s t , ergab s i c h e i n e d u r c h -
gehende S t r u k t u r von Erwartungen an den B e t r i e b s r a t i n a l l e n Be-
t r i e b e n , d i e n i c h t von den v e r s c h i e d e n e n (Typen von) Veränderungs-
maßnahmen bestimmt i s t : 
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Neue Formen und Probleme d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n (etwa d i e 
K o o p e r a t i o n s f o r m e n , A r b e i t s i n h a l t e , d i e Dispositionsmöglichkei-
t e n u. a.) führten n i c h t zu d e r E r w a r t u n g , daß d i e Betriebsräte 
i n d i e s e n Zusammenhängen a k t i v werden. D i e Erwartungen wurden 
i n d i e gängigen Schwerpunkte herkömmlicher A r b e i t d er B e t r i e b s -
räte t r a n s f o r m i e r t , d. h. es wurden vom B e t r i e b s r a t E i n g r i f f e 
nur d o r t e r w a r t e t , wo man au f g r u n d b i s h e r i g e r E r f a h r u n g e n t a t -
sächlich m i t s e i n e n E i n g r i f f e n rechnen konnte. 
So e n t s t a n d e n z.B. Erwartungen, auf b e s s e r e V o r g a b e z e i t e n zu 
drängen, aber u n m i t t e l b a r auf d i e Merkmale der neuen A r b e i t s -
formen bezogene s p e z i f i s c h e Erwartungen oder Forderungen an den 
B e t r i e b s r a t - v e r b e s s e r t e A n l e r n u n g , S i c h e r u n g des D i s p o s i t i o n s -
s p i e l r a u m e s , Einflußnahme auf d i e Z y k l u s z e i t e n oder A r b e i t s i n -
h a l t e e t c . - e n t s t a n d e n n i c h t . 
Auch von den Arbeitskräften a l s n e g a t i v r e g i s t r i e r t e Phänomene, 
d i e u n m i t t e l b a r a l s F o l g e n der Veränderungsmaßnahmen b e g r i f f e n 
wurden (etwa F r i k t i o n e n i n der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n m i t e n t -
sprechenden i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n B e l a s t u n g e n - f e h l e n -
de S p r i n g e r , Hetze etc.),wurden n i c h t i n Erwartungen an neue 
A u f g a b e n s t e l l u n g e n für den B e t r i e b s r a t umgemünzt. 
So waren etwa d i e a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Störungen i n der 
Maßnahme B 5 2 oder d i e t e c h n i s c h e Anfälligkeit der Maßnahme 
H 83, d i e t r o t z E n t k o p p e l u n g , P u f f e r usw. zu e r h e b l i c h e r A r -
b e i t s h e t z e führten, k e i n Anlaß, Erwartungen an E i n g r i f f e des 
B e t r i e b s r a t e s zu s t e l l e n . 
D i e s b e s a g t , daß d i e Arbeitskräfte neue Möglichkeiten der B e s s e r -
g e s t a l t u n g i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n ebenso wie neue R i s i k e n n i c h t 
i n d i e Erwartung umsetzen, daß d e r B e t r i e b s r a t h i e r e i n g r e i f t 
oder überhaupt "zuständig" i s t . 
(3) I n engem Zusammenhang m i t dem gerade b e h a n d e l t e n Aspekt s t e h t , 
daß d i e Arbeitskräfte - unabhängig von i h r e m e i g e n e n I n f o r m a t i o n s -
s t a n d - mögliche Betriebsratsaktivitäten n i c h t im Zusammenhang m i t 
der b e t r i e b l i c h e n Planung und d e r Einführung von t e c h n i s c h e n und 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen sehen. Auch wenn e i n m a l E r f a h r u n -
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gen m i t e i n e r bestimmten A r t von Veränderung v o r l i e g e n und auf 
d i e s e Weise über d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte h i n a u s I n f o r m a t i -
on i n einem B e t r i e b s t e i l oder b e i e i n e r Gruppe von Arbeitskräften 
e n t s t a n d e n i s t , b l e i b e n Erwartungen an den B e t r i e b s r a t i n d i e s e r 
R i c h t u n g a u s g e b l e n d e t . D i e s g i l t auch dann, wenn n e g a t i v b ewertete 
Momente der A r b e i t von den Arbeitskräften grundsätzlich a l s ge-
s t a l t b a r b e t r a c h t e t werden. 
N i r g e n d s f i n d e n s i c h i n unserem M a t e r i a l z. B. we n i g s t e n s im 
n a c h h i n e i n abgegebene H i n w e i s e d a r a u f , daß i n d e r Phase der P l a -
nung von t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen d e r Be-
t r i e b s r a t z u r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s e l b e r , z u r t e c h n i s c h e n und 
ergonomischen G e s t a l t u n g , z u r F i x i e r u n g von Kompetenzen oder 
Dispositionsspielräumen u. a. S t e l l u n g nehmen oder e i n g r e i f e n 
s o l l t e , obwohl d i e s e Momente von A r b e i t i n v i e l e n Maßnahmen von 
den Arbeitskräften grundsätzlich a l s g e s t a l t b a r und v e r b e s s e r u n g s -
würdig b e t r a c h t e t werden ( v g l . K a p i t e l V ) . E r s t r e c h t werden j e -
ne Momente von A r b e i t n i c h t a l s E i n g r i f f s b e r e i c h e des B e t r i e b s r a -
t e s b e t r a c h t e t , deren G e s t a l t u n g von den Arbeitskräften s e l b s t 
nur i n d i r e k t angesprochen w i r d , obwohl s i e z e n t r a l e V o r a u s s e t z u n -
gen d e r Verbesserung von A r b e i t s s i t u a t i o n e n d a r s t e l l e n : H i e r z u ge 
hören d i e knappe Besetzung von A r b e i t s p r o z e s s e n m i t Arbeitskräf-
t e n , d i e Erprobung und F e s t l e g u n g von A r b e i t s i n h a l t und A r b e i t s -
umfang i n d e r A n l a u f p h a s e , d i e B e e i n f l u s s u n g d e r Q u a l i f i k a t i o n 
der e i n z u s e t z e n d e n Arbeitskräfte durch d i e A r b e i t s g r u p p e u. a. 
Ganz d r a s t i s c h e H i n w e i s e auf ergonomische Probleme, A r b e i t s u m w e l t -
probleme und o r g a n i s a t o r i s c h e Probleme f i n d e n s i c h z. B. b e i den 
Maßnahmen H 81, 82, 83 i n s b e s o n d e r e an den Kontrollarbeitsplätzen. 
Dabei i s t d er Grad an E i n s i c h t b e i den A r b e i t e r i n n e n i n d i e Be-
dingungen, u n t e r den ( O - F e h l e r - ) K o n t r o l l a r b e i t e n zu e r f o l g e n 
hätten, e i n d r u c k s v o l l : H i n s i c h t l i c h d e r ergonomischen S e i t e w i r d 
a u f Ermüdungsprobleme v e r w i e s e n , auf Probleme d e r Handhabung der 
Kontrollgeräte u. ä.; b e i Umweltbedingungen w i r d auf Blendung, 
auf a k u s t i s c h e Störungen dur c h ungünstig a u f g e s t e l l t e benachbarte 
Anlagen v e r w i e s e n ; b e i d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s i n d bezüglich des 
A r b e i t s a b l a u f e s Fragen d e r Kurzp a u s e n , bezüglich f o r m a l e r Regelun-
gen d i e Präzisierung von K o n t r o l l k r i t e r i e n u. ä. angesprochen 
worden. Da d i e F e h l e r m i t S a n k t i o n e n für d i e Arbeitskräfte v e r -
bunden s i n d (Verwarnungen, V e r s e t z u n g e n , E n t l a s s u n g e n ) , s i n d d i e -
se Probleme hoch t h e m a t i s i e r t und z e n t r a l e D i s k u s s i o n s t h e m e n z w i -
schen den Arbeitskräften wie auch m i t den V o r g e s e t z t e n . Dem Be-
t r i e b s r a t w i r d i n diesem Zusammenhang k e i n e r l e i F u n k t i o n zugemes-
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sen - es s e i denn ( s i e h e nächste Z i f f e r ) h i n s i c h t l i c h d e r E i n g r u p -
p i e r u n g d e r Tätigkeiten im V e r g l e i c h zu anderen Arbeitsplätzen 
oder auch b e i der Bewältigung i n d i v i d u e l l e r S t r e i t i g k e i t e n z w i -
schen den Arbeitskräften und V o r g e s e t z t e n oder M i t a r b e i t e r n der 
ge s o n d e r t e n E n d k o n t r o l l e . - D i e Arbeitskräfte v e r h a l t e n s i c h 
sozusagen "normgerecht", sprechen neue V e r h a n d l u n g s f e l d e r oder 
neue V e r h a n d l u n g s i n h a l t e außerhalb der no r m a t i v e n Regelung für 
den B e t r i e b s r a t n i c h t a n 1 ) . 
(4) I n d e r Einführungsphase d e r Maßnahme, a l s o b e i d e r k o n k r e t e n 
U m s t e l l u n g d e r A r b e i t , d i e d i e Arbeitskräfte im a l l g e m e i n e n un-
v o r b e r e i t e t t r i f f t , a l l e r d i n g s für s i e nur i n Ausnahmefällen 
e i n e s c h l a g a r t i g e Veränderung b e d e u t e t ( z . B. b e i d e r Maßnahme 
41 im B e t r i e b E I , im Gegensatz b e i s p i e l s w e i s e zu den eher n a t u r -
wüchsig s i c h e n t w i c k e l n d e n Maßnahmen im B e t r i e b r i c h t e n s i c h 
d i e Erwartungen der Arbeitskräfte an d i e Aktivitäten d e r B e t r i e b s 
räte primär auf d i e 
o Regelung d e r g e n e r e l l e n Lohnprobleme ( i n s b e s o n d e r e auch d i e S i -
cherung b e t r i e b s i n t e r n " v e r g l e i c h e n d e r G e r e c h t i g k e i t " des Lohn-
gefüges) und auf d i e 
o S i c h e r u n g i n d i v i d u e l l e r Ansprüche ( i n d i v i d u e l l e r A r b e i t s e i n -
s a t z , Neuaufnahme von V o r g a b e z e i t e n u. ä., im a l l g e m e i n e n im 
Sinne e i n e r nachträglichen K o r r e k t u r ) . 
Auch h i e r werden weitergehende Aufgaben d e r G e s t a l t u n g , des E i n -
g r i f f s i n den A b l a u f d e r U m s t e l l u n g s e l b e r , vom B e t r i e b s r a t 
n i c h t e r w a r t e t . 
E i n g e n e r e l l e s Problem war i n v i e l e n Fällen, i n denen A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l oder auch Umsetzungen b e i q u a n t i t a t i v e n Veränderun-
gen des Produktausstoßes e r f o l g t e n , d i e Klärung d e r L o h n r e g e l u n -
gen b e i E i n s a t z i n anderen, höher oder n i e d r i g e r e i n g r u p p i e r t e n 
Tätigkeiten oder b e i Wechsel z w i s c h e n Aufgaben m i t u n t e r s c h i e d -
l i c h eingeschätzten ( g u t e n oder s c h l e c h t e n ) V o r g a b e z e i t e n . H i e r 
g i n g es v i e l f a c h n i c h t um d i e Regelung s e l b e r , sondern auch um 
d i e I n f o r m a t i o n über d i e Regelung während d e r e r s t e n Z e i t nach 
der U m s t e l l u n g ( t a r i f v e r t r a g l i c h e und/ b e t r i e b s v e r e i n b a -
rungsmäßige Lohnabsicherungen u. ä . ) . B e i s p i e l e hierfür s i n d etwa 1) D i e s t a r k e K r i t i k gerade an diesem B e t r i e b s r a t v e r w e i s t a l l e r -
d i n g s auf das Bewußtsein e r h e b l i c h e r D e f i z i t e i n d e r I n t e r e s -
s e n v e r t r e t u n g , auch wenn d i e s e n i c h t s p e z i f i s c h ausgedrückt 
werden. 
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d i e Fälle A 11 und 12 und C 25 und 27. Im F a l l e A 11 und 12 wur-
de d i e s e Frage i n s b e s o n d e r e dann p r o b l e m a t i s c h , wenn aus dem Be-
r e i c h m i t Gruppenprämienlohn heraus i n andere B e r e i c h e m i t ande-
r e n Entlohnungsgrundsätzen v e r s e t z t wurde; i n A 12 ergaben s i c h 
Probleme, wenn im g l e i c h e n Arbeitsprozeß b e i Tätigkeiten e i n g e -
sprungen werden mußte, d i e e i n e r anderen Lohngruppe zugehörten. 
L e t z t e r e s bestimmte auch d i e Probleme i n C 25 und 27. 
Eher um d i e S i c h e r u n g i n d i v i d u e l l e r Ansprüche beim A r b e i t s e i n -
s a t z g i n g es im f o l g e n d e n : 
B e i der Maßnahme H 83 b e i s p i e l s w e i s e e r l e b t e n d i e M o n t a g e a r b e i t e -
r i n n e n den Aufbau des neuen A r b e i t s s y s t e m s i n der H a l l e m i t . Die 
für d i e s e s System ausgewählten Arbeitskräfte wurden b e r e i t s i n 
den Probeläufen e i n g e s e t z t : I n der A n l a u f p h a s e r i c h t e t e n s i c h 
dann d i e Anforde r u n g e n an den B e t r i e b s r a t primär auf d i e Rege-
lung e n i n d i v i d u e l l e r Lohnprobleme ( E i n s t u f u n g der e i n z e l n e n Re-
paraturarbeitskräfte im V e r g l e i c h m i t anderen - z.B. männlichen 
Reparaturarbeitskräften; um den i n d i v i d u e l l e n E i n s a t z an A r b e i t s -
plätzen, d i e a l s u n t e r s c h i e d l i c h b e l a s t e n d b e t r a c h t e t wurden 
u.ä.). Eher auf g e n e r e l l e Probleme d e r L o h n g e s t a l t u n g r i c h t e t e n 
s i c h - v e r g e b l i c h e - V e r s u c h e , m i t H i l f e des B e t r i e b s r a t e s e i n e 
V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r V e r d i e n s t g r a d e an der neuen Anlage zu e r -
r e i c h e n , d.h. auf Ausreißer im Sinne k o l l e k t i v e n Bremsens e i n z u -
w i r k e n . H i e r b e i war d i e i n d i v i d u e l l e Konkurrenz zu groß, d e r Be-
t r i e b s r a t zu schwach. 
B e i der Maßnahme 41 im B e t r i e b E I ergaben s i c h z.B. Probleme 
d a d u r c h , daß S p r i n g e r - und R e p a r a t u r a u f g a b e n von d e n s e l b e n A r -
beitskräften ausgeführt werden mußten; d i e s e r A r b e i t s e i n s a t z 
führt zu e r h e b l i c h e n B e l a s t u n g e n und Spannungen b e i den b e t r o f f e -
nen Montage-Arbeitskräften; d i e s e w o l l e n den A r b e i t s p l a t z t r o t z 
E i n z e l a r b e i t n i c h t ohne S p r i n g e r e i n s a t z v e r l a s s e n , da s o n s t d i e 
Tagesstückzahl nur m i t s t a r k e r Hetze e r r e i c h t werden kann. F e r n e r 
gab es von v o r n h e r e i n U n k l a r h e i t e n h i n s i c h t l i c h d er V o r g a b e z e i -
t e n für d i e im Typenmix a n f a l l e n d e n zu montierenden Aggregate. 
Auch h i e r wurden Erwartungen an den B e t r i e b s r a t g e s t e l l t , A b h i l -
f e n zu s c h a f f e n , d i e s i c h aber a l l e i n auf d i e i n d i v i d u e l l e Lösung 
und Klärung i n einem k o r r e k t i v e n S i n n e bezogen. 
3. V o r s t e l l u n g e n d er Arbeitskräfte über den I n h a l t d er B e t r i e b s -
r a t s a u f g a b e n 
(1) Es wurde schon erwähnt, daß Erwartungen d e r Arbeitskräfte 
anknüpfen an d i e k o n k r e t e n E r f a h r u n g e n m i t s e i n e n tatsäch-
l i c h e n Aktivitäten. Es geht a l s o zunächst darum, f e s t z u s t e l -
l e n , welche V o r s t e l l u n g e n d i e Arbeitskräfte von den ( " w i c h t i g -
s t e n " ) Aufgaben der Betriebsräte haben. D i e s e V o r s t e l l u n g e n 
s i n d keineswegs a l s k o n k r e t e Erwartungen zu v e r s t e h e n . 
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S i e b i l d e n aber den Rahmen, i n dem Erwartungen f o r m u l i e r t werden. 
I n diesem A b s c h n i t t geben w i r zunächst e i n e a l l g e m e i n e Übersicht 
über d i e dem B e t r i e b s r a t zugewiesenen Aufgaben i n der S i c h t der 
Arbeitskräfte. 
(2) Die Aufgaben, d i e der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g zugemessen werden, 
werden überwiegend i n seh r g e n e r e l l e r und p a u s c h a l e r Weise f o r -
m u l i e r t . Es g i b t a l l e r d i n g s e r h e b l i c h e Abweichungen i n den v e r -
s c h i e d e n e n B e t r i e b e n , was noch zu erläutern s e i n w i r d . 
Wir s t e l l t e n d i e Frage "... Welches s i n d I h r e r Meinung nach d i e 
w i c h t i g s t e n Aufgaben des B e t r i e b s r a t e s ? " a l s o f f e n e Frage. D i e 
Abweichungen vom D u r c h s c h n i t t waren nach Nationalität und Ge-
s c h l e c h t g e r i n g . - A l s g e n e r e l l e F o r m u l i e r u n g e n o r d n e t e n w i r z.B. 
Antworten wie: 
" s i c h mehr um d i e A r b e i t e r kümmern a l s um den B e t r i e b " , "Rechte 
der A r b e i t e r v e r t e i d i g e n " , " I n t e r e s s e v e r t r e t e n " , "Behebung d e r 
S c h w i e r i g k e i t e n , d i e d i e K o l l e g e n am A r b e i t s p l a t z haben", " d i e 
Leute i n f o r m i e r e n " . 
S p e z i e l l e F o r m u l i e r u n g e n r i c h t e t e n s i c h auf ganz k o n k r e t e S i t u a -
t i o n e n : " V o r g a b e z e i t e n ändern", "Überstunden abbauen", "Staub 
a b s c h a f f e n " e t c . 
Rund zwei D r i t t e l a l l e r B e f r a g t e n f o r m u l i e r e n i h r e A n tworten sehr 
g e n e r e l l , e i n V i e r t e l mißt dem j e w e i l i g e n B e t r i e b s r a t sehr be-
stimmte und s p e z i f i s c h e Aufgaben zu (8 % K.A. und W.N.). I n den 
G r u p p e n d i s k u s s i o n e n werden i n w e s e n t l i c h höherem Maße k o n k r e t -
i n h a l t l i c h e , s p e z i e l l e Aufgaben genannt. 
(3) Die Antworten auf d i e Frage nach den w i c h t i g s t e n Aufgaben des 
B e t r i e b s r a t e s r i c h t e n s i c h a l l e r d i n g s - b e i a l l e n Abweichungen i n 
den v e r s c h i e d e n e n Betriebsfällen - schwerpunktmäßig auf e i n i g e 
Hauptaufgaben, d i e den Betriebsräten zugemessen werden (unab-
hängig davon, wie p a u s c h a l oder s p e z i e l l s i e f o r m u l i e r t werden). 
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Wir b e z i e h e n uns wi e d e r a u f d i e oben genannte Frage nach den 
" w i c h t i g s t e n Aufgaben des B e t r i e b s r a t e s " und d i e d o r t gemachten 
Angaben. 339 von 373 B e f r a g t e n machten 644 e i n z e l n e Angaben 
(Mehrfachnennungen); 34 B e f r a g t e gaben k e i n e Antwort oder Weiß-
N i c h t - A n t w o r t e n . - Auf i n h a l t l i c h e Aspekte gehen w i r später im 
e i n z e l n e n e i n . 
Es z e i g t s i c h , daß a l s w i c h t i g s t e Aufgaben, i n deren B e r e i c h 
Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s e r w a r t e t werden, unabhängig von der 
Maßnahme, f o l g e n d e g e l t e n : 
o Rund e i n V i e r t e l a l l e r Angaben (24 %) r i c h t e t e s i c h auf d i e 
Verbesserung der I n f o r m a t i o n über den B e t r i e b d u r c h den Be-
t r i e b s r a t und über d i e B e t r i e b s r a t s a r b e i t s e l b s t ; über 40 % 
a l l e r B e f r a g t e n nannten d i e s e n Punkt. 
o Rund e i n Fünftel a l l e r Angaben b e t r a f Aufgaben im Zusammenhang 
m i t B e l a s t u n g e n im Arbeitsprozeß, Verbesserungen i n der A r -
b e i t s u m w e l t , U n f a l l s c h u t z und A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n (19 % a l l e r 
Angaben, genannt von rund einem V i e r t e l d er B e f r a g t e n ) . 
o E i n w e i t e r e s Fünftel b e t r a f d i e Lösung k o l l e k t i v e r und i n d i v i -
d u e l l e r ( " s o z i a l e r " , p e r s o n e l l e r ) A n g e l e g e n h e i t e n ( V e r s e t z u n g , 
E i n s t u f u n g , U r l a u b u . ä . ) (19 % a l l e r Angaben; von rund einem 
D r i t t e l der B e f r a g t e n g e n a n n t ) . 
o Knapp e i n Fünftel a l l e r Angaben (17 %) b e t r a f a l l g e m e i n e Ver-
t r e t u n g s a u f g a b e n , so i n s b e s o n d e r e "Rechte d e r Arbeitskräfte 
d u r c h s e t z e n " und " k o n t r o l l i e r e n " , auch "mitbestimmen" (im 
w e i t e s t e n S i n n e , n i c h t im S i n n s n o r m a t i v e r Regelungen). 
o Rund 12 % a l l e r Angaben b e t r a f e n d i e Lösung von Lo h n f r a g e n 
(genannt von rund einem Fünftel der B e f r a g t e n ) . 
o E i n Rest von knapp einem Z e h n t e l der Angaben b e t r a f e i n e Reihe 
" s o n s t i g e r A n g e l e g e n h e i t e n " , z. B. d i e Lösung von V o r g e s e t z t e n -
problemen u . ä . 
T r o t z a l l e r Abweichungen s i n d d i e genannten Schwerpunkte i n den 
e i n z e l n e n B e t r i e b e n - n i c h t den Veränderungsmaßnahmen - durchge-
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hend f e s t z u s t e l l e n . Dabei s p i e l e n F a k t o r e n wie Nationalität und 
G e s c h l e c h t b e i d i e s e n Abweichungen - von Einzelfällen abgesehen -
nur e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . 
4. Verbesserungsmöglichkeiten am A r b e i t s p l a t z und Aufgaben des 
B e t r i e b s r a t e s 
Wir f r a g t e n - m i t e i n e r o f f e n e n Frage - danach, was das W i c h t i g -
s t e wäre, was man am ei g e n e n A r b e i t s p l a t z v e r b e s s e r n könnte. 
A l s o nach r e a l i s t i s c h e n Verbesserungsmöglichkeiten, ohne d i r e k t e n 
Zusammenhang m i t dem U r t e i l darüber, ob man w i r k l i c h d i e s e Ver-
besserungen e r w a r t e t . Dies war auch n i c h t der Fokus d i e s e r Frage. 
S i e s o l l t e v i e l m e h r A u s k u n f t darüber e r b r i n g e n , welche Dimensio-
nen von Verbesserungsmöglichkeiten a l s w i c h t i g e r a c h t e t werden. 
Die s e Frage wurde i n seh r v i e l k o mplexerer Form i n f a s t a l l e n 
G r u p p e n d i s k u s s i o n e n spontan a n g e s c h n i t t e n . 
Die Frage l a u t e t e : "Wir haben nun sehr ausführlich über I h r e 
A r b e i t gesprochen. Wenn S i e e n t s c h e i d e n könnten, was man da 
noch v e r b e s s e r n könnte: was wäre Ihnen das W i c h t i g s t e ? " 
(1) Zunächst i s t k l a r z u s t e l l e n , warum d i e Frage nach den w i c h t i g -
s t e n Verbesserungsmöglichkeiten bzw. den V e r b e s s e r u n g s e r f o r d e r -
n i s s e n am A r b e i t s p l a t z an d i e s e r S t e l l e a u f g e g r i f f e n w i r d . 
Wir gehen von der These a u s , daß e i n i g e Verbesserungsmöglichkei-
t e n , d i e d i e Arbeitskräfte für w i c h t i g h a l t e n , t y p i s c h e r w e i s e 
a l s E r w a r t u n g , a l s Forderungen oder zumindest a l s w e s e n t l i c h e 
verbesserungswürdige Aufgaben u n m i t t e l b a r an den B e t r i e b (bzw. 
an s e i n e Repräsentanten) g e r i c h t e t werden und n i c h t (oder i n we-
s e n t l i c h g e r i n g e r e m Maße) an d i e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e -
t u n g , obwohl s i e z e n t r a l e R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n von A r b e i t s k r a f t 
b e t r e f f e n . 
(2) I n d e r Tat z e i g t s i c h im e r s t e n Überblick f o l g e n d e s : 
o E i n i g e Dimensionen der A r b e i t s s i t u a t i o n , deren Verbesserung für 
w i c h t i g e r a c h t e t w i r d , werden von den B e f r a g t e n i n w e s e n t l i c h 
größerem Umfang genannt, a l s es d i e Erwartungen, d i e im g l e i -
chen Zusammenhang an den B e t r i e b s r a t g e s t e l l t werden bzw. d i e 
Aufgaben, d i e ihm zugemessen werden, vermuten l a s s e n . 
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So nennen (an der S p i t z e a l l e r w i c h t i g e n Verbesserungsmöglich-
k e i t e n im D u r c h s c h n i t t ) 4 2 % der B e f r a g t e n den Komplex Abbau 
körperlicher B e l a s t u n g e n und S c h a f f u n g g u t e r A r b e i t s u m w e l t b e -
dingungen gegenüber nur rund 25 %, d i e d i e s e s a l s e i n e w i c h t i g e 
Aufgabe des B e t r i e b s r a t e s b e t r a c h t e n (immer waren Mehrfachnen-
nungen möglich). 
o E i n i g e Dimensionen der A r b e i t s s i t u a t i o n , d i e nach A u f f a s s u n g 
der B e f r a g t e n v e r b e s s e r t werden könnten, tauchen m i t Vergleichs 
weise hohem Gewicht a u f , werden aber im Zusammenhang m i t w i c h -
t i g e n Aufgaben des B e t r i e b s r a t e s überhaupt n i c h t (oder nur i n 
sehr geringem Maße) erwähnt. 
H i e r z u gehören v o r a l l e m zwei w e s e n t l i c h e Dimensionen der A r -
b e i t : A r b e i t s t e m p o , das a l s i s o l i e r t e s Moment im Zusammenhang 
m i t den w i c h t i g s t e n Aufgaben des B e t r i e b s r a t e s g ar n i c h t a u f -
t a u c h t ( b e s t e n f a l l s im g e n e r e l l e n Zusammenhang d e r A r b e i t s b e -
l a s t u n g e n ) : S e i n Abbau w i r d von knapp einem V i e r t e l der Be-
f r a g t e n a l s w i c h t i g s t e Verbesserungsmöglichkeit erwähnt 
(23 %, Mehrfachnennungen). 
Zum anderen gehört h i e r h e r d i e Dimension A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , 
von uns im engeren S i n n e h i e r b e n u t z t b e i Verbesserungswünschen 
h i n s i c h t l i c h Störungen, F r i k t i o n e n im A r b e i t s a b l a u f , P l a nungs-
und D i s p o s i t i o n s p r o b l e m e n bzw. Kompetenz- und Ver a n t w o r t u n g s -
f i x i e r u n g am A r b e i t s p l a t z u . ä . Immerhin w i r d d i e s e r A s p e k t von 
einem knappen Fünftel d e r B e f r a g t e n genannt (19 %, Mehrfachnen-
nungen) , a l s Gegenstand von Aufgaben d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
aber n i c h t erwähnt. 
Ergänzt werden s o l l , daß immerhin - im D u r c h s c h n i t t a l l e r Be-
f r a g t e n - von 12 % d e r B e f r a g t e n auf d i e Verbesserungsnotwen-
d i g k e i t h i n s i c h t l i c h v e r a l t e r t e r Maschinen und Anla g e n h i n g e -
wiesen w i r d . 
o L e d i g l i c h b e i Verbesserungsmöglichkeiten h i n s i c h t l i c h L o h n f r a -
gen und A r b e i t s s c h u t z s i n d weitgehende A n a l o g i e n m i t den H i n -
w e isen auf d i e w i c h t i g s t e n Aufgaben des B e t r i e b e s f e s t z u s t e l -
l e n . 
1) Es i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß w i r h i e r n i c h t e i n d e u t i g e und 
e i n d e u t i g d i s k r i m i n i e r e n d e Dimensionen v e r g l e i c h e n , d i e Z a h l e n 
werte a l s o nur der Tendenz nach zu bewerten s i n d . So mögen E r -
wartungen an den B e t r i e b s r a t , s i c h um Probleme des A r b e i t s -
tempos zu kümmern, i n Aussagen s t e c k e n , d i e s i c h m i t dem Lohn-
a s p e k t v e r b i n d e n ( a l s o etwa Probleme des L e i s t u n g s l o h n s oder 
" r i c h t i g e r V o r g a b e z e i t e n " ) . Es s c h e i n t uns d i e s aber n i c h t ent 
s c h e i d e n d , da e i n d e u t i g d r a s t i s c h e G e w i c h t s u n t e r s c h i e d e , wie 
b e i Bewältigung körperlicher B e l a s t u n g e n , und e i n d e u t i g " a n d e r e 
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D i e s e r Zusammenhang w i r d eher verschärft, wenn man d i e Frage nach 
2) 
den " s c h l e c h t e n S e i t e n des A r b e i t s p l a t z e s " - h i e r e b e n f a l l s nur 
im Überblick - e i n b e z i e h t . D i e s e o f f e n e Frage i s t nach dem g l e i -
chen Code ausgewertet wie d i e Frage nach den Verbesserungsmöglich-
k e i t e n . S i e z e i g t i n noch e r h e b l i c h e r e m Maße d i e Bedeutung d e r 
h i e r n i c h t oder i n geringerem Umfang im Zusammenhang m i t den Auf-
gaben der Betriebsräte genannten Dimensionen. 
E b e n f a l l s wie b e i den Verbesserungswünschen nennen 43 % der Be-
f r a g t e n hohe B e l a s t u n g e n und s c h l e c h t e A r b e i t s u m w e l t b e d i n g u n g e n 
a l s s c h l e c h t e S e i t e n des A r b e i t s p l a t z e s . Die n e g a t i v e n z e i t l i c h e n 
B e l a s t u n g e n durch A r b e i t s t e m p o und d i e s c h l e c h t e A r b e i t s o r g a n i s a -
t i o n werden von j e w e i l s 30 % d e r B e f r a g t e n genannt. D i e s e Fragen 
s p i e l e n auch i n den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n e i n e besondere R o l l e 
( v g l . auch K a p i t e l V ) . 
(3) Das Problem, das s i c h h i e r a b z e i c h n e t , b e s t e h t d a r i n , daß we-
s e n t l i c h e Momente i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n von den Arbeitskräften 
zwar a l s b e l a s t e n d und verbesserungswürdig r e g i s t r i e r t , aber 
n i c h t dem A u f g a b e n b e r e i c h der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
zugerechnet werden. 
Di e s e Zurechnung oder N i c h t z u r e c h n u n g i s t a l l e i n noch n i c h t das 
E n t s c h e i d e n d e . W e s e n t l i c h i s t v i e l m e h r , daß es s i c h h i e r b e i um 
z e n t r a l e Dimensionen der G e s t a l t u n g des A r b e i t s p r o z e s s e s h a n d e l t , 
um w e s e n t l i c h e Gestaltungsmomente a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r und 
t e c h n i s c h e r A r t . D i e s macht - zusammen m i t der g e z e i g t e n A u s b l e n -
dung von B e t r i e b s r a t s f u n k t i o n e n b e i der V o r b e r e i t u n g , Planung und 
Einführung der Maßnahmen - d e u t l i c h , daß d i e Aufgaben des Be-
t r i e b s r a t e s primär a l s r e a k t i v und eher auf i n d i v i d u e l l e Problem-
lösungen und schwerpunktmäßig auf e i n i g e wenige Aufgaben wie 
L o h n f r a g e n , A r b e i t s s i c h e r h e i t , Lösung i n d i v i d u e l l e r Probleme be-
zogen b e t r a c h t e t werden. I n d i e s e Aufgabenzumutung geht e i n hohes 
Maß r e a l i s t i s c h e r Einschätzung e i n . I n w i e w e i t d i e s e Einschätzung 
u n k r i t i s c h oder k r i t i s c h g e s c h i e h t , w i r d im w e i t e r e n zu z e i g e n 
s e i n . 
F o r t s e t z u n g der Fußnote der vorhergehenden S e i t e : 
1) Dimensionen, wie b e i Tempo und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , i n diesem 
Zusammenhang a u f t a u c h e n . Vor a l l e m d i e G r u p p e n d i s k u s s i o n e n be-
stätigen d i e s e Annahmen. 
2) Die Frage l a u t e t e : "Im a l l g e m e i n e n hat j e d e r A r b e i t s p l a t z s e i -
ne guten und s c h l e c h t e n S e i t e n . E i n m a l abgesehen vom Lohn: 
"Welche guten S e i t e n h at I h r j e t z i g e r A r b e i t s p l a t z ? " 
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F. Probleme der Arbeitskräfte und E f f e k t e d er Maßnahmen i n d e r 
S i c h t d er Betriebsräte 
1. E x k u r s 
( 1 ) " E r w a r t u n g e n " d e r Arbeitskräfte s p e z i e l l an d i e Veränderungs-
maßnahmen g i b t es - mangels I n f o r m a t i o n und E i n b e z i e h u n g i n P l a -
nung und V o r b e r e i t u n g - n i c h t , s o l a n g e d i e U m s t e l l u n g n i c h t d e f i n i -
t i v e r f o l g t i s t und d i e Arbeitskräfte e r s t e E r f a h r u n g e n i n i h r e r 
veränderten A r b e i t s s i t u a t i o n gesammelt haben. 
Probleme v e r s c h i e d e n e r A r t m i t den neuen Maßnahmen haben d i e A r -
beitskräfte sowohl im Umstellungsprozeß wie auch i n d e r A n l a u f -
phase und im N o r m a l l a u f durchwegs. Darauf bauen s i c h auch Erwar-
tungen a u f : Im Umstellungsprozeß r i c h t e n s i c h Erwartungen i n s b e -
sondere h i n s i c h t l i c h d er L o h n s i c h e r u n g ( o d e r Verbesserung) und 
de r i n d i v i d u e l l e n Statussicherung an d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s -
s e n v e r t r e t e r . V e r b l e i b e n d e und neue Probleme, d i e s i c h s p e z i e l l 
m i t d e r neuen Maßnahme v e r b i n d e n und s i c h u n m i t t e l b a r a u f d i e 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g des A r b e i t s p r o z e s s e s be-
z i e h e n , führen zu K r i t i k , Erwartungen und Forderungen eher an den 
B e t r i e b a l s an d i e eigen e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g . 
Somit ließe s i c h zunächst e i n e hohe Identität von Erwartungen d e r 
Arbeitskräfte an d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g und der Aktivitäten d e r 
Betriebsräte k o n s t a t i e r e n : D i e Schwerpunkte d e r B e t r i e b s r a t s a k t i -
vitäten e n t s p r e c h e n i n h a l t l i c h den Erwartungen d e r Arbeitskräfte 
( m i t Ausnahme der I n f o r m a t i o n ) - wenn man n i c h t davon a u s g e h t , 
daß d i e Arbeitskräfte ohn e h i n das e r w a r t e n , was i h r e r E r f a h r u n g 
nach den Aktivitätsschwerpunkten d e r Betriebsräte e n t s p r i c h t . 
D i e s e Aktivitäten e n t s p r e c h e n auch i n i h r e r A l l g e m e i n h e i t den E r -
wartungen der Arbeitskräfte, da s i e u n m i t t e l b a r e E i n g r i f f e i n 
t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e A s p e k t e i h r e r s p e z i e l l e n A r b e i t s -
1) L e s e r , d i e eher an den F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n a l s an t h e o r e t i -
schen Überlegungen i n t e r e s s i e r t s i n d , können d i e s e n A b s c h n i t t 
ohne w e i t e r e s überschlagen. 
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p r o z e s s e vom B e t r i e b s r a t n i c h t e r w a r t e n . Dem läuft völlig p a r a l -
l e l , daß d i e Betriebsräte g e n e r e l l n i c h t a u f d i e G e s t a l t u n g von 
Te c h n i k und O r g a n i s a t i o n Bezug nehmen bzw. nehmen können 
und daß s i e auch im w e s e n t l i c h e n auf d i e j e w e i l i g e n G e s a m t b e t r i e -
be (oder B e t r i e b s b e r e i c h e ) bezogen h a n d e l n und n i c h t auf s p e z i e l -
l e Veränderungsprozesse. 
Die Betriebsräte gehen - i n d e r Umstellungsphase - eher i m p l i z i t 
von g e n e r e l l e n Erwartungen und V o r s t e l l u n g e n d er b e t r o f f e n e n A r -
beitskräftegruppen an i h r e A r b e i t s s i t u a t i o n aus. D i e s e werden im 
Rahmen d e r E i n s c h a l t u n g , wenn überhaupt, weniger i n e i n e r Z i e l -
und H a n d l u n g s p e r s p e k t i v e a l s i n e i n e r l e g i t i m a t o r i s c h e n Perspek-
t i v e berücksichtigt ("können w i r das gegenüber den K o l l e g e n v e r -
t r e t e n " ) . Das e n t s p r i c h t d er p a s s i v e n E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s -
r a t e s i n den Umstellungsprozeß. Im V e r l a u f e des U m s t e l l u n g s p r o -
z e s s e s und danach t r e t e n d i e besonderen, s p e z i e l l e n Probleme d e r 
Arbeitskräfte bzw. d e r neuen A r b e i t s f o r m nur eingeschränkt und i n 
bestimmter Weise s t r u k t u r i e r t i n s B l i c k f e l d d e r I n t e r e s s e n v e r t r e -
t u n g . D i e s g i l t auch dann, wenn z e n t r a l e Probleme d e r veränderten 
A r b e i t s p r o z e s s e - a u f g r u n d i h r e r Übereinstimmung m i t g e n e r e l l e n 
Problemen des B e t r i e b e s - von den Betriebsräten a k t i v angegangen 
werden. 
H i n t e r d e r eingeschränkten Wahrnehmung und Behandlung der P r o -
bleme der Arbeitskräfte im H i n b l i c k a u f deren besondere A r b e i t s -
s i t u a t i o n s t e h t e i n e Reihe von S c h w i e r i g k e i t e n und s t r u k t u r e l l e n 
Problemen der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g . D i e s e s i n d b e i d e r D a r s t e l -
l u n g und I n t e r p r e t a t i o n d e r P r o b l e m s i c h t und d e r nur auf diesem 
H i n t e r g r u n d zu sehenden B e u r t e i l u n g d e r E f f e k t e d e r Veränderungs-
maßnahmen durch d i e Betriebsräte zu berücksichtigen. 
(2) U n t e r den S c h w i e r i g k e i t e n für d i e Wahrnehmung d e r Probleme 
d e r Arbeitskräfte i n den neuen Maßnahmen dur c h d i e Betriebsräte 
s i n d zumindest f o l g e n d e zu berücksichtigen: 
Wir sehen d a b e i ab von den - t e i l w e i s e schon genannten - u n m i t t e l 
b a r e n Handlungsbedingungen des B e t r i e b s r a t e s wie z e i t l i c h e und 
p e r s o n e l l e Kapazität, Fachwissen und S c h u l u n g , I n f o r m a t i o n , Un-
t e r l a g e n , H a n d l u n g s a n l e i t u n g e n , a d m i n i s t r a t i v e r Unterbau e t c . und 
vom Problem des Kontaktmangels zu den Arbeitskräften. 
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(a) A r t i k u l a t i o n : D i e Arbeitskräfte nehmen i h r e Probleme wahr im 
Rahmen i h r e r durch s p e z i f i s c h e Bedingungen bestimmten A r b e i t s s i -
t u a t i o n e n (Lohnform, K o o p e r a t i o n s f o r m , A r b e i t s m a r k t l a g e e t c . ) , 
i h r e r besonderen s o z i a l e n S t r u k t u r ( Q u a l i f i k a t i o n , G e s c h l e c h t , 
Nationalität e t c . ) und u n t e r dem P r i n z i p e i n e r im a l l g e m e i n e n 
übergreifenden "dominanten" B e l a s t u n g i n i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n 
( z . B. A r b e i t s t e m p o gegenüber o b j e k t i v ähnlich g e w i c h t i g e n Be-
l a s t u n g e n , d i e aber n i c h t im g l e i c h e n Maße r e g i s t r i e r t werden; 
v g l . K a p i t e l V ) ; d i e s e Probleme werden a r t i k u l i e r t oder auch 
n i c h t . Dabei b l e i b t aber gerade a u f g r u n d d i e s e s Bedingungsrahmens 
wie auch aufgrund d e r U n e r f a h r e n h e i t m i t d e r neuen A r b e i t s f o r m 
e i n T e i l d e r o b j e k t i v e n R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n außer Be-
t r a c h t : S i e werden n i c h t wahrgenommen und auch n i c h t a r t i k u l i e r t 
( z . B. D e q u a l i f i k a t i o n , s o z i a l e I s o l a t i o n e t c . ) . 
(b) S t r u k t u r d i f f e r e n z : Wie g e z e i g t , werden von neuen A r b e i t f o r m e n 
überwiegend gerade s o l c h e Arbeitskräfte b e t r o f f e n , d i e i n Be-
triebsräten nur b e g r e n z t v e r t r e t e n s i n d . O b j e k t i v verbinden s i c h 
m i t d e r s o z i a l s t r u k t u r e l l e n D i f f e r e n z z w i s c h e n bestimmten A r b e i t s -
kräftegruppen und I n t e r e s s e n v e r t r e t e r n ( d i e j a auch u n t e r s c h i e d -
l i c h e A r b e i t s e r f a h r u n g e n , R i s i k o e r f a h r u n g e n , D u r c h s e t z u n g s e r f a h -
rungen e t c . einschließen) häufig e i n mangelnder K o n t a k t und 
e i n e mangelnde S e n s i b i l i s i e r u n g d er Betriebsräte gegenüber den 
s p e z i f i s c h e n O r i e n t i e r u n g s - und V e r h a l t e n s s t r u k t u r e n d i e s e r A r -
beitskräftegruppen. D i e s e O r i e n t i e r u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n 
s i n d zudem noch i n k o n s i s t e n t und a m b i v a l e n t e s heißt z.B. hohes 
Gesundheitsbewußtsein und A k z e p t i e r u n g von schweren p h y s i s c h e n Be-
l a s t u n g e n können b e i d e n s e l b e n Arbeitskräften v o r l i e g e n ( z . B. 
b e i ausländischen Arbeitskräften z u r S i c h e r u n g i h r e s A r b e i t s -
p l a t z e s b e i s c h l e c h t e r A r b e i t s m a r k t l a g e ) ; I n t e r e s s e an Q u a l i f i z i e -
r u n g , Verantwortungsübernahme e t c . und Akzeptanz von r e s t r i k t i v e r 
und u n q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t können s i c h v e r b i n d e n ( z . B. b e i 
q u a l i f i z i e r t e n w e i b l i c h e n Arbeitskräften oder b e i i n d u s t r i e u n e r -
f a h r e n e n q u a l i f i z i e r t e n männlichen Arbeitskräften e t c . ; v g l . 
K a p i t e l V ) . 
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( c ) H a n d l u n g s o r i e n t i e r u n g : E b e n f a l l s wurde schon g e z e i g t , daß der 
B e t r i e b s r a t t r a d i t i o n e l l bestimmte Stoßrichtungen s e i n e s Handelns 
h a t , d i e zwar b e t r i e b s s p e z i f i s c h ( n i c h t arbeitsprozeßspezifisch) 
u n t e r s c h i e d l i c h e Akzente und Formen haben, aber a l s durchgängig 
g e l t e n könnten. I n ih n e n spiegeln s i c h e i n e r s e i t s d i e t r a d i t i o n e l l 
z e n t r a l r e l e v a n t e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e von A r b e i t s k r a f t a u f 
e i n e r a l l g e m e i n e n Ebene; zum anderen s i n d s i e s t r u k t u r i e r t d urch 
d i e - auf der B a s i s d er Allgemeingültigkeit d i e s e r R e p r o d u k t i o n s -
probleme e n t w i c k e l t e n - g e s e l l s c h a f t l i c h g e r e g e l t e n und i n I n -
strumente umgesetzten Lösungsformen ( g e s e t z l i c h e und t a r i f v e r -
t r a g l i c h e Regelungen). Nur i n deren Rahmen (oder zumindest i n de-
r e n i n h a l t l i c h e n Dimensionen - Schutz v o r Unfällen, A b s i c h e r u n g 
des Beschäftigungsrisikos e t c . ) vermag der B e t r i e b s r a t Probleme 
m i t A u s s i c h t auf e r f o l g r e i c h e Lösung zu d e f i n i e r e n ; nur h i e r 
s t e h e n ihm orientierungsmäßig und no r m a t i v Handlungsmöglichkeiten 
1) 
z u r Verfügung 
(3) M i t d i e s e n S c h w i e r i g k e i t e n d er Wahrnehmung von R e p r o d u k t i o n s -
r i s i k e n v e r b i n d e t s i c h e i n g e n e r e l l e s S t r u k t u r p r o b l e m d e r (über-
b e t r i e b l i c h e n ) I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g : S i e kann m i t A u s s i c h t auf 
Lösung nur jen e s p e z i e l l e n Probleme i n A n g r i f f nehmen ( o d e r : nur 
je n e besonderen I n t e r e s s e n v e r t r e t e n ) , i n denen s i c h g e n e r e l l 
g e s e l l s c h a f t l i c h a nerkannte i n d i v i d u e l l e R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e 
ausdrücken. D i e A r t i k u l a t i o n s p e z i f i s c h e r Probleme ( b e s o n d e r e r 
I n t e r e s s e n ) a l s g e n e r e l l e Probleme i s t d a b e i e i n e Aufgabe d e r 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g s e l b e r . E r s t i n diesem Rahmen kann auch d i e 
b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g a g i e r e n . 
Dabei kann es darum gehen, s p e z i f i s c h e Probleme nur a l s g e s e l l -
s c h a f t l i c h a l l g e m e i n b e r e i t s a k z e p t i e r t e und g e r e g e l t e Probleme 
zu i d e n t i f i z i e r e n ( z . B. das Beschäftigungsrisiko u n q u a l i f i z i e r -
t e r Arbeitskräfte a l s Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m , z. B. im H i n b l i c k 
auf d i e Nutzung des Arbeitsförderungsgesetzes); oder aber auch 
darum, s p e z i f i s c h e Probleme so zu a r t i k u l i e r e n , daß s i e a l s gener-
e l l e s Problem der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g g e s e l l s c h a f t l i c h über 
1) Auf d i e l a b i l e und widersprüchliche S t r u k t u r d i e s e r Regelungs-
systeme i s t h i e r n i c h t e i n z u g e h e n . A l s B e i s p i e l für das Ver-
hältnis s t r u k t u r e l l e r Widersprüche, g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rege-
lu n g e n und h i s t o r i s c h e r Ausprägungen v g l . Böhle, Sauer 1975. 
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haupt e r s t a k z e p t i e r t werden ( z . B. p h y s i s c h e r und p s y c h i s c h e r 
Verschleiß a l s Problem d e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t im A r b e i t s -
prozeß a n s t e l l e e i n e r r e i n b i o l o g i s c h e n B e t r a c h t u n g i n der P e r -
s p e k t i v e e i n e s naturnotwendigen u n v e r m e i d l i c h e n A l t e r s a b b a u s . 
L e t z t e r e s i s t auf d e r Ebene b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
kaum möglich, b e z i e h t d i e F u n k t i o n g e w e r k s c h a f t l i c h e r I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g b e r e i t s e i n . D i e z e n t r a l e F u n k t i o n d e r b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g l i e g t eher v o r g e l a g e r t i n d e r Aufdeckung 
s p e z i f i s c h e r R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e a l s g e s e l l s c h a f t l i c h b e r e i t s 
a k z e p t i e r t e r g e n e r e l l e r Probleme, für d i e auch g e n e r e l l n o r m a t i -
ve Handhaben b e r e i t s v o r l i e g e n oder d i e a l s möglicher Verhand-
lungsgegegenstand zumindest l e g i t i m a t o r i s c h abgedeckt s i n d . 
H i e r gerät d i e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g im Zusammenhang 
mit u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g i n e i n d o p p e l t e s Dilemma: 
Ca) M i t den neuen A r b e i t s f o r m e n werden t r a d i t i o n e l l e x i s t i e r e n d e 
i n d i v i d u e l l e und k o l l e k t i v e R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n v i r u l e n t und es 
e n t w i c k e l n s i c h (für bestimmte Arbeitskräftegruppen, i n bestimm-
t e n S i t u a t i o n e n e t c . ) neue R i s i k e n . D i e s e R i s i k e n müßten a l s von 
den Arbeitskräften a r t i k u l i e r t e von den I n t e r e s s e n v e r t r e t e r n 
wahrgenommen werden oder a l s von den Arbeitskräften n i c h t wahrge-
nommene von den I n t e r e s s e n v e r t r e t e r n e r s t a r t i k u l i e r t werden. 
Z u g l e i c h aber hat s i c h 
(b) m i t den i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n R i s i k e n , d e r R e a k t i o n 
d e r Arbeitskräfte d a r a u f und d e r D i s k u s s i o n neuer A r b e i t s f o r m e n 
auf g e s e l l s c h a f t l i c h e r Ebene e i n e T h e m a t i s i e r u n g und A k z e p t i e r u n g 
"neuer" vertretungswürdiger R e p r o d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e bzw. -Vor-
aussetzungen ergeben ( Q u a l i f i k a t i o n , S e l b s t d i s p o s i t i o n , M i n d e s t -
a r b e i t s i n h a l t e e t c . ) . D i e s e s i n d zum T e i l schon n o r m a t i v g e r e g e l t 
oder d u r c h k o m b i n i e r t e Anwendung v e r s c h i e d e n e r Normen v e r t r e t b a r , 
was aber noch n i c h t b i s a u f e i n e o p e r a t i o n e i l e Ebene für d i e Be-
triebsräte g e b r a c h t worden i s t . 
1) I n großer B r e i t e i s t d i e s e r Zusammenhang angesprochen i n : 
Böhle, Deiß, Döhl, Sauer 1979. 
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Damit e n t s t e h e n Vertretungsansprüche und - e r f o r d e r n i s s e , d i e noch 
n i c h t bewältigt werden können. H i e r s i n d D e f i z i t e i n der Wahrneh-
mung wie i n d e r A r t i k u l a t i o n von Problemen und I n t e r e s s e n d e r A r -
beitskräfte durch den B e t r i e b s r a t a n g e l e g t . 
Das z e n t r a l e g e s e l l s c h a f t s t r u k t u r e l l e Problem des B e t r i e b s r a t e s 
gegenüber neuen A r b e i t s f o r m e n , nämlich daß s i e durch den notwen-
d i g f e h l e n d e n Bezug d e r Aktivitäten auf s p e z i f i s c h e A r b e i t s p r o -
z e s s e ( V e r a l l g e m e i n e r u n g d e r Probleme a l s V o r a u s s e t z u n g n o r m a t i -
v e r und l e g i t i m a t o r i s c h e r Handhaben und a l s Aufgabe z u r Gewinnung 
s o l c h e r I n s t r u m e n t e ) und dur c h d i e g e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r e l l n o t -
wendig mangelnden Möglichkeiten, a u f T e c h n i k und O r g a n i s a t i o n 
Einfluß nehmen zu können (Verfügungsrechte d e r U n t e r n e h m e n s l e i -
t u n g e n ) , d i e s e nur defizitär bewältigen können, s o l l h i e r n i c h t 
w e i t e r v e r f o l g t werden ( v g l . etwa B e c h t l e 1980). 
(4) Auf d e r Ebene u n s e r e r e m p i r i s c h e n S t u d i e s t e l l e n s i c h h i e r 
z wei Fragen: 
I n w i e w e i t g r e i f t d e r B e t r i e b s r a t d i e u n t e r den s p e z i f i s c h e n Be-
dingungen der Veränderungsmaßnahme von den Arbeitskräften a r t i k u -
l i e r t e n Probleme und Erwartungen a u f bzw. nimmt s i e überhaupt 
wahr? I n w i e w e i t e r k e n n t und a r t i k u l i e r t d e r B e t r i e b s r a t von den 
Arbeitskräften n i c h t a r t i k u l i e r t e , o b j e k t i v e R e p r o d u k t i o n s p r o -
bleme i n den neuen Maßnahmen u n t e r Umständen auch b e i i n k o n s i -
stentem V e r h a l t e n oder a m b i v a l e n t e r E i n s t e l l u n g d e r Arbeitskräfte 
s e l b e r ? 
2. Überblick 
(1) Es geht im f o l g e n d e n n i c h t darum, d i e P r o b l e m s i c h t d e r Be-
triebsräte s y s t e m a t i s c h m i t den E i n s t e l l u n g e n und Erwartungen der 
Arbeitskräfte zu v e r g l e i c h e n , wie s i e im K a p i t e l V d a r g e l e g t wer-
den. Auch i s t d i e P r o b l e m s i c h t d e r Betriebsräte b e r e i t s v i e l -
f a c h i n d i e D a r s t e l l u n g eingegangen, z. B. i n d i e Behandlung der 
Aktivitäten. H i e r s o l l e n - a u f d i e Gef a h r i n h a l t l i c h e r Wiederho-
lung e n h i n - e i n i g e S t r u k t u r e n d e r Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n 
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a u f g e z e i g t werden, d i e s i c h aus s p e z i e l l e n V e r t r e t u n g s p r o b l e m e n 
des B e t r i e b s r a t e s b e i neuen Maßnahmen ergeben; d i e Fälle s i n d 
e x e m p l a r i s c h zu v e r s t e h e n . 
D i e grundsätzlichen Probleme werden überlagert, v a r i i e r t und v e r -
z e r r t d u r c h d i e i n anderen Zusammenhängen ( U m s t e l l u n g e n , A k t i v i -
täten, Rahmenbedingungen) d a r g e s t e l l t e n Handlungsprobleme des Be-
t r i e b s r a t e s . Für d i e Wahrnehmung der Arbeitskräfteprobleme s p i e l t 
d a b e i der Kontakt und d i e I n f o r m a t i o n z wischen B e t r i e b s r a t und A r -
beitskräften e i n e besondere R o l l e . D i e s e Frage d e r u n t e r s c h i e d l i -
chen Problemwahrnehmung von B e t r i e b s r a t und Arbeitskräften w i r d 
g e s o n d e r t b e h a n d e l t ( s i e h e u n t e n ) . 
(2) Es i s t davon auszugehen, daß d i e Betriebsräte d i e Probleme 
der Arbeitskräfte i n den neuen Maßnahmen im großen und ganzen 
wahrnehmen, obwohl s i e im a l l g e m e i n e n m i t den D e t a i l s d er Verände-
rung n i c h t s e h r v e r t r a u t s i n d . D i e S t r u k t u r i h r e r Problemwahrneh-
mung und - a r t i k u l a t i o n i s t i n d o p p e l t e r Weise geprägt: 
(a) D i e Probleme d e r Arbeitskräfte i n den neuen Maßnahmen werden 
von den Betriebsräten i n e r s t e r L i n i e a l s g e n e r e l l e Probleme a u f -
g e g r i f f e n : d. h. a l s betriebsübliche Probleme i n den k l a s s i s c h e n 
Aktivitätsfeldern Lohn, B e l a s t u n g s a b b a u , A r b e i t s s c h u t z / U n f a l l -
verhütung, A r b e i t s z e i t . D i e I n t e r p r e t a t i o n d e r besonderen S i t u a t i -
on i n den Veränderungsmaßnahmen, d i e A r t i k u l a t i o n d er Probleme 
a l s R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n und d i e a n v i s i e r t e n Problemlösungen 
(Aktivitäten) s i n d i n e r s t e r L i n i e durch d i e s e a l l g e m e i n e Problem-
s i c h t geprägt. Besondere Probleme i n den Veränderungsmaßnahmen 
werden i n d i e k l a s s i s c h e n Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s t r a n s -
f o r m i e r t ; dadurch werden d i e besonderen Bedingungen und F o l g e n 
der A r b e i t s s i t u a t i o n i n den neuen Maßnahmen v i e l f a c h v e r k a n n t oder 
d i e E i n g r i f f e n i c h t an den s p e z i e l l e n E r f o r d e r n i s s e n und Möglich-
k e i t e n d i e s e r Veränderungen a u s g e r i c h t e t . Ohne Frage drücken s i c h 
d a r i n d i e b e g r e n z t e n Handlungsmöglichkeiten des B e t r i e b s r a t e s aus. 
Die " T r a n s f o r m a t i o n " ( v g l . unten) i s t s e l b s t e i n V e r s u c h , m i t den 
Problemen f e r t i g zu werden. Z u g l e i c h i s t a l l e r d i n g s f e s t z u s t e l l e n , 
daß dadurch auch d i e P r o b l e m s i c h t s e l b e r verkürzt w i r d . 
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(b) Das schließt n i c h t a u s , daß auch besondere "neue" Probleme 
der neuen A r b e i t s f o r m e n von den Betriebsräten wahrgenommen wer 
den. H i e r b e i i s t d i e Problemwahrnehmung i n e i n e r besonderen 
Weise s t r u k t u r i e r t : 
o Zum e i n e n werden Rahmenbedingungen d e r neuen A r b e i t s f o r m e n i n 
e i n e r Weise i n t e r p r e t i e r t , d i e w e s e n t l i c h e R e p r o d u k t i o n s p r o b l e -
me d e r Arbeitskräfte v e r d e c k t ; 
o zum anderen werden S t r u k t u r m e r k m a l e d i e s e r A r b e i t s f o r m e n m i t 
R e p r o d u k t i o n s f o l g e n für d i e Arbeitskräfte i n Verbindung ge-
b r a c h t , d i e - zusammen m i t d e r verkürzten I n t e r p r e t a t i o n d e r 
Rahmenbedingungen - dazu führen, daß mögliche p o s i t i v e Repro-
d u k t i o n s e f f e k t e d e r neuen A r b e i t s f o r m e n n i c h t genügend gesehen 
und g e s i c h e r t werden. 
D i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n Rahmenbedingungen und S t r u k t u r m e r k -
malen i s t n i c h t nur a n a l y t i s c h . S i e bestimmt i n hohem Maße d i e 
A r t i k u l a t i o n d e r von den Arbeitskräften wahrgenommenen Probleme 
dur c h d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g und i h r e möglichen Aktivitäten. 
(3) Es s o l l vorab d e u t l i c h gemacht werden, daß im f o l g e n d e n d r e i 
b i s h e r schon e n t w i c k e l t e I n t e r p r e t a t i o n s l i n i e n i n e i n a n d e r l a u f e n : 
(a) D i e "neuen Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g " s i n d n i c h t i n d i e s e r 
p l a t t e n F o r m u l i e r u n g a l s "neue Formen" zu b e g r e i f e n ; v i e l m e h r i s t 
damit gemeint, daß e i n i g e Merkmale neuer A r b e i t s g e s t a l t u n g s f o r m e n 
( S e l b s t d i s p o s i t i o n , e r w e i t e r t e A r b e i t s i n h a l t e e t c . ) i n den 
u n t e r s u c h t e n Veränderungsmaßnahmen e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n . 
Dabei muß auch daran e r i n n e r t werden, daß d i e s e A r b e i t s f o r m e n 
Ausprägungen s t r a t e g i s c h e r b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n an d e r Nut-
zung von Arbeitsvermögen u n t e r besonderen ( b e t r i e b l i c h e n ) Rahmen-
bedingungen d a r s t e l l e n . 
(b) D i e s e neuen A r b e i t s f o r m e n e n t h a l t e n s e l b s t "neue R i s i k e n " 
für d i e Arbeitskräfte bzw. bauen herkömmliche R i s i k e n d e r A r b e i t s -
s i t u a t i o n für d i e R e p r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t n i c h t ab, was 
e i n besonderes Problem d e r Wahrnehmung für d i e Betriebsräte d a r -
s t e l l t und - a u f g r u n d d e r f e h l e n d e n E r f a h r u n g e n und Handlungs-
g r u n d l a g e n (Normen) - damit e i n Problem d e r V e r t r e t u n g d e r I n t e r -
e s s e n d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte. 
( c ) Schließlich s i n d d a b e i noch d i e im Exkurs s k i z z i e r t e n Schwie-
r i g k e i t e n d e r Problemwahrnehmung,der A r t i k u l a t i o n und G e n e r a l i -
s i e r u n g zu berücksichtigen und de r e n b e t r i e b l i c h e und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Bedingungen, etwa i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den 
K l i s c h e e s über den Zusammenhang von Maßnahmen und i h r e n A u s w i r -
kungen. - Es geht aber im f o l g e n d e n primär darum, F a k t e n und empi-
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r i s c h e E r g e b n i s s e d a r z u s t e l l e n ; d i e I n t e r p r e t a t i o n s l i n i e n s e i e n 
h i e r nur g e n e r e l l erwähnt. 
Wir behandeln d i e P r o b l e m s i c h t d e r b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r -
t r e t u n g im f o l g e n d e n A b s c h n i t t 3. zunächst im Rahmen der k l a s s i -
schen O r i e n t i e r u n g s - und H a n d l u n g s f e l d e r und gehen dann auf 
d i e Wahrnehmung be s o n d e r e r Probleme d e r neuen Maßnahmen e i n ( b ) . 
A l s Rahmenbedingungen, d i e Probleme für d i e Arbeitskräfte i n den 
neuen A r b e i t s f o r m e n p r o d u z i e r e n , behandeln w i r i n s b e s o n d e r e A r -
b e i t s t e m p o / A r b e i t s h e t z e als Momente d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n so-
wie d i e Arbeitskräftestruktur ( 2 a ) ; a l s s t r u k t u r e l l e Momente d e r 
neuen A r b e i t s f o r m e n müssen A r b e i t s w e c h s e l (Typenwechsel, Umset-
zung e t c . ) und A r b e i t s i n h a l t ( b r e i t e r e I n h a l t e und/oder höhere 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ) a u f g e g r i f f e n werden (2 b ) . Wir gehen 
d a b e i von den i n h a l t l i c h e n und q u a n t i t a t i v e n Schwerpunkten unse-
r e s M a t e r i a l s aus. - Danach f o l g t e i n e Gesamtübersicht ( 4 . ) . 
3. Probleme der Arbeitskräfte i n d e r S i c h t des B e t r i e b s r a t e s 
a ) P r o b l e m s i c h t auf den k l a s s i s c h e n H a n d l u n g s f e l d e r n 
Wir gehen zunächst auf S t r u k t u r e n d e r P r o b l e m s i c h t im Zusammen-
hang m i t den k l a s s i s c h e n B e r e i c h e n d e r Betriebsratsaktivitäten 
e i n . 
(1) Lohn: Wie b e i j e d e r Veränderung d e r A r b e i t s s i t u a t i o n s t e h t 
für Arbeitskräfte und B e t r i e b s r a t d i e L o h n s i c h e r u n g (Lohn-
höhe und S t a t u s d e r Arbeitskräfte) im M i t t e l p u n k t i h r e r Problem-
s i c h t . D i e Betriebsräte gehen d a b e i durchwegs davon a u s , daß e i n e 
( e r w a r t e t e , absehbare) Einkommenssteigerung i n jedem F a l l e i h r e 
f o r m a l e Zustimmung zu e i n e r Veränderung gegenüber den A r b e i t s -
kräften l e g i t i m i e r t ( s o f e r n s i e n i c h t m i t w e s e n t l i c h e n V e r s c h l e c h -
t e r u n g e n d e r p h y s i s c h e n B e l a s t u n g e n verbunden i s t ) . W e s e n t l i c h 
für d i e S t r u k t u r der Problemwahrnehmung d e r Betriebsräte i n d i e -
sem B e r e i c h s i n d zwei A s p e k t e : 
(a) D i e Lohnfrage w i r d i s o l i e r t von den B e s o n d e r h e i t e n d e r j e -
w e i l i g e n neuen A r b e i t s f o r m e n b e h a n d e l t . Unabhängig davon, welche 
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besondere Form d i e neue A r b e i t s g e s t a l t u n g h a t , e r f o l g t d i e Be-
t r a c h t u n g des Lohnproblems d u r c h den B e t r i e b s r a t zum e i n e n u n t e r 
s e i n e n b e g r e n z t e n Handlungsmöglichkeiten, en t s p r e c h e n d den Rege-
lunge n des § 77, Abs. 3 BetrVG; zum anderen u n t e r den b e t r i e b s -
üblichen, e i n g e f a h r e n e n l o h n p o l i t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n von Be-
t r i e b s r a t und U n t e r n e h m e n s l e i t u n g . G e l i n g t e s , Lohnhöhe und 
S t a t u s der Arbeitskräfte a b z u s i c h e r n , werden w e i t e r e Probleme, 
( i n d i v i d u e l l e E i n g r u p p i e r u n g , V o r g a b e z e i t e n ) - wie b e i j e d e r an-
deren Veränderung im B e t r i e b b e h a n d e l t . I n s o w e i t d i e neuen A r -
b e i t s f o r m e n l o h n r e l e v a n t e Merkmale a u f w e i s e n , v e r s u c h t der Be-
t r i e b s r a t , d i e s e im Rahmen der j e w e i l s gültigen t a r i f v e r t r a g l i -
chen Regelungen g e l t e n d zu machen. Aus n o r m a t i v - i n s t i t u t i o n e l l e n 
Gründen kann d i e T a t s a c h e , daß neue A r b e i t s f o r m e n besondere 
Merkmale a u f w e i s e n ( R o t a t i o n , b r e i t e r e r A r b e i t s i n h a l t e t c . ) , 
im a l l g e m e i n e n k e i n e R o l l e s p i e l e n für d i e P r o b l e m s i c h t der Be-
triebsräte über d i e t a r i f v e r t r a g l i c h gültigen Regelungen h i n a u s . 
(b) Der B e t r i e b s r a t v e r s u c h t , andere Probleme, d i e s i c h m i t den 
neuen Maßnahmen v e r b i n d e n , dadurch zu bewältigen, daß e r i h r e 
Lösung i n den Zusammenhang d e r Entlohnung t r a n s f o r m i e r t . 
D i e s e s P r i n z i p der " T r a n s f o r m a t i o n " , das w i r h i e r am B e i s p i e l 
des Lohnproblems s k i z z i e r e n , g i l t auch für andere Gegenstände 
der P r o b l e m s i c h t und d e r Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s . So kann 
er etwa A r b e i t s g e s t a l t u n g s p r o b l e m e auch a l s Problem des A r b e i t s -
s c h u t z e s d e f i n i e r e n und M i t w i r k u n g s r e c h t e nach den §§ 87 (1) 
Z i f f . 7 oder 8 9 BetrVG g e l t e n d machen ( v g l . z.B. Maßnahme 
D Z 1 2 ) . - Grundsätzlich bestimmt s i c h d i e P r o b l e m d e f i n i t i o n des 
B e t r i e b s r a t e s auch d u r c h s e i n e n o r m a t i v g e r e g e l t e n Handlungsmög-
l i c h k e i t e n . 
So v e r s u c h t der B e t r i e b s r a t (ob es g e l i n g t oder n i c h t ) , Z u g r i f f 
zum A r b e i t s t e m p o etwa dadurch zu e r l a n g e n , daß e r neue Z e i t a u f -
nahmen veranlaßt und b e s s e r e V o r g a b e z e i t e n zu e r r e i c h e n t r a c h t e t ; 
e r v e r s u c h t , p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n zu v e r m i n d e r n , indem e r Lohn-
a b s i c h e r u n g für längere E i n a r b e i t u n g s z e i t e n v e r e i n b a r t u . ä . Das 
heißt, e r v e r s u c h t , Probleme d e r Arbeitskräfte i n den neuen A r -
b e i t s f o r m e n dadurch i n den G r i f f zu bekommen, daß e r s i e so d e f i -
n i e r t , daß s i e s e i n e n n o r m a t i v g e r e g e l t e n M i t w i r k u n g s r e c h t e n 
( i n s b e s o n d e r e nach § 87 (1) Z i f f . 10 und 11 BetrVG) u n t e r l i e g e n . 
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Durch d i e s e s T r a n s f o r m a t i o n s p r i n z i p g e r a t e n ihm a l l e r d i n g s E r f o r -
d e r n i s s e aus dem B l i c k f e l d , d i e i n den neuen Maßnahmen - e n t s p r e -
chend s t a r k e S t e l l u n g des B e t r i e b s r a t e s v o r a u s g e s e t z t - ange-
s i c h t s d e r b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an neuen A r b e i t s f o r m e n mög-
l i c h e r w e i s e zum Verhandlungsgegenstand gemacht werden könnten. 
Um b e i den oben genannten B e i s p i e l e n zu b l e i b e n : Probleme des 
A r b e i t s t e m p o s könnten n i c h t nur über d i e Regelung der Z e i t v o r g a -
ben oder der Stückzahlnormen b e i Prämienlöhnen angegangen werden 
( d i e nur e i n e n T e i l des Problems aumachen), sondern es könnte 
v e r s u c h t werden, das A r b e i t s t e m p o u n m i t t e l b a r zum Verhandlungsge-
genstand zu machen; p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n könnten n i c h t nur über 
längere E i n a r b e i t u n g s z e i t e n (und damit nur i n der L e i s t u n g s p e r -
s p e k t i v e , "auf den Akkord kommen") v e r m i n d e r t werden, sondern 
auch d u r c h Absprachen über Qualifizierungsmaßnahmen für A r b e i t s -
kräfte ( d i e etwa p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n b e i Umsetzungen e t c . ab-
bauen würden). H i e r f e h l e n dem B e t r i e b s r a t weitgehend O r i e n t i e -
rungen und normative V o r a u s s e t z u n g e n . 
I n diesem Zusammenhang ergeben s i c h e i n e r s e i t s - b e g r e n z t e - D i f -
f e r e n z e n z u r P r o b l e m s i c h t d e r Arbeitskräfte: auch für d i e s e i s t 
zunächst d i e L o h n s i c h e r u n g von primärem I n t e r e s s e . S i e b e z i e h e n 
aber i h r e Probleme - eben z.B. z e i t l i c h e I n t e n s i v i e r u n g und 
q u a l i f i k a t o r i s c h e Anpassung - sehr v i e l s p e z i f i s c h e r auf i h r e be-
sondere A r b e i t s s i t u a t i o n , a l s es d e r B e t r i e b s r a t t u t (Störungen, 
un v o r h e r s e h b a r e Stückzahländerungen, n i c h t durchschaubare d i s z i -
p l i n a r i s c h e E i n g r i f f e e t c . ) . S i e u n t e r s t e l l e n dem B e t r i e b s r a t 
f e h l e n d e I n f o r m a t i o n und f e h l e n d e n K o n t a k t . S e i n e n o r m a t i v e n Hand-
lungsbedingungen s i n d i h n e n weitgehend unbekannt. A n d e r e r s e i t s 
g e l i n g t es dem B e t r i e b s r a t d u r c h d i e s e " T r a n s f o r m a t i o n " n i c h t , d i e 
von den Arbeitskräften wahrgenommenen Probleme so zu a r t i k u l i e -
r e n , daß d i e s e n s e l b s t i h r e R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e - z.B. V e r -
schleiß d u r c h i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s k o n k u r r e n z , Gefährdung d u r c h 
f e h l e n d e Q u a l i f i k a t i o n - bewußt werden. 
D i e s e T r a n s f o r m a t i o n von Problemen e n t s p r i c h t dem eingangs a l s 
Theorem s k i z z i e r t e n s t r u k t u r e l l e n G e n e r a l i s i e r u n g s e r f o r d e r n i s a l s 
V o r a u s s e t z u n g d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g . 
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I n h a l t l i c h sehen d i e Betriebsräte - wie im e i n z e l n e n g e z e i g t -
f o l g e n d e Probleme irn Zusammenhang von Lohnregelungen und Verände-
rungsmaßnahmen, ohne daß d i e s a l s B e s o n d e r h e i t der doch m i t ande-
r e n A b s i c h t e n a u f t r e t e n d e n "neuen Formen" der A r b e i t s g e s t a l t u n g 
b e t r a c h t e t würde: 
B e i U m s t e l l u n g e n i n Verbindung m i t der Einführung e i n e s f r e i g e -
gebenen E i n z e l a k k o r d s w i r d v o r a l l e m s t e i g e n d e r L e i s t u n g s d r u c k 
und d i e p o t e n t i e l l e und f a k t i s c h e Selbstüberforderung d e r A r -
beitskräfte r e g i s t r i e r t ( B e t r i e b e d e r E l e k t r o b r a n c h e F, G und H). 
B e i den U m s t e l l u n g e n auf Lohnformen, d i e k o o p e r a t i v e L e i s t u n g 
s i c h e r n s o l l e n , w i r d v o r a l l e m d er s o z i a l e Druck i n n e r h a l b der 
A r b e i t s g r u p p e n a l s Problem für d i e leistungsschwächeren A r b e i t s -
kräfte gesehen ( b e i s p i e l s w e i s e i n B e t r i e b A ) . 
B e i der B e i b e h a l t u n g oder Einführung v e r f e s t i g t e r ( G r u p p e n - L e i -
stungslöhne werden k e i n e Probleme im u n m i t t e l b a r e n Zusammenhang 
mi t neuen Formen der A r b e i t s g e s t a l t u n g gesehen ( B e t r i e b e E I , 
E I I und B ) . 
(2) Abbau von B e l a s t u n g e n : Auch der Druck auf den Abbau d e r Be-
l a s t u n g e n im Arbeitsprozeß und der Arbeitsumgebung und d i e S i -
cherung und K o n t r o l l e e n t s p r e c h e n d e r n o r m a t i v e r Regelungen ge-
hören zu den z e n t r a l e n und g e n e r e l l e n Aufgaben d e r I n t e r e s s e n v e r -
t r e t u n g im B e t r i e b . Gerade h i e r i s t d i e Problemwahrnehmung der 
Betriebsräte b e t r i e b s s p e z i f i s c h geprägt. B e h e r r s c h t werden von 
ihm auch primär nur d i e d a r a u f bezogenen A u s s c h n i t t e g e s e t z l i -
c h e r und s o n s t i g e r n o r m a t i v e r Regelungen. Das Wahrnehmen neuer 
Be l a s t u n g s p r o b l e m e i n den Veränderungsmaßnahmen s c h e i t e r t n i c h t 
nur an o b j e k t i v e n S c h w i e r i g k e i t e n , etwa f e h l e n d e r s p e z i e l l e r 
K e n n t n i s s e . Es s c h e i t e r t gegenüber neuen Formen der A r b e i t s g e -
s t a l t u n g auch an der auf t r a d i t i o n e l l e b e t r i e b l i c h e B e r e i c h e und 
t r a d i t i o n e l l e b e t r i e b l i c h e B e l a s t u n g s p r o b l e m e a u s g e r i c h t e t e n 
O r i e n t i e r u n g des B e t r i e b s r a t e s und an dem f e h l e n d e n Bezug auf d i e 
B e s o n d e r h e i t e n der neuen Maßnahme bzw. d i e t y p i s c h e r w e i s e von 
ih n e n b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte. I n diesem B e r e i c h ergeben s i c h 
e r h e b l i c h e D i f f e r e n z e n d e r Problemwahrnehmung z w i s c h e n B e t r i e b s -
räten und den i n den neuen Maßnahmen e i n g e s e t z t e n Arbeitskräften. 
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Dabei h a n d e l t es s i c h im w e s e n t l i c h e n um u n t e r s c h i e d l i c h e Wahr-
nehmung d e r G e w i c h t i g k e i t von B e l a s t u n g e n und um d i e Wahrnehmung 
b e r e i t s vorhandener B e l a s t u n g e n , d i e dur c h d i e neuen Maßnahmen 
besonders v i r u l e n t werden. 
I n den B e t r i e b e n der Feinme c h a n i k / O p t i k ( B e t r i e b B) und E l e k t r o -
t e c h n i k ( B e t r i e b e F, G und H ) , durchwegs M o n t a g e a r b e i t e n i n den 
Maßnahmetypen I I , I I I und IV und durchwegs m i t a n g e l e r n t e n weib-
l i c h e n Arbeitskräften b e s e t z t , s i n d a u f g e n e r e l l e r Ebene g e i s t i g -
n e r v l i c h e B e l a s t u n g e n wie auch Umgebungsbelastungen von den Be-
triebsräten wie von den Arbeitskräften r e g i s t r i e r t ( v g l . im e i n -
z e l n e n oben). S i e s p i e l e n a b e r für den B e t r i e b s r a t , i n s b e s o n d e r e 
im V e r g l e i c h zu Lohnfragen und z u r A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , nur 
e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . D a r i n kommt e i n e r s e i t s zwar d i e auf 
z e n t r a l e R e p r o d u k t i o n s e r f o r d e r n i s s e a u s g e r i c h t e t e g e n e r e l l e 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g zum A u s d r u c k ; zum anderen w i r d a l l e r d i n g s 
d e u t l i c h , daß d i e Betriebsräte n i c h t wahrnehmen, daß d i e s e n P r o -
blemen von den Arbeitskräften i n den neuen A r b e i t s f o r m e n i n j e -
nen B e t r i e b e n e r h e b l i c h stärkere Bedeutung zugemessen w i r d . H i e r 
w i r d von den Betriebsräten grundsätzlich das Gewicht d e r A r b e i t s -
b e l a s t u n g für e i n e A r b e i t s g r u p p e unterschätzt, de r e n A r b e i t s b e -
dingungen und v o r a l l e m deren Wahrnehmung von A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
ihm a u f g r u n d e i n e r e r h e b l i c h e n s o z i a l e n S t r u k t u r d i f f e r e n z n i c h t 
aus e i g e n e r E r f a h r u n g geläufig s i n d . So nehmen ausländische, weib-
l i c h e Arbeitskräfte A r b e i t s t e m p o b e i E i n z e l a k k o r d a l s p s y c h i s c h 
außerordentlich b e l a s t e n d wahr. Demgegenüber betonen d i e B e t r i e b s -
räte d i e g e r i n g e r e Bedeutung d i e s e s Zusammenhangs a u f g r u n d d e r 
von i h n e n u n t e r s t e l l t e n k u r z f r i s t i g e n E r w e r b s o r i e n t i e r u n g d i e s e r 
Arbeitskräfte. 
I n den B e t r i e b e n der EBM-Verarbeitung und des Straßenfahrzeug-
baus ( B e t r i e b e A, C, D, E I und E I I ) wurden, wie g e z e i g t , von 
den Betriebsräten e r h e b l i c h e Probleme im B e r e i c h d e r körperlichen 
B e l a s t u n g e n und der A r b e i t s u m w e l t b e t r i e b s - und b e r e i c h s s p e z i -
f i s c h r e g i s t r i e r t . D i e s e B e l a s t u n g e n werden von den Arbeitskräf-
t e n i n den neuen Maßnahmen i n g l e i c h e r Weise wie vom B e t r i e b s r a t 
gesehen, j e d o c h - e n t s p r e c h e n d den F e s t s t e l l u n g e n i n den f e i n -
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mechanisch / o p t i s c h e n und e l e k t r o t e c h n i s c h e n B e t r i e b e n - a l s s e h r 
v i e l schwerwiegender b e u r t e i l t . 
Auch h i e r s p i e l t das vom B e t r i e b s r a t u n t e r s c h i e d l i c h b e u r t e i l t e 
Gesundheitsbewußtsein i n s b e s o n d e r e d e r ausländischen A r b e i t s -
kräfte e i n e R o l l e (Maßnahmen A 11 und A 1 2 ) . 
P s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n d u r c h d i e neuen Maßnahmen werden auch i n 
je n e n B e t r i e b e n g e l t e n d gemacht, i n denen d i e Betriebsräte p r i -
mär d i e körperliche B e l a s t u n g betonen. I n d i e s e n Maßnahmen u n t e r -
schätzt der B e t r i e b s r a t d i e b e t r i e b s u n t y p i s c h e n B e l a s t u n g e n durch 
Merkmale d e r neuen A r b e i t s f o r m e n s e l b s t . 
So standen in B e t r i e b A t r a d i t i o n e l l nur d e r Abbau p h y s i s c h e r Be-
l a s t u n g e n und Unfallverhütung im V o r d e r g r u n d ; d o r t f i n d e n s i c h 
aber f o l g e n d e t y p i s c h e Aussagen von Arbeitskräften; "Wir werden 
häufig umgesetzt und da muß man s c h n e l l m i t z i e h e n , wenn das 
n i c h t k l a p p t , s c h i m p f t d e r M e i s t e r und d i e K o l l e g e n s i n d s a u e r ; 
da i s t man n e r v l i c h ganz schön f e r t i g . " - "Wenn i c h umgesetzt 
werde, z i t t e r e i c h j e d e s m a l am ganzen Körper" ( G r u p p e n d i s k u s s i o n 
A 10.1). 
W i c h t i g e r s c h e i n t w e i t e r , daß d i e Betriebsräte d i e Bedeutung 
t r a d i t i o n e l l e r B e l a s t u n g e n , d i e i n den neuen A r b e i t s f o r m e n erheb 
l i c h spürbarer oder überhaupt e r s t v i r u l e n t werden, n i c h t aus-
r e i c h e n d wahrnehmen. S i e werden aber von den b e t r o f f e n e n A r b e i t s 
kräften durchaus a r t i k u l i e r t . 
H i e r z u gehören z. B. Lärm b e i K o n z e n t r a t i o n s l e i s t u n g e n a u f g r u n d 
e r w e i t e r t e r A r b e i t s i n h a l t e (Maßnahme F 61) und b e i K o n t r o l l - und 
Prüfarbeiten (Maßnahme H 8 3 ) ; e i n s e i t i g e körperliche B e l a s t u n g , 
auch b e i l a n g e n A r b e i t s z y k l e n (Maßnahme F 6 2 ) ; räumliche Enge 
aufg r u n d d e r A u s s t a t t u n g von Einzelarbeitsplätzen und d i e er g o -
nomisch p r o b l e m a t i s c h e A u s s t a t t u n g von Arbeitsplätzen überhaupt 
(Maßnahme G 7 2 ) , 
(3) A r b e i t s s c h u t z / Uhfallverhütung: Für d i e s e n B e r e i c h wurde 
schon g e z e i g t , daß d i e Betriebsräte auf neue, maßnahmespezifische 
Einflußfaktoren für d i e A r b e i t s s i c h e r h e i t n i c h t Bezug nehmen 
( v g l . oben). Von den Arbeitskräften dagegen werden s o l c h e E i n -
flußgrößen sowohl wahrgenommen a l s auch a r t i k u l i e r t , wobei w i r 
a l l e r d i n g s n i c h t f e s t s t e l l e n k o n n t e n , i n w i e w e i t h i e r Einschät-
zungen (oder auch s u b j e k t i v : Ängste) v o r l a g e n und/oder k o n k r e t e 
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Vorkommnisse r e g i s t r i e r t wurden. Zusammenhänge zwischen neuen 
A r b e i t s f o r m e n und A r b e i t s s i c h e r h e i t werden von den Betriebsräten 
- im U n t e r s c h i e d zu den Arbeitskräften - kaum wahrgenommen. 
Im B e t r i e b A wurde von den Arbeitskräften z. B. d i e durch das 
d o r t eingeführte V e r f a h r e n a n g e s t r e b t e und ermöglichte, wenn 
auch n i c h t konsequent durchgeführte Umsetzung i n engen Zusammen-
hang mit den U n f a l l g e f a h r e n g e b r a c h t (es e r f o l g t w e n i g e r R o t a t i o n 
i n den A r b e i t s p r o z e s s e n a l s z w i s c h e n den P r o z e s s e n zwecks quan-
t i t a t i v e r Mobilität): So w i r d d i e oben gerade erwähnte p s y c h i s c h e 
B e l a s t u n g durch d i e Umsetzung von i h n e n auch a l s U n f a l l g e f a h r 
a r t i k u l i e r t : 
'Bei Umsetzungen können d i e m e i s t e n K o l l e g e n i h r e neue A r b e i t o f t 
n i c h t l e i d e n und haben den ganzen Tag e i n e Wut im Bauch, da 
s t e i g t auch d i e U n f a l l g e f a h r . " D i e s i s t e i n e t y p i s c h e und i n d e r 
G r u p p e n d i s k u s s i o n a l l s e i t i g a k z e p t i e r t e Aussage ( G r u p p e n d i s k u s -
s i o n A 10.1). 
Auch das H a b i t u a l i s i e r u n g s p r o b l e m w i r d n i c h t nur - wie vom Be-
t r i e b s r a t - i n d e r P e r s p e k t i v e d e r L e i s t u n g s e r b r i n g u n g gesehen, 
sondern auch im Sinne d e r A r b e i t s s i c h e r h e i t i n t e r p r e t i e r t : 
" B i s man s i c h da immer eingewöhnt h a t , h a t einem schon e i n paar-
mal d e r B l i t z g e s t r e i f t ..." ( G r u p p e n d i s k u s s i o n A 10.1). 
Auch im B e t r i e b C b r i n g e n d i e Arbeitskräfte d i e U n f a l l g e f a h r e n 
b e i i h r e n komplexen M o n t a g e a r b e i t e n an großen Aggregaten i n s b e -
sondere m it T e r m i n a r b e i t e n und Hetze i n V e r b i n d u n g , d i e s i c h 
wiederum du r c h d i e b e i d i e s e r A r b e i t s f o r m mögliche Variabilität 
der A r b e i t (eingeschobene Terminaufträge) e r g i b t . Der B e t r i e b s -
r a t s i e h t Probleme h i e r im " m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n " , da e r d i e 
Gr u p p e n a r b e i t immer, noch primär a l s Facharbeitertätigkeit i n t e r -
p r e t i e r t und s i c h am Abbau körperlicher B e l a s t u n g e n o r i e n t i e r t . 
Die auch von ihm wahrgenommene A r b e i t s h e t z e b r i n g t e r n i c h t m i t 
U n f a l l g e f a h r e n i n Verbindung. 
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(4) A r b e i t s z e i t : Probleme, d i e m i t A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n zusam-
menhängen, werden von den Betriebsräten v i e l f a c h r e g i s t r i e r t . 
S i e werden aber - ähnlich wie d i e A r b e i t s s i c h e r h e i t - kaum m i t 
den neuen A r b e i t s f o r m e n i n Verbindung g e b r a c h t , zumindest n i c h t 
gegenüber den Arbeitskräften a l s Momente d e r neuen A r b e i t s f o r m e n 
a r t i k u l i e r t . 
So w i r d das Problem d e r Pausenregelung vom B e t r i e b s r a t wie von 
den Arbeitskräften gleichermaßen wahrgenommen. D i e Betriebsräte 
a r t i k u l i e r e n d a b e i d i e Ursachen n i c h t g e n u t z t e r Pausen (sowohl 
g e r e g e l t e r wie auch i n d i v i d u e l l wahrnehmbarer E r h o l z e i t e n ) auch 
i n den Veränderungsmaßnahmen mit Bezug auf g e n e r e l l e Momente des 
A r b e i t s p r o z e s s e s , i n s b e s o n d e r e d i e " s c h l e c h t e n " V o r g a b e z e i t e n und 
den a l l g e m e i n e n L e i s t u n g s d r u c k . Nur t e i l w e i s e wahrgenommen, aber 
a l s Problem d e r neuen A r b e i t s f o r m e n n i c h t gegenüber den A r b e i t s 
kräften a r t i k u l i e r t , w i r d dagegen d i e durch d i e S t r u k t u r d e r A r -
b e i t s f o r m e n vorgegebene I n t r a n s p a r e n z d e r möglichen V e r t e i l - und 
E r h o l z e i t e n sowie der s o z i a l e Druck d e r A r b e i t s g r u p p e n , Pausen 
und E r h o l z e i t e n n i c h t zu n u t z e n . 
"Durch den Gruppenakkord haben d i e j e d e s Gefühl für Pausen v e r -
l o r e n . Wenn h i e r mal e i n e r r a u s g e h t , g u c k t i h n n i c h t nur d e r 
M e i s t e r s c h i e f a n , sondern auch d i e K o l l e g e n , e g a l , ob d i e Puf-
f e r v o l l s i n d oder n i c h t . I h r e E r h o l z e i t e n usw. kennen d i e g a r 
n i c h t . " ( P r o t . E I I , 9.1; ähnliche Aussagen i n den Maßnahmen A 
11 und A 12, B 52, G 7 3 ) . 
Dabei i s t den Arbeitskräften d i e vorgegebene z e i t l i c h e S t r u k t u r 
d e r a b g e f o r d e r t e n A r b e i t s l e i s t u n g e n ( V o r g a b e z e i t e n , V e r t e i l z e i -
t e n e t c . ) durchwegs n i c h t bekannt oder undurchschaubar. 
Anders i s t d i e Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n des Überstunden-
bzw. S c h i c h t a r b e i t s p r o b l e m s b e i Betriebsräten und Arbeitskräf-
t e n . D i e Betriebsräte sehen Überstunden und S c h i c h t a r b e i t gene-
r e l l - und ohne s p e z i f i s c h e n Bezug auf d i e Maßnahmen - a l s Be-
l a s t u n g an. S i e gehen aber davon a u s , daß b e i gegebener A r b e i t s -
m a r k t l a g e z u r S i c h e r u n g d e r Arbeitsplätze Überstunden a k z e p t i e r t 
werden müssen, wie auch davon, daß d i e Arbeitskräfte Überstunden 
(od e r auch S c h i c h t a r b e i t ) aus v e r s c h i e d e n e n Gründen w o l l e n bzw. 
brauchen. 
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I n den B e t r i e b e n A, B, C, D, E I und H a k z e p t i e r e n d i e B e t r i e b s -
räte sowohl Überstunden a l s auch S o n d e r s c h i c h t e n aus A r b e i t s -
marktgründen ( d a s s e l b e g i l t für K u r z a r b e i t , so i n den B e t r i e b e n 
A und H). I n den B e t r i e b e n A, C und D w i r d auch m i t Nachdruck 
f e s t g e s t e l l t , daß e i n Wunsch nach M e h r a r b e i t bzw. S c h i c h t a r b e i t 
( B e t r i e b D) b e s t e h t , w e i l d i e Leute gezwungen s e i e n , i h r e n Le-
b e n s s t a n d a r d a u f r e c h t z u e r h a l t e n (so auch im F a c h a r b e i t e r b e t r i e b C) 
oder a l s Ausländer " v i e l G e l d machen w o l l e n " ( B e t r i e b e A und D). 
Dabei wurde nur i n Ausnahmefällen (so z.B. B e t r i e b C) v e r s u c h t , 
m i t dem Argument des p h y s i s c h e n Verschleißes, besonders dem H i n -
weis auf den K r a n k e n s t a n d , d i e Probleme der Arbeitskräfte d i e s e n 
s e l b s t gegenüber zu a r t i k u l i e r e n : "Damit kommen w i r aber nur sehr 
langsam v o r a n . E i n m a l haben w i r d e r S a m s t a g s a r b e i t n i c h t zuge-
stimmt, w e i l d i e ( W e r k s l e i t u n g ) das n i c h t r e c h t z e i t i g angemeldet 
h a t . A l s i c h montags i n den B e t r i e b kam, haben mich d i e Leute 
beinahe verprügelt" ( B e t r i e b s r a t s p r o t . C 9.1). 
B e i den Arbeitskräften l i e g t e b e n f a l l s e i n e n e g a t i v e Einschätzung 
von S c h i c h t a r b e i t und Überstunden v o r . D i e s e werden a b e r , d u r c h -
aus im E i n k l a n g m i t den Argumenten des B e t r i e b s r a t e s , a l s e r f o r -
d e r l i c h b e t r a c h t e t . 
Überstunden aus f i n a n z i e l l e n Gründen i n den B e t r i e b e n A, E I I und 
C, S c h i c h t a r b e i t aus persönlichen Gründen bzw. familiären Gründen 
i n den B e t r i e b e n D und H (Frauenarbeitsplätze, z.T. im Wechsel 
mit den Ehemännern im g l e i c h e n B e t r i e b - B e t r i e b D; Nutzung e i n e r 
H a u s f r a u e n s c h i c h t z w i s c h e n 17 und 22 Uhr im B e t r i e b H). - D e f i n i -
t i v a b g e l e h n t werden dagegen - im Gegensatz z u r A r b e i t s m a r k t a r g u -
m e n t a t i o n des B e t r i e b s r a t e s - d i e Überstunden und d i e u n r e g e l -
mäßig a n g e s e t z t e n S o n d e r s c h i c h t e n i n den B e t r i e b e n E I und B (An-
zumerken i s t , daß nach e i n e r a b s a t z m a r k t b e d i n g t e n , g e n e r e l l e n Re-
d u k t i o n d e r Überstunden i n den B e t r i e b e n A und C i n der l e t z t e n 
Erhebungsphase u n s e r e r S t u d i e d i e Arbeitskräfte n i c h t mehr zu den 
längeren A r b e i t s z e i t e n zurückkehren w o l l t e n ) . 
I n diesem B e r e i c h sehen a l s o d i e Betriebsräte und d i e A r b e i t s -
kräfte d i e Probleme z i e m l i c h g l e i c h . Dabei a r t i k u l i e r e n d i e Be-
triebsräte d i e längerfristigen R e p r o d u k t i o n s i n t e r e s s e n der A r -
beitskräfte auch d i e s e n s e l b s t gegenüber. S i e übersehen a l l e r -
d i n g s v i e l f a c h , daß t r o t z d er Widerstände d e r Arbeitskräfte gegen 
den Abbau der Überstunden d i e s e a l s ganz außerordentliche B e l a -
stungen eingeschätzt werden. 
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E i n s p e z i f i s c h e r Zusammenhang von Überstunden und S c h i c h t a r b e i t 
m i t Veränderungsmaßnahmen b e s t e h t n i c h t und w i r d weder von den 
Arbeitskräften noch von den Betriebsräten h e r g e s t e l l t . D i e s e r 
H i n w e i s s c h e i n t d e s h a l b w e s e n t l i c h , w e i l d i e Betriebsräte den 
Abbau d i e s e s durchaus e r k a n n t e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m s o f f e n s i c h t -
l i c h n i c h t i n d i e G e s t a l t u n g d e r neuen A r b e i t s f o r m e n bzw. i n d i e 
Zustimmung zu d i e s e n e i n b r i n g e n . 
(5) D i e Z i f f e r n (1) - (4) zusammenfassend kann f e s t g e h a l t e n 
werden: 
o I n j e n e n B e r e i c h e n , i n denen d i e Betriebsräte R e p r o d u k t i o n s -
probleme auf g e n e r e l l e r Ebene wahrnehmen und i h n e n auch Rege-
l u n g s i n s t r u m e n t e z u r Verfügung s t e h e n - h i e r i n s b e s o n d e r e d i e 
B e r e i c h e Lohn, herkömmlich t h e m a t i s i e r t e A r b e i t s b e l a s t u n g e n , 
A r b e i t s s c h u t z / Unfallverhütung, A r b e i t s z e i t - nehmen s i e auch 
Probleme der Arbeitskräfte i n den neuen A r b e i t s f o r m e n wahr; 
o s i e erkennen j e d o c h nur b e g r e n z t neue R i s i k e n für d i e Repro-
d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t i n n e r h a l b d i e s e r P r o b l e m f e l d e r , d i e 
s i c h m i t s p e z i f i s c h e n Momenten d e r neuen A r b e i t s s i t u a t i o n bzw. 
der neuen A r b e i t s f o r m e n v e r b i n d e n und i n be s o n d e r e r Weise 
v i r u l e n t werden; 
o d i e von den Betriebsräten wahrgenommenen Probleme werden von 
den Arbeitskräften v i e l f a c h a l s w e s e n t l i c h schwerwiegender e i n -
geschätzt, i n s b e s o n d e r e m i t Bezug a u f d i e besonderen B e d i n -
gungen d e r neuen A r b e i t s s i t u a t i o n ; 
o i n manchen Fällen s p i e l t d i e s o z i a l e S t r u k t u r d i f f e r e n z z w i -
schen den Betriebsräten und den t y p i s c h b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
kräften e i n e hemmende R o l l e für d i e Problemwahrnehmung du r c h 
den B e t r i e b s r a t ; 
o den Arbeitskräften b l e i b e n b e i den von i h n e n a l s schwerwiegend 
eingeschätzten Problemen oder b e i i h r e n s p e z i f i s c h e n Repro-
d u k t i o n s p r o b l e m e n a u f g r u n d d e r neuen A r b e i t s f o r m e n i h r e r s e i t s 
d i e Handlungsbedingungen des B e t r i e b s r a t e s und das V e r a l l g e -
m e i n e r u n g s e r f o r d e r n i s a l s V e r t r e t u n g s v o r a u s s e t z u n g v e r b o r g e n . 
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Insgesamt ergeben s i c h Lücken i n d e r Wahrnehmung von Problemen b e i 
den neuen A r b e i t s f o r m e n und b e i der A r t i k u l a t i o n d e r Reproduk-
t i o n s r i s i k e n d er Arbeitskräfte. 
b) P r o b l e m s i c h t im H i n b l i c k auf Bedingungen und Merkmale neuer 
A r b e i t s f o r m e n 
(1) E i n e Reihe neuer Probleme d e r Arbeitskräfte i n den Verände-
rungsmaßnahmen w i r d von den Betriebsräten i n der P e r s p e k t i v e (be-
t r i e b l i c h e r oder s p e z i e l l e r ) Rahmenbedingungen b e t r a c h t e t werden. 
Wir g r e i f e n h i e r (a) das A r b e i t s t e m p o und (b) d i e Arbeitskräfte-
s t r u k t u r a l s d i e j e n i g e n G e s i c h t s p u n k t e h e r a u s , d i e von den Be-
1) 
triebsräten am häufigsten i n diesem Zusammenhang genannt werden 
(a) Es g i b t k e i n Problem, das i n ähnlicher Weise i n a l l e n u n t e r -
s u c h t e n Maßnahmen von den Betriebsräten sowie der M e h r h e i t der 
Arbeitskräfte so durchgängig hervorgehoben w i r d wie das A r b e i t s 
2) 
tempo und d i e A r b e i t s h e t z e ( v g l . auch K a p i t e l V) 
1) U n t e r Rahmenbedingungen v e r s t e h e n w i r d i e b e t r i e b l i c h e n Rah-
menbedingungen für d i e Durchführung der Veränderungsmaßnahmen 
( S i t u a t i o n am A r b e i t s p l a t z , i n t e r n e Arbeitskräftestruktur e t c . 
wie i n K a p i t e l I und I I umr i s s e n ) und deren i n n e r b e t r i e b l i c h e 
Ausprägungen wie z.B. A r b e i t s h e t z e a l s v e r d i c h t e t e r Komplex 
mehrerer v e r s c h i e d e n e r Rahmenbedingungen ( z . B . M a r k t f l e x i b i l i -
tät, V o r g e s e t z t e n v e r h a l t e n e t c . ) . 
2) Wir u n t e r s c h e i d e n a n a l y t i s c h i n der P e r s p e k t i v e s u b j e k t i v e n 
V e r h a l t e n s und s u b j e k t i v e r Beanspruchung A r b e i t s t e m p o und A r -
b e i t s h e t z e . A r b e i t s t e m p o w i r d b e g r i f f e n a l s Ausdruck des vom 
Arbeitsprozeß und der i n ihm i m p l i z i e r t e n Z e i t - und Lohnformen 
k o n t i n u i e r l i c h g e f o r d e r t e n A r b e i t s v e r h a l t e n s . A r b e i t s h e t z e 
g i l t uns a l s Ausdruck des d u r c h F r i k t i o n e n und Störungen des 
A r b e i t s p r o z e s s e s h e r v o r g e r u f e n e n A r b e i t s v e r h a l t e n s (Mängel der 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , h i e r a r c h i s c h e E i n g r i f f e e t c . ) . W e s e n t l i c h 
i s t , daß A r b e i t s h e t z e auch e n t s t e h e n kann d u r c h Merkmale der 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , d i e gerade s t r a t e g i s c h B e s t a n d t e i l e d er neuen A r b e i t s f o r m e n s i n d : s o kann etwa d i e a n g e z i e l t e Flexibilität 
(d u r c h Umsetzung, durch P r o d u k t w e c h s e l , d u r c h S e l b s t s t e u e r u n g 
e t c . ) s u b j e k t i v e Hetze p r o d u z i e r e n . Wir nehmen h i e r Bezug auf 
das von den Arbeitskräften bzw. von den Betriebsräten k o n s t a -
t i e r t e V e r h a l t e n ; z u r o b j e k t i v e n S i t u a t i o n v g l . K a p i t e l I I . 
- A r b e i t s t e m p o und A r b e i t s h e t z e l a s s e n s i c h e m p i r i s c h n i c h t 
ohne w e i t e r e s v o n e i n a n d e r t r e n n e n . 
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I n den Montageprozessen der B e t r i e b e F, G und H ( e l e k t r o t e c h n i -
sche B e t r i e b e ) , i n denen s i c h d i e neuen A r b e i t s f o r m e n durchwegs 
mit i n i d i v i d u e l l e r L e i s t u n g s f r e i g a b e v e r b i n d e n ( f r e i e r E i n z e l -
a kkord) , w i r d das A r b e i t s t e m p o von den Betriebsräten durchwegs 
a l s n e g a t i v b e w e r t e t e r , über Neuaufnahme von V o r g a b e z e i t e n (Be-
t r i e b e F und G) oder Abbau von Selbstüberforderung b e i Anerken-
nung von Z e i t v o r g a b e n ( B e t r i e b H) nur s e h r b e g r e n z t beeinflußba-
r e r T a t b e s t a n d b e t r a c h t e t 
Entsprechendes g i l t auch für d i e M o n t a g e a r b e i t e n im B e t r i e b E I I : 
Dort w i r d i n s b e s o n d e r e dem e i n g e f r o r e n e n Gruppenakkord und dem 
damit verbundenen Gruppendruck ( t r o t z E n tkoppelung und P u f f e r ) 
t e m p o i n t e n s i v i e r e n d e Wirkung zugemessen. 
B e i den B e t r i e b e n des Maschinenbaus und des EBM-Bereichs (A, C 
und D) l i e g t der Akzent etwas anders. Im B e t r i e b A w i r d der 
neuen A r b e i t s f o r m (Maßnahme A 11) vom B e t r i e b s r a t e i n e Tendenz 
zu r T a k t a r b e i t zugesprochen, darüberhinaus auch Hetze d u r c h ex-
t e r n veranlaßte Veränderungen im q u a n t i t a t i v e n Ausstoß (Maßnahme 
A 11) oder durch P r o d u k t w e c h s e l (Maßnahme A 12) b e i insgesamt 
knappen Terminen und hoch a n g e s e t z t e n Stückzahlen. I n den neuen 
Maßnahmen der B e t r i e b e C und D (Maßnahme C 25 und C 27; D gener-
e l l ) , werden i n s b e s o n d e r e Störungen des A r b e i t s p r o z e s s e s bzw. 
f r i k t i o n s r e i c h e Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n für d i e A r b e i t s -
h e t z e v e r a n t w o r t l i c h gemacht: so z.B. im B e t r i e b C d u r c h Termin-
a r b e i t e n , zwischengeschobene Eil-(Reparatur-)Aufträge i n den 
Montageprozessen. 
Ähnliches g i l t auch für den B e t r i e b der F e i n m e c h a n i k / O p t i k (Maß-
nahme B 5 2 ) , i n dem d i e F r i k t i o n e n primär auf d i e E i n b e z i e h u n g 
e i n e s u n a u s g e r e i f t e n neuen P r o d u k t s i n d i e F e r t i g u n g und dadurch 
b e d i n g t e r Mängel i n der M a t e r i a l b e r e i t s t e l l u n g , Ausschuß und 
N a c h a r b e i t e t c . , zurückgeführt werden. - I n a l l e n Fällen w i r d 
d a b e i auch dem disziplinär ausgeübten L e i s t u n g s d r u c k hohe Bedeu-
tung zugemessen ( t e i l s i n Form der Durchsetzung bestimmter oder 
erhöhter Stückzahlen, t e i l s d u r c h E i n g r i f f e i n d i e an s i c h der 
S e l b s t s t e u e r u n g (Einzelplätze und G r u p p e n a r b e i t ) überlassenen Be-
r e i c h e , i n s b e s o n d e r e durch Umsetzungen oder auch d u r c h autoritäres 
Führungsverhalten. 
Aus Gesprächen m i t Betriebsräten: 
"Von oben r u n t e r w i r d immer w i e d e r nach Stückzahlen g e f r a g t . Der 
M o n t a g e l e i t e r w i r d zum P r o d u k t i o n s l e i t e r r e i n g e h o l t und dann 
k r i e g t e r immer w i e d e r k l a r g e m a c h t , daß unb e d i n g t mehr p r o d u z i e r t 
werden müsse. Das geht dann w e i t e r nach u n t e n , und auf uns (Vor-
a r b e i t e r ) r e d e t e r dann e i n wie a u f kranke Ochsen. Wir a r b e i t e n 
wie d i e Blöden, w e i l d i e Mädchen das j a auch n i c h t s c h a f f e n . " 
( P r o t . B 9.1). 
1) G l e i c h z e i t i g g l a u b e n d i e Betriebsräte d o r t , daß e i n e i n d i v i -
d u e l l e Steuerung des A r b e i t s r h y t h m u s möglich s e i . (Auch d i e 
Arbeitskräfte sehen b e g r e n z t e Selbstdispositionsmöglichkeiten, 
b e t r a c h t e n s i e aber zum T e i l a l s e r f o r d e r l i c h z u r Bewältigung 
von F r i k t i o n e n und somit n i c h t n u t z b a r für e i n e s u b j e k t i v e 
L e i s t u n g s v e r t e i l u n g ) . 
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" T e i l s haben w i r e i n e f u r c h t b a r e Hetze h i e r , aber e b e n s o o f t 
s i t z e n w i r nur'rum. Dauernd f e h l e n T e i l e , w e i l das m i t den Z u l i e -
f e r e r n n i c h t f u n k t i o n i e r t . " ( P r o t . B 9.1). 
"Die V e r k a u f s a b t e i l u n g kommt dauernd m i t neuen Terminen, auch d i e 
von der Ku n d e n r e p a r a t u r . Da heißt es dann, wenn w i r das b i s dann 
und dann n i c h t b r i n g e n , s i n d w i r aus dem Geschäft draußen, und i r -
gendwann s i t z t i h r dann auf der Straße. Aber d i e Leute a k z e p t i e -
r e n d as, d i e kennen d i e B e l a s t u n g e n und haben wenig V e r g l e i c h s -
möglichkeiten." ( P r o t . C 9.1). 
"Die Leute haben A n g s t , daß s i e b e i Störungen z u r Re c h e n s c h a f t 
gezogen werden oder Lohneinbußen haben. S i e w i s s e n n i c h t , daß 
i h n e n b e i Ausfällen der A k k o r d d u r c h s c h n i t t g e z a h l t w i r d , so daß 
s i e a l s o b e i Störungen g a r n i c h t s v e r l i e r e n . Da k e i n e r das weiß, 
s t e h e n a l l e u n t e r dem Druck i h r e r K o l l e g e n . Da hauen d i e l i e b e r 
d r a u f und haben i h r e Ruhe." ( P r o t . E I I 9.1). 
Im A u f g r e i f e n des A r b e i t s t e m p o s und i n s e i n e r I n t e r p r e t a t i o n 
d u r c h d i e Betriebsräte kommt b e i den z u e r s t genannten B e t r i e b e n 
der E l e k t r o b r a n c h e zum Ausd r u c k , daß s i e zwar übereinstimmend m i t 
den Arbeitskräften Fa k t e n wahrnehmen, d i e besondere Bedeutung für 
d i e Veränderungsmaßnahmen aber anders b e u r t e i l e n und a r t i k u l i e r e n . 
A r b e i t s t e m p o w i r d durchwegs vom B e t r i e b s r a t a k t u e l l a l s p s y c h i -
sche B e l a s t u n g i n t e r p r e t i e r t . D i e R e p r o d u k t i o n s f o l g e n werden i n s -
besondere im p s y c h i s c h e n und p h y s i s c h e n Verschleiß gesehen. I n 
bezug auf d i e Maßnahmen i n den e l e k t r o - t e c h n i s c h e n B e t r i e b e n 
( M o n t a g e a r b e i t e n F, G und H) w i r d i n der Re g e l n i c h t e r k a n n t , daß 
du r c h das A r b e i t s t e m p o auch z e n t r a l e Merkmale d i e s e r neuen A r b e i t s -
formen s e l b e r , d i e p o s i t i v e Auswirkungen für d i e Arbeitskräfte 
haben könnten, nämlich i n s b e s o n d e r e d i e Möglichkeit z u r S e l b s t b e -
stimmung des A r b e i t s r h y t h m u s ( i n d i v i d u e l l und k o l l e k t i v ) und das 
Bewältigen b r e i t e r e r A r b e i t s i n h a l t e , n e g a t i v beeinflußt, wenn 
n i c h t aufgehoben werden. 
I n den z u l e t z t genannten Maßnahmen hingegen w i r d n i c h t wahrge-
nommen und a r t i k u l i e r t , daß d i e s e von den B e t r i e b e n j a gerade 
d a r a u f a n g e l e g t s i n d , m i t Flexibilitätsanforderungen an d i e A r -
b e i t s p r o z e s s e f e r t i g zu werden ( z . B . m i t q u a n t i t a t i v e n A n f o r d e -
rungen des A b s a t z m a r k t e s ) . D i e s e Flexibilitätsbewältigung 
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i s t im a l l g e m e i n e n n i c h t nur i n der A n l a u f p h a s e m i t e i n e r f r i k t i -
o n s r e i c h e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n verbunden ( z . B. i n d e r Maßnahme 
B 5 2 ) , sondern schlägt auch im N o r m a l l a u f i n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Weise auf d i e Arbeitskräfte du r c h . D i e s e Flexibilität kann aber 
von den b e t r o f f e n e n Arbeitskräften n i c h t oder nur b e g r e n z t im 
Sinne von S e l b s t s t e u e r u n g des A r b e i t s r h y t h m u s und Nutzung b r e i -
t e r e r A r b e i t s i n h a l t e , z. B. z u r Q u a l i f i z i e r u n g , b e h e r r s c h t werden: 
So f o l g t aus den eingeschobenen Eilaufträgen i n den Maßnahmen 
C 25 und C 27 m i t d i s z i p l i n a r i s c h s i c h e r g e s t e l l t e m Termindruck 
eher A r b e i t s h e t z e a l s "autonome" Bewältigung des A r b e i t s p r o z e s -
s e s ; so g e l i n g t n i c h t das M i t z i e h e n noch n i c h t e i n g e a r b e i t e t e r 
K o l l e g e n oder deren Q u a l i f i z i e r u n g i n den Maßnahmen A 11 und A 12. 
In a l l e n d i e s e n Fällen w i r d auch d e u t l i c h , daß i n den neuen A r -
b e i t s f o r m e n t r a d i t i o n e l l e h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r e n u n a n g e t a s t e t 
b l e i b e n . Die d i s z i p l i n a r i s c h e n E i n g r i f f e werden von den A r b e i t s -
kräften wahrgenommen a l s N e u t r a l i s i e r u n g von möglichen p o s i t i v e n 
E f f e k t e n d er Maßnahmen: so z. B., daß e i n e i g e n e r A r b e i t s r h y t h m u s 
n i c h t möglich w i r d d urch d i e von den M e i s t e r n u n e r w a r t e t v e r l a n g -
t e n Stückzahlen. 
Auch d i e Betriebsräte nehmen d i e E i n g r i f f e d e r u n t e r e n V o r g e s e t z -
t e n wahr. S i e sehen d a r i n aber primär e i n e n f a l s c h e n Führungsstil 
oder i n d i v i d u e l l f a l s c h e s V e r h a l t e n . S i e a r t i k u l i e r e n n i c h t das 
s t r u k t u r e l l e Problem, daß durch d i s z i p l i n a r i s c h e Bestimmungen von 
A r b e i t s t e m p o oder A r b e i t s h e t z e z e n t r a l e P o t e n t i a l e der neuen A r -
b e i t s f o r m e n s e l b s t v e r l e t z t werden, d i e Regelung d e r h i e r a r c h i -
schen S t r u k t u r a l s o s e l b s t B e s t a n d t e i l d e r Veränderungsmaßnahmen 
zu s e i n hätte. 
Die i n diesem Zusammenhang entstehenden Probleme werden von Be-
t r i e b s r a t und Arbeitskräften z i e m l i c h e i n h e i t l i c h wahrgenommen und 
a l s B e l a s t u n g e n i d e n t i f i z i e r t . Nur sehr b e g r e n z t a r t i k u l i e r t wer-
den aber von der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d i e - auch von 
den Arbeitskräften n i c h t e r k a n n t e n und a r t i k u l i e r t e n - Merkmale 
s o l c h e r neuer A r b e i t s f o r m e n a l s s t r a t e g i s c h e Momente des A r b e i t s -
e i n s a t z e s und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t ; s i e werden demgemäß 
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auch n i c h t a l s Gegenstand der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b e i der E i n -
führung s o l c h e r Maßnahmen b e h a n d e l t . H i e r kommt i n hohem Maße 
zum Aus d r u c k , daß d i e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g auf d i e 
Bewältigung von A r b e i t s f o l g e n , R e p r o d u k t i o n s f o l g e n beschränkt 
i s t , kaum auf d i e o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g des A r b e i t s p r o z e s -
ses s e l b e r Bezug nehmen kann. Dafür stehen i h r o h nehin k e i n e 
1) 
n o r m a t i v e n Instrumente z u r Verfügung 
A r b e i t s t e m p o und A r b e i t s h e t z e werden vom B e t r i e b s r a t i m p l i z i t a l s 
Rahmenbedingungen der Veränderungsmaßnahmen b e g r i f f e n , d i e kaum 
zu b e e i n f l u s s e n s i n d . I h r e V e r u r s a c h u n g s f a k t o r e n l i e g e n 
außerhalb der Mitwirkungsmöglichkeiten der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g . 
(b) I n s o w e i t d er B e t r i e b s r a t s p e z i e l l auf Veränderungsmaßnahmen 
überhaupt Bezug nimmt, geht e r - wie das Management auch - nur 
be g r e n z t auf d i e b e t r i e b l i c h e n Rahmenbedingungen für d i e a r -
beitskräftebezogenen R e p r o d u k t i o n s e f f e k t e der Veränderungsmaß-
nahmen e i n . B e t r i e b l i c h e Bedingungen für Maßnahmen werden von 
ihm e x p l i z i t im w e s e n t l i c h e n nur im Zusammenhang m i t d e r A r b e i t s -k r ä f t e s t r u k t u r ( Q u a l i f i k a t i o n , G e s c h l e c h t , Nationalität, A l t e r ) 
f o r m u l i e r t , und zwar durchwegs i n e i n e r d e f e n s i v e n P e r s p e k t i v e . 
Dabei t r i t t gerade h i e r e i n e für d i e Wahrnehmung s p e z i e l l e r P r o -
bleme s c h w i e r i g e S i t u a t i o n a u f : 
Zum e i n e n schätzt e r I n t e r e s s e n , E i n s t e l l u n g e n und V e r h a l t e n s -
w e isen von Arbeitskräften anders e i n a l s d i e s e s e l b s t ; zum ande-
r e n k o n s t a t i e r t e r im G l e i c h k l a n g m i t den Arbeitskräften aus dem 
Zusammenhang von gegebener Arbeitskräftestruktur und Verände-
rungsmaßnahmen neue B e l a s t u n g e n für d i e B e t r o f f e n e n . D a b e i be-
t r a c h t e t e r wiederum d i e Rahmenbedingungen ( h i e r : Arbeitskräfte-
s t r u k t u r ) a l s u n v e r m e i d l i c h gegeben und a l s Ursache d e r B e l a -
stungen. Die i n den Maßnahmen bzw. b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n s e l -
ber l i e g e n d e n V e r u r s a c h u n g s f a k t o r e n , deren Anpassung oder Ergän-
zung a n g e s i c h t s b e t r i e b l i c h gegebener Arbeitskräftestrukturen, 
1) Zur O r i e n t i e r u n g s o z i a l p o l i t i s c h e r n o r m a t i v e r E i n g r i f f e unmit-
t e l b a r am Arbeitsprozeß bzw. d i e V e r h i n d e r u n g d e r Ursachen von 
R e p r o d u k t i o n s r i s i k e n , v g l . Böhle u. a. 1979. 
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werden n i c h t a u f g e g r i f f e n . D i e b e i d e n Wahrnehmungsperspektiven 
s i n d n i c h t zu t r e n n e n . 
I n diesem Zusammenhang s p i e l e n i n s b e s o n d e r e d i e Veränderungsmaß-
nahmen i n A r b e i t s p r o z e s s e n m i t w e i b l i c h e n Arbeitskräften e i n e 
i ) 
R o l l e . Betriebsräte f o r m u l i e r e n i h r e V o r s t e l l u n g e n von. E i n s t e l -
l u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n d e r w e i b l i c h e n und i n s b e s o n d e r e auch 
ausländischen Arbeitskräfte durchwegs k l i s c h e e h a f t , s i c h e r l i c h im 
E i n k l a n g m i t i h r e n E r f a h r u n g e n (und denen des Managements). D r e i 
K l i s c h e e v o r s t e l l u n g e n s e i e n h i e r i n unserem Zusammenhang etwas 
überspitzt herausgehoben: E r s t e n s , Frauen w o l l e n und/oder können 
s i c h n i c h t w e s e n t l i c h w e i t e r q u a l i f i z i e r e n ; z w e i t e n s , Frauen s i n d 
primär daran i n t e r e s s i e r t , ohne Rücksicht auf i h r e p h y s i s c h e und 
p s y c h i s c h e B e l a s t u n g G e l d zu v e r d i e n e n ; d r i t t e n s , Frauen w o l l e n 
zwar möglichst i s o l i e r t a r b e i t e n , aber auch n i c h t von ihrem A r -
b e i t s p l a t z v e r s e t z t werden. (Es muß f e s t g e h a l t e n werden, daß für 
d i e s e - o b j e k t i v durchaus überwiegend v o r f i n d l i c h e n E i n s t e l l u n g s -
und V e r h a l t e n s w e i s e n - von den Betriebsräten o b j e k t i v e Begrün-
dungen angeführt werden - D o p p e l b e l a s t u n g e n , L e b e n s a r b e i t s p h a s e n , 
V o r b i l d u n g e t c . ) . 
Aus Gesprächen m i t Betriebsräten: 
"Die F r a u e n , d i e i n uns e r e n B e t r i e b kommen, haben sowieso nur ge-
r i n g e Ansprüche. Es g i b t aber auch sowieso k e i n e n A u f s t i e g für s i e 
und k e i n e Arbeitsplätze, wo w i r höhere Q u a l i f i k a t i o n e n brauchen. 
Die gehen dann eben nach 2 J a h r e n w i e d e r . " ( P r o t . B 9.3). 
" B e i den Ausländerinnen s t e h t d i e G e l d o r i e n t i e r u n g im V o r d e r g r u n d , 
und s i e nehmen auch k e i n e Rücksicht auf i h r e G e s u n d h e i t . D i e aus-
ländischen K o l l e g i n n e n w o l l e n auch nur wegen des Geldes a r b e i t e n , 
und s i e w o l l e n Tätigkeiten durchführen, d i e n i c h t so k o m p l i z i e r t 
s i n d . D i e deutsch e n Frauen haben zwar e i n höheres G e s u n d h e i t s b e -
wußtsein, aber s i e b e t r a c h t e n d i e A r b e i t j a nur a l s Z u s a t z v e r -
d i e n s t q u e l l e , weshalb s i e w e i t e r auch k e i n e I n t e r e s s e n haben." 
( P r o t . G 9.1). 
1) Wir können d i e s e Frage h i e r m i t Bezug auf den B e t r i e b s r a t nur 
e x e m p l a r i s c h behandeln. Zur P r o b l e m s i c h t d e r Arbeitskräfte 
v g l . im e i n z e l n e n dagegen i n s b e s o n d e r e K a p i t e l V. 
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"Die neuen Arbeitsstühle haben doch g a r n i c h t s g e b r a c h t . D i e 
Frauen suchen s i c h j e w e i l s e i n e o p t i m a l e H a l t u n g i r g e n d w i e aus; 
aber das Tempo drückt s i e h a l t sehr s t a r k . Außerdem i s t i h n e n 
mehr L e i s t u n g l i e b e r a l s e i n e b e s s e r e S i t z h a l t u n g . Die Frauen 
denken sowieso i n e r s t e r L i n i e ans G e l d . " ( P r o t . G 9.1). 
"Da haben uns d i e Ausländerinnen große Probleme gemacht, w e i l d i e 
immer zu hoch a b r e c h n e t e n . Die F o l g e war, daß d i e A r b e i t s v o r b e -
r e i t u n g d i e Z e i t kürzte. D i e haben j a a l l e n i c h t g e p l a n t , b i s 
zum 60. J a h r zu a r b e i t e n . J e t z t s i n d v i e l e i n i h r H e i m a t l a n d z u -
rückgegangen wegen der M a r k t l a g e und w e i l w i r so v i e l e e n t l a s s e n 
haben; und j e t z t s i n d d i e V o r g a b e z e i t e n s o , daß d i e de u t s c h e n 
Frauen sagen: Lassen S i e d i e A r b e i t doch von dem machen, b e i dem 
S i e d i e Z e i t aufgenommen haben, i c h s c h a f f e das n i c h t . Wir können 
zwar se h r häufig neue Zeitaufnahmen machen, w e i l dauernd neue 
Produkte kommen, aber man kann n i c h t gegen d i e Tendenz d e r Aus-
länderinnen ankämpfen, so hoch abzurechnen." ( P r o t . B 9.3). 
"Die Frauen s i n d e cht c l e v e r ; wenn d i e sehen, daß s i e zu d r i t t 
d i e Stückzahl s c h a f f e n , auch wenn s i e für v i e r a u s g e l e g t i s t , 
dann hauen s i e d r a u f und s c h n e i d e n dann m i t entsprechenden L e i -
s t u n g s g r a d e n gut ab." ( P r o t . H 9.1). 
" T r o t z a l l e r K l a g e n s i n d d i e Frauen i n d e r G a l v a n i k n i c h t weg-
gegangen, w o l l t e n s i c h auch n i c h t i n andere B e r e i c h e umsetzen 
l a s s e n . S i c h e r l i c h hätten d i e i n der ...-Montage d i e unangenehm-
s t e n Tätigkeiten übernehmen müssen, aber s i e haben auch e i n e n 
W i d e r w i l l e n d a v o r , an andere Arbeitsplätze ve r s c h o b e n zu werden. 
Die beschweren s i c h immer über Umsetzungen." ( P r o t . D 9.3). 
Das Problem - oder: u n s e r Thema - i s t w e n i g e r , daß d i e s e K l i s c h e e s 
1) 
n i c h t z u t r e f f e n (wofür v i e l f a c h e Belege sprechen) . W e s e n t l i c h 
i n unserem Zusammenhang i s t , daß d i e Betriebsräte d i e s e V o r s t e l -
l u n g e n a l s Bedingungen für d i e Einlösung d e r a n g e s t r e b t e n E f f e k t e 
d e r Veränderungsmaßnahmen b e t r a c h t e n und n i c h t umgekehrt f r a g e n , 
wie d i e Maßnahmen b e s c h a f f e n s e i n müßten und welche f l a n k i e r e n d e n 
E r f o r d e r n i s s e b e s t e h e n , damit d i e s e für d i e i n d i v i d u e l l e Repro-
d u k t i o n n e g a t i v e n E i n s t e l l u n g s - und V e r h a l t e n s w e i s e n d u r c h d i e 
Maßnahmen s e l b e r abgebaut werden können ( z . B. d u r c h Q u a l i f i z i e -
r u n g , d u r c h E i n s a t z an a n s p r u c h s v o l l e r e n Arbeitsplätzen, d u r c h 
angemessenere A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n u. ä . ) . 
1) Für d i e A k t i v i e r b a r k e i t auch u n q u a l i f i z i e r t e r Frauen z u r 
Q u a l i f i z i e r u n g und P a r t i z i p a t i o n v g l . im Rahmen d e r "HdA"-
Forschung z.B. F r i c k e u.a. 1979. 
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Bezüglich d e r Maßnahme B 52 erklärt d e r B e t r i e b s r a t , daß es d i e 
- überwiegend ausländischen - w e i b l i c h e n Arbeitskräte a l s B e l a -
stung empfinden, etwas Neues e r l e r n e n zu müssen (Beherrschung 
mehrerer Arbeitsplätze); s i e s p e r r t e n s i c h auch gegen Umsetzun-
gen und R o t a t i o n und gegen das Zerreißen i h r e r A r b e i t s g r u p p e n 
( b e i T y penwechsel); d i e s e h r n i e d r i g e A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n habe 
p s y c h i s c h - n e r v l i c h e B e l a s t u n g e n , i n s b e s o n d e r e Versagensängste, 
z u r F o l g e . S t e i g e n d e L o h n a n r e i z e s e i e n u n i n t e r e s s a n t , da d i e s e 
nach Meinung der Arbeitskräfte - und des B e t r i e b s r a t e s - m i t 
w e i t e r e r I n t e n s i v i e r u n g d e r L e i s t u n g verbunden s e i e n . Insgesamt 
führten d i e wachsenden Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , nach Meinung 
des B e t r i e b s r a t e s , zu V e r s e t z u n g e n an immer weniger a n s p r u c h s -
v o l l e Arbeitsplätze, auch zu E n t l a s s u n g e n ; aber auch z u r Notwen-
d i g k e i t d e r häufigen Umsetzung g u t e r Arbeitskräfte, d i e da-
d u r c h i h r e r s e i t s i n b e s o n d e r e r Weise b e l a s t e t werden. 
Aus Gesprächen m i t dem B e t r i e b s r a t des B e t r i e b e s B: 
"Die m e i s t e n A r b e i t e r i n n e n w o l l e n n i c h t s Neues l e r n e n ; d i e 
i n t e r e s s i e r e n s i c h für n i c h t s , auch n i c h t für e i n e n Mehrver-
d i e n s t , denn da müssen d i e noch s c h n e l l e r a r b e i t e n . " - " D i e A r -
b e i t e r i n n e n s i n d unzuverlässig. I n t e r e s s e am B e t r i e b h at man 
e r s t ab einem bestimmten V e r d i e n s t . " - "Da war e i n e , d i e konnte 
v o r 5 J a h r e n durchaus noch i n d e r Montage ohne w e i t e r e s mitma-
chen; aber nach und nach mußten w i r s i e auf immer e i n f a c h e r e A r -
beitsplätze s e t z e n , irgendwann g i n g ' s dann g a r n i c h t mehr, d i e 
i s t dann gegangen." ( P r o t . B 9.1; l e t z t e s Z i t a t bezogen auf e i n e 
Ausländerin). 
Daraus f o l g e r t d e r B e t r i e b s r a t (nach d e r Einführung d e r Verän-
derungsmaßnahmen) , daß d i e a n v i s i e r t e n E f f e k t e d e r Veränderungs-
maßnahme insgesamt s i c h n i c h t r e a l i s i e r e n l a s s e n ( i n d e r S i c h t 
des B e t r i e b s r a t e s : s e l b s t b e s t i m m t e r A r b e i t s r h y t h m u s und E n t l a -
s t u n g d u r c h R o t a t i o n ; " M o t i v a t i o n " , Flexibilität, Qualität der 
Pro d u k t e e t c . i n d e r S i c h t des B e t r i e b e s ) . D i e Frage f l a n k i e -
r e n d e r Qualifizierungsmaßnahmen w i r d n i c h t angesprochen, ebenso-
wenig d i e - d u r c h häufige E i n - und A u s s t e l l u n g e n - geprägte A r -
b e i t s p l a t z a n g s t d e r Arbeitskräfte ( s i e w i r d vom B e t r i e b s r a t n i c h t 
i n dem Ausmaß wie gegeben r e g i s t r i e r t : r u n d zwei D r i t t e l 
a l l e r Arbeitskräfte i n diesem B e t r i e b haben Angst um i h r e n A r -
b e i t s p l a t z ) .Die Q u a l i f i z i e r u n g a l s V o r a u s s e t z u n g für d i e T r a g -
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fähigkeit der Veränderungsmaßnahmen wurde von d e r I n t e r e s s e n v e r -
t r e t u n g gegenüber den Arbeitskräften n i c h t a r t i k u l i e r t und auch 
vom B e t r i e b und s e i n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e r a t e r n n i c h t ge-
sehen. D i e vorhandenen sogenannten Qualifizierungsmaßnahmen be-
schränkten s i c h auf e i n f a c h s t e A n l e r n a r b e i t e n und T e m p o t r a i n i n g , 
und das nach ausführlichen E i g n u n g s t e s t s , d i e l e d i g l i c h an Merk-
malen wie S c h n e l l i g k e i t und G e n a u i g k e i t d e r Bewerber o r i e n t i e r t 
waren. Die b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k - r a s c h e r Wechsel im 
P e r s o n a l a u f - und abbau - w i r d vom B e t r i e b s r a t " z u r S i c h e r u n g 
d e r P o s i t i o n auf dem A b s a t z m a r k t b e i d e r großen j a p a n i s c h e n Kon-
k u r r e n z " m i t v e r t r e t e n , auch w e i l " w i r j a auf unsere P e r s o n a l k o -
s t e n a c h t e n müssen, s o n s t werden w i r von u n s e r e r a m e r i k a n i s c h e n 
M u t t e r g e s e l l s c h a f t zugemacht" ( B e t r i e b s r a t s p r o t . B 9.1). 
Im B e t r i e b H bestehen ähnliche V o r s t e l l u n g e n des B e t r i e b s r a t e s 
z u r E i n s t e l l u n g und zum V e r h a l t e n d e r w e i b l i c h e n ( d e u t s c h e n , 
jüngeren, s c h u l i s c h durchwegs g u t q u a l i f i z i e r t e n ) Arbeitskräfte. 
Z u g l e i c h w i r d h i n s i c h t l i c h d e r Maßnahme H 83 e i n e umgekehrte A r -
g u m e n t a t i o n , aber m i t den g l e i c h e n F o l g e r u n g e n wie im B e t r i e b B, 
v e r t r e t e n : Es w i r d d o r t (im W i d e r s p r u c h zu den E r g e b n i s s e n d er 
Arbeitskräftebefragung) große Z u f r i e d e n h e i t d e r Frauen k o n s t a -
t i e r t , obwohl d i e s e Maßnahme erhöhte Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
s t e l l t und Umsetzungen e r f o r d e r l i c h macht. A l s B e l a s t u n g t r e t e 
j e t z t , a u f g r u n d d e r primären L o h n o r i e n t i e r u n g , " s u b j e k t i v e L e i -
stungsüberforderung" a u f . D i e Arbeitskräfte s e l b s t h ingegen be-
tonen a l s P o s i t i v u m i n s b e s o n d e r e d i e E n t l a s t u n g von T a k t a r b e i t 
und d i e i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s f r e i g a b e bzw. Verdiensterhöhung 
( B e t r i e b m i t A r b e i t s m o n o p o l und hoher A r b e i t s l o s i g k e i t i n der 
R e g i o n ) . S i e k r i t i s i e r e n a b e r , daß es i h n e n b i s l a n g noch n i c h t 
g e lungen i s t , i n d e r neuen A r b e i t s s i t u a t i o n e i n s o l i d a r i s c h e s 
L e i s t u n g s v e r h a l t e n zu e r r e i c h e n (Absprachen über den L e i s t u n g s -
g r a d ) . S i e a r t i k u l i e r e n s e h r genau d i e Probleme i h r e r neuen A r -
b e i t s s i t u a t i o n : d i e ungenügenden P u f f e r , d i e i n d i v i d u e l l e A r -
b e i t s r h y t h m e n kaum e r l a u b e n , sondern eben gerade a u s r e i c h e n , um 
den nach L e i s t u n g s g r a d v a r i i e r e n d e n Werkstückabruf an den einzelnen Arbeitsplätzen zu ermöglichen; d i e i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s -
k o n k u r r e n z a l s Problem für s o l i d a r i s c h e s A u f t r e t e n gegenüber den 
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V o r g e s e t z t e n ; d i e Störungen d u r c h E i n g r i f f e d e r V o r g e s e t z t e n ( d i e 
z. B. - vom Prozeß h e r n i c h t e r f o r d e r l i c h e und von d e r W e r k s l e i -
tung nicht v e r l a n g t e - bestimmte Tagesstückzahlen f o r d e r n ) ; e r g o -
nomische Mängel und v i e l e s mehr. D i e s e von den b e t r o f f e n e n A r -
beitskräften a r t i k u l i e r t e n Probleme nimmt der B e t r i e b s r a t n i c h t 
wahr und a r t i k u l i e r t e i n f a l s c h e s Problem ( i n d i v i d u e l l e Überfor-
d e r u n g ) . P r o b l e m a t i s c h e Rahmenbedingungen d e r Maßnahme s e l b e r -
E i n g r i f f e d er M e i s t e r , zu k l e i n e P u f f e r , o r g a n i s a t o r i s c h e Mängel 
e t c . - werden von ihm n i c h t t h e m a t i s i e r t . I n diesem F a l l e l i e g e n 
k e i n e Mängel im Fachwissen v o r , sondern I n t e r e s s e n d e r B e t r i e b s -
räte a l s Arbeitskräfte ( s i e s i n d s e l b s t F e r t i g u n g s s t e u e r e r , Vor-
g e s e t z t e e t c . ) . - D i e s e r B e t r i e b s r a t muß a l l e r d i n g s s e i n e r ge-
samten S t r u k t u r nach a l s ( b e t r i e b l i c h "hoch i n t e g r i e r t e " ) Ausnah-
me b e t r a c h t e t werden. D i e durchaus von den A r b e i t e r i n n e n a r t i k u -
l i e r t e n Probleme, d i e weitgehend o b j e k t i v z u t r e f f e n d e S a c h v e r h a l -
t e d a r l e g e n ( v g l . K a p i t e l I I ) , werden au f g r u n d d e r e r h e b l i c h e n 
S t r u k t u r d i f f e r e n z z w i s c h e n B e t r i e b s r a t und Arbeitskräften und 
den genannten K l i s c h e e v o r s t e l l u n g e n über i h r e O r i e n t i e r u n g e n 
n i c h t aufgenommen. 
Ähnliche Einschätzungen d e r Arbeitskräftestruktur ( w e i b l i c h e A r -
beitskräfte) f i n d e n s i c h i n den B e t r i e b e n D, F und G. S i e g e l t e n 
auch für d i e Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n d e r Probleme männlicher 
ausländischer Arbeitskräfte ( z . B. im B e t r i e b A ) : D o r t w i r d den 
ausländischen Arbeitskräften grundsätzlich e i n L e i s t u n g s v e r h a l t e n 
u n t e r s t e l l t , welches das M i t z i e h e n d e r deutsch e n älteren A r b e i t s -
kräfte unmöglich mache. D i e de f a c t o vorhandene G e s u n d h e i t s o r i e n -
t i e r u n g d e r ausländischen Arbeitskräfte s e l b s t z u r Grundlage e i n e s 
E i n g r i f f e s i n d i e Veränderung, i n s b e s o n d e r e d e r A r b e i t s z e i t r e g e -
l u n g e n (Abbau der hohen Überstundenzahl), zu n u t z e n , d e r e n P r o b l e -
me a l s o zu a r t i k u l i e r e n , g e l i n g t n i c h t : weder a l s Bewußtmachungs-
prozeß gegenüber den K o l l e g e n , noch a l s Durchsetzung von B e l a -
stungsabbau gegenüber dem B e t r i e b (Selbsteinschätzung des Be-
t r i e b s r a t e s : S i c h e r u n g der Arbeitsplätze). - Im g l e i c h e n B e t r i e b 
w i r d übrigens a l s ebenso grundsätzlich unmöglich e r a c h t e t , F a c h a r -
b e i t e r b e r e i c h e i n d i e neue A r b e i t s f o r m e i n z u b e z i e h e n , w e i l Fach-
a r b e i t e r nur im Z e i t l o h n und ohne Gruppendruck a r b e i t e n könnten 
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( " B e r u f s e t h o s " ) . Ähnlich a r g u m e n t i e r t auch d e r B e t r i e b s r a t des 
B e t r i e b e s C: D i e "menschengerechte" G r u p p e n a r b e i t ( Z w e i e r - o d e r 
D reier-Teams) s e t z e grundsätzlich h o c h q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräf-
t e , F a c h a r b e i t e r v o r a u s , s e i m i t weniger q u a l i f i z i e r t e n A r -
beitskräften n i c h t durchführbar. 
A l s E r g e b n i s i s t f e s t z u h a l t e n , daß d i e gegebenen b e t r i e b l i c h e n 
Arbeitskräftestrukturen von den Betriebsräten eher a l s B e d i n -
gung für den E r f o l g oder den Mißerfolg d e r Maßnahmen e i n g e -
schätzt werden, a l s daß umgekehrt d i e E f f e k t e d e r Maßnahmen 
d a r a u f h i n überprüft werden, welche s t r u k t u r e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n 
bezüglich der Arbeitskräfte g e s c h a f f e n werden müßten, um d i e 
a n g e s t r e b t e n bzw. vom B e t r i e b s r a t a k z e p t i e r t e n p o s i t i v e n A u s w i r -
kungen für d i e Arbeitskräfte zu e r r e i c h e n . Dadurch werden d u r c h -
aus f a k t i s c h e Probleme d e r Arbeitskräftestruktur e i n g e b r a c h t und 
tatsächliche B e l a s t u n g e n d e r Arbeitskräfte d u r c h d i e neuen A r b e i t s -
formen zwar a r t i k u l i e r t , n i c h t aber d i e F a k t o r e n , d i e d i e s e Be-
l a s t u n g h e r v o r r u f e n . Deren Bewältigung a l s e i n möglicher Bes t a n d -
t e i l der O r g a n i s a t i o n neuer A r b e i t s f o r m e n gerät damit n i c h t i n 
das B l i c k f e l d d e r Betriebsräte. Vora u s s e t z u n g e n p o s i t i v e r Repro-
d u k t i o n s e f f e k t e für d i e Arbeitskräfte können damit vom B e t r i e b s -
r a t auch n i c h t a r g u m e n t a t i v gegenüber dem B e t r i e b e i n g e b r a c h t 
werden. 
Ganz z e n t r a l i n diesem Zusammenhang wären f l a n k i e r e n d e Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen. Gerade d a r a u f bezogene M i t w i r k u n g s - und Ge-
s t a l t u n g s r e c h t e s i n d aber sehr b e g r e n z t . Der § 96 BetrVG g i b t 
den Betriebsräten zwar d i e Möglichkeit, b e r u f l i c h e B i l d u n g zu 
fördern; es st e h e n i h n e n j e d o c h nur B e r a t u n g s r e c h t e zu ( § 97 
Be t r V G ) . M i t b e s t i m m u n g s r e c h t m i t Bezug auf d i e b e t r i e b l i c h e Be-
r u f s b i l d u n g (§ 98 BetrVG) h a t e r j e d o c h nur h i n s i c h t l i c h d e r 
Einführung der Bildungsmaßnahmen und der e n I n h a l t . Auch l i e g e n 
I n t e r e s s e n und Aktivitäten i n bezug a u f Bildungsmaßnahmen n i c h t 
nur außerhalb s e i n e r O r i e n t i e r u n g e n und t y p i s c h e n H a n d l u n g s f e l d e r , 
1) 2) 
sondern auch außerhalb s e i n e r p e r s o n e l l e n Kapazitäten 
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W e s e n t l i c h i s t , daß auch d i e b e t r i e b l i c h e n I n i t i a t o r e n d e r Ver-
änderungsmaßnahmen s e l b s t d i e Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen d i e s e r Maßnahmen im a l l g e m e i n e n n i c h t durchschauen. I n 
A n b e t r a c h t der oben g e s c h i l d e r t e n Formen der E i n s c h a l t u n g der 
Betriebsräte müssen d e s h a l b u n v e r m e i d l i c h d e r a r t i g e Zusammen-
hänge v e r d e c k t b l e i b e n . 
(2) Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n s p e z i f i s c h e r R e p r o d u k t i o n s p r o -
bleme d e r Arbeitskräfte i n den Veränderungsmaßnahmen du r c h den Betriebsrat s i n d i n e i n e r w e i t e r e n P e r s p e k t i v e zu b e t r a c h t e n . Geht 
man nämlich n i c h t von den Rahmenbedingungen für den E r f o l g der 
Maßnahmen aus, sondern b e z i e h t s i c h auf d i e Merkmale der Maßnah-
men i n i h r e r Auswirkung auf d i e Arbeitskräfte s e l b e r , so e r -
g i b t s i c h f o l g e n d e Frage: Was bedeuten Merkmale wie b r e i t e r e A r -
b e i t s i n h a l t e , höhere Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , R o t a t i o n e t c . 
i n d er S i c h t der Betriebsräte für d i e Arbeitskräfte? 
Es h a n d e l t s i c h h i e r n i c h t um e i n e bloße Umkehr d e r b i s h e r i g e n 
B e t r a c h t u n g s w e i s e . V i e l m e h r w i r d daran d e u t l i c h , daß bestimmten 
Merkmalen von Veränderungsmaßnahmen von den Betriebsräten von 
v o r n h e r e i n - oder nach "Abwarten" - p a u s c h a l bestimmte n e g a t i v e 
Auswirkungen für d i e Arbeitskräfte zugemessen werden, d i e du r c h -
wegs a l s "neue B e l a s t u n g e n " gefaßt werden. 
Fußnoten der vorhergehenden S e i t e : 
1) V g l . h i e r z u d e t a i l l i e r t e r i n u n s e r e r P e r s p e k t i v e aus den For-
s c h u n g s b e r i c h t e n des ISF: Maase u.a. 1976, i n s b e s o n d e r e 
S. 60 f f ; Maase, S c h u l t z - W i l d 1980. - Im übrigen s i n d 60% der 
von uns b e f r a g t e n Arbeitskräfte der Meinung, daß s i e s i c h nur 
du r c h W e i t e r b i l d u n g i n n e r b e t r i e b l i c h v e r b e s s e r n könnten; da-
von dürfen natürlich k e i n e k o n k r e t e n W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n 
a b g e l e i t e t werden. 
2) D i e b e s c h r i e b e n e n (und noch zu behandelnden) Wahrnehmungsde-
f i z i t e s i n d h i e r n i c h t i n Forderungen an d i e Aktivitäten des 
B e t r i e b s r a t e s umzumünzen, für deren Durchsetzung e r j a - wie 
g e z e i g t - k e i n e r e c h t l i c h e n Möglichkeiten h a t . S i e s i n d a l s 
g e n e r e l l e Probleme der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g im w e i t e s t e n 
Sinne zu v e r s t e h e n - S c h u l u n g , Neuregelung e t c . 
3) V g l . z u r Behandlung des Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m s b e i d e r E i n -
führung neuer A r b e i t s f o r m e n Altmann 1978. 
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Dadurch w i r d v e r h i n d e r t , daß d i e Voraussetzungen möglicher p o s i t i -
v e r Auswirkungen der Maßnahmen für d i e Arbeitskräfte vom Be-
t r i e b s r a t geprüft und zum Gegenstand von Verhandlungen gemacht 
werden. Voraussetzungen p o s i t i v e r Auswirkungen müssen von der 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g p r o b l e m a t i s i e r t werden. D i e s i s t e i n e Grund-
l a g e für d i e Wahrnehmung und A r t i k u l a t i o n von I n t e r e s s e n d er A r -
beitskräfte , zunächst ganz unabhängig von den g e s e t z l i c h e n und 
t a r i f v e r t r a g l i c h e n Möglichkeiten, i n d i e s e V o r aussetzungen e i n z u -
g r e i f e n und s i e zu ändern. 
V o r z u f i n d e n i s t h i e r aber e i n e - im V e r g l e i c h zu v i e l e n Argumen-
t a t i o n e n der W i s s e n s c h a f t und b e i v i e l e n U n t e r n e h m e n s l e i t u n g e n -
"umgekehrte" K l i s c h e e b i l d u n g : 
Es wurde schon b e i der Behandlung d e r E i n s c h a l t u n g d a r a u f h i n g e -
w i e s e n , daß i n v i e l e n B e t r i e b e n d i e V o r s t e l l u n g b e s t e h t , daß s i c h 
m i t bestimmten neuen A r b e i t s f o r m e n bestimmte E f f e k t e für den Be-
t r i e b ergeben (was a l s o h i e r von den Betriebsräten m i t umgekehr-
tem V o r z e i c h e n n a c h v o l l z o g e n w i r d ) . G e n e r a l i s i e r b a r e Aussagen 
über d i e Auswirkungen bestimmter Formen der A r b e i t s g e s t a l t u n g 
g i b t es aber n i c h t 1). 
1) "Das hat mehrere Gründe: Maßnahmen und Forschungen im B e t r i e b 
werden s e l t e n so durchgeführt, daß (a) d i e Zurechnung von E f -
f e k t e n möglich i s t . Da d i e Z i e l e d e r Maßnahmen o f t g l o b a l und 
k o n t r o v e r s , v i e l f a c h v e r d e c k t s i n d , s i n d (b) d i e I n d i k a t o r e n 
für d i e E f f e k t e o f f e n . Im a l l g e m e i n e n werden nur Veränderungen 
aufgezählt. Werden Z i e l e und I n d i k a t o r e n genannt, so s i n d s i e 
s e l b s t Gegenstand d e r D i s k u s s i o n . ... Auch d i e (c) a n g e l e g t e n 
K r i t e r i e n u n t e r s c h e i d e n s i c h nach den j e w e i l s m i t i h n e n v e r -
bundenen I n t e r e s s e n (des B e t r i e b s , d er A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r , 
b estimmter Arbeitskräftegruppen e t c . ) . (d) G e n e r e l l e b e t r i e b s -
und v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e E r f a s s u n g s s y s t e m e f e h l e n ; so s i n d 
z.B. auf Hu m a n i s i e r u n g s a s p e k t e bezogene S o z i a l - B i l a n z - S y s t e m e 
e r s t a n s a t z w e i s e e n t w i c k e l t . ... D i e (e) Auswirkungen auf e i n -
z e l n e Arbeitskräfte s i n d kaum erfaßt: ' Q u a n t i t a t i v f e s t s t e l l -
b a r e , a l l g e m e i n gültige E r g e b n i s s e f e h l e n f a s t völlig. Deshalb 
f i n d e n s i c h i n der L i t e r a t u r eher s p e k u l a t i v e Aussagen über 
Auswirkungen, deren R i c h t u n g i n den Dimensionen ' p o s i t i v - n e g a -
t i v ' angegeben w i r d . ' ( G a u g i e r u.a. 1977 , S. 215). D i e s e An-
gaben beruhen auf t h e o r e t i s c h e n Ansätzen, d i e im a l l g e m e i n e n 
n i c h t d i e j e besonderen Bedingungen e i n e s k o n k r e t e n F a l l e s von 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und d i e i n t e r v e n i e r e n d e n Einflüsse e i n b e -
z i e h e n . Dabei beruhen g e n e r e l l e Aussagen über ( f ) E f f e k t e für 
den B e t r i e b noch überwiegend auf s i m p l e n Mustern wie ' Z u f r i e -
d e n h e i t führt zu L e i s t u n g ' oder 'Humanisierung b r i n g t E f f i z i -
enz'. E i n i g e W i s s e n s c h a f t l e r v e r t r e t e n a l l e r d i n g s d i e A u f f a s -
sung, daß man g e n e r e l l e Trends d e r E f f e k t e von neuen Formen 
d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n f i x i e r e n könnte. Dabei w i r d a l l e r d i n g s 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß es s i c h um 'mögliche' Auswirkungen be-
st i m m t e r Maßnahmen h a n d l e " ( v g l . A ltmann, Düll 1978, S. 65). 
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Diesem Problem s o l l aber n i c h t w e i t e r nachgegangen werden. Wir 
w o l l e n für d i e s e B e t r a c h t u n g s w e i s e nur zwei St r u k t u r m e r k m a l e 
neuer A r b e i t s f o r m e n k u r z h e r a n z i e h e n und e x e m p l a r i s c h behandeln. 
Zu d i e s e n eher p a u s c h a l b e t r a c h t e t e n s p e z i e l l e n Merkmalen neuer 
A r b e i t s f o r m e n gehört d e r A r b e i t s w e c h s e l ( A r b e i t s p l a t z w e c h s e l / R o -
t a t i o n , P r o d u k t - und Typenwechsel i n längeren Abständen, zumeist 
verbunden m i t Umsetzungen; Typenmix. i n k u r z e n Abständen). E r w i r d 
i n der großen Mehr z a h l d e r B e t r i e b e von den Betriebsräten grund-
sätzlich a l s B e l a s t u n g der Arbeitskräfte b e t r a c h t e t . Umsetzungen 
aufgrund q u a n t i t a t i v e r Anpassung oder P r o d u k t w e c h s e l b r i n g e Un-
ruhe i n d i e A r b e i t s g r u p p e n und b e l a s t e d i e K o o p e r a t i o n (Maßnahme 
A 11, A 12, B 52). P r o d u k t - und Typenwechsel, R o t a t i o n e t c . b r i n -
ge wachsende Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und damit H a b i t u a l i s i e -
rungsprobleme ( i n s b e s o n d e r e bezogen auf das E r r e i c h e n der abge-
f o r d e r t e n M e n g e n l e i s t u n g ; Maßnahmen A 12, B 52, E I I 43, F 62 
und G 73). 
Aus Gesprächen m i t Betriebsräten: 
" B e i uns schwanken d i e Stückzahlen doch jede Woche. Durch d i e Um-
set z u n g e n t s t e h t Unruhe u n t e r den K o l l e g e n , w e i l d i e Gruppen im-
mer wied e r anders zusammengestellt werden, wenn w i r wied e r mehr 
machen. D i e Leute w o l l e n e i g e n t l i c h an i h r e ursprünglichen A r b e i t s -
plätze zurück und zu i h r e n a l t e n K o l l e g e n , aber das i s t dann 
n i c h t mehr machbar. Gut e i n g e s p i e l t e Gruppen werden z e r r i s s e n . 
Dazu kommt dann noch d e r Egoismus der V o r g e s e t z t e n , d i e gute 
L e u t e , d i e s i e b e i s o l c h e n V e r s e t z u n g e n bekommen haben, b e h a l t e n 
w o l l e n . Dadurch wiederum g i b t es e i n e n L e i s t u n g s a b f a l l i n d e r neu 
zusammengestellten Gruppe; d i e K o l l e g e n beschweren s i c h , und der 
V o r g e s e t z t e merkt das sowieso - das g i b t nur Ärger." ( P r o t . A 9.1). 
" B e i den Um s t e l l u n g e n von einem Prod u k t auf das andere w i r d d i e 
Gruppe immer a u s e i n a n d e r g e r i s s e n . D i e Gruppen werden neu e i n g e -
t e i l t . Auch g i b t es b e i dem e i n e n P r o d u k t Arbeitsplätze, wo man 
b e s s e r q u a l i f i z i e r t e Leute b r a u c h t a l s b e i dem anderen, so daß 
d i e u n t e r s c h i e d l i c h g e f o r d e r t werden. Beim P r o d u k t w e c h s e l g i b t es 
immer e i n f u r c h t b a r e s D u r c h e i n a n d e r ; d i e A r b e i t e r i n n e n müssen 
s i c h immer auf neue H a n d g r i f f e e i n s t e l l e n . B e i d e r n i e d r i g e n 
Q u a l i f i k a t i o n , d i e d i e haben, drehen d i e immer f a s t d u r c h ; d i e 
w i s s e n auch n i e , ob s i e m i t i h r e n neuen K o l l e g i n n e n gut auskommen 
- das i s t schon e i n e B e l a s t u n g " ( P r o t . B 9.1). 
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"Die Frauen müssen s i c h immer w i e d e r neu e i n a r b e i t e n - n i c h t nur 
a l l e paar Tage, sondern manchmal sogar im Lauf e e i n e s Tages. D i e 
hätten es l e i c h t e r , wenn s i e immer an den g l e i c h e n Typen a r b e i -
t e n würden " ( P r o t . F 9.2). 
E i n e etwas andere A r g u m e n t a t i o n g i l t für d i e E r w e i t e r u n g des A r -
b e i t s i n h a l t s (bzw. d i e Verlängerung d e r Z y k l u s z e i t e n ) . Ihm w i r d 
überall d o r t , wo e i n e spürbare Veränderung überhaupt s t a t t g e -
funden hat (Maßnahme E I 41, F 61, F 62, G 72), e i n e eher ambiva-
l e n t e Wirkung zugemessen: E i n e r s e i t s e i n e p h y s i s c h e E n t l a s t u n g 
d u r c h Abbau der s e h r k u r z e n Z y k l u s z e i t e n , a n d e r e r s e i t s doch e i n e 
eher p s y c h i s c h - n e r v l i c h e bzw. m e n t a l e neue B e l a s t u n g . 
B e i den Frauen-Arbeitsplätzen d e r Maßnahmen F 61, F 62 und G 72 
w i r d , da es s i c h um e i n e E r w e i t e r u n g des A r b e i t s i n h a l t e s auf 
g l e i c h e m N i v e a u h a n d e l t , nur e i n e S t e i g e r u n g s u b j e k t i v e n Kon-
z e n t r a t i o n s a u f w a n d s , d e r H a b i t u a l i s i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e e t c . 
r e g i s t r i e r t . 
Abweichend verhält s i c h d e r B e t r i e b s r a t i n B e t r i e b H, der e i n e 
e r h e b l i c h e " E r l e i c h t e r u n g " für d i e Arbeitskräfte i n e i n e r V e r -
zehnfachung der Z y k l u s z e i t e n b e i g l e i c h a r t i g e m A r b e i t s i n h a l t 
( e i n f a c h e Montage- und Prüftätigkeiten) s i e h t (Verlängerung der 
A r b e i t s z y k l e n von 0,2 Mi n u t e n auf c a . 1,8 M i n u t e n ! ) . 
Im F a l l e E I 41 w i r d e r k a n n t , daß a n g e s i c h t s mangelnder q u a l i f i -
k a t o r i s c h e r V o r b e r e i t u n g und Einführung d i e Ausdehnung d e r A r -
b e i t auf e i n e Komplettmontage dazu geführt h a t , daß a u f dem We-
ge der S e l e k t i o n p r a k t i s c h d e r gesamte Arbeitsprozeß m i t b e s s e r 
1) 
q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften neu b e s e t z t werden mußte , A r -
beitskräfte a l s o überfordert waren. 
K e i n e Probleme gesehen werden t y p i s c h e r w e i s e b e i den sehr langen 
A r b e i t s z y k l e n und f a c h l i c h - k o m p l e x e n A r b e i t s i n h a l t e n i n den Maß-
nahmen C 25 und C 27, i n denen F a c h a r b e i t e r e i n g e s e t z t s i n d . 
1) Schwankende Zahlenangaben: L t . B e t r i e b s r a t f a s t a l l e , l t . 
Management e i n D r i t t e l , l t . Befragung zwei D r i t t e l d e r A r -
beitsplätze neu b e s e t z t . 
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Auch h i e r i s t f e s t z u h a l t e n , daß o b j e k t i v gegebene Probleme wahr-
genommen werden, und zwar weitgehend i n Übereinstimmung m i t den 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräften. Aber d i e s e Form d e r " n e g a t i v e n " 
K l i s c h e e s e r l a u b t es n i c h t , d i e t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i -
schen Bedingungen für e i n e p o s i t i v e Nutzung von A r b e i t s w e c h s e l 
und e r w e i t e r t e n A r b e i t s i n h a l t e n zu erkennen, zu a r t i k u l i e r e n und 
den Arbeitskräften d i e möglichen V o r t e i l e s o l c h e r Strukturmomen-
t e d e r Veränderungsmaßnahmen für i h r e R e p r o d u k t i o n k l a r z u l e g e n . 
Ähnlich wie b e i der A r g u m e n t a t i o n der Betriebsräte zu d e r A r -
beitskräftestruktur a l s Bedingung e i n e r Veränderungsmaßnahme, wer-
den auch b e i der B e t r a c h t u n g der Str u k t u r m e r k m a l e d e r A r b e i t s -
s i t u a t i o n Auswirkungen r i c h t i g k o n s t a t i e r t , aber k l i s c h e e h a f t 
" v e r d i n g l i c h t " , d. h. a l s u n a u s w e i c h l i c h b e t r a c h t e t . 
Damit b l e i b e n aber schon d i e A n s a t z p u n k t e möglicher Aktivitäten 
v e r d e c k t , bevor noch d i e Frage nach den ( g e s e t z l i c h e n , t a r i f v e r -
t r a g l i c h e n , machtmäßigen) Handlungsvoraussetzungen für E i n g r i f f e 
i n d i e s e Bedingungen und Merkmale neuer A r b e i t s f o r m e n g e s t e l l t 
werden. 
4. Auswirkungen d e r Veränderungsmaßnahmen auf d i e Arbeitskräfte 
i n d e r S i c h t d er Betriebsräte - Gesamtübersicht 
(1) I n den D a r s t e l l u n g e n d e r Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s und 
s e i n e r P r o b l e m s i c h t w i r d v i e l f a c h auch s e i n e Einschätzung d e r 
Auswirkungen der Veränderungsmaßnahmen auf d i e Arbeitskräfte 
d e u t l i c h . Fehlende I n f o r m a t i o n e n d u r c h den B e t r i e b , b e g r e n z t e r 
K o n t a k t zu den b e t r o f f e n e n Arbeitskräften bzw. b e g r e n z t e Kennt-
n i s d er b e t r o f f e n e n B e r e i c h e , i n s b e s o n d e r e mangelnde q u a n t i t a t i -
ve und q u a l i t a t i v e Kapazität des B e t r i e b s r a t e s sowie notwendige 
K o n z e n t r a t i o n auf g e s a m t b e t r i e b l i c h e Aufgaben führen d a z u , daß 
d i e s e Einschätzung n i c h t s e h r d e t a i l l i e r t i s t . S i e i s t g l e i c h -
wohl quer d u r c h d i e u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e und m i t Abweichungen 
gemäß den Maßnahmetypen s e h r homogen. 
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(2) W e s e n t l i c h e s Kennzeichen d e r Einschätzung der E f f e k t e i s t d e r 
Verweis auf deren A m b i v a l e n z : Immer werden p o s i t i v e und n e g a t i v e 
E f f e k t e d er Veränderungsmaßnahmen gesehen. 
Dabei z e i c h n e n s i c h d i e " p o s i t i v e n " Einschätzungen durch d r e i 
A k z e n t e aus: 
o D i e E f f e k t e werden n i c h t a l s d e f i n i t i v , sondern a l s "möglich" 
d a r g e s t e l l t ( z . B. Einkommenssteigerung); 
o d i e E f f e k t e werden v e r g l e i c h s w e i s e " a b s t r a k t " gesehen, d. h. 
eher a l s F o l g e der A r b e i t s f o r m e n vermutet denn k o n k r e t deut-
l i c h gemacht ( z . B. Selbstbestimmung des A r b e i t s r h y t h m u s ) ; 
o d i e Beurteilungsmaßstäbe für d i e E f f e k t e d e r Maßnahmen s i n d be-
s c h e i d e n ( z . B. MTM-Stühle a l s ergonomische V e r b e s s e r u n g ) . 
Die n e g a t i v eingeschätzten E f f e k t e hingegen werden d a r g e s t e l l t 
1) 
o i n sehr k o n k r e t e n Aussagen und s i e 
o k o n z e n t r i e r e n s i c h s t a r k auf d i e d r e i Dimensionen Lohn, 
p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n und E r h o l z e i t e n . 
(3) Diese S t r u k t u r drückt s i c h i n den i n h a l t l i c h e n Einschätzungen 
aus. 
V g l . zum f o l g e n d e n d i e b e i d e n Übersichten am Ende d i e s e s Ab-
Schnittes; w i r f a s s e n uns h i e r k u r z , w e i l d i e F a k t e n i n anderen 
Zusammenhängen schon d a r g e s t e l l t wurden. 
P o s i t i v b e u r t e i l e n d i e Betriebsräte i n den B e t r i e b e n der E l e k t r o -
branche ( B e t r i e b e F, G, K) d i e Möglichkeit, dur c h i n d i v i d u e l l e 
L e i s t u n g s f r e i g a b e (Übergang zu E i n z e l a k k o r d i n s b e s o n d e r e i n den 
1) D i e s e s Verhältnis von k o n k r e t e n und a b s t r a k t e n Einschätzungen 
f i n d e t s i c h i n s o l c h e n Zusammenhängen auch i n der Arbeitskräf-
t e b e f r a g u n g ; v g l . K a p i t e l V. 
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Maßnahmetypen I I I und I V ) , das i n d i v i d u e l l e Einkommen zu erhöhen. 
In den Maßnahmen F 61, F 62 und G 73, wie auch i n dem B e t r i e b der 
Feinmechanik/ O p t i k (Maßnahme B 52) w i r d z u g l e i c h e i n e "Akkordver-
s c h l e c h t e r u n g " behauptet. 
" B e i j e d e r U m s t e l l u n g werden d i e Z e i t e n gekürzt. Entweder man 
n u t z t d i e Veränderung a l s Vorwand dazu, oder man läßt d i e a l t e n 
Z e i t e n , obwohl d i e neuen A r b e i t e n ganz neue An f o r d e r u n g e n s t e l l e n . 
Das i s t e i n s c h l e i c h e n d e r Prozeß." ( P r o t . G 9.1). 
Der B e t r i e b s r a t i n B e t r i e b H, der mehrfach z i t i e r t wurde, s i e h t 
h i e r k e i n e n e g a t i v e n E f f e k t e . 
I n den Maßnahmen des B e t r i e b e s A (EBM-Verarbeitung) w i r d e i n e 
Einkommensverbesserung d u r c h den neueingeführten Gruppenprämien-
l o h n b e h a u p t e t , im Gegensatz zu den Äußerungen d e r Arbeitskräfte 
i n diesem B e t r i e b . Z u g l e i c h w i r d aber auch d i e Bindung der i n d i -
v i d u e l l e n L e i s t u n g s e n t f a l t u n g k r i t i s i e r t . Im B e t r i e b E I ( S t r a -
ßenfahrzeugbau) w i r d e i n e t e i l w e i s e Höhergruppierung gesehen; d i e -
se e r g i b t s i c h , wie schon erwähnt, d a r a u s , daß früher i n diesem 
Arbeitsprozeß Arbeitskräfte nach Lohngruppe 4 und 5 b e z a h l t wur-
den, nach der U m s t e l l u n g d u r c h e i n e überwiegende Neubesetzung m i t 
H i l f e e i n e r P e r s o n a l s e l e k t i o n nur noch Arbeitskräfte der Lohngrup-
pe 5 e i n g e s e t z t s i n d . K e i n e Veränderung im Einkommensbereich (we-
der p o s i t i v noch n e g a t i v ) wurde r e g i s t r i e r t i n den Maßnahmen d e r 
B e t r i e b e C, E I I und D, was den tatsächlichen Gegebenheiten - von 
Einzelfällen abgesehen- e n t s p r i c h t ( v g l . K a p i t e l I I ) . 
Der Abbau körperlicher B e l a s t u n g e n wurde i n se h r begrenztem Um-
fange r e g i s t r i e r t , i n der Maßnahme B 52 durch e i n f a c h s t e ergono-
mische Veränderungen m i t t e l s MTM-Gestaltung. D i e s g i l t auch für die 
Maßnahmen des B e t r i e b e s G. 
B e i d e r Maßnahme D Z 12 ergeben s i c h Verbesserungen der Umge-
bungsbelastungen (Dämpfe, G a l v a n i k ) , b e i g l e i c h z e i t i g e r Erhöhung der 
p h y s i s c h e n B e l a s t u n g ( d u r c h ungünstige Werkstückanordnung, höhe-
re Gewichte e t c . ) , b e i d e r Maßnahme D 32 Verbesserung durch Lö-
sung von der Ta k t b i n d u n g ( b e i g l e i c h z e i t i g e m Personalabbau). Im 
F a l l e A 12 w i r d e i n e p h y s i s c h e E n t l a s t u n g r e g i s t r i e r t d u rch E i n -
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führung von Handhabungssystemen und besse r e Nutzung von T r a n s p o r t -
m i t t e l n a u f g r u n d der T a t s a c h e , daß durch das Gruppenprämienlohn-
v e r f a h r e n d i e früher m a r g i n a l e n F u n k t i o n s l e u t e b e s s e r i n den A r -
beitsprozeß einbezogen s i n d . 
Neben d i e s e n a m b i v a l e n t gefaßten Aussagen i n zwei " k l a s s i s c h e n " 
Aktivitätsbereichen der Betriebsräte stehen eher a b s t r a k t gefaßte 
Äußerungen z u r Bestimmung des i n d i v i d u e l l e n A r b e i t s r h y t h m u s 
(bzw. A r b e i t s z y k l u s ) . I n den B e t r i e b e n der E l e k t r o b r a n c h e F, G 
und H und b e i der Komplettmontage des B e t r i e b e s E I w i r d es von 
den Betriebsräten für "möglich" g e h a l t e n , daß d e r i n d i v i d u e l l e 
A r b e i t s r h y t h m u s bestimmt werden kann. Obwohl d i e E r w e i t e r u n g des 
A r b e i t s i n h a l t e s überwiegend a l s B e l a s t u n g angesehen w i r d , w i r d 
auch ihm d i e "Möglichkeit" z u g e r e c h n e t , E r l e i c h t e r u n g e n zu v e r -
s c h a f f e n , i n s b e s o n d e r e auch d u r c h d i e Bestimmung des i n d i v i d u e l -
l e n A r b e i t s r h y t h m u s ( u n t e r e r w e i t e r t e m A r b e i t s i n h a l t v e r s t e h e n 
d i e Betriebsräte primär verlängerten A r b e i t s z y k l u s und dadurch 
ermöglichte Steuerung des A r b e i t s r h y t h m u s . Gerade d i e s e Zusam-
menhänge werden sehr k o n t r o v e r s von den Betriebsräten b e u r t e i l t . 
"Die größeren T a k t z e i t e n führen dazu, daß d i e Frauen s i c h mehr 
k o n z e n t r i e r e n müssen und auch, daß s i e i h r e H a n d g r i f f e weniger 
a u t o m a t i s i e r e n können. Aber wer d i e s e u m f a n g r e i c h e r e A r b e i t beim 
... mal gemacht h a t , d e r w i l l n i c h t mehr an andere A r b e i t e n m i t 
kürzeren T a k t z e i t e n zurück. Es i s t a l s o e i n e B e l a s t u n g , aber 
auch e i n e E n t l a s t u n g . " 
Unverkennbar aber w i r d d i e a m b i v a l e n t e Einschätzung der E f f e k t e 
d urch den B e t r i e b s r a t d a d u r c h , daß für a l l e Maßnahmen m i t Nach-
druck e i n A n s t e i g e n der p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g behauptet w i r d 
(Ausnahmen: H 82 - E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t e s i n d i e E n t -
w i c k l u n g der Maßnahme a l s MTM- und A V - F a c h l e u t e , D i s t a n z zu den 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräften). D i e s e p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g e n wer-
den, wie oben d a r g e s t e l l t , a uf A r b e i t s w e c h s e l , auf Stückzahl-
d r u c k , Terminhetze e t c . zurückgeführt. 
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Diese Einschätzung d e r E f f e k t e r e l a t i v i e r t sowohl d i e p o s i t i v e 
Bewertung d e r L e i s t u n g s f r e i g a b e für d i e Einkommenssteigerung wie 
den - i n ohnehin nur wenigen Maßnahmen und d o r t nur für e i n i g e 
Arbeitskräfte r e g i s t r i e r t e n - Abbau p h y s i s c h e r B e l a s t u n g e n . S i e 
macht auch d i e a b s t r a k t e und gedämpft p o s i t i v e Einschätzung d e r 
Möglichkeit, A r b e i t s r h y t h m u s und A r b e i t s i n h a l t i n d i v i d u e l l zu 
n u t z e n , d e u t l i c h . 
Ergänzt w i r d d i e s e Einschätzung durch den Hin w e i s d a r a u f , daß 
d i e E r h o l z e i t e n i n sechs der b e s c h r i e b e n e n fünfzehn Veränderungs-
maßnahmen n i c h t g e n u t z t werden (können). 
"Die E r h o l z e i t e n müssen a l s Zwang eingeführt werden, s o n s t kön-
nen w i r b e i diesem Tempo n i e m a l s d u r c h s e t z e n , daß d i e Frauen E r -
h o l z e i t e n und Pausen überhaupt n u t z e n . " ( P r o t . G 9.1). 
"Am E i n z e l a r b e i t s p l a t z i s t e i n e persönliche V e r t e i l z e i t von 5 % 
gegeben; d i e läßt s i c h an e i n e r e i n z e l n e n Maschine oder an einem 
E i n z e l p l a t z auch p l a n e n und v e r b r i n g e n . J e t z t i s t der Druck von 
den K o l l e g e n s t a r k a n g e s t i e g e n und k e i n e r t r a u t s i c h mehr, s e i n e 
V e r t e i l z e i t zu n u t z e n . " ( P r o t . A 9.1). 
Ganz z w e i f e l l o s i s t das H a u p t e r g e b n i s d e r B e u r t e i l u n g d e r E f f e k t e 
I 
d e r Veränderungsmaßnahmen für d i e Arbeitskräfte durch den Be-
t r i e b s r a t , daß d i e Maßnahmen z u r G e s t a l t u n g neuer A r b e i t f o r m e n 
nach s e i n e r A u f f a s s u n g durchwegs m i t - auch g e n e r e l l angenommenen 
- wachsenden p s y c h i s c h e n und n e r v l i c h e n B e l a s t u n g e n , i n s b e s o n d e r e 
d u r c h A r b e i t s t e m p o und s t e i g e n d e q u a l i f i k a t o r i s c h e A n f o r d e r u n -
gen, verbunden s i n d . 
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G. "Humanisierung d e r A r b e i t " i n d e r S i c h t d e r Betriebsräte 
1. Vorbemerkung 
Die Ausgangsfrage der S t u d i e geht auf b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an 
und Bedingungen von neuen Formen der A r b e i t s g e s t a l t u n g m i t p o s i -
t i v e n E f f e k t e n für d i e R e p r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t h i n a u s , ohne 
Rücksicht d a r a u f , ob s i c h damit e i n e ( b e t r i e b l i c h e ) K o n z e p t i o n 
von "Humanisierung d e r A r b e i t " v e r b i n d e t ( v g l . K a p i t e l I I I ) . Von 
daher e r s c h e i n t natürlich auch d i e Frage nach "Humanisierungsvor-
s t e l l u n g e n " oder " - k o n z e p t i o n e n " beim B e t r i e b s r a t a l s e i n Rand-
problem. Wir s i n d - i n den Gruppengesprächen m i t dem B e t r i e b s r a t 
- auf d i e s e Frage dennoch eingegangen. Es g i n g uns i n s b e s o n d e r e 
darum f e s t z u s t e l l e n , i n w i e w e i t d i e Betriebsräte m i t dem B e g r i f f 
"Humanisierung d e r A r b e i t " (und m i t den u n t e r s u c h t e n Verände-
rungsmaßnahmen) neue P r o b l e m f e l d e r und neue Aufgaben für s i c h 
s e l b s t v e r b i n d e n und ob e v e n t u e l l vorhandene S i c h t w e i s e n zu d i e -
s e r Frage schon k o n z e p t u e l l e Formen - u. U. i n Anlehnung an ge-
w e r k s c h a f t l i c h e Programmatiken oder auch an b e t r i e b l i c h e Kon-
1) 
z e p t i o n e n - angenommen hätten 
Man kann s e h r p a u s c h a l d i e s e Frage n e g a t i v b eantworten. E i n i g e 
A k z e n t u i e r u n g e n s c h e i n e n j e d o c h aufschlußreich; auf s i e r i c h t e n s i c h 
d i e f o l g e n d e n Ausführungen. S i e s t e l l e n sozusagen d i e " a b s t r a k t e " 
F o r t s e t z u n g der b e h a n d e l t e n P r o b l e m s i c h t und W i r k u n g s b e u r t e i l u n g 
d u r c h d i e Betriebsräte d a r . 
2. Humanisierung a l s Problem 
I n keinem der neun U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e h a t t e d e r B e t r i e b s r a t 
e i n e vorgefaßte oder g a r k o n z e p t u a l i s i e r t e V o r s t e l l u n g davon, was 
u n t e r "Humanisierung d e r A r b e i t " zu v e r s t e h e n s e i . S i e e n t f a l t e t e 
s i c h a l l e r d i n g s , m i t durchaus t y p i s c h e n Schwerpunkten und d u r c h -
gängigen Zügen, r e c h t r a s c h im V e r l a u f d e r D i s k u s s i o n . S i e schloß 
1) D i e Bedeutung d e r "gängigen" K l i s c h e e s über "neue A r b e i t s f o r -
men" für d i e P r o b l e m s i c h t wurde schon b e h a n d e l t . 
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s i c h d a b e i im a l l g e m e i n e n an Schwerpunkte d e r j e w e i l i g e n Be-
t r i e b s r a t s a r b e i t bzw. d e r v o r l i e g e n d e n b e t r i e b l i c h e n Probleme 
an und bezog s i c h ( m i t nur e i n e r Ausnahme: B e t r i e b B) n i c h t aus-
drücklich auf öffentlich d i s k u t i e r t e ( w i s s e n s c h a f t l i c h e , b e t r i e b -
l i c h e ) oder programmatische ( g e w e r k s c h a f t l i c h e ) K o n z e p t e . 
Durchwegs g i n g e n den i n h a l t l i c h e n Ausführungen d e r Betriebsräte 
d r e i Einschränkungen v o r a u s : 
E r s t e n s e i n e gewisse S k e p s i s gegenüber a l l dem, was man über 
"Humanisierung d e r A r b e i t " gehört h a t t e . D i e s e S k e p s i s baute i n 
e r s t e r L i n i e auf d i e E r f a h r u n g e n im ei g e n e n B e t r i e b a u f . 
S e i e s , w e i l man enttäuscht war vom b e t r i e b l i c h e n Konzept (be-
sonders U m s t e l l u n g s t y p I : B e t r i e b e A und B; "Das s i n d a l l e s nur 
l e e r e Worte"; P r o t . B 9.2); s e i e s , w e i l herkömmliche A r b e i t s -
s i t u a t i o n e n plötzlich " a l s human v e r k a u f t " wurden (besonders 
K l a s s i f i k a t i o n s t y p I , t r a d i t i o n e l l e G r u p p e n a r b e i t , z. B. B e t r i e b 
C: "Das war doch h i e r schon immer s o " ; P r o t . C 9.1); s e i e s , daß 
großbetrieblich schon s e i t J a h r e n l a u f e n d e E n t w i c k l u n g e n d e r A r -
b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g e i n neues E t i k e t t e r h i e l t e n ( z . B. K l a s s i f i -
k a t i o n s t y p I V , Entkop p e l u n g von B a n d a r b e i t i n einem e l e k t r o t e c h -
n i s c h e n B e t r i e b , G: " ... i s t für uns e i n a l t e r Hut"; P r o t . G 
9.1). 
W e s e n t l i c h s c h e i n t i n d e s , daß d i e s e S k e p s i s im Bewußtsein der Be-
triebsräte n i c h t d i e Möglichkeit ausschloß, künftig i n k l e i n e n 
S c h r i t t e n Verbesserungen d e r A r b e i t s s i t u a t i o n zu e r r e i c h e n , so-
f e r n d i e k o n j u n k t u r e l l e n Bedingungen "mitmachen", w i e v i e l f a c h 
ergänzt wurde ( i n p r a k t i s c h a l l e n B e t r i e b e n , außer E I und E I I ) . 
- Auf g e n e r e l l e r Ebene w i r d neben d e r S k e p s i s m i t Nachdruck d i e 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r V erbesserung d e r A r b e i t s s i t u a t i o n b e t o n t . 
Zweitens wurde durchwegs b e t o n t , daß "Humanisierung" nur und aus-
schließlich dann zu e r w a r t e n s e i , wenn s i c h d i e Veränderungen m i t 
R a t i o n a l i s i e r u n g v e r b i n d e n , wenn s i e "auch dem B e t r i e b etwas b r i n -
gen" ( P r o t . A 9.2). D i e s e r Zusammenhang wurde e i n h e l l i g a l s 
selbstverständlich u n t e r s t e l l t und a k z e p t i e r t . B e i a l l e r Betonung 
der N o t w e n d i g k e i t im I n t e r e s s e d e r Beschäftigten und d e r ei g e n e n 
B e r e i t s c h a f t , s i c h für Verbesserungen i n d e r A r b e i t s s i t u a t i o n 
e i n z u s e t z e n , wurden Möglichkeiten, d i e s e s Z i e l gegen d i e I n t e r -
essen des B e t r i e b e s zu e r r e i c h e n , n i c h t f o r m u l i e r t . 
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Damit verband s i c h d r i t t e n s u n m i t t e l b a r d i e Einschränkung, daß 
a l l e Verbesserungsmaßnahmen für d i e Arbeitskräfte, d i e dem Be-
t r i e b R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e b r i n g e n , m i t d e r Gefährdung d e r 
Arbeitsplätze verbunden s e i e n . A l s Ursache dafür wurde i n s b e s o n -
dere d i e t e c h n o l o g i s c h e R a t i o n a l i s i e r u n g , d i e d e r B e l a s t u n g s r e -
d u k t i o n d i e n e , genannt. ( K o n k r e t wurde so a r g u m e n t i e r t i n den Be-
t r i e b e n A, D, F; i n den anderen B e t r i e b e n wurde d i e s e r Zusammen-
hang R a t i o n a l i s i e r u n g - Beschäftigungsabbau-eher a b s t r a k t d i s -
k u t i e r t ) . Daneben s t e h t auch v e r e i n z e l t d i e Befürchtung, daß s i c h 
damit A b g r u p p i e r u n g oder Abbau von B e l a s t u n g s s t u f e n v e r b i n d e n 
könnten ( z . B. B e t r i e b A, G, E I , E I I ) . 
3. I n h a l t l i c h e Schwerpunkte von V o r s t e l l u n g e n z u r "Humanisie-
1) 
rung d e r A r b e i t " 
(1) D i e i n h a l t l i c h e n P e r s p e k t i v e n , d i e d i e Betriebsräte i n den 
Gr u p p e n d i s k u s s i o n e n m i t "Humanisierung d e r A r b e i t " v e r b i n d e n , 
haben zwei s t r u k t u r e l l e Schwerpunkte: 
Zum e i n e n knüpfen s i e an Schwerpunkte d e r b i s h e r i g e n B e t r i e b s -
ratsaktivität s e l b e r a n , und zwar nahezu ausschließlich an den 
( g e n e r e l l e n , n i c h t auf d i e Veränderungsmaßnahmen bezogenen) Ab-
bau von B e l a s t u n g e n im Arbeitsprozeß und i n d e r Arbeitsumgebung 
( s i e h e unten ( 2 ) ) . Zum anderen b e z i e h e n s i c h d i e i n h a l t l i c h e n 
P e r s p e k t i v e n auf Momente d e r A r b e i t s s i t u a t i o n , d i e d i e b i s h e r i g e n 
Aktivitäten der Betriebsräte e i n d e u t i g überschreiten und g e n e r e l l 
i n diesem Zusammenhang b e t r i e b l i c h t h e m a t i s i e r t e Probleme aufwer-
f e n (so etwa A r b e i t s i n h a l t e , Abbau von B a n d a r b e i t e t c . ) ( s i e h e 
unten ( 3 ) ) . B e i b e i d e n Schwerpunkten werden w e i t e r t r e i b e n d e , 
b i s l a n g vom B e t r i e b s r a t n i c h t a u f g e g r i f f e n e P e r s p e k t i v e n g e l t e n d 
gemacht. D i e Schwerpunkte v e r b i n d e n s i c h s e h r s t a r k mit bestimmten 
B e t r i e b s t y p e n ( s i e h e u n t e n ) . H i e r b e i t a u c h t auch d i e Frage des 
V o r g e s e t z t e n v e r h a l t e n s bzw. Führungsstils der V o r g e s e t z t e n a u f . 
1) Wenn auch m i t a n d e r e r F r a g e r i c h t u n g und a n d e r e r a n a l y t i s c h e r 
G l i e d e r u n g , ähneln unsere E r g e b n i s s e s e h r s t a r k denen von 
M i t t l e r u. a., 1977, S. 160 f f . 
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Anknüpfung an b i s h e r i g e Aktivitätsschwerpunkte: I n den Be-
t r i e b e n , i n denen s i c h schon b i s l a n g Aktivitäten des B e t r i e b s r a -
t e s auf den Abbau von B e l a s t u n g e n im Arbeitsprozeß und auf d i e 
Verbes s e r u n g der Arbeitsumgebungsbedingungen r i c h t e n ( v g l . o b e n ) , 
werden E r w e i t e r u n g und Verstärkung d i e s e r Bemühungen zum Kern 
e i n e r "Humanisierung d e r A r b e i t " g e r e c h n e t ( B e t r i e b e A, C, D, 
E I und E I I ) . 
H i e r s t e h e n nach wie v o r körperliche E n t l a s t u n g e n , i n s b e s o n d e r e 
d u r c h weitergehende T e c h n i s i e r u n g , im Vo r d e r g r u n d . Sehr häufig 
fällt h i e r zunächst das Sc h l a g w o r t der b e s s e r e n "Anpassung der 
Maschine an den Menschen". Es w i r d nachdrücklich d i e Notwendig-
k e i t e i n e r v e r b e s s e r t e n ergonomischen G e s t a l t u n g von Maschinen 
und A n l a g e n b e t o n t . Daneben t r e t e n auch weitergehende V o r s t e l l u n -
gen a u f : so z.B. im B e t r i e b C ( F a c h a r b e i t e r , G r u p p e n a r b e i t ) , wo 
d i e "Zusammenführung körperlicher und g e i s t i g e r A r b e i t " g e f o r d e r t 
w i r d , d i e n i c h t nur menschengerechter s e i , sondern auch den be-
t r i e b l i c h e n Anforderungen zunehmend mehr e n t s p r e c h e . Auch im Be-
t r i e b E I I (branchenfremde F a c h a r b e i t e r , e n t k o p p e l t e Fließarbeit) 
w i r d körperliche E n t l a s t u n g im Zusammenhang m i t mehr g e i s t i g e r , 
d i s p o n i e r e n d e r A r b e i t g e n e r e l l a l s hu m a n i s i e r e n d b e t r a c h t e t . Im 
B e t r i e b D w i r d b e t o n t , daß körperliche E n t l a s t u n g so w e i t gehen 
müßte, das der A r b e i t e n d e s i c h auch "wohl fühle", a l s o n i c h t nur 
d i e A r b e i t überhaupt d u r c h s t e h e n können müsse. Ähnliche H i n w e i s e 
f i n d e n s i c h auch i n den anderen B e t r i e b e n m i t körperlich schwerer 
A r b e i t . 
D i e Verbesserung d e r Arbeitsumgebung w i r d hingegen i n d e n j e n i g e n 
B e t r i e b e n , i n denen s i c h d a r a u f b e r e i t s Aktivitäten des Be-
t r i e b s r a t e s r i c h t e n ( e b e n f a l l s A, C, D und E I ) , n i c h t i n den 
B e r e i c h e i n e r - o f f e n b a r a l s w e i t e r g e h e n d b e t r a c h t e t e n - "Huma-
n i e r u n g d e r A r b e i t " g e r e c h n e t . Verbesserung d e r Arbeitsumgebung 
w i r d a l s e i n B e r e i c h eingeschätzt, d e r sozusagen zu den "norma-
l e n " Geschäften des B e t r i e b s r a t e s gehört und für den auch norma-
t i v e R e g e l u n g s i n s t r u m e n t a r i e n v o r l i e g e n . D i e s e s etwas verblüf-
fende E r g e b n i s w i r d verstärkt d a d u r c h , daß i n d e n j e n i g e n Be-
t r i e b e n , i n denen d i e Betriebsräte i h r e Aktivitäten b i s h e r 
n i c h t primär auf d i e s e s F e l d r i c h t e t e n ( B e t r i e b e d e r 
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Feinmechanik/Optik und E l e k t r o t e c h n i k B, F, G, H ) , j a d i e Umge-
bungsbedingungen v e r g l e i c h s w e i s e für gut h a l t e n und d a r i n k e i n e 
Probleme für d i e Arbeitskräfte sehen, umgekehrt r e a g i e r e n : S i e 
e r a c h t e n d i e s e Bedingungen im Rahmen e i n e r "Humanisierung d e r 
A r b e i t " - a l s o w e i t e r g e h e n d a l s b i s h e r - für verbesserungsfähig 
und -nötig! H i e r h e r gehören i n s b e s o n d e r e w eitergehende Maßnahmen 
z u r Lärmminderung, Belüftung, Be l e u c h t u n g und a l l g e m e i n e räumli-
che Verbesserungen (Enge). 
Während s i c h Stoßrichtungen a u f Abbau von B e l a s t u n g e n am A r b e i t s -
p l a t z und i n der Arbeitsumgebung j e w e i l s bestimmten B e t r i e b s f o r -
men zuordnen (den B e t r i e b e n d e r EBM bzw. Straßenfahrzeugbauindu-
s t r i e e i n e r s e i t s , den ( F r a u e n - ) B e t r i e b e n d e r Feinmechanik/Optik 
und E l e k t r o t e c h n i k a n d e r e r s e i t s ) und j e w e i l s über das B i s h e r i g e 
hinausgehend w e i t e r g r e i f e n d e A k z e n t e s e t z e n , w i r d G e s t a l t u n g d er 
Pausen ( n i c h t d e r A r b e i t s z e i t g e n e r e l l ) i n 5 B e t r i e b e n aus b e i -
den B e t r i e b s g r u p p e n , primär dem K l a s s i f i k a t i o n s t y p I I I und IV 
zugehörig ( e n t k o p p e l t e Fließarbeitsplätze; B e t r i e b e D, E I I , F 
und H), als Moment der "Humanisierung d e r A r b e i t " a u f g e g r i f f e n . Dabei 
i s t im Gegensatz zu den e r s t g e n a n n t e n Stoßrichtungen n i c h t an e i n e 
e r w e i t e r t e , v e r b e s s e r t e Pausenform g e d a c h t , sondern eher r e s i g n a -
t i v d a r a n , bestehende Pausenregelungen und E r h o l z e i t e n überhaupt 
e r s t d u r c h z u s e t z e n und n u t z b a r zu machen. H i e r s c h e i n e n das h e r r -
schende A r b e i t s t e m p o , das p r o b l e m a t i s c h e Lohn/Leistungsverhältnis 
und d i e d i s z i p l i n i e r e n d e n E i n g r i f f e d e r V o r g e s e t z t e n ( s i e h e oben) 
so übermächtig und d i e D u r c h g r i f f s c h a n c e des B e t r i e b s r a t e s (u. U. 
der B e t r i e b e s e l b e r ) so g e r i n g , daß d i e s e Frage e i n e r "künftigen" 
Humanisierung zugeordnet w i r d . 
I n keinem F a l l w i r d im Zusammenhang m i t V o r s t e l l u n g e n z u r "Humani-
s i e r u n g d e r A r b e i t " d i e Frage d e r A r b e i t s s i c h e r h e i t bzw. des Un-
f a l l s c h u t z e s genannt. Da d i e s e Frage im Rahmen der g e n e r e l l e n 
Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l t ( a l l e r -
d i n g s n i c h t m i t den Veränderungsmaßnahmen verknüpft wur d e ) , kann 
m i t S i c h e r h e i t gesagt werden, daß d i e s e s Problem n i c h t a l s gelöst 
b e t r a c h t e t w i r d , sondern - wie d i e Frage d e r Bewältigung d e r A r -
b e i t s u m w e l t - a l s e i n e selbstverständliche, h i e r und j e t z t zu lö-
sende Aufgabe b e t r a c h t e t w i r d , d i e n i c h t i n d i e den Betriebsräten 
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eher vage und künftige Sphäre der Forderungen nach "Humanisie-
rung der A r b e i t " gehört. Damit werden a l l e r d i n g s , wie g e z e i g t , 
auch neue Probleme für d i e A r b e i t s s i c h e r h e i t übersehen, d i e s i c h 
. 1) 
u n m i t t e l b a r aus den neuen A r b e i t s f o r m e n ergeben 
(3) A u f g r e i f e n neuer G e s i c h t s p u n k t e : E i n z w e i t e r Schwerpunkt von 
i n h a l t l i c h e n P e r s p e k t i v e n , d i e d i e Betriebsräte m i t V o r s t e l l u n g e n 
z u r "Humanisierung d e r A r b e i t " v e r b i l d e n , knüpft weniger an 
i h r e b i s h e r i g e n Aktivitäten an, sondern b e z i e h t s i c h " a b s t r a k t " 
auf d i e Veränderungsmaßnahmen bzw. auf d i e neuen A r -
b e i t s f o r m e n ( a u f d i e s i c h , wie g e z e i g t , Betriebsratsaktivitäten 
im S i n n e von Einflußnahme a u f d i e A r b e i t s g e s t a l t u n g n i c h t d i r e k t 
und s p e z i f i s c h b e z i e h e n ) . Verknüpft m i t den V o r s t e l l u n g e n davon, 
was d i e s e "neuen" A r b e i t s f o r m e n bzw. d i e b e t r i e b l i c h e n Verände-
rungsmaßnahmen " e i g e n t l i c h " b r i n g e n s o l l e n , w i r d a u f neue Aspekt 
t e Bezug genommen. Die Forderungen b e t r e f f e n i n s b e s o n d e r e A r b e i t s -
b e r e i c h e r u n g und e r w e i t e r t e A r b e i t s i n h a l t e . 
Zunächst i s t f e s t z u h a l t e n , daß gerade d o r t , wo einschlägige be-
t r i e b l i c h e K o n z e p t i o n e n zu den Maßnahmen e x p l i z i t v o r l i e g e n (Um-
s t e l l u n g s t y p I , B e t r i e b e A, E I , G, B ) , e i g e n e V o r s t e l l u n g e n und 
Forderungen i n d i e s e r R i c h t u n g n i c h t e n t w i c k e l t werden ( B e t r i e b 
A: s e l b s t r e g u l i e r e n d e Gruppen; B e t r i e b B: m o t i v i e r e n d e s o z i o -
t e c h n i s c h s t r u k t u r i e r t e A r b e i t s s y s t e m e ; B e t r i e b E I und G: E i n z e l -
arbeitsplätze m i t e r w e i t e r t e m A r b e i t s i n h a l t ) : 
I n B e t r i e b A w i r d d er S e l b s t r e g u l i e r u n g von v o r n h e r e i n nur be-
g r e n z t e Bedeutung gegenüber d e r e r h o f f t e n L o h n s t e i g e r u n g zugemes-
sen und e i n e abwartende H a l t u n g eingenommen. D i e Probleme aus d e r 
G r u p p e n a r b e i t werden - wenn auch m i t anderen Argumenten a l s von 
den Arbeitskräften - s u k z e s s i v e a l s schwerwiegend eingeschätzt, 
de r mögliche Ak z e n t der Humanisierung d e r A r b e i t a u f w e i t e r e 
körperliche E n t l a s t u n g e n g e l e g t . - Im B e t r i e b B wurde d i e Verände-
rungsmaßnahme vom B e t r i e b s r a t a u f g r u n d d e r Argumentationen d e r 
Geschäftsleitung und d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e r a t e r zunächst 
a k z e p t i e r t ( s i e h e oben). D i e U m s t e l l u n g s s c h w i e r i g k e i t e n , d er e r -
h e b l i c h e L e i s t u n g s d r u c k , d i e n i c h t z u r i n d i v i d u e l l e n A r b e i t s s t e u -
erung a u s r e i c h e n d e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Lösungen ( P u f f e -
rung) u. a., v o r a l l e m d e r k o n j u n k t u r b e d i n g t e P e r s o n a l a b b a u und 
1) D i e Arbeitskräfte hingegen verknüpfen v i e l f a c h d i e "Humanisie-
r u n g " m i t d e r Frage d e r A r b e i t s s i c h e r h e i t , v g l . K a p i t e l V. 
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schließlich d i e Rücknahme d e r Maßnahme ließen Fragen d e r A r b e i t s -
i n h a l t e und d e r A r b e i t s b e r e i c h e r u n g n i c h t mehr a l s w e s e n t l i c h e s 
Moment von Humanisierung e r s c h e i n e n ( i n diesem B e t r i e b wurde das 
Humanisierungskonzept des B e t r i e b e s a l l e r d i n g s ursprünglich vom 
B e t r i e b s r a t m i t v e r t r e t e n , d. h. d i e s e r B e t r i e b s r a t " h a t t e " a l s 
e i n z i g e r e i n Humanisierungs-Konzept: " I c h hab' g e g l a u b t , 
daß das was b r i n g t . Der Grundgedanke i s t schon r i c h t i g , aber d e r 
r i c h t i g e Weg f e h l t ; i n d e r P r a x i s beißt's dann aus" (bezogen auf 
das Konzept d e r B e t r i e b s l e i t u n g des B e t r i e b e s B; P r o t . B 9.2). -
Im B e t r i e b E I war das b e t r i e b l i c h e "Konzept" d e r A r b e i t s e r w e i t e -
rung i n Anlehnung an s k a n d i n a v i s c h e Muster vom B e t r i e b s r a t zwar 
a u s r e i c h e n d d i s k u t i e r t worden, aber n i c h t b i s zu den zuständigen 
Hallenbetriebsräten vorgedrungen, d i e i h r e r s e i t s nunmehr primär 
m i t dem Problem der i n d i v i d u e l l f r e i g e g e b e n e n L e i s t u n g b e i a u f -
r e c h t e r h a l t e n e m Gruppenakkord k o n f r o n t i e r t waren; s i e r e g i s t r i e r -
t e n damit weniger d i e e r w e i t e r t e n Z y k l u s z e i t e n , d i e Entkoppelung 
vom Band und d i e Möglichkeiten z u r i n d i v i d u e l l e n Steuerung d e r 
A r b e i t a l s d i e damit verbundenen k o o p e r a t i v e n Probleme und den 
nach wie v o r bestehenden ( d i s z i p l i n a r i s c h o r g a n i s i e r t e n ) L e i -
s t u n g s - bzw. Tempodruck. 
I n a l l den Fällen, i n denen d i e P e r s p e k t i v e A r b e i t s e r w e i t e r u n g / 
A r b e i t s i n h a l t B e s t a n d t e i l d e r b e t r i e b l i c h e n Maßnahme war, wurde 
s i e von den Betriebsräten a u f g r u n d i h r e r E r f a h r u n g e n a l s w e i t e r -
t r e i b e n d e s Moment von Humanisierung d e r A r b e i t n i c h t a u f g e -
g r i f f e n . 
Ganz anders i n den übrigen B e t r i e b e n . Gerade wo d e r Handlungs-
s p i e l r a u m e i n g e e n g t war ( z . B. b e i den t e c h n i s c h e n Lösungen , d i e 
der physischen E r l e i c h t e r u n g und d e r Bewältigung d e r Umgebungsein-
flüsse d i e n e n s o l l t e n , so z. B. D Z 12, b e i den k u r z z y k l i -
schen A r b e i t e n i n D 32) oder m i t den Maßnahmen a n g e s t r e b t , aber 
noch n i c h t s e h r w e i t e n t f a l t e t war ( B e t r i e b e E I I , F; eher A u f g a -
b e n e r w e i t e r u n g a l s - b e r e i c h e r u n g ) , wurden weitergehende Aufgaben-
e r w e i t e r u n g e n , - b e r e i c h e r u n g e n und größere A r b e i t s i n h a l t e a l s 
B e s t a n d t e i l e i n e r "Humanisierung d e r A r b e i t " b e t o n t . S o l c h e Vor-
s t e l l u n g e n verknüpften s i c h durchwegs m i t d e r Forderung nach "Ab-
s c h a f f u n g d e r B a n d a r b e i t " o d e r w e s e n t l i c h längeren Z y k l u s z e i t e n 
sowie nach R e d u k t i o n des A r b e i t s t e m p o s . D i e s e Forderungen bezogen 
s i c h i n e r s t e r L i n i e a uf d i e Möglichkeit, v o r a l l e m g e i s t i g - n e r v -
l i c h e B e l a s t u n g e n abzubauen: D i e s e waren von den Betriebsräten i n 
d i e s e n B e t r i e b e n - wie g e z e i g t - zwar r e g i s t r i e r t worden, aber 
n i c h t Gegenstand der b i s h e r i g e n k o n k r e t e n Aktivitäten im Rahmen 
i h r e r üblichen Vorgehensweisen, Es h e r r s c h t e d i e Meinung v o r , daß 
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s i c h h i e r Verbesserungen e n t w i c k e l n "könnten", wenn d i e Verände-
rungsmaßnahmen w e i t r e i c h e n d e r d u r c h g e s e t z t würden. H i e r z e i c h n e t 
s i c h i n den D i s k u s s i o n e n zu d e r eher " a b s t r a k t e n " Humanisierungs-
p e r s p e k t i v e e i n e - auch i n der a l l g e m e i n e n öffentlichen D i s k u s -
s i o n v i e l f a c h f o r c i e r t e - V o r s t e l l u n g e i n e s zwingenden Zusammen-
hangs zwischen A r b e i t s b e r e i c h e r u n g / S e l b s t d i s p o s i t i o n und g e i -
s t i g - n e r v l i c h e r E n t l a s t u n g ab. D i e weitergehenden o b j e k t i v e n 
Rahmenbedingungen e i n e s s o l c h e n Zusammenhangs ( z . B . d i e A r b e i t s -
p l a t z s i c h e r h e i t , d i e Lohnform e t c . ) wurden von den Betriebsräten 
n i c h t d i s k u t i e r t . D i e s wurde schon oben b e h a n d e l t . 
I n d e r P e r s p e k t i v e e i n e r "Humanisierung der A r b e i t " wurde i n 
e i n z e l n e n Fällen auch e i n e von Betriebsräten s o n s t s e h r s t a r k 
b e t o n t e E i n s t e l l u n g aufgehoben bzw. a k t i v aufgenommen: Während 
s o n s t gerade d i e B e l a s t u n g d e r überwiegend w e i b l i c h e n und we-
n i g q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte d u r c h e r w e i t e r t e A r b e i t s i n h a l -
t e b e t o n t wurde sowie d i e T a t s a c h e , daß d i e s e Arbeitskräfte 
s i c h n i c h t q u a l i f i z i e r e n w o l l t e n und könnten, wurde d i e s e s P r o -
blem i n diesem a b s t r a k t e n K o n t e x t i n neue Forderungen umgemünzt: 
Durch längere A n l e r n z e i t e n und v e r b e s s e r t e Anlernmethoden ( B e t r i e b 
F ) , d u r c h b r e i t e r e A u s b i l d u n g und f l e x i b l e r e n E i n s a t z , auch ge-
gen den Wi d e r s t a n d d e r A r b e i t e r i n n e n ( B e t r i e b G ) , d u r c h b e s s e r e 
I n f o r m a t i o n und Schulung ( B e t r i e b E I I ) , sah man Möglichkeiten, 
diesem Problem b e i z u k o m m e n . 
(4) I n fünf der neun besuch t e n B e t r i e b e wurde darüberhinaus aus-
drücklich d i e Verbesserung des Führungsstils der ( d i r e k t e n ) Vor-
g e s e t z t e n a l s Merkmal e i n e r Humanisierung der A r b e i t h e r v orgeho-
ben. Auch h i e r h a n d e l t es s i c h um e i n Problem, das s i c h w e i t g e -
hend dem u n m i t t e l b a r e n Z u g r i f f des B e t r i e b s r a t e s e n t z i e h t . Dabei 
w i r d i n überraschender Weise d e r L e i s t u n g s d r u c k , den d i e Vorge-
1) Der G e s i c h t s p u n k t " Q u a l i f i k a t i o n " wurde auch a u f g e g r i f f e n im 
Zusammenhang m i t d e r t r a d i t i o n e l l e n G r u p p e n a r b e i t im B e t r i e b C: 
D i e s e s e i zwar k e i n e h u m a n i s i e r t e A r b e i t , wohl aber "menschen-
en t s p r e c h e n d " ( P r o t . C 9.1), w e i l s i e b r e i t e r e Q u a l i f i k a t i o n 
e r f o r d e r e ; gemeinsame Tätigkeit über la n g e F r i s t e n b r i n g e 
auch m e n s c h l i c h e , n i c h t a r b e i t s g e b u n d e n e K o n t a k t e . 
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s e t z t e n ausüben, s t a r k p e r s o n a l i s i e r t ( B e t r i e b e A, B, E I , F, G). 
Zwar w i r d durchaus d i e persönliche B e l a s t u n g des V o r g e s e t z t e n i n 
e i n z e l n e n Fällen erwähnt ( B e t r i e b e B und G ) , im P r i n z i p s i e h t man 
aber h i e r e i n S t i l - und Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m ( v g l . auch M i t t l e r 
u.a. 1977, S. 161). M i t dem k r i t i s i e r t e n Führungsstil w i r d d a b e i 
z. T. auch das n e g a t i v e B e t r i e b s k l i m a zumindest zusätzlich e r -
klärt. Auch e r f o l g e n H i n w e i s e d a r a u f , daß d i e V o r g e s e t z t e n d u r c h 
i h r V e r h a l t e n ( i h r e I n t e r e s s e n und Probleme werden n i c h t d i s k u -
t i e r t ) i n der Maßnahme a n g e l e g t e Probleme für d i e Arbeitskräfte 
n i c h t abbauen (Herausdrücken von Schwächeren, V e r s e t z u n g von we-
n i g e r Q u a l i f i z i e r t e n , A l t e n oder Leistungsschwächeren an s c h l e c h -
t e r e Arbeitsplätze e t c . ) . "Humanisierung der A r b e i t " heißt h i e r 
zunächst auch humanes V e r h a l t e n gegenüber den Arbeitskräften. 
Im B e t r i e b B w i r d d a r a u f v e r w i e s e n , daß d i e V o r g e s e t z t e n noch 
"vom a l t e n S c h l a g " s e i e n , weder m i t d e r neuen Te c h n i k noch m i t 
den ausländischen Arbeitskräften zurechtkämen und d i e H e k t i k noch 
verstärken. - "Es i s t doch s o , von den M e i s t e r n w i r d das Wort 
Hum a n i s i e r u n g , m i t dem h i e r d i e B e t r i e b s l e i t u n g o p e r i e r t , nur 
n a c h g e p l a p p e r t , daß man auch human z u r B e l e g s c h a f t s e i n kann, 
haben d i e noch n i c h t b e g r i f f e n " ( P r o t . B 9.1). - "Humanisierung 
müßte b e i den V o r g e s e t z t e n anfangen, und zwar vom M e i s t e r a u f -
wärts. D i e gehen auf s o l c h e Seminare, und nachher machen s i e w e i -
t e r wie gehabt." ( P r o t . B 9.2; auf d i e A r b e i t s s i t u a t i o n der M e i -
s t e r s e l b s t w i r d n i c h t eingegangen.). 
I n den B e t r i e b e n A und E I I w i r d i n s b e s o n d e r e auf den Stückzahl-
druck v e r w i e s e n , den d i e V o r g e s e t z t e n verschärfen; f e r n e r auf das 
d i s z i p l i n a r i s c h e D u r c h g r e i f e n , wenn d i e Arbeitskräfte d i e vom 
neuen Arbeitsprozeß h e r gerade ermöglichte i n d i v i d u e l l e Steuerung 
i h r e s Temporhythmus wahrnehmen. - "Die Leute r i c h t e n s i c h auf be-
stimmte Stückzahlen e i n , und dann kommt der M e i s t e r m i t t a g s um 4 
und schmeißt denen noch fünf Brocken d r a u f , ohne was zu erklären. 
Und wenn e i n e r mal Pause macht, wenn e r den P u f f e r v o l l g e a r b e i t e t 
h a t , w i r d e r s c h i e f angesehen vom M e i s t e r , dann heißt das g l e i c h , 
du h a s t wohl n i c h t s zu t u n . Dadurch können d i e Leute sowas ( d i e 
neue A r b e i t s s i t u a t i o n ) g a r n i c h t n u t z e n . " ( P r o t . E I I 9.1). 
Im B e t r i e b G s e i e n d i e V o r g e s e t z t e n überlastet m i t o r g a n i s a t o r i -
schen Aufgaben und könnten i h r e n Aufgaben gegenüber den A r b e i t s -
kräften, d i e gerade b e i e r w e i t e r t e n A r b e i t s i n h a l t e n d a r a u f ange-
wie s e n s e i e n ( H i l f e s t e l l u n g , A n l e r n u n g ) , n i c h t g e r e c h t werden. 
Im B e t r i e b F werden i n s b e s o n d e r e d i e d i s z i p l i n a r i s c h e Härte der 
V o r g e s e t z t e n und f e h l e r h a f t e s V e r h a l t e n ("Anprangern" b e i F e h l e r n ) 
k r i t i s i e r t . 
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Insgesamt nimmt d i e Frage des V o r g e s e t z t e n v e r h a l t e n s und des Füh-
r u n g s s t i l s e i n e n b r e i t e n P l a t z i n den H u m a n i s i e r u n g s v o r s t e l l u n g e n 
d e r Betriebsräte e i n . B e i genauerer B e t r a c h t u n g s c h e i n t a l l e r -
d i n g s der " S t i l " nur e i n Oberflächenproblem zu s e i n . Im wesent-
l i c h e n l a u f e n d i e Argumentationen d e r Betriebsräte d a r a u f h i n a u s , 
daß d i e V o r g e s e t z t e n V e r b e s s e r u n g e n , d i e i n den neuen A r b e i t s s i -
t u a t i o n e n l i e g e n , b l o c k i e r e n . Gerade d e r Umstand, daß s i e s e l b e r 
h i e r n i c h t e i n g r e i f e n können, v e r w e i s t d i e Betriebsräte auf das 
i n d i v i d u e l l e V o r g e s e t z t e n v e r h a l t e n a l s e i n Moment d e r Humanisie-
1) 
rung von A r b e i t 
(5) Zusammenfassend i s t f e s t z u h a l t e n : 
o Die öffentliche (und auch g e w e r k s c h a f t l i c h e ) T h e m a t i s i e r u n g der 
"Humanisierung der A r b e i t " h at s i c h i n den Betriebsräten noch 
n i c h t i n k o n z e p t i o n e l l e n H a n d l u n g s p e r s p e k t i v e n n i e d e r g e s c h l a -
gen. "Humanisierung d e r A r b e i t " i s t auch spontan k e i n Thema d e r 
Betriebsräte. 
o I n h a l t l i c h werden z w e i A n s a t z p u n k t e gesehen: zum e i n e n e r w e i t e r -
t e Möglichkeiten, auf v e r b e s s e r t e A r b e i t s b e d i n g u n g e n h i n z u w i r -
ken (Abbau körperlicher B e l a s t u n g e n , Abbau von Umgebungsbela-
s t u n g e n , P a u s e n r e g e l u n g e n ) , a l s o an b i s h e r i g e n Aktivitäten des 
B e t r i e b s r a t e s a n s e t z e n d weitergehende Wirkungen für d i e A r -
beitskräfte zu e r r e i c h e n ; zum anderen Einfluß auf neue a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e und a r b e i t s i n h a l t l i c h e Veränderungen zu e r l a n -
gen ( e r w e i t e r t e A r b e i t s i n h a l t e , A r b e i t s b e r e i c h e r u n g , A b s c h a f -
fung von B a n d a r b e i t e t c . ) , d i e s i c h b i s l a n g — und gegenwärtig -
de r B e t r i e b s r a t s a r b e i t weitgehend e n t z i e h e n . H i e r z u gehört auch 
e i n e Veränderung d e r Ausübung d i s z i p l i n a r i s c h e r B e f u g n i s s e . 
o Dabei tauchen gerade s o l c h e B e r e i c h e n i c h t oder nur i n Ausnahme-
fällen a l s B e s t a n d t e i l e i n e r "Humanisierung d e r A r b e i t " a u f , 
d i e - außer den genannten A r b e i t s b e d i n g u n g e n - t r a d i t i o n e l l im 
M i t t e l p u n k t der Betriebsratsaktivitäten s t e h e n : A r b e i t s s i c h e r -
1) D i e Probleme der V o r g e s e t z t e n s e l b e r werden kaum a u f g e g r i f f e n . 
Insbesondere w i r d n i c h t u n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n V o r g e s e t z t e n -
v e r h a l t e n , das s i c h d u r c h d i e neue Maßnahme e r g i b t , und s o l -
chem, das durch V e r h a r r e n i n t r a d i t i o n e l l e n Formen zu P r o b l e -
men für d i e Arbeitskräfte i n den veränderten A r b e i t s s i t u a t i o -
nen führt. 
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h e i t und A r b e i t s s c h u t z , Lohnformen und Entlohnungsmethoden, 
M i t s p r a c h e und Mitbestimmung, A r b e i t s p l a t z s i c h e r u n g und Kündi-
gu n g s s c h u t z . Die Bewältigung d i e s e r Fragen g i l t eher a l s s e l b s t -
verständliche V o r a u s s e t z u n g e i n e r Humanisierung der A r b e i t , für 
d i e auch Know-how und I n s t r u m e n t e v o r l i e g e n . 
o S e l t e n angesprochen werden I n h a l t e , d i e i n den öffentlichen 
D i s k u s s i o n e n v i e l f a c h m i t dem Thema "Humanisierung der A r b e i t " 
i n Zusammenhang g e b r a c h t werden: z.B. l a n g f r i s t i g n u t z b a r e und 
übertragbare Q u a l i f i z i e r u n g ; A u f g r e i f e n e r s t l a n g f r i s t i g s i c h t -
b a r e r i n d i v i d u e l l e r E n t f a l t u n g und M o t i v i a t i o n ; Probleme d e r 
I s o l a t i o n , Kommunikation, K o o p e r a t i o n und Solidarität; H i l f e 
b e i d e r A r t i k u l i e r u n g von I n t e r e s s e n d urch d i e Arbeitskräfte 
s e l b e r ; Bedeutung der Auswirkung der A r b e i t auf den p r i v a t e n 
B e r e i c h ; I n f o r m a t i o n ; Z u g r i f f zu " g e s i c h e r t e n a r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e n " und entsprechende s u b j e k t i v e Aus-
b i l d u n g d er Betriebsräte s e l b e r u.a. Auch i n w i e w e i t menschenge-
r e c h t e A r b e i t s g e s t a l t u n g t a r i f p o l i t i s c h a u f z u g r e i f e n s e i , wur-
de n i c h t angesprochen. 
"Humanisierung der A r b e i t " w i r d von den Betriebsräten e i n e r -
s e i t s s k e p t i s c h b e t r a c h t e t , a n d e r e r s e i t s " a b s t r a k t " a l s Möglich-
k e i t gesehen, d i e ei g e n e n Aktivitäten und Z i e l s e t z u n g e n zu e r -
w e i t e r n und b e g r e n z t i n neue B e r e i c h e vorzustoßen. D i e i n d i v i d u -
e l l e n und s a c h l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n der B e t r i e b s r a t s a r b e i t -
K e n n t n i s s e , Z e i t a u f w a n d u.a. - wurden i n diesem Zusammenhang von 
den Betriebsräten ebensowenig angesprochen wie d i e F r a g e , ob 
d i e s e e r w e i t e r t e n Z u g r i f f e für e i n e menschengerechte A r b e i t s g e -
s t a l t u n g t a r i f p o l i t i s c h a u f g e g r i f f e n und dementsprechend n o r m a t i v 
1) 
g e r e g e l t werden müßten 
1) L e d i g l i c h zwei G e s i c h t s p u n k t e zum l e t z t g e n a n n t e n Zusammenhang 
tauchen h i e r beiläufig i n d e r D i s k u s s i o n z u r Humanisierung der 
A r b e i t a u f : 1. d i e t a r i f l i c h e Regelung der M i n d e s t t a k t z e i t e n , 
mindestens i n Anlehnung an den L o h n r a h m e n t a r i f v e r t r a g d e r Me-
t a l l i n d u s t r i e i n Nordwürttemberg/Nordbaden ( e x p l i z i t i n den 
B e t r i e b e n G, F und D); und 2. d i e b e s s e r e A b s i c h e r u n g von E r -
h o l z e i t e n bzw. e r z w i n g b a r e n Pausen, wobei d i e s eher a l s e i n 
b e t r i e b l i c h e s D u r c h s e t z u n g s p r o b l e m denn a l s n o r m a t i v e s Problem 
gesehen w i r d . 
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H. Wahrnehmung und B e u r t e i l u n g d e r Betriebsratsaktivitäten durch 
d i e Arbeitskräfte 
1. Überblick 
(1) Z i e l d e r F r a g e s t e l l u n g i n diesem A b s c h n i t t i s t es h e r a u s z u -
f i n d e n , welchen Zusammenhang d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte z w i -
schen den Aktivitäten d e r Betriebsräte und i h r e n besonderen P r o -
blemen i n den neuen A r b e i t s f o r m e n sehen und wie s i e d i e s e A k t i v i -
täten b e u r t e i l e n . Z e n t r a l i s t d i e Frage nach d e r A r t i k u l a t i o n 
und V e r t r e t u n g d e r I n t e r e s s e n . 
Der b e r e i t s k o n s t a t i e r t e S a c h v e r h a l t , daß s i c h d i e B e t r i e b s r a t s -
a r b e i t n i c h t s p e z i e l l a uf d i e Maßnahmen zu den neuen Formen der 
A r b e i t s g e s t a l t u n g b e z i e h t bzw. b e z i e h e n kann, und d i e f e h l e n d e n 
o b j e k t i v e n Durchgriffsmöglichkeiten des B e t r i e b s r a t e s auf d i e 
G e s t a l t u n g von T e c h n i k und O r g a n i s a t i o n ( n o r m a t i v und machtmäßig) 
v e r u r t e i l e n d i e R e a k t i o n d e r Arbeitskräfte von v o r n h e r e i n zu 
e i n e r A r t " L e e r s t e l l e " . Gerade h i e r i s t e i n e besonders"weiche" 
S t e l l e der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g gegeben: U n m i t t e l b a r e Probleme 
und I n t e r e s s e n aus d e r neuen A r b e i t s s i t u a t i o n t r e f f e n a uf z e n t r a -
l e Handlungsprobleme des B e t r i e b s r a t e s . 
D i e s e r S a c h v e r h a l t drückt s i c h darüberhinaus i n einem beträcht-
l i c h e n Kontaktmangel z w i s c h e n B e t r i e b s r a t und gerade den von 
s o l c h e n Maßnahmen b e t r o f f e n e n a n g e l e r n t e n , w e i b l i c h e n , ausländi-
schen Arbeitskräften aus. Dabei geht es n i c h t e i n m a l primär d a r -
um , daß d e r B e t r i e b s r a t von den Arbeitskräften a l s dominant 
e r a c h t e t e Probleme der neuen Maßnahmen häufig n i c h t e r k e n n t , 
sondern v o r a l l e m auch darum, daß e r n i c h t a l s A r t i k u l a t i o n s i n -
s t a n z dienen kann für je n e R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e , d i e d i e A r -
beitskräfte i n den neuen Maßnahmen s e l b s t noch n i c h t wahrnehmen 
oder i n i h r e r Bedeutung geringschätzen. 
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Da s i c h m i t den Veränderungsmaßnahmen, d i e auch w i c h t i g e E f f e k t e 
für d i e Arbeitskräfte b r i n g e n s o l l e n , o f f e n b a r neue Probleme für 
den B e t r i e b s r a t s t e l l e n , s o l l e n d i e E r g e b n i s s e zu diesem A s p e k t 
"Wahrnehmung und B e u r t e i l u n g d e r Betriebsratsaktivitäten" aus-
führlich d a r g e s t e l l t werden, obwohl s i e nur A n s a t z p u n k t e für d i e 
D i s k u s s i o n z e i g e n und s i c h n i c h t g e n e r a l i s i e r e n l a s s e n . 
(2) Das Verhältnis der Arbeitskräfte zu ihrem B e t r i e b s r a t i s t 
s e h r komplex. Durch unser U n t e r s u c h u n g s o b j e k t "Veränderungsmaßnah-
me" und d i e B e f r a g t e n , d. h. d i e von d i e s e n Veränderungen (und 
Vergleichsmaßnahmen) b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte, e r g i b t s i c h e i n e 
besondere S c h w i e r i g k e i t . D i e Arbeitskräfte b e t r a c h t e n und beur-
t e i l e n den B e t r i e b s r a t zum e i n e n u n t e r den besonderen Problemen 
i h r e r neuen A r b e i t s s i t u a t i o n i n den u n t e r s u c h t e n Maßnahmen. S i e 
b e t r a c h t e n und b e u r t e i l e n i h n zum anderen aber im Ko n t e x t e i n e r 
g e s a m t b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n . D i e s e d o p p e l t e P e r s p e k t i v e g i l t 
s i c h e r l i c h g e n e r e l l , auch unabhängig von neuen Maßnahmen d e r A r -
b e i t s g e s t a l t u n g . S i e gewinnt aber i h r e besondere Bedeutung da-
d u r c h , daß m i t den Veränderungsmaßnahmen Probleme für d i e A r -
beitskräfte a u f t a u c h e n , d e r e n Lösung s i e zwar n i c h t vom B e t r i e b s -
r a t e r w a r t e n ( i n s b e s o n d e r e Probleme d e r t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a -
t o r i s c h e n G e s t a l t u n g des A r b e i t s p r o z e s s e s , v g l . o b e n ) , d e r e n 
n e g a t i v e Auswirkungen aber e i n e k r i t i s c h e H a l t u n g auch gegenüber 
dem B e t r i e b s r a t nahelegen. 
(3) Insgesamt s i n d Wahrnehmung und B e u r t e i l u n g des B e t r i e b s r a t e s 
d u r c h f o l g e n d e A s p e k t e besonders geprägt (was u n t e n im e i n z e l -
nen zu z e i g e n s e i n w i r d ) : 
(a) D i e Arbeitskräfte kennen und r e f l e k t i e r e n n i c h t d i e o b j e k t i -
ven Handlungsbedingungen des B e t r i e b s r a t e s bzw. s i e nehmen d a r -
auf keinen. Bezug. S i e s t e l l e n zwar k e i n e u n t e r gegebenen norma-
t i v e n Möglichkeiten u n r e a l i s t i s c h e n A n f o r d e r u n g e n an d i e I n t e r -
e s s e n v e r t r e t u n g (etwa E i n g r i f f e i n d i e A r b e i t s g e s t a l t u n g , s i e h e 
oben) , e r w a r t e n j e d o c h o f f e n b a r e i n e schärfere Bezugnahme i h r e r 
Repräsentanten auf d i e u n m i t t e l b a r e A r b e i t s s i t u a t i o n zumindest 
im Sinn e e i n e r "Problemwahrnehmung". 
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(b) Im Zusammenhang damit w i r d i n s b e s o n d e r e d e r mangelnde K o n t a k t 
z w i s c h e n den Arbeitskräften und dem B e t r i e b s r a t k r i t i s i e r t . D i e 
K r i t i k i s t d a b e i i n einem hohen Maße p e r s o n a l i s i e r t , b e z i e h t 
s i c h - im Sinne des oben gerade g e z e i g t e n - a u f das V e r h a l t e n 
von B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n , n i c h t auf F u n k t i o n e n und Voraus-
setzungen d e r " I n s t i t u t i o n " I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g s e l b e r . 
( c ) Eng verbunden i s t damit d e r Schwerpunkt a l l e r K r i t i k , näm-
l i c h d i e f e h l e n d e I n f o r m a t i o n über d i e S i t u a t i o n des B e t r i e b e s 
bzw. d i e Bedingungen und E n t w i c k l u n g e n i n d e r u n m i t t e l b a r e n A r -
b e i t s s i t u a t i o n . D ie B e r e c h t i g u n g d i e s e r K r i t i k w i r d d u r c h den 
o b j e k t i v e n Befund, daß d i e Arbeitskräfte seh r s c h l e c h t i n f o r -
m i e r t s i n d , bestätigt ( v g l . K a p i t e l V ) . 
(d) D i e s e f e h l e n d e I n f o r m a t i o n b e t r i f f t n i c h t nur Fragen des Be-
t r i e b s , sondern auch d i e f e h l e n d e ( l a u f e n d e und weitgehende) 
S e l b s t d a r s t e l l u n g d e r B e t r i e b s r a t s a r b e i t . S i e macht es den A r -
beitskräften v i e l f a c h n i c h t möglich, e i n e n Zusammenhang h e r z u -
s t e l l e n z w i s c h e n den tatsächlichen Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s 
und den Auswirkungen auf i h r e A r b e i t s s i t u a t i o n . D i e B e t r i e b s r a t s -
a r b e i t i s t für s i e i n v i e l e n Fällen n i c h t " s i c h t b a r " . 
(e) Auch d i e u n t e r s c h i e d l i c h e s o z i a l e S t r u k t u r von B e t r i e b s r a t 
und b e t r o f f e n e n Arbeitskräften s c h e i n t w i c h t i g zu s e i n . I n den 
von uns u n t e r s u c h t e n Maßnahmen, s i c h e r l i c h i n neuen Formen d e r 
A r b e i t s g e s t a l t u n g g e n e r e l l , s i n d t y p i s c h s o l c h e Arbeitskräfte 
b e t r o f f e n , d i e - ebenso t y p i s c h - i n den Betriebsräten u n t e r r e -
präsentiert s i n d , nämlich A n g e l e r n t e und/oder F r a u e n , und/oder 
Ausländer. Durch u n t e r s c h i e d l i c h e S i c h t w e i s e n von Problemen und 
de r R e l e v a n z von (übergeordneten) V e r t r e t u n g s a u f g a b e n b e i Be-
t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n (überwiegend F a c h a r b e i t e r oder q u a l i f i -
z i e r t e A n g e l e r n t e , auch V o r g e s e t z t e oder s o n s t i g e Funktionsträ-
ge r ) und den b e t r o f f e n e n Arbeitskräften k o m p l i z i e r e n s i c h d i e 
K o n t a k t e und I n f o r m a t i o n s p r o b l e m e i n den von uns u n t e r s u c h t e n 
Fällen ( v g l . oben z. B. d i e " K l i s c h e e b i l d u n g e n " ) . 
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( f ) Wie b e i der B e u r t e i l u n g d e r b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen bzw. der 
A r b e i t s s i t u a t i o n überhaupt, so e r f o l g t auch h i e r d i e B e u r t e i -
l u n g des B e t r i e b s r a t e s i n der P e r s p e k t i v e e i n e r von den A r b e i t s -
kräften a l s dominant wahrgenommenen B e l a s t u n g , d i e häufig maß-
n a h m e s p e z i f i s c h i s t . Der Bezug der Betriebsratsaktivitäten zu 
d i e s e r dominanten B e l a s t u n g prägt auch das U r t e i l über d i e A k t i -
vitäten und den B e t r i e b s r a t s e l b e r . 
(4) D i e Wahrnehmung d e r Probleme, um d i e s i c h d e r B e t r i e b s r a t 
kümmert, und d i e B e u r t e i l u n g des B e t r i e b s r a t e s s i n d durchaus k r i -
t i s c h . S i e s i n d i n einem d o p p e l t e n Sinne a m b i v a l e n t . 
E r s t e n s b e s t e h t o f f e n b a r e i n großes Bedürfnis nach m a s s i v e r Ver-
t r e t u n g d er eigenen I n t e r e s s e n , z u g l e i c h aber bestehen s t a r k e Be-
denken, daß d i e B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r zu w e i t von den eigenen 
Problemen e n t f e r n t s i n d , zu "eng" dem B e t r i e b verbunden s i n d . 
Zweitens i s t d i e k r i t i s c h e E i n s t e l l u n g zum B e t r i e b s r a t im Zusam-
menhang m i t dem u n t e r s c h i e d l i c h e n Maß und dem N i v e a u der A k t i v i -
täten zu sehen, d i e d i e Arbeitskräfte r e g i s t r i e r e n . D o r t , wo d e r 
B e t r i e b s r a t v i e l t u t bzw. s e i n e Aktivitäten t r a n s p a r e n t s i n d , 
werden auch d i e Ansprüche an i h n höher; damit b l e i b t aber e i n e 
k r i t i s c h e H a l t u n g b e s t e h e n . 
F e s t z u h a l t e n i s t i n diesem Zusammenhang, daß d i e Wahrnehmung s e i -
ner Aktivitäten und s e i n e B e u r t e i l u n g s t a r k geprägt s i n d e i n m a l 
d u r c h a k t u e l l e E r e i g n i s s e und Probleme im B e t r i e b bzw. b e i den 
Maßnahmen, zum anderen s t a r k p e r s o n a l i s i e r t s i n d , d.h. daß der 
B e t r i e b s r a t a l s I n s t i t u t i o n h i n t e r Handeln und V e r h a l t e n e i n z e l -
ner Betriebsräte v e r s c h w i n d e t . 
(5) Bevor w i r d i e s e Probleme d a r s t e l l e n , gehen w i r im f o l g e n d e n 
zunächst auf d i e Frage e i n , um welche Probleme s i c h d e r B e t r i e b s -
r a t nach Meinung d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte am m e i s t e n kümmert 
( 2 . ) , sodann auf d i e p o s i t i v e (3.) sowie d i e k r i t i s c h e (4.) Beur-
t e i l u n g s e i n e r Aktivitäten. Zu l e s e n s i n d d i e s e E r g e b n i s s e weniger 
i n der P e r s p e k t i v e d er Wahrnehmung und B e u r t e i l u n g von Aktivitä-
t e n a l s h i n s i c h t l i c h d e r damit verbundenen F o l g e n für d i e A r t i k u -
l a t i o n und V e r t r e t u n g von I n t e r e s s e n der Arbeitskräfte i n neuen 
A r b e i t s f o r m e n . 
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2. Wahrnehmung von Aktivitäten des B e t r i e b s r a t s durch d i e 
Arbeitskräfte 
(1) E i n w e s e n t l i c h e s Kennzeichen der Antworten a u f d i e F r a g e , um 
welche Probleme s i c h der B e t r i e b s r a t am m e i s t e n kümmere, war, daß 
f a s t d i e Hälfte a l l e r B e f r a g t e n (48%) angaben: "Weiß n i c h t " - o d e r 
"kümmert s i c h um n i c h t s " (zuzüglich d e r e r , d i e k e i n e Angaben mach-
t e n ; es waren Mehrfachnennungen möglich)" . 
Dabei ragen d r e i B e t r i e b e noch d e u t l i c h über d i e s e s E r g e b n i s 
h i n a u s : I n den B e t r i e b e n E I und E I I ( b e i d e s s e h r große 
B e t r i e b e des Straßenfahrzeugbaus) machten 77% bzw. 57% d e r Be-
f r a g t e n k e i n e Angaben über Aktivitäten des B e t r i e b s r a t s . I n b e i -
den Fällen h a n d e l t es s i c h um Montageprozesse m i t E i n z e l a r b e i t s -
plätzen (Maßnahme E I 41)) bzw. e n t k o p p e l t e n Arbeitsplätzen i n 
einem Fließarbeitssystem (E I I 4 3 ) . Die S t r u k t u r d e r b e t r o f f e n e n 
Arbeitskräfte i s t a l l e r d i n g s s e h r u n t e r s c h i e d l i c h : Im F a l l E I han-
d e l t es s i c h um überwiegend aus dem übrigen B e t r i e b s e l e k t i o n i e r -
t e , überwiegend i n d u s t r i e e r f a h r e n e ausländische männliche Angelern-
t e , im F a l l E I I überwiegend um deutsche männliche i n d u s t r i e u n e r f a h -
r e n e , z.T. b e r u f s f r e m d q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte i n e i n e r länd-
l i c h e n Region. I n b e i d e n Fällen b e s t e h t e i n s e h r hoher gewerk-
s c h a f t l i c h e r O r g a n i s a t i o n s g r a d . Das ungemein d r a s t i s c h e E r g e b n i s 
muß i n s b e s o n d e r e m i t der großbetrieblichen S t r u k t u r , dem quan-
t i t a t i v g a r n i c h t bewältigbaren Kontaktmangel z w i s c h e n A r b e i t s -
kräften und n i c h t f r e i g e s t e l l t e m ( H a l l e n - ) B e t r i e b s r a t und 
e i n e r beträchtlichen D i s t a n z d e r f r e i g e s t e l l t e n Betriebsräte zu 
1) Wir stützen uns h i e r i n s b e s o n d e r e auf e i n e o f f e n e Frage: 
"Und um welche Probleme kümmert s i c h I h r B e t r i e b s r a t am mei-
s t e n ? " . Ausgewertet wurden d i e Mehrfachnennungen a l l e r B e f r a g -
t e n sowie gesondert d i e Nennungen d e r e r , d i e überhaupt i n h a l t -
l i c h e Angaben machten. Darüber h i n a u s würden d i e Gru p p e n d i s -
k u s s i o n e n herangezogen. - Wir haben d i e Antworten "kümmert 
s i c h um n i c h t s " ( 2 5 % ) , "weiß n i c h t " und " k e i n e Angaben" (23%) 
zusammengezogen, w e i l s i e im P r i n z i p e i n e ( " N i c h t " - ) S t e l l u n g -
nahme bedeuten (obwohl natürlich d i e Angabe "um n i c h t s " e i n e 
d e f i n i t i v e i n h a l t l i c h e Aussage i s t ) . - Es muß d a r a u f h i n g e w i e -
sen werden, daß es s i c h h i e r n i c h t um e i n e " W i s s e n s " - f r a g e 
h a n d e l t ( d i e methodisch anders hätte angegangen werden müssen), 
sondern um e i n e spontane und d i m e n s i o n a l e Einschätzung d e r 
Betriebsratsaktivitäten. - B e i den Angaben "weiß n i c h t " , "um 
n i c h t s " , " k e i n e Angaben" gab es k e i n e Abweichungen i n den An t -
worten von Deutschen und Ausländern und n u r geringfügige z w i -
schen Männern und Frauen (45% zu 5 1 % ) . E i n e entsprechende D i f -
f e r e n z i e r u n g wurde d e s h a l b im f o l g e n d e n n i c h t vorgenommen. -
Wir benutzen synonym und ohne besondere S p e z i f i z i e r u n g im 
f o l g e n d e n d i e B e g r i f f e P r oblem, Betätigungsbereich, A k t i v i -
tätsfelder, Aktivitäten für d i e A n g e l e g e n h e i t e n , um d i e s i c h 
d e r B e t r i e b s r a t nach Meinung d e r Arbeitskräfte "kümmert". -
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den b e t r o f f e n e n A r b e i t s p r o z e s s e n erklärt werden ( h i e r a u f i s t un-
t e n noch e i n m a l e i n z u g e h e n ) . - Der d r i t t e herausragende F a l l i s t 
der B e t r i e b H, i n dem 70% der B e f r a g t e n d i e s e Angaben machten. 
H i e r h a n d e l t es s i c h b e i den Veränderungsmaßnahmen e b e n f a l l s um 
e n t k o p p e l t e Arbeitsplätze i n einem Fließarbeitssystem (Maßnahmen 
H 82 und 83) i n einem " r e i n e n " F r a u e n b e t r i e b (Montage e l e k t r o n i -
s c h e r Geräte), i n dem e i n " r e i n e r " F a c h a r b e i t e r - und V o r g e s e t z -
t e n - B e t r i e b s r a t zudem u n t e r s e h r s c h w i e r i g e n äußeren Bedingungen 
( s e h r hohe r e g i o n a l e A r b e i t s l o s i g k e i t , s c h w i e r i g e S i t u a t i o n am 
Ab s a t z m a r k t ) zu a r b e i t e n h a t . Auch d a r a u f w i r d noch einzugehen 
s e i n . 
W e s e n t l i c h weniger d r a m a t i s c h s i n d d e r a r t i g e A n t w o r t e n i n e i n e r 
Reihe a n d e r e r B e t r i e b e , wobei s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e I n t e r p r e t a -
t i o n e n a n b i e t e n . G e n e r e l l - und b a n a l - i s t zu sagen, daß d i e 
Werte für d i e s e N i c h t - S t e l l u n g n a h m e überall d o r t n i e d r i g e r s i n d 
( U n t e r g r e n z e 30% im B e t r i e b B; 5 von 9 B e t r i e b e n l i e g e n b e i d i e -
sen Angaben zwis c h e n 30% und 4 0 % ) , wo d e r B e t r i e b s r a t nach M e i -
nung der B e f r a g t e n s i c h überhaupt um etwas kümmert, gleichgül-
t i g worum und wie das eingeschätzt w i r d . Im e i n z e l n e n s i n d d i e 
Gründe j e d o c h u n t e r s c h i e d l i c h , s i e werden i n Zusammenhang m i t 
den i n h a l t l i c h e n Angaben im f o l g e n d e n b e h a n d e l t . 
(2) Aufgrund der Antwo r t e n i n d i e s e r Frage s i n d w i r im w e i t e r e n 
nur von d e r V e r t e i l u n g d e r i n h a l t l i c h e n Angaben ausgegangen. Wir 
haben a l s o a l l e Angaben, d i e "kümmert s i c h um n i c h t s " , "weiß 
n i c h t " , " k e i n e Angaben" b e t r a f e n , außer a c h t g e l a s s e n : Insgesamt 
195 (von 373) B e f r a g t e n machten i n h a l t l i c h e Angaben, und zwar 
360 E i n z e l a n g a b e n (Mehrfachnennungen). Dabei ergab s i c h f o l g e n d e s : 
o Knapp e i n D r i t t e l a l l e r i n h a l t l i c h e n Angaben bezog s i c h a uf 
den h i e r zusammengeführten Komplex A r b e i t s b e d i n g u n g e n am A r -
b e i t s p l a t z , Arbeitsumgebung, U n f a l l s c h u t z und A r b e i t s z e i t r e g e -
l u n g e n " 1 ) , a l s o auf k l a s s i s c h e Probleme, um d i e s i c h d er Be-
t r i e b s r a t kümmert. 
o Rund e i n V i e r t e l a l l e r Nennungen (26%) bezog s i c h a u f s o z i a l e 
und p e r s o n e l l e A n g e l e g e n h e i t e n . H i e r i n s i n d gefaßt a l l e Anga-
ben, d i e s i c h a uf k o l l e k t i v e Probleme, wie i n s b e s o n d e r e E n t -
l a s s u n g e n , b e z i e h e n , aber auch Fragen d e r E r s t a t t u n g von Wege-
1) E i n e A u f s p a l t u n g d i e s e r Dimensionen war h i e r und im f o l g e n d e n 
a n g e s i c h t s der B e f r a g t e n z a h l e n i n den B e t r i e b e n n i c h t s i n n v o l l , 
läßt s i c h aber b e t r i e b s s p e z i f i s c h i n s b e s o n d e r e a u f d e r B a s i s 
der G r u p p e n d i s k u s s i o n e n und E i n z e l a n g a b e n i n den Fragebogen 
vornehmen. 
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k o s t e n , auf K a n t i n e n f r a g e n e t c . sowie a l l e i n d i v i d u e l l e n V e r -
t r e t u n g s f r a g e n außer Lohn ( U r l a u b , Beschwerden, Wohnungen 
e t c . ) . 
o 17 % a l l e r i n h a l t l i c h e n Angaben b e t r a f e n L o h n f r a g e n , und 
o 11 % d e r Nennungen b e s a g t e n , daß s i c h d e r B e t r i e b s r a t um 
I n f o r m a t i o n kümmere. 
W e i t e r e 15 % v e r t e i l t e n s i c h a u f n i c h t w e i t e r a u s w e r t b a r e 
2) 
" s o n s t i g e " Angaben 
(3) Der hohe A n t e i l d e r e r , d i e vom B e t r i e b s r a t behaupten, e r 
kümmere s i c h um n i c h t s , macht es im Rahmen u n s e r e r g e n e r e l l e n 
Frage nach den Betätigungsfeldern des B e t r i e b s r a t e s und i n b e -
zug auf d i e Veränderungsmaßnahmen an s i c h n i c h t n o t w endig, e i n e 
D i f f e r e n z i e r u n g d i e s e r e i n z e l n e n Angaben nach e i n z e l n e n B e t r i e -
ben oder Maßnahmen vorzunehmen. D i e besondere Bedeutung d i e s e s 
1) Es s i n d m i t s o z i a l e n A n g e l e g e n h e i t e n h i e r a l s o n i c h t d i e I n -
h a l t e d e r §§ 87 f f BetrVG gemeint. 
2) Es i s t daran zu e r i n n e r n , daß d i e Probleme, um d i e s i c h d e r 
B e t r i e b s r a t nach Meinung d e r Arbeitskräfte kümmert, w e i t g e -
hend m i t den Aufgaben übereinstimmen, d i e d i e Arbeitskräfte 
dem B e t r i e b s r a t zumessen. 
Rund j e w e i l s 1/5 a l l e r B e f r a g t e n nannte Verbesserungen am A r -
b e i t s p l a t z , i n d e r A r b e i t s u m w e l t , b e i A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n 
und U n f a l l s c h u t z sowie d i e Lösung s o z i a l e r und p e r s o n e l l e r 
A n g e l e g e n h e i t e n , 12 % d i e Lösung von L o h n f r a g e n . 
D i s k r e p a n z e n g i b t es h i n s i c h t l i c h d e r eher p a u s c h a l e n Erwar-
tungen e i n e s w e i t e r e n knappen Fünftels, d i e s i c h a uf b e s s e r e 
Durchsetzung und K o n t r o l l e d e r Rechte von Arbeitskräften 
r i c h t e n und v o r a l l e m - noch zu behandeln - h i n s i c h t l i c h d e r 
I n f o r m a t i o n s a u f g a b e , d i e b e i den Erwartungen d e r Arbeitskräf-
t e an den B e t r i e b s r a t w e i t a u s an d e r S p i t z e s t a n d (genannt 
von 40 % a l l e r B e f r a g t e n ) . 
D i e s e t e i l w e i s e Identität von Erwartungen und (wahrgenommenen) 
Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s kann j e d o c h kaum h a r m o n i s t i s c h 
a l s d i e Erwartungen "einlösend" i n t e r p r e t i e r t werden. V i e l -
mehr i s t umgekehrt anzunehmen, daß d i e Arbeitskräfte nur das 
vom B e t r i e b s r a t e r w a r t e n , was s i e a l s herkömmliche Aktivitä-
t e n von ihm " e r f a h r e n " haben. Auf d i e s e n w e s e n t l i c h e n Punkt 
i s t im Zusammenhang m i t der B e u r t e i l u n g d e r B e t r i e b s r a t s a k t i -
vitäten noch näher e i n z u g e h e n , w e i l d i e s e E r f a h r u n g das U r -
t e i l w e s e n t l i c h prägt. 
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A s p e k t e s j e d o c h für d i e V e r t r e t u n g von Arbeitskräften b e i neuen 
Formen der A r b e i t s g e s t a l t u n g l e g t es nahe, zu prüfen, wie d i e s e 
i n h a l t l i c h e n Angaben m i t e i n z e l n e n Veränderungsmaßnahmen zusam-
1) 
menhangen 
(a) Zum Betätigungsfeld A r b e i t s b e d i n g u n g e n im w e i t e s t e n S i n n e ; 
Faßt man A r b e i t s b e d i n g u n g e n am A r b e i t s p l a t z , A r b e i t s u m w e l t b e d i n -
gungen, U n f a l l s c h u t z und A r b e i t s z e i t p r o b l e m e zusammen, so e r g i b t 
s i c h zwar, daß h i e r e i n Aktivitätsfeld des B e t r i e b s r a t e s von 
einem D r i t t e l d e r Arbeitskräfte gesehen w i r d . D i e E i n z e l n e n n u n -
gen s t r e u e n j e d o c h über d i e s e Dimensionen und i n den B e t r i e b e n 
so s e h r , daß nur i n Ausnahmefällen von besonderen Schwerpunkten 
der Wahrnehmung von Betriebsratsaktivitäten d u r c h d i e A r b e i t s -
kräfte gesprochen werden kann. D i e s verwundert um so mehr, a l s 
durchwegs B e l a s t u n g e n i n diesem B e r e i c h von den Arbeitskräften 
gesehen werden und auch d i e Betriebsräte angeben, s i c h z e n t r a l 
um d i e s e B e r e i c h e zu kümmern. I n diesem P r o b l e m f e l d ergeben 
s i c h d i e w i d e r s p r e c h e n d s t e n Angaben von Betriebsräten und A r -
beitskräften. 
In den u n t e r s u c h t e n Maßnahmen i n Großbetrieben des Straßenfahr-
zeugbaus (E I 41) s i e h t d e r B e t r i e b s r a t h i e r e i n sozusagen "ge-
löstes" Problem (im V e r g l e i c h z u r v o r h e r i g e n S i t u a t i o n ) . Auch 
d i e Arbeitskräfte sehen k e i n e besonderen B e l a s t u n g s - oder A r -
b e i t s s i c h e r h e i t s p r o b l e m e i n diesem B e r e i c h (Ausnahme A r b e i t s -
tempo und eingeschränkt Lärm). Aber k e i n e i n z i g e r B e f r a g t e r 
nennt d i e s e n Punkt a l s e i n A k t i o n s f e l d des B e t r i e b s r a t e s . M a s s i -
ve Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s , d i e s i c h im V o r f e l d d e r Maßnah 
men a b s p i e l t e n und s i c h t l i c h wirksam waren, werden von den A r -
beitskräften n i c h t ( a l s Betriebsratsaktivitäten) wahrgenommen. 
Ähnliches g i l t für den B e t r i e b E I I . 
Im B e t r i e b D werden d i e Probleme aus diesem B e r e i c h umgekehrt 
gerade a l s besondere Aktivitätsfelder des B e t r i e b s r a t e s b e t r a c h -
t e t . A r b e i t s b e d i n g u n g e n am A r b e i t s p l a t z und A r b e i t s u m w e l t b e d i n -
gungen werden von rund einem D r i t t e l d e r B e f r a g t e n genannt und 
U n f a l l s c h u t z immerhin von einem Fünftel. Über d i e Hälfte 
a l l e r i n h a l t l i c h e n Nennungen (73) b e z i e h t s i c h a u f d i e s e n Kom-
p l e x i n c l u s i v e A r b e i t s z e i t . Obwohl - i n den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n 
- auch s c h a r f e K r i t i k e n am B e t r i e b s r a t v o r l i e g e n , s c h e i n t i n 
diesem m i t t l e r e n B e t r i e b d e r EBM-Verarbeitung m i t s c h l e c h t e n 
a l l g e m e i n e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n und Veränderungsmaßnahmen, d i e 
1) Auch h i e r s i n d ergänzend d i e G r u p p e n d i s k u s s i o n e n herangezo-
gen. D i e Prozentangaben geben a u f g r u n d d e r v e r g l e i c h s w e i s e 
g e r i n g e n B e f r a g t e n z a h l e n i n den Maßnahmen nur Größenordnungen 
an. 
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s i c h a u f t e c h n i s c h e Lösungen r i c h t e n (D 32 und Z 12) , d i e s e r Be-
r e i c h so s t a r k b e t o n t zu werden, w e i l s i c h i n einem a k t u e l -
l e n F a l l , d er aber für a l l e " s i c h t b a r " war ( v g l . K u r z f a l l s t u d i e 
Z 1 2 ) , der B e t r i e b s r a t u n m i t t e l b a r v o r Ort massiv e i n g e s e t z t h a t 
(wenn e r auch t e i l w e i s e " b e r u h i g e n d " auf d i e Arbeitskräfte e i n -
w i r k t e , d i e a l l e r d i n g s i h r e r s e i t s n i c h t z u r nachdrücklichen Un-
terstützung des B e t r i e b s r a t e s b e r e i t oder i n der Lage waren; d i e 
Beschäftigten s i n d überwiegend ausländische F r a u e n ) . Auch s i n d 
h i e r d i e Angaben, daß s i c h der B e t r i e b s r a t um n i c h t s kümmere 
oder daß man das n i c h t w i s s e , v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g (rund e i n 
D r i t t e l d er B e f r a g t e n ) . D e r B e t r i e b s r a t s e l b s t h i ngegen i s t i n 
diesem B e t r i e b der Meinung, daß von s e i n e r S e i t e b i s h e r b e i d i e -
sen Aktivitäten große Versäumnisse v o r l i e g e n . 
I n d i e s e r Gegenüberstellung - d i e s i c h durch weniger markante 
E r g e b n i s s e ( z . B. B e t r i e b B) ergänzen läßt - w i r d v o r a l l e m deut-
l i c h , daß unabhängig von d e r o b j e k t i v e n S i t u a t i o n d i e s i c h t b a r e 
Aktivität des B e t r i e b s r a t e s v o r Ort e i n e e r h e b l i c h e R o l l e für 
d i e Wahrnehmung und Einschätzung s e i n e r Aktivitäten dur c h d i e 
Arbeitskräfte s p i e l t . 
T r o t z der s t a r k e n körperlichen B e l a s t u n g e n im B e t r i e b A und dem 
bedeutenden Überstundenproblem w i r d d o r t n i c h t g e s a g t , daß s i c h 
der B e t r i e b s r a t um d i e Verbesserungen d i e s e r Bedingungen kümmere 
( zwar b e z i e h t s i c h e i n V i e r t e l d er i n h a l t l i c h e n Nennungen 
auf den Gesamtkomplex A r b e i t s b e d i n g u n g e n , s i e s t r e u e n j e d o c h 
b r e i t über d i e v e r s c h i e d e n e n Dimensionen d i e s e s Komplexes). Ver-
besserungen, deren V o r a n t r e i b e n s i c h der B e t r i e b s r a t i n hohem 
Maße z u s c h r e i b t - i n s b e s o n d e r e v e r b e s s e r t e Unfallverhütung und 
körperliche E n t l a s t u n g d u r c h T e c h n i s i e r u n g und d u r c h Handhabungs-
geräte - t r e f f e n n i c h t den z e n t r a l e n P unkt, den d i e Arbeitskräfte 
be k l a g e n : das veränderte Lohn-Leistungsverhältnis i n d i e s e r Grup-
p e n a r b e i t ( A b f o r d e r u n g k o o p e r a t i v e r L e i s t u n g e n , häufige Umset-
zungen e t c . ) , den Kooperationszwang ( s o z i a l e r Druck auf M i t z i e -
hen) und d i e Leistungsintensität, i n s b e s o n d e r e d u r c h A r b e i t s t e m p o . 
H i e r w i r d d e u t l i c h , daß - s i c h t b a r e oder " u n m i t t e l b a r e " - A k t i v i -
täten "im V o r f e l d " dann n i c h t wahrgenommen werden, wenn s i e n i c h t 
dominante B e l a s t u n g e n bzw. Probleme d e r Arbeitskräfte t r e f f e n . 
(b) Zum Betätigungsfeld s o z i a l e und p e r s o n e l l e A n g e l e g e n h e i t e n : 
D i e s e s A k t i o n s f e l d des B e t r i e b s r a t e s w i r d w e i t überwiegend i n 
zwei B e t r i e b e n genannt, i n denen beträchtlicher P e r s o n a l a b b a u 
s t a t t g e f u n d e n h a t t e und s i c h d i e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s 
auch h i e r a u f k o n z e n t r i e r t e n . 
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Im B e t r i e b F wurde d i e s e s Problem von d e r Hälfte a l l e r B e f r a g t e n 
( w e i b l i c h e , ausländische A n g e l e r n t e ) genannt. K e i n a n d e r e r As-
pekt w i r d a l s Betätigungsfeld des B e t r i e b s r a t e s i n diesem B e t r i e b 
auch nur annähernd so häufig genannt - t r o t z t e i l w e i s e s c h l e c h -
t e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n und n i e d r i g e m L o h n n i v e a u . D i e s s t e h t i n 
engem Zusammenhang m i t dem e r h e b l i c h e n P e r s o n a l a b b a u , der i n 
diesem B e t r i e b s t a t t g e f u n d e n h a t t e und den damit verbundenen und 
auch h i e r a u f z e n t r i e r t e n Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s , f e r n e r 
m i t der immer noch hohen R a t i o n a l i s i e r u n g s a n g s t der Arbeitskräf-
t e und der den Arbeitskräften bekannten s c h l e c h t e n ökonomischen 
S i t u a t i o n des B e t r i e b e s . - E i n e ähnliche überdurchschnittliche 
Nennung d i e s e s A k t i o n s f e l d e s f i n d e t s i c h auch i n B e t r i e b B 
( z w e i Fünftel a l l e r b e f r a g t e n ( w e i b l i c h e n , überwiegend ausländi-
schen) A n g e l e r n t e n nennen den P u n k t ) , i n dem e b e n f a l l s e i n e r -
h e b l i c h e r P e r s o n a l a b b a u s t a t t g e f u n d e n h a t t e , ergänzt d u r c h e r -
h e b l i c h e Umsetzungen nach Rücknahme d e r Veränderungsmaßnahmen 
(B 52). I n b e i d e n Fällen s i n d d i e Angaben "kümmert s i c h um 
n i c h t s " bzw. "weiß n i c h t " v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g . 
I n a l l e n anderen B e t r i e b e n , i n denen d i e i n h a l t l i c h e n Angaben 
de r Aktivitätsfelder überhaupt noch r e l e v a n t s i n d , l i e g e n d i e 
Angaben u n t e r dem D u r c h s c h n i t t ( B e t r i e b A, C, E I I , D). H i e r 
h a n d e l t es s i c h im a l l g e m e i n e n um i n d i v i d u e l l e Probleme der A r -
beitskräfte, d i e vom B e t r i e b s r a t b e h a n d e l t werden, m i t u n t e r -
s c h i e d l i c h e n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Schwerpunkten. 
Im B e t r i e b A g e h t z. B. immerhin über e i n Fünftel a l l e r B e f r a g -
t e n auf p e r s o n e l l e A n g e l e g e n h e i t e n e i n . Auch h i e r s t e h t m i t g r o -
ßer S i c h e r h e i t d i e Maßnahme im Vo r d e r g r u n d der Probleme d e r A r -
beitskräfte: i n s b e s o n d e r e d i e Frage d e r V e r s e t z u n g und Umsetzung 
älterer oder leistungsschwächerer Arbeitskräfte, d i e im Gruppen-
l e i s t u n g s l o h n (Maßnahme A 11 und A 12) n i c h t m i t z i e h e n können 
und aus den A r b e i t s g r u p p e n herausgedrückt werden. 
( c ) Zum Betätigungsfeld Lohn: I n B e t r i e b A l i e g t d er Schwerpunkt 
der Angaben über Betriebsratsaktivitäten auf den Lo h n f r a g e n 
(knapp e i n D r i t t e l a l l e r B e f r a g t e n nannte d i e s e n P u n k t , b e i w e i -
tem d i e stärkste Gruppe im z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n V e r g l e i c h und 
w e i t über dem D u r c h s c h n i t t von 17 % ) : Zu e r i n n e r n i s t d a r a n , daß 
d i e Maßnahmen d o r t (A 11 und 12) z e n t r a l d u r c h d i e Lohnform (Grup-
penprämienlohn) geprägt s i n d . M i t d e r neuen Lohnform s o l l t e n d i e 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an " s e l b s t s t e u e r n d e n Gruppen" einlösbar 
werden. Für den B e t r i e b s r a t und d i e Arbeitskräfte waren sowohl 
Lohnerhöhungen a l s auch Höhergruppierungen d u r c h d i e Lohnform i n 
Verbindung m i t der neuen A r b e i t s o r g a n i s a t i o n Argumente für d i e 
Einführung d e r Maßnahme. Zum Z e i t p u n k t d e r Befragung (1 1/2 bzw. 
1/2 J a h r e nach der U m s t e l l u n g ) w i r d aber von f a s t keinem d e r Be-
t r o f f e n e n e i n e Verbesserung d e r Lohnhöhe gesehen. Das neue Lohn-
Leistungsverhältnis w i r d überwiegend n e g a t i v b e w e r t e t ("Koopera-
t i o n s z w a n g " ) , der frühere E i n z e l a k k o r d nach wie v o r überwiegend 
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b e v o r z u g t . Der B e t r i e b s r a t hingegen behauptet auch noch im Unter-
suchungszeitraum, es werde im S c h n i t t " e i n e Mark mehr" b e z a h l t 
Aus den damit verbundenen K o n f l i k t e n im Verhältnis Arbeitskräfte 
B e t r i e b s r a t ergeben s i c h w e s e n t l i c h e Probleme, d i e d i e s e Frage 
am Kochen h a l t e n , woraus s i c h e i n w e s e n t l i c h e s F e l d der A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g m i t und e i n Hauptbetätigungsfeld für den B e t r i e b s -
r a t e r g i b t . 
E i n e überdurchschnittliche Behandlung des P r o b l e m f e l d e s Lohn 
d u r c h den B e t r i e b s r a t w i r d auch im B e t r i e b G gesehen (rund e i n 
V i e r t e l a l l e r B e f r a g t e n nennt d i e s e n P u n k t ) . I n B e t r i e b G 
h e r r s c h t e i n e besonders hohe L o h n u n z u f r i e d e n h e i t v o r sowie K r i -
t i k d e r Arbeitskräfte an den n i e d r i g e n Lohngruppen, den Vorgabe-
z e i t e n , d er Lohnform Gruppenakkord (Maßnahme G 7 1 ) , d e r L o h n i n -
t r a n s p a r e n z . Auch h i e r w i r d im Lohn das Hauptaktivitätsfeld des 
B e t r i e b s r a t e s gesehen und weniger i n den g l e i c h n e g a t i v beur-
t e i l t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n . ( G l e i c h g e w i c h t i g a l s A k t i o n s f e l d wer 
den nur noch d i e p e r s o n e l l e n und s o z i a l e n A n g e l e g e n h e i t e n behan-
d e l t , wobei wiederum A r b e i t s e i n s a t z und Umgebungsprobleme im 
Vordergrund s t e h e n ) . - I n anderen B e t r i e b e n m i t e b e n f a l l s n i e d r i 
gem Lohnniveau ( B e t r i e b e B, F, H - a l l e s F r a u e n b e t r i e b e im Be-
r e i c h E l e k t r o t e c h n i k oder F e i n m e c h a n i k / O p t i k ) werden d i e s e P r o -
bleme p r a k t i s c h a l s vom B e t r i e b s r a t n i c h t b e h a n d e l t b e t r a c h t e t . 
I n d i e s e n l e t z t e r e n Fällen schlägt besonders d i e insgesamt a l s 
g e r i n g eingeschätzte Aktivität des B e t r i e b s r a t e s d u r c h ( B e t r i e b 
H) oder das Überwiegen an d e r e r dominanter Probleme (B und F: 
P e r s o n a l a b b a u , h i e r z u noch u n t e n ) . 
Auch h i e r ( B e t r i e b e A und G) ergeben s i c h Wahrnehmungen von Be 
triebsaktivitäten aus den permanenten P r o b l e m f e l d e r n bzw. 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g s - und K o n f l i k t f e l d e r n . 
(4) Zusammenfassend kann man - ohne G e n e r a l i s i e r u n g s a b s i c h t - zu 
mindest f e s t h a l t e n : 
o Nahezu d i e Hälfte a l l e r B e f r a g t e n b e h a u p t e t , d e r B e t r i e b s r a t 
kümmere s i c h um n i c h t s bzw. weiß n i c h t , worum e r s i c h kümmert 
oder macht k e i n e Angaben h i e r z u . 
1) O b j e k t i v e Angaben s i n d n i c h t möglich, da a u f A r b e i t s p e r s o n e n 
und u m g e s t e l l t e P r o z e s s e h i n d e s a g g r e g i e r t e Daten n i c h t z u -
gänglich waren. 
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Die i n h a l t l i c h e n Angaben darüber, worum s i c h d e r B e t r i e b s r a t 
kümmere, v e r t e i l e n s i c h a u f wenige Schwerpunkte: Der Komplex 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n , U n f a l l s c h u t z , A r b e i t s z e i t zusammengfaßt 
macht d a b e i nahezu e i n D r i t t e l a l l e r i n h a l t l i c h e n Angaben a us, 
k o n z e n t r i e r t s i c h aber auf wenige B e t r i e b e und s t r e u t i n den 
anderen sehr s t a r k . Auf s o z i a l e und p e r s o n e l l e A n g e l e g e n h e i -
t e n b e z i e h e n s i c h e i n V i e r t e l a l l e r i n h a l t l i c h e n Angaben und 
auf Lohnfragen knapp e i n Fünftel. 
d i e Abweichungen b e i den d r e i Schwerpunkten z w i s c h e n den Be-
t r i e b e n s i n d e r h e b l i c h . Für d i e Wahrnehmung der Aktivitäten 
des B e t r i e b s r a t e s d urch d i e Arbeitskräfte s p i e l e n o f f e n b a r 
primär f o l g e n d e Bedingungen e i n e R o l l e : 
d i e Identität e i n e s t r a d i t i o n e l l e n t y p i s c h e n P r o b l e m f e l d e s 
des B e t r i e b s r a t e s m i t den besonderen Problemen e i n e r Verände-
rungsmaßnahme (Lohn, k o n v e n t i o n e l l e körperliche Bel a s t u n g e n ) 
oder e i n e r dominanten B e l a s t u n g i n d i e s e n Maßnahmen - d. h. 
der "Maßnahmebezug" des B e t r i e b s r a t s h a n d e l n s ; 
das Gewicht e i n e s besonderen und a k t u e l l e n b e t r i e b l i c h e n 
Problems für d i e Arbeitskräfte, i n s b e s o n d e r e S i c h e r u n g der A r -
b e i t s p l a t z e s 
der s i c h t b a r e E i n s a t z des B e t r i e b s r a t e s v o r O r t . 
Hingegen werden Aktivitätsfelder n i c h t wahrgenommen, 
wenn d i e Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s n i c h t d i e dominanten 
B e l a s t u n g e n i n den Veränderungsmaßnahmen b e t r e f f e n , was i n s b e -
sondere b e i Maßnahmetypen d e r Entkoppelung von Fließarbeit und 
Einzelarbeitsplätzen d e r F a l l i s t (Maßnahmetypen I I I und I V ) , 
wenn s i c h d i e A r b e i t des B e t r i e b s r a t e s sozusagen u n s i c h t b a r , 
außerhalb des u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s b e r e i c h e s , "im V o r f e l d " , 
a b s p i e l t , 
wenn d e r K o n t a k t (bzw. d i e I n f o r m a t i o n ) überhaupt s e h r g e r i n g 
i s t ( d a r a u f i s t im f o l g e n d e n e i n z u g e h e n ) . 
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3. P o s i t i v e B e u r t e i l u n g e n d e r Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s d u r c h 
d i e Arbeitskräfte 1 ) 
(1) E n t s p r e c h e n d d e r S i t u a t i o n b e i d e r Wahrnehmung von B e t r i e b s -
ratsaktivitäten ergeben s i c h auch h i e r b e i knapp der Hälfte d e r A r -
beitskräfte (44 % a l l e r B e f r a g t e n ) Angaben, d i e entweder ( m i t 
negativem A k z e n t ) besagen, daß d e r B e t r i e b s r a t s i c h um n i c h t s küm-
mere bzw. daß s e i n e Aktivitäten ( d e s h a l b ) n i c h t (oder n e g a t i v ) zu 
b e u r t e i l e n s e i e n ( i n c l . " k e i n e A n t w o r t " ) . D i e s e Aussagen müssen 
a l l e a l s n e g a t i v e B e u r t e i l u n g b e t r a c h t e t werden. H i n z u kommen 
Angaben von 14 % d e r B e f r a g t e n , d i e d i e Betriebsratsaktivität -
mi t a l l g e m e i n e n oder bestimmten i n h a l t l i c h e n H i n w e i s e n - e x p l i z i t 
n e g a t i v b e u r t e i l e n ( i nsgesamt a l s o 58 % ) . 
A l l g e m e i n e p o s i t i v e B e u r t e i l u n g e n ohne nähere S p e z i f i z i e r u n g f i n -
den s i c h b e i 13 % d e r B e f r a g t e n . E i n g e g r e n z t e p o s i t i v e H i n w e i s e i n 
dem S i n n e , daß d e r B e t r i e b s r a t s i c h zumindest für bestimmte Ange-
l e g e n h e i t e n und/ oder bestimmte Arbeitskräftegruppen e i n s e t z t , f i n -
den s i c h b e i 29 % a l l e r B e f r a g t e n ( i n s g e s a m t 42 % ) . 
D i e s e n Größenordnungen e n t s p r e c h e n d i e A n t w o r t e n auf d i e Frage 
nach d e r Intensität d e r Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s : D i e Hälfte 
a l l e r B e f r a g t e n f i n d e t i h r e n B e t r i e b s r a t " n i c h t so a k t i v " (50 % ) , 
gut e i n V i e r t e l hält s e i n e Aktivitäten für "normal" (28 % ) , e i n 
Fünftel f i n d e t i h n "besonders a k t i v " (18 %; 4 % K.A., W.N) 2 ). 
Wir haben d i e o f f e n e Frage "und um welche Probleme kümmert s i c h 
I h r B e t r i e b s r a t am m e i s t e n ? " i n e i n e r z w e i t e n K o d i e r u n g nach d e r 
A k z e n t u i e r u n g d e r Antwo r t im Sinne e i n e r B e u r t e i l u n g d e r Be-
triebsratsaktivitäten, d i e s i c h durchwegs m i t d i e s e n Antworten 
v e r b a n d , u n t e r z o g e n ( d a b e i war nur e i n e K o d i e r u n g z u g e l a s s e n ) . 
D i e s e Frage w i r d w e i t e r ergänzt d u r c h d i e g e s c h l o s s e n e F r a g e : 
"Haben S i e den E i n d r u c k , daß d e r B e t r i e b s r a t s i c h h i e r im Be-
t r i e b besonders a k t i v oder n i c h t so a k t i v für d i e B e l e g s c h a f t 
e i n s e t z t ? " Des w e i t e r e n wurden i n diesem A b s c h n i t t schwerge-
w i c h t i g d i e G r u p p e n d i s k u s s i o n e n herangezogen. Wiederum haben w i r 
n i c h t nach F a k t e n g e f r a g t ( z . B. ob d i e Arbeitskräfte d i e Funk-
t i o n e n von Betriebsräten kennen oder wann s i e i n w e l c h e r A n g e l e -
g e n h e i t m i t i h n e n K o n t a k t h a t t e n u. ä . ) . Es geht ausschließlich 
um Einschätzungen. 
2) B e i a l l e n genannten U r t e i l e n f i n d e n s i c h kaum D i f f e r e n z e n z w i -
schen männlichen und w e i b l i c h e n bzw. d e u t s c h e n und ausländischen 
Arbeitskräften. 
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Soweit d i e p a u s c h a l e n B e u r t e i l u n g e n . D i e D u r c h s c h n i t t s z a h l e n 
s i n d d a b e i von g e r i n g e r A u s s a g e k r a f t . Denn es ergeben s i c h be-
trächtliche Abweichungen zw i s c h e n den B e t r i e b e n . 
H i n z u w e i s e n i s t d a r a u f , daß s i c h d i e B e u r t e i l u n g e n des B e t r i e b s -
r a t e s d u r c h d i e Arbeitskräfte s i c h e r immer a u f s e i n e gesamten 
b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten b e z i e h e n , daß s i e aber immer s u b j e k t i v 
i n d er P e r s p e k t i v e d e r e i g e n e n s p e z i e l l e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n -
d i e d u r c h d i e Veränderungsmaßnahmen bzw. d i e Vergleichsmaßnahmen 
geprägt s i n d - gemacht werden und i n s o f e r n e i n e G e n e r a l i s i e r u n g 
auf Arbeitskräfte s c h l e c h t h i n s i c h schon aus diesem Grunde v e r -
b i e t e t . 
Zu f r a g e n i s t nach den U n t e r s c h i e d e n i n den v e r s c h i e d e n e n Be-
t r i e b e n , wobei w i r h i e r zunächst nur d i e B e t r i e b e m i t eher p o s i -
t i v e n B e u r t e i l u n g e n des B e t r i e b s r a t e s a u f g r e i f e n . 
(2) Eher p o s i t i v e U r t e i l e ( a l l g e m e i n e und e i n g e g r e n z t e ) f i n d e n 
s i c h i n den B e t r i e b e n B (59 % ) , D (59 % ) , C (51 % ) , A (50 % ) , 
F (49 % ) . 
B e i d e r B e t r a c h t u n g d e r p o s i t i v e n B e u r t e i l u n g e n s i n d d r e i H i n -
weise a n g e b r a c h t : E r s t e n s s i n d d i e F a k t o r e n , d i e d i e s e s p o s i t i -
ve U r t e i l b e e i n f l u s s e n , b e t r i e b s s p e z i f i s c h u n t e r s c h i e d l i c h . 
Z w eitens s i n d d i e e i n g e g r e n z t p o s i t i v e n U r t e i l e o f t a m b i v a l e n t 
zu v e r s t e h e n , i n dem S i n n e , daß bemängelt w i r d , daß d e r B e t r i e b s -
r a t s i c h "nur" um d i e s e s oder j e n e s kümmere. D r i t t e n s s i n d d i e 
B e u r t e i l u n g e n i n den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n auch i n d i e s e n p o s i t i -
ven B e t r i e b e n w e s e n t l i c h k r i t i s c h e r a l s i n d e r Befr a g u n g . 
I n B e t r i e b A ( d u r c h G r u p p e n l o h n v e r f a h r e n o r g a n i s i e r t e Gruppenar-
b e i t bzw. veränderter A r b e i t s e i n s a t z ) s i n d zwar d i e n e g a t i v e n 
B e u r t e i l u n g e n auch r e c h t hoch. Es w i r d aber p o s i t i v r e g i s t r i e r t , 
daß der B e t r i e b s r a t s i c h immerhin i n e i n e s d e r z e n t r a l e n P r o -
bleme d e r von den Maßnahmen ( A l l und A 12) b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
kräfte überhaupt e i n s c h a l t e t , nämlich i n d i e Lohnf r a g e ( a l s o e i n 
gemeinsam a l s r e l e v a n t e r a c h t e t e s A u s e i n a n d e r s e t z u n g s f e l d be-
s i t z t , s i e h e oben). 
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D i e s t a r k e E i n g r e n z u n g d e r p o s i t i v e n B e u r t e i l u n g e n dürfte e i n e r -
s e i t s d a r a n l i e g e n , daß K o n f l i k t e h i e r b estehen b l e i b e n , daß 
an d e r e , für d i e Arbeitskräfte w e s e n t l i c h e r e Probleme, i n s b e s o n -
dere d e r Leistungsintensität ( A r b e i t s t e m p o , Tendenzen z u r 
Fließarbeit) und des K o o p e r a t i o n s z w a n g s , n i c h t Gegenstand der 
Betriebsratsaktivitäten s i n d . Gerade d i e s e für Angelerntentätig-
k e i t e n t y p i s c h e n Probleme, s i n d s i c h e r im Rahmen der n o r m a t i v e n 
Möglichkeiten des B e t r i e b s r a t e s kaum bewältigbar. S i e s t e h e n 
aber auch n i c h t im B l i c k p u n k t d e r Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s : 
B e i d e - durchaus maßnahmespezifischen Probleme - s i n d für d i e s e n 
B e t r i e b eher neu; t r a d i t i o n e l l l a g e n (und l i e g e n ) h i e r d i e P r o -
bleme eher i n körperlicher S c h w e r a r b e i t und i n d e r Unfallgefähr-
dung. Auf d i e s e Schwerpunkte r i c h t e n s i c h auch d i e Aktivitäten 
des B e t r i e b s r a t e s . Es können aber auch h i e r Probleme a u f t r e t e n , 
wenn d i e besondere Ausformung e i n e s t r a d i t i o n e l l e n Problems -
z. B. U n f a l l g e f a h r - i n e i n e r Veränderungsmaßnahme n e u a r t i g i s t . 
Der B e t r i e b B ( F r a u e n a r b e i t , e n t k o p p e l t e Fließarbeit i n d e r Mon-
t a g e , Feinmechanik/ O p t i k ) muß auch i n diesem Zusammenhang a l s 
S o n d e r f a l l b e t r a c h t e t werden. H i e r h at s i c h d e r B e t r i e b s r a t i n s -
besondere i n d i e Rücknahme d e r Maßnahme, d i e seh r p r o b l e m a t i s c h e 
E f f e k t e für d i e Arbeitskräfte h a t t e e i n g e s c h a l t e t : D i e o r g a n i s a -
t o r i s c h e n F r i k t i o n e n und d i e H e k t i k ' am A r b e i t s p l a t z wurden r e d u -
z i e r t (Rückkehr zu L i n i e n ohne P r o d u k t w e c h s e l ) ; d i e P e r s o n a l v e r -
dünnung führte durch Zusammenführung früherer T e i l a u f g a b e n zu grö-
ßeren A r b e i t s i n h a l t e n und längeren A r b e i t s z y k l e n , t e i l w e i s e 
auch zu Höhergruppierung (von Lohngruppe 2 auf 3 ) . Außerdem wa-
r e n nach dem Pe r s o n a l a b b a u ( d e r m i t d e r Rücknahme d e r Maßnahme 
B 52 verbunden war) sozusagen nur noch d i e m i t H i l f e des Be-
t r i e b s r a t e s " p o s i t i v s e l e k t i e r t e n " A r b e i t e r i n n e n im B e t r i e b . Der 
Ko n t a k t war durch d i e E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t e s i n den P e r -
sonalabbau wie auch d u r c h g e r i n g e r e F l u k t u a t i o n bzw. s t a b i l i s i e r -
t e Beschäftigungspolitik des B e t r i e b e s gewachsen. H i e r s i n d im 
B e t r i e b s r a t zwar überwiegend Männer ( F a c h a r b e i t e r , E i n r i c h t e r , 
V o r a r b e i t e r ) , d i e s e s i n d aber d u r c h i h r e b e t r i e b l i c h e F u n k t i o n 
im Arbeitsprozeß den A r b e i t e r i n n e n k o o p e r a t i v eng zu g e o r d n e t . 
I n s o f e r n s i n d s i e für s i e a n s p r e c h b a r , b e s t e h t K o n t a k t . 
I n B e t r i e b C (Maschinenbau, G r u p p e n a r b e i t , Montage m i t seh r l a n -
gen Z y k l e n , F a c h a r b e i t e r ) s i n d d i e B e u r t e i l u n g e n des B e t r i e b s r a -
t e s zwar auch k r i t i s c h geprägt, s e l b s t noch i n den p o s i t i v e n Be-
u r t e i l u n g e n (was s i c h i n s b e s o n d e r e i n den hohen A n t e i l e n d e r 
" e i n g e g r e n z t p o s i t i v e n " U r t e i l e ausdrückt): H i e r fällt nämlich 
e i n s e h r a k t i v e r ( F a c h a r b e i t e r - ) B e t r i e b s r a t zusammen m i t e i n e r 
s ehr selbstbewußten, s t a r k facharbeitergeprägten B e l e g s c h a f t i n 
den u n t e r s u c h t e n Maßnahmen (C 2 5 und 2 7 ) , m i t v e r g l e i c h s w e i s e 
hohen Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i n d e r A r b e i t . A n e r k a n n t w i r d , 
daß d e r B e t r i e b s r a t etwas t u t , k r i t i s i e r t w i r d , daß e r " n i c h t 
genug" t u t . Der B e t r i e b s r a t h a t s i c h gerade um j e n e A s p e k t e ge-
kümmert, d i e g e n e r e l l im B e t r i e b , aber auch i n der u n t e r s u c h t e n 
Maßnahme e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e für d i e Arbeitskräfte s p i e l e n : 
um Unfallverhütung und den Abbau von K o n t r o l l e i n r i c h t u n g e n ( d e r 
F e r t i g u n g s s t e u e r u n g ) u. a. - a l l e r d i n g s a uch, wie noch zu z e i g e n 
s e i n w i r d , dominante B e l a s t u n g e n i n d e r Veränderungsmaßnahme 
n i c h t a u f g e g r i f f e n . 
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I n B e t r i e b D ( E B M - v e r a r b e i t e n d e r B e t r i e b , s c h l e c h t e A r b e i t s b e d i n -
gungen, Frauenarbeitsplätze, M e c h a n i s i e r u n g k u r z z y k l i s c h e r und 
u m w e l t b e l a s t e t e r Tätigkeiten, Maßnahme D 32 und Z 12) f i n d e t 
s i c h - zusammen m i t B e t r i e b B - d i e p o s i t i v s t e B e u r t e i l u n g des 
B e t r i e b s r a t e s . D i e s e r F e s t s t e l l u n g s c h e i n e n d i e überaus n e g a t i -
ven und k r i t i s c h e n E r g e b n i s s e der G r u p p e n d i s k u s s i o n i n diesem 
B e t r i e b zu w i d e r s p r e c h e n . H i e r l i e g t d i e Erklärung d a r i n , daß 
zwar d e r i n d i v i d u e l l e und permanente K o n t a k t zwischen den (unge-
l e r n t e n , ausländischen, w e i b l i c h e n ) Arbeitskräften und dem (Fach-
a r b e i t e r - ) B e t r i e b s r a t f e h l t , auch beträchtliche V e r h a l t e n s f e h l e r 
( s i e h e unten d)) des B e t r i e b s r a t e s gegenüber den Arbeitskräften 
r e g i s t r i e r t werden, daß a n d e r e r s e i t s aber d e r s i c h t b a r e und 
dauernde E i n s a t z des B e t r i e b s r a t e s b e i d e r mißglückten Neuein-
r i c h t u n g d e r G a l v a n i k ( v g l . o b e n ) - gerade zum Z e i t p u n k t v o r 
der mündlichen Befragung - p o s i t i v h o n o r i e r t wurde. ( D i e besonde-
r e Aktivität des B e t r i e b s r a t e s mag d a b e i m i t einem vorangegange-
nen G e n e r a t i o n s w e c h s e l i n der Besetzung des B e t r i e b s r a t e s zusam-
menhängen. ) 
I n B e t r i e b F ( e l e k t r o t e c h n i s c h e I n d u s t r i e , F r a u e n a r b e i t , E i n z e l -
arbeitsplätze i n der Montage) wurde - wie oben im e i n z e l n e n ge-
z e i g t - i n s b e s o n d e r e der E i n s a t z des B e t r i e b s r a t e s beim P e r s o n a l -
abbau bzw. der Lösung der ( t e i l w e i s e damit verbundenen) p e r s o -
n e l l e n Probleme ( V e r s e t z u n g der v e r b l e i b e n d e n Arbeitskräfte) 
h o n o r i e r t , während E i n g r i f f e i n den e i g e n t l i c h e n Arbeitsprozeß 
p r a k t i s c h überhaupt n i c h t vorkamen bzw. n i c h t wahrgenommen wur-
den . 
(3) Zusammenfassend i s t f e s t z u h a l t e n : Eher p o s i t i v e B e u r t e i l u n g e n 
des B e t r i e b s r a t e s f i n d e n s i c h b e i auch h i e r hohem A n t e i l n e g a t i -
v e r B e u r t e i l u n g e n : 
o d o r t , wo a l l g e m e i n e ( b e t r i e b s - , n i c h t maßnahmebezogene, herkömm-
l i c h e ) Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s ( A r b e i t s p l a t z s i c h e r u n g , 
Lohn, Abbau von B e l a s t u n g e n e t c . ) auch zumindest e i n von den 
Arbeitskräften a l s w e s e n t l i c h e r a c h t e t e s Problem d e r Maßnahme 
s e l b e r b e t r e f f e n , 
o wo dur c h besondere und a k t u e l l e Probleme a k t i v e r E i n s a t z des 
B e t r i e b s r a t e s u n m i t t e l b a r s i c h t b a r wurde. 
Die p o s i t i v e B e u r t e i l u n g läuft a l s o i n hohem Maße p a r a l l e l zu den 
wahrgenommenen Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s , bestätigt d i e 
E r g e b n i s s e des vorangehenden A b s c h n i t t s ( d e r s i c h i n e i n e r i n -
h a l t l i c h neuen P e r s p e k t i v e h i e r w i e d e r h o l t ) : D i e Arbeitskräfte 
s c h e i n e n - v o r s i c h t i g f o r m u l i e r t und keineswegs a b g e s i c h e r t -
i n e r s t e r L i n i e den wahrnehmbar a k t i v e n E i n s a t z i n d e r V e r t r e -
tung i h r e r I n t e r e s s e n p o s i t i v zu b e u r t e i l e n und n i c h t u n b e d i n g t 
den E r f o l g d i e s e s E i n s a t z e s . I n diesem Sinne e r f a s s e n s i e o f f e n -
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bar auch - r e s i g n a t i v - Grenzen und Bedingungen des B e t r i e b s r a t s -
h a n d e l n s . E v e n t u e l l e Aktivitäten und L e i s t u n g e n d e r I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g , d i e außerhalb i h r e s G e s i c h t s f e l d e s l i e g e n , gegeben 
n e n f a l l s auch deren E r f o l g e , werden dagegen eher - a l s abgehoben, 
undurchschaubar - zum Gegenstand d e r K r i t i k . 
D i e s führt zum l e t z t e n Punkt d i e s e s A b s c h n i t t e s . 
4. V e r t r e t u n g s d e f i z i t e und k r i t i s c h e B e u r t e i l u n g d e r Aktivitäten 
des B e t r i e b s r a t e s d u r c h d i e Arbeitskräfte 
a) Überblick 
I n d e r n e g a t i v e n B e u r t e i l u n g d e r Betriebsratsaktivitäten d u r c h 
d i e Arbeitskräfte drückt s i c h i n hohem Maße d i e V o r s t e l l u n g a u s , 
daß d i e e i g e n e n I n t e r e s s e n n i c h t i n ausreichendem Umfang v e r t r e -
t e n werden. 
Das D e f i z i t an V e r t r e t u n g f o r m u l i e r e n d i e Arbeitskräfte a u f d r e i 
Ebenen: 
o im f e h l e n d e n Bezug zu i h r e n u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s - und Repro-
d u k t i o n s p r o b l e m e n ( b ) , 
o im Bezug auf S t r u k t u r , V e r h a l t e n und Abgehobenheit des Be-
t r i e b s r a t e s bzw. s e i n e r M i t g l i e d e r ( c ) , 
o h i n s i c h t l i c h d e r f e h l e n d e n E i n b e z i e h u n g i n d i e Aktivitäten des 
B e t r i e b s r a t e s d u r c h I n f o r m a t i o n ( d ) . 
Bevor w i r auf d i e s e F r a g e n e i n g e h e n ; i s t nochmals d a r a u f h i n z u -
w e i s e n , daß d a b e i e i n e w e s e n t l i c h e Rahmenbedingung des V e r t r e -
t u n g s d e f i z i t s , nämlich d i e mangelnden n o r m a t i v e n Handhaben des 
B e t r i e b s r a t e s , von den Arbeitskräften n i c h t wahrgenommen w i r d . 
I n den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n nehmen d i e von den Maßnahmen b e t r o f f e -
nen Arbeitskräfte i n i h r e r Wahrnehmung und K r i t i k d e r B e t r i e b s -
r a t s a r b e i t n i e m a l s auf o b j e k t i v e Bedingungen s e i n e r A r b e i t Bezug: 
Normative Beschränkungen ( g e s e t z l i c h e , t a r i f v e r t r a g l i c h e , be-
triebsvereinbarungsmäßige Bedingungen), s t r u k t u r e l l e V o r a u s s e t -
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zungen d e r B e t r i e b s r a t s a r b e i t ( s e i n e e i g e n e I n f o r m a t i o n , s e i n e 
s a c h l i c h e n Qualifizierungsmöglichkeiten e t c . ) , s e i n e Verhand-
lungsmacht im B e t r i e b und ähnliches werden nur i n wenigen E i n -
1) 
zelfällen spontan angesprochen 
Wir o r i e n t i e r e n uns im f o l g e n d e n an den genannten Ebenen. Es 
hat wenig S i n n , d i e S i t u a t i o n i n den e i n z e l n e n B e t r i e b e n d a r z u -
s t e l l e n , nachdem s i c h i n diesem Zusammenhang s e h r durchgängige 
S t r u k t u r e n der B e u r t e i l u n g z e i g e n . - E i n k u r z e r H i n w e i s auf d i e 
B e t r i e b e möge genügen: I n den B e t r i e b e n E I , E I I , G und H f i n -
den s i c h n e g a t i v e B e u r t e i l u n g e n b e i d e r Hälfte b i s zu v i e r 
Fünfteln der B e f r a g t e n . I n d i e s e n B e t r i e b e n häufen s i c h P r o b l e -
me, d i e i n den d r e i Dimensionen d i e s e s A b s c h n i t t e s und i h r e n 
T e i l a s p e k t e n d a r g e s t e l l t werden. Wir b e z i e h e n aber j e t z t auch 
je n e k r i t i s c h e n Äußerungen e i n , d i e i n B e t r i e b e n m i t eher p o s i -
t i v e r G e s a m t s t r u k t u r d e r Aussagen v o r l i e g e n . 
b) Zum f e h l e n d e n Bezug zu den A r b e i t s - und R e p r o d u k t i o n s p r o b l e -
men i n den Veränderungsmaßnahmen _____ 
Im f e h l e n d e n Bezug d e r Betriebsratsaktivitäten auf d i e Maßnahmen 
z u r G e s t a l t u n g neuer A r b e i t s f o r m e n d e u t e t e s i c h b e r e i t s i n den 
vorhergehenden A b s c h n i t t e n e i n V e r t r e t u n g s d e f i z i t a n , auf das 
s i c h k r i t i s c h e Äußerungen b e z i e h e n . 
1) F e s t z u h a l t e n i s t , daß i n den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n auch k e i n e 
Vorgaben i n d i e s e r R i c h t u n g von den D i s k u s s i o n s l e i t e r n ge-
macht wurden. Es kann d e s h a l b auch n i c h t gesagt werden, daß 
d i e Arbeitskräfte s i c h d i e s e r Probleme n i c h t bewußt s i n d . -
Wir stützen uns im f o l g e n d e n primär auf d i e G r u p p e n d i s k u s s i o -
nen sowie auf Äußerungen zu den o f f e n e n Fragen b e i d e r 
mündlichen Befragung. 
Wir b r i n g e n d a b e i e i n e Reihe von k r i t i s c h e n Z i t a t e n aus 
G r u p p e n d i s k u s s i o n e n und Einzelgesprächen. S i e w e r f e n d i e 
Frage a u f , warum s o l c h e Z i t a t e i n p o s i t i v e r Form n i c h t auch 
i n den vorhergehenden A b s c h n i t t e i n g e b r a c h t wurden. D i e A n t -
wort i s t e i n f a c h : P o s i t i v e Einschätzungen d e r B e t r i e b s r a t s -
a r b e i t sind nur aus den a l l g e m e i n e n B e u r t e i l u n g e n d e r B e f r a -
gung a b z u l e s e n , s i e werden n i c h t d u r c h besondere F o r m u l i e r u n -
gen oder B e i s p i e l e abgestützt ( t y p i s c h e e i n f a c h e Äußerungen 
s i n d : "macht das ganz o r d e n t l i c h " , " t u t was e r kann", "hört 
uns z u " ) . Zu den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n , i n denen v i e l f a c h sehr 
d e t a i l l i e r t a uf A r b e i t s p r o b l e m e eingegangen w i r d , f i n d e n 
s i c h f a s t ausnahmslos s e h r k r i t i s c h e F o r m u l i e r u n g e n , v e r -
bunden m i t dem A n s p r u c h , d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g zu a k t i v i e -
r e n , K o n t a k t h e r z u s t e l l e n e t c . D i e s e Ansprüche auch d u r c h 
Z i t a t e d e u t l i c h zu machen, s c h i e n uns s i n n v o l l . 
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(1) Zunächst k o n s t a t i e r e n d i e Arbeitskräfte durchwegs ganz e i n -
f a c h mangelnden K o n t a k t z w i s c h e n i h n e n und dem B e t r i e b s r a t : 
"Habe noch gar n i c h t bemerkt, daß es e i n e n g i b t " . - "Wenn man 
e i n e n b r a u c h t , s o l l t e e r da s e i n . Habe aber noch k e i n e n gesehen". 
- " I c h b i n sechs J a h r e h i e r und habe von ihm noch n i c h t s gehört" 
(A 10.1). - "Man s i e h t i h n kaum, das w i r d i n den anderen B e t r i e -
ben wohl kaum anders s e i n " . - " I c h habe überhaupt k e i n e n K o n t a k t 
zum B e t r i e b s r a t , weiß auch n i c h t , wer das t u t " . - "Das i s t e i n 
normaler B e t r i e b s r a t , i c h habe i h n nur b e i der E i n s t e l l u n g mal 
gesehen"(E I 10.2). - "Obwohl w i r Gru p p e n s p r e c h e r i n n e n s i n d , ha-
ben w i r k e i n e r l e i K o n t a k t zum B e t r i e b s r a t " (B 10.3). - " H i e r war 
noch n i e e i n e r " (H 10.3). 
(2) I n a l l e n F ragen, d i e d i e O r g a n i s a t i o n des A r b e i t s p r o z e s s e s 
b e t r e f f e n (Probleme des L e i s t u n g s a b r u f e s , des A r b e i t s e i n s a t z e s , 
F r i k t i o n e n i n der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , K o o p e r a t i o n s p r o b l e m e e t c . ) 
sehen d i e Arbeitskräfte nur i n Ausnahmefällen im B e t r i e b s r a t e i n e n 
A n s p r e c h p a r t n e r (über s o l c h e Fälle wurde b e r i c h t e t h i n s i c h t l i c h 
d e r Maßnahme B 52; h i n s i c h t l i c h d e r Lohnfragen i n B e t r i e b A ) . H i e r 
f i n d e t i n e i n e r für d i e Nutzung der P o t e n t i a l e neuer A r b e i t s f o r -
men dur c h d i e Arbeitskräfte (Bestimmung des A r b e i t s r h y t h m u s , Aus-
dehnung des A r b e i t s i n h a l t e s , Umsetzung m i t Q u a l i f i z i e r u n g s e f f e k t , 
k o l l e k t i v e L e i s t u n g s p o l i t i k e t c . ) w e s e n t l i c h e n Dimension kaum 
Ko n t a k t m i t dem B e t r i e b s r a t s t a t t , d er s i c h auf k o l l e k t i v e P r o -
bleme und g e n e r e l l e Lösungen b e z i e h t . T y p i s c h e A n s p r e c h p a r t n e r 
s i n d h i e r a l l e i n d i e u n m i t t e l b a r e n V o r g e s e t z t e n . 
"Wenn d i e Z e i t e n einem n i c h t zusagen, dann gehen d i e K o l l e g e n 
n i c h t zum B e t r i e b s r a t , sondern zum V o r g e s e t z t e n " (C 10.1) 
"Wenn w i r Probleme m i t der A r b e i t haben, gehen w i r l i e b e r z u r 
P e r s o n a l a b t e i l u n g a l s zum B e t r i e b s r a t " (D 10.1) - "Der M e i s t e r 
weiß v i e l b e s s e r B e s c h e i d und kann einem eher h e l f e n a l s der 
B e t r i e b s r a t " (D 10.3) - "Wenn es s i c h um A r b e i t h a n d e l t , gehe 
i c h zum M e i s t e r oder zum V o r a r b e i t e r , nur wenn i c h meinen Paß 
h o l e n muß oder so etwas, gehe i c h zum B e t r i e b s r a t " (F 10.1). 
(3) Durch den f e h l e n d e n Bezug a u f d i e u n m i t t e l b a r e A r b e i t s s i t u a -
t i o n w i r d von den Betriebsräten d i e i n den Maßnahmen j e w e i l s 
1) 
h e r r s c h e n d e dominante B e l a s t u n g nach A u f f a s s u n g d er A r b e i t s - -
1) D i e am nachdrücklichsten von den Arbeitskräften t h e m a t i s i e r 
t e B e l a s t u n g , d i e auch d i e B e u r t e i l u n g a n d e r e r B e l a s t u n g e n 
prägt. 
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kräfte n i c h t r e g i s t r i e r t ( v g l . K a p i t e l V ) . L i e g t d i e dominante 
B e l a s t u n g i n maßnahmeübergreifenden, b e t r i e b s - oder b e r e i c h s s p e -
z i f i s c h e n Momenten, um d i e s i c h d er B e t r i e b s r a t de f a c t o kümmert 
(z.B. körperliche B e l a s t u n g , A r b e i t s s i c h e r h e i t ) , so werden d i e -
se Betriebsratsaktivitäten aufgrund der v e r s c h i e d e n e n Informa-
t i o n s b l o c k a d e n , auf d i e noch einzugehen i s t , von den Arbeitskräf-
t e n v i e l f a c h n i c h t wahrgenommen. I s t d i e dominante B e l a s t u n g maß-
n a h m e s p e z i f i s c h , w i r d s i e umgekehrt - nach Meinung d e r A r b e i t s -
kräfte - vom B e t r i e b s r a t n i c h t wahrgenommen und dementsprechend 
n i c h t i n A n g r i f f genommen. 
In der Maßnahme D 32 l i e g t e i n e dominante, maßnahmespezifische 
B e l a s t u n g i n der Angst der Arbeitskräfte, s i c h w e i t e r e n techno-
l o g i s c h e n Veränderungen (Maßnahmetyp V) q u a l i f i k a t o r i s c h n i c h t 
anpassen zu können ( g e r i n g e A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n , k e i n e f l a n -
k i e r e n d e n Qualifikationsmaßnahmen des B e t r i e b s ) . Der B e t r i e b s r a t 
h a t d i e s e Fragen noch n i c h t a l s Problem e r k a n n t , z e n t r i e r t s e i n e 
Aktivitäten v i e l m e h r auf d i e b e t r i e b s t y p i s c h e , übergreifende Be-
l a s t u n g , Unfallgefährdung und den Abbau körperlicher B e l a s t u n g . 
Gewisse Verbesserungen der äußeren S i c h e r h e i t s b e d i n g u n g e n i n 
Maßnahme D 32 - neuer s t o l p e r f r e i e r Fußbodenbelag - werden von 
den Arbeitskräften überhaupt n i c h t a l s w e s e n t l i c h e Aktivität des 
B e t r i e b s r a t e s für i h r Problem r e g i s t r i e r t . I n z e n t r a l e n Punkten 
sehen s i e i h r e I n t e r e s s e n n i c h t v e r t r e t e n . 
E i n e ähnliche S i t u a t i o n l i e g t i n den Maßnahmen C 25 und C 27 v o r . 
Der t r a d i t i o n e l l e n b e t r i e b s t y p i s c h e n B e l a s t u n g durch körperliche 
S c h w e r a r b e i t (und Unfallgefährdung) g l a u b t d er B e t r i e b s r a t -
u n t e r anderem - d u r c h den von ihm d u r c h g e s e t z t e n E i n s a t z von He-
bezeugen begegnet zu s e i n . D i ese Geräte werden aber kaum be-
n u t z t , w e i l dadurch zusätzlicher ( Z e i t - ) Aufwand notwendig w i r d . 
W e s e n t l i c h e maßnahmespezifische B e l a s t u n g e n d u r c h S t a u b , Dreck 
e t c . , d i e b e i gegebenen q u a l i f i k a t o r i s c h e n A n forderungen ( l a n g -
z y k l i s c h e A r b e i t e n , d i e hohe K o n z e n t r a t i o n e r f o r d e r n ) a l s beson-
de r s b e l a s t e n d empfunden werden, werden vom B e t r i e b s r a t nach 
Meinung d e r Arbeitskräfte n i c h t gesehen und n i c h t i n A n g r i f f ge-
nommen . 
I n B e t r i e b A (Maßnahme A 11 und A 12) werden d i e häufigen Um-
setzungen vom B e t r i e b s r a t a l s Problem e r k a n n t , auch lohnmäßig 
und h i n s i c h t l i c h d er E i n a r b e i t u n g s z e i t a b g e s i c h e r t . A l s e i n e 
w e s e n t l i c h e maßnahmespezifische B e l a s t u n g d u r c h d i e Umsetzung 
b e t r a c h t e n d i e Arbeitskräfte aber d i e damit verbundene U n f a l l -
gefährdung ( H a b i t u a l i s i e r u n g s p r o b l e m e ) , und s i e wehren s i c h i n s -
besondere d e s h a l b gegen d i e s e Umsetzungen (und damit gegen 
r o t a t i o n s g e b u n d e n e , b r e i t e r e Qualifizierungsmöglichkeiten, Be-
l a s t u n g s w e c h s e l e t c . ) . Der B e t r i e b s r a t h a t t r o t z s e i n e r auch auf Un-
fallverhütung g e r i c h t e t e n Aktivitäten d i e s e s besondere Problem . 
noch n i c h t e r k a n n t , w e i l es m i t den Veränderungsmaßnahmen 
neu a u f t r i t t . Neue, a r t i k u l i e r t e V e r t r e t u n g s i n t e r e s s e n 
der Arbeitskräfte e r k e n n t der B e t r i e b s r a t n i c h t und g r e i f t s i e 
demgemäß auch n i c h t a k t i v a u f . 
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c) Zu S t r u k t u r , V e r h a l t e n und Abgehobenheit des B e t r i e b s r a t e s 
(1) D ie u n t e r s u c h t e n Maßnahmen b e t r e f f e n primär Arbeitskräfte-
gruppen, d i e im B e t r i e b s r a t (zumindest im f r e i g e s t e l l t e n ) n i c h t 
oder s t a r k unterrepräsentiert v e r t r e t e n s i n d ( v g l . oben). D i e s e 
S t r u k t u r d i f f e r e n z i n der Besetzung des B e t r i e b s r a t e s und der be-
t r o f f e n e n Arbeitskräfte w i r d s e l t e n d i r e k t und e x p l i z i t ange-
sprochen. Die Arbeitskräfte f a s s e n s i e v i e l m e h r i n den H i n w e i s e n 
auf das mangelnde Verständnis für d i e Probleme und I n t e r e s s e n d e r 
(ausländischen, w e i b l i c h e n , u n q u a l i f i z i e r t e n ) Arbeitskräfte und 
auf d i e Abgehobenheit von den u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n 
(was m i t dem f e h l e n d e n Bezug zu den A r b e i t s - und R e p r o d u k t i -
onsproblemen, wie gerade g e z e i g t , zusammenhängt). Auch der F a l l , 
daß V o r g e s e t z t e M i t g l i e d e r des B e t r i e b s r a t e s s i n d , w i r d häufig 
k r i t i s i e r t . 
"Der B e t r i e b s r a t könnte s i c h j a an O r t und S t e l l e mehr über unsere 
S c h w i e r i g k e i t e n i n f o r m i e r e n und dann s o l l t e e r damit i n d i e 
Betriebsversammlungen gehen" (C 10.1). - "Der kümmert s i c h j a 
überhaupt n i c h t um d i e Ausländer" - "Die s c h a f f e n k e i n e A b h i l f e 
für Probleme, d i e w i r b r i n g e n , w i r w i s s e n n i c h t , warum d i e s i c h 
das h i e r n i c h t mal angucken" (C 10.2). - "Der B e t r i e b s r a t m e i n t , 
d i e Pausen würden a u s r e i c h e n , w i r haben aber n i c h t e i n m a l Z e i t 
für e i n e Z i g a r e t t e n p a u s e und müssen m i t d e r Uhr a u f s K l o gehen, 
außerdem müssen w i r im Akkord esse n " (E I 10.1 und 10.2).- "Die 
w i s s e n j a gar n i c h t , wie es uns A r b e i t e r n geht. Der s i t z t nur i n 
seinem Büro und weiß g a r n i c h t , was an den Arbeitsplätzen so 
läuft" (H 10.3). - "Die Betriebsräte müßten auch mal a r b e i t e n , 
um unsere S c h w i e r i g k e i t e n zu kennen ( E I 10.1 und 10.2). - "Der 
B e t r i e b s r a t geht wohl mal du r c h d i e H a l l e , aber man s i e h t i h n 
n i c h t , w e i l man v i e l zu v i e l a r b e i t e t " (F 10.1). 
"Wenn der V o r a r b e i t e r B e t r i e b s r a t i s t , kann das n i c h t gutgehen" 
(A 10.1). - "Wenn jemand a l s M e i s t e r auch B e t r i e b s r a t i s t , g i b t 
das S c h w i e r i g k e i t e n " - " M i t dem B e t r i e b s r a t müßte man kamerad-
s c h a f t l i c h reden können, genau das geht m i t dem M e i s t e r n i c h t , 
wenn e r B e t r i e b s r a t i s t " (C 10.1) "Unser B e t r i e b s r a t i s t 
s c h l e c h t , w e i l das a l l e s A n g e s t e l l t e s i n d " (H 10.2), 
Demgegenüber we i s e n d i e Betriebsräte auf e r h e b l i c h e B e l a s t u n g e n , 
i n s b e s o n d e r e z e i t l i c h e r A r t , h i n , d i e es i h n e n nur b e g r e n z t 
möglich machen, den u n m i t t e l b a r e n Zugang zu den b e t r o f f e n e n A r -
beitskräften permanent zu s i c h e r n . Dabei g i b t es seh r v e r s c h i e d e 
ne Begründungen: D i e Betriebsräte d e r Großbetriebe ( z . B. A, E, 
auch G) w e i s e n auf i h r e B e l a s t u n g e n d u r c h d i e A r b e i t i n den be-
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t r i e b l i c h e n Gremien h i n und d a r a u f , daß d i e o f f i z i e l l e n Sprech-
stunden v i e l f a c h von K l e i n p r o b l e m e n , Q u e r u l a n t e n e t c . b e h e r r s c h t 
werden. Die Betriebsräte i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n haben v i e l f a c h 
nur e i n e n f r e i g e s t e l l t e n V e r t r e t e r , der m i t a l l g e m e i n e n Aufgaben 
überlastet i s t . D ie n i c h t - f r e i g e s t e l l t e n Betriebsräte haben g r o -
ße S c h w i e r i g k e i t e n , d i e besonderen Probleme i n den neuen A r -
b e i t s f o r m e n überhaupt zu r e g i s t r i e r e n : 
B e t r i e b s r a t aus B e t r i e b D: " B e i uns s i n d f a s t a l l e Arbeitsplätze 
so knapp b e l e g t , daß es zu Produktionsstörungen kommen kann, 
wenn man a l s N i c h t f r e i g e s t e l l t e r s e i n e n A r b e i t s p l a t z verläßt. 
Wenn d e r Krankenstand hoch i s t , i s t d er Ofen aus, dann kann i c h 
n i c h t mehr aus der P r o d u k t i o n rausgehen. Man muß j a auch von 
s e i n e n u n m i t t e l b a r e n K o l l e g e n a k z e p t i e r t werden und das läuft 
nur über d i e L e i s t u n g . Man d a r f da n i c h t zurückbleiben. B e i 
hohem A r b e i t s d r u c k t r a u e i c h mich sowieso n i c h t vom A r b e i t s p l a t z 
weg, w e i l i c h weiß, daß es dann zusätzliche B e l a s t u n g e n für d i e 
K o l l e g e n b e d e u t e t . ... Umgekehrt i s t es natürlich s o , daß d i e 
Leute uns n i c h t a l l e i h r e Probleme sagen und du r c h den Streß und 
d i e Hetze i n der P r o d u k t i o n auch k e i n e Z e i t dazu haben. B e i d i e -
sen g e r i n g e n T a k t z e i t e n kann man kaum e i n Gespräch während der 
A r b e i t s z e i t führen. Die Leute müssen i h r e Augen ständig auf d i e 
A r b e i t r i c h t e n . Die Pausen s i n d v i e l zu k u r z , um zu uns zu kom-
men, und s i e s i n d j a auch d r i n g e n d notwendig z u r E r h o l u n g ... 
S i c h e r g i b t es d i e g e s e t z l i c h e Möglichkeit, daß d i e Arbeitskräfte 
s i c h während der A r b e i t s z e i t an den B e t r i e b s r a t wenden und daß 
d i e s e Z e i t e n e n t s p r e c h e n d a u f g e s c h r i e b e n und berücksichtigt wer-
den. F a k t i s c h b e s t e h t aber b e i dem A r b e i t s d r u c k h i e r d i e s e Mög-
l i c h k e i t g a r n i c h t ..." ( P r o t . D 9.3). 
(2) Auch d i e i n d i v i d u e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n d e r Betriebsräte ge-
genüber den Arbeitskräften s i n d Gegenstand der K r i t i k . Dabei s i n d 
zwei v e r s c h i e d e n e K r i t i k l i n i e n v o n e i nander zu u n t e r s c h e i d e n . I n 
F a c h a r b e i t e r b e t r i e b e n bzw. i n Maßnahmen m i t q u a l i f i z i e r t e n A r -
beitskräften läuft d i e K r i t i k d a r a u f h i n a u s , daß d i e "ehemaligen 
K o l l e g e n " den S a c h v e r s t a n d , d i e k o n k r e t e n H i n w e i s e , auch d i e 
möglichen k o n k r e t e n Unterstützungen n i c h t a u f g r e i f e n . 
So w i r d i n B e t r i e b C von den i n t r a d i t i o n e l l e r G r u p p e n a r b e i t e i n -
g e s e t z t e n F a c h a r b e i t e r n bemängelt, daß der B e t r i e b s r a t s i c h zwar 
um p h y s i s c h e E n t l a s t u n g e n , Unfallverhütung usw. kümmere, was 
auch p o s i t i v zu b e u r t e i l e n s e i , n i c h t aber um d i e e i g e n t l i c h e n 
Probleme d i e s e r G r u p p e n a r b e i t , d i e s i e i n s b e s o n d e r e im Zusammen-
hang z w i s c h e n den hohen q u a l i f i k a t o r i s c h e n A n f o r d e r u n g e n und den 
s c h l e c h t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n sehen (C 10.1) 
( v g l . dazu noch unten ). 
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I n diesem B e t r i e b b e t o n t hingegen der B e t r i e b s r a t e i n e r s e i t s s e i -
ne e r h e b l i c h e n z e i t l i c h e n Aufwendungen für S c h u l u n g s a r b e i t ; a l l e 
n i c h t f r e i g e s t e l l t e n B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r werden im Rahmen von 
B i l d u n g s u r l a u b bezüglich i h r e r B e t r i e b s r a t s a u f g a b e n w e i t e r g e b i l -
d e t . Trotzdem s e i d i e Kommunikation m i t den Arbeitskräften äu-
ßerst r e g e , was auch der P e r s o n a l l e i t e r bestätigt ("Hier kann 
man n i c h t s unternehmen, ohne daß es e i n e h a l b e Stunde später der 
B e t r i e b s r a t weiß." ( P r o t . C 7.1)).Auch i s t d i e K e n n t n i s d e r A r -
b e i t s s i t u a t i o n hoch, da a l l e Betriebsräte ( F a c h a r b e i t e r ) aus dem 
b e t r o f f e n e n Maßnahmebereich kommen ( P r o t . C 9.1 und 9.2). 
H i e r s i n d d r e i A spekte zu berücksichtigen: e i n e r s e i t s e i n e e r -
h e b l i c h e a l l g e m e i n e b e t r i e b l i c h e Aktivität des B e t r i e b s r a t e s , 
d i e den Ko n t a k t b e l a s t e t ; f e r n e r e i n e s t a r k e S t e l l u n g des Be-
t r i e b s r a t e s im B e t r i e b , d i e o f f e n b a r v i e l f a c h aber e i n e e i n -
d i m e n s i o n a l e I n f o r m a t i o n , nämlich von un t e n nach oben, s i c h e r -
s t e l l t ; und e i n e s t a r k e K r i t i k o r i e n t i e r u n g d e r F a c h a r b e i t e r , d i e 
L e i s t u n g e n des B e t r i e b s r a t e s zwar anerkennen, aber "mehr" 
v e r l a n g e n . 
I n den Maßnahmen, von denen primär w e i b l i c h e , ausländische und 
u n q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte b e t r o f f e n s i n d , r i c h t e t s i c h d i e 
K r i t i k eher auf den überheblichen, h e r a b l a s s e n d e n , verständnis-
l o s e n , d i s k r i m i n i e r e n d e n " S t i l " im Umgang z w i s c h e n B e t r i e b s r a t 
und Arbeitskräften. 
" I c h habe mich beim B e t r i e b s r a t über d i e H i t z e i n der H a l l e be-
schwert und der hat m i r z u r Antw o r t gegeben: ' Z i e h d i c h doch a u s, 
dann s c h w i t z t du auch n i c h t ' " ( C 10.1; Ausländer). - "Wenn man 
s i c h beim B e t r i e b s r a t über d i e schweren G e s t e l l e b e s c h w e r t , dann 
sagt e r nur: 'wenn du es n i c h t heben k a n n s t , dann laß es b l e i -
ben'" (D 10.2; A r b e i t e r i n ) . - "Der B e t r i e b s r a t r e a g i e r t wie der 
M e i s t e r . Wenn i c h mich über d i e A r b e i t beschwere, s c h i c k t e r 
mich i n s Personalbüro, um meine P a p i e r e zu h o l e n . Oder e r s a g t , 
i c h s o l l h a l t schauen, daß i c h v e r s e t z t werde (E I 10.2; de u t -
s c h e r A n g e l e r n t e r ) . - "Der B e t r i e b s r a t i s t n i c h t e r s t e K l a s s e . 
Wenn w i r was brauchen, schmeißt e r uns r a u s " (D 10.1; Auslände-
r i n ) . 
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Insgesamt v e r b i n d e t s i c h m i t d i e s e r B e s c h r e i b u n g e i n e gewisse 
R e s i g n a t i o n h i n s i c h t l i c h d e r Möglichkeit, eigene Probleme d a r z u -
l e g e n : 
"Wenn man zum B e t r i e b s r a t g e h t , s c h i c k t d e r e i n e n dann von e i n e r 
S t e l l e z u r anderen. Später dürfen w i r dann d i e v e r l o r e n e Z e i t 
w i e d e r e i n a r b e i t e n . Für den B e t r i e b s r a t i s t nur d i e Stückzahl 
i n t e r e s s a n t " ( E I 10.2).-"Er s o l l t e d i e Leute mal f r a g e n , wie es 
g e h t , und was s i e a l s Problem haben. Aber d i e w i s s e n n i c h t s mehr 
von der A r b e i t " (F 10.1). - "Der B e t r i e b s r a t könnte s i c h öfter 
mal h i e r sehen l a s s e n , s o l l t e mehr Kont a k t m i t den K o l l e g e n 
haben und öfter mal hereinkommen" (G, E i n z e l b e f r a g u n g ) . 
(3) E i n d r i t t e r K r i t i k p u n k t i n diesem Zusammenhang r i c h t e t s i c h 
d a r a u f , daß der B e t r i e b s r a t andere, ("eigene") I n t e r e s s e n v e r -
f o l g t a l s d i e V e r t r e t u n g der Arbeitskräfte. D a h i n t e r s t e h t 
v i e l f a c h e i n Mißverständnis von den Aufgaben und F u n k t i o n e n des 
B e t r i e b s r a t e s und von den E r f o r d e r n i s s e n d e r g e w e r k s c h a f t s -
p o l i t i s c h e n Beziehungen des B e t r i e b s r a t e s nach außen. 
"Der kümmert s i c h nur um g e w e r k s c h a f t l i c h e Probleme und n i c h t um 
d i e der A r b e i t e r " (A 10.1). - "Von den neun Mann im B e t r i e b s r a t 
machen nur v i e r echt B e t r i e b s r a t s a r b e i t , d i e anderen fünf haben 
nur i h r e Pöstchen und d i e w o l l e n s i e h a l t e n " (C 10.1). - "Der 
B e t r i e b s r a t h a t nur das I n t e r e s s e , j e d e n u n t e r d i e Haube der 
Gewerkschaft zu b r i n g e n " (E 10.2). 
Aus d i e s e n E r g e b n i s s e n l a s s e n s i c h k e i n e g e n e r e l l e n F olgerungen 
über das Verhältnis von B e t r i e b s r a t und B e l e g s c h a f t z i e h e n . S i e 
a k z e n t u i e r e n j e d o c h d i e V e r t r e t u n g s p r o b l e m e , i n s b e s o n d e r e s o w e i t 
s i c h d i e s e auf d i e von neuen Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g t y -
p i s c h e r w e i s e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte b e z i e h e n . 
d) Zur I n f o r m a t i o n s w e i s e durch und über den B e t r i e b s r a t 
(1) Grundsätzlich fühlen s i c h d i e Arbeitskräfte i n den untersuchter] 
Maßnahmen s c h l e c h t i n f o r m i e r t . Auch h i e r geht es n i c h t um e i n e 
g e n e r a l i s i e r e n d e F e s t s t e l l u n g , sondern um das Problem, daß g e r a -
de b e i neuen Formen d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g I n f o r m a t i o n s e l b s t 
e i n e V o r a u s s e t z u n g dafür i s t , daß d i e i n den Maßnahmen l i e g e n d e n 
P o t e n t i a l e von den Arbeitskräften g e n u t z t werden können. 
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(2) Schließlich f e h l e n auch d i e I n f o r m a t i o n e n über d i e B e t r i e b s -
r a t s a r b e i t s e l b e r . Dabei l a s s e n s i c h d r e i w e s e n t l i c h e G e s i c h t s -
punkte u n t e r s c h e i d e n , d i e w e s e n t l i c h dafür s i n d , daß d i e A r b e i t s -
kräfte auch dann den E i n d r u c k haben, daß i h r e I n t e r e s s e n n i c h t 
oder s c h l e c h t v e r t r e t e n werden, wenn d i e s n i c h t d e r F a l l i s t . 
(a) Tatsächliche Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s werden, s o f e r n s i e 
s i c h im V o r f e l d der Veränderungsmaßnahmen a b s p i e l e n , n i c h t wahr-
genommen. Der B e t r i e b s r a t i n f o r m i e r t darüber (nach Meinung der 
Arbeitskräfte) n i c h t und d i e Arbeitskräfte können k e i n e n Bezug 
zw i s c h e n den Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s und i h r e r A r b e i t s s i -
t u a t i o n h e r s t e l l e n . D i e s e r F a l l b e t r i f f t i n s b e s o n d e r e d i e A r b e i t 
i n den g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n oder durch Betriebsversamm-
l u n g begründeten Gremien wie Arbeitsschutzausschuß, W i r t s c h a f t s -
ausschuß, besondere Ausschüsse u . a . Und e r z e i g t s i c h besonders 
d r a s t i s c h i n den größeren B e t r i e b e n . 
I n B e t r i e b E I w i r d (von f a s t v i e r Fünfteln d e r Arbeitskräfte) 
besonders n a c h h a l t i g K r i t i k am B e t r i e b s r a t geübt. Sei n e A k t i v i -
täten z u r Verbesserung der A r b e i t s b e d i n g u n g e n im w e i t e s t e n 
S inne werden n i c h t wahrgenommen. G l e i c h z e i t i g werden d i e s e A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n , i n c l u s i v e A r b e i t s s i c h e r h e i t , r e c h t p o s i t i v be-
w e r t e t . D i e - großbetrieblich o r g a n i s i e r t e - f a c h l i c h q u a l i f i -
z i e r t e und i n t e n s i v e A r b e i t des B e t r i e b s r a t e s , im A r b e i t s s c h u t z -
ausschuß b e i s p i e l s w e i s e , w i r d g ar n i c h t r e g i s t r i e r t . - I n B e t r i e b 
A i s t d u r c h d i e t r a d i t i o n e l l a l s gefährlich b e t r a c h t e t e n A r -
b e i t s p r o z e s s e d i e Aktivität des B e t r i e b s r a t e s i n einem sehr 
komplexen Arbeitsschutzausschuß m i t mehreren Unterausschüssen 
sehr i n t e n s i v . D i e s e A r b e i t w i r d von den Arbeitskräften weder 
wahrgenommen noch dem B e t r i e b s r a t z u g e r e c h n e t . - Ähnliches 
g i l t für d i e B e t r i e b e D, G und F. 
"Die s i t z e n v i e l zusammen, man weiß aber n i c h t , worum es geht" -
" I c h nehme an, daß e r was t u t , aber ob das a u s r e i c h e n d i s t , kann 
i c h n i c h t nachprüfen, denn i c h höre j a n i c h t s davon" (A 10.1). 
"Die v e r h a n d e l n immer h i n t e r g e s c h l o s s e n e n Türen, und w i r w i s s e n 
n i c h t , worum es ge h t . Wenn man i h n danach f r a g t , s a g t e r immer, 
es i s t geheim. Es geht uns aber doch was an. Dann sa g t e r , j a , 
das e r f a h r t I h r noch früh genug" - "Man k r i e g t e i n f a c h n i c h t s 
r a u s . D i e v e r h a n d e l n da oben über i r g e n d e t w a s , aber worüber, 
weiß man n i c h t " (B 10.1, 10.3). 
"Keine Ahnung, was da p a s s i e r t , was da besprochen w i r d . Wir A r -
b e i t e r w i s s e n n i c h t , was wann v e r h a n d e l t w i r d " (H 10.3). 
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Gerade d i e e r h e b l i c h e n Versäumnisse des B e t r i e b e s s e l b s t h i n s i c h t -
l i c h f l a n k i e r e n d e r I n f o r m a t i o n e n machen es nötig, daß d i e A r b e i t s -
kräfte i h r e Probleme gegenüber dem B e t r i e b s r a t a r t i k u l i e r e n kön-
nen und/oder von ihm I n f o r m a t i o n e n e r h a l t e n . B e r e i t s an mehre-
r e n S t e l l e n wurde d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß z e n t r a l e I n f o r m a t i o n e n 
über d i e eigene A r b e i t s s i t u a t i o n f e h l e n ( f e h l e n d e L o h n t r a n s p a -
r e n z , f e h l e n d e s Wissen über V o r g a b e z e i t e n b e i l a n g z y k l i s c h e n E i n -
z e l a r b e i t e n , f e h l e n d e K e n n t n i s s e der Erholzeitzuschläge b e i Grup-
p e n a r b e i t , f e h l e n d e K e n n t n i s s e über tägliche, wöchentliche, 
m o n a t l i c h e Stückzahlen e t c . , v g l . K a p i t e l V ) . Zu d i e s e n P r o b l e -
men t r a g e n d i e Betriebsräte nach unserem B e f r a g u n g s m a t e r i a l ak-
t i v überhaupt k e i n e I n f o r m a t i o n e n b e i . L e d i g l i c h a l s i n d i v i d u e l -
l e und p a s s i v e Probleme - "da muß i c h zum B e t r i e b s r a t und f r a -
gen" - werden s o l c h e A n g e l e g e n h e i t e n von ihm b e h a n d e l t . D i e 
arbeitsprozeß- bzw. maßnahmebezogenen I n f o r m a t i o n e n f e h l e n , 
darüberhinaus aber auch d i e I n f o r m a t i o n über den B e t r i e b . 
Nur 28 % a l l e r B e f r a g t e n fühlen s i c h über d a s , was im B e t r i e b 
v o r g e h t , i n f o r m i e r t , w e i t e r e 18 % höchstens " t e i l s - t e i l s " i n f o r -
m i e r t , über d i e Hälfte fühlt s i c h n i c h t i n f o r m i e r t (54 % ) . Da-
b e i s i n d d i e Abweichungen vom M i t t e l w e r t z w i s c h e n den B e t r i e b e n 
n i c h t s e h r groß. D i e s g i l t auch für d i e v e r s c h i e d e n e n A r b e i t s -
kräftegruppen, m i t der l e i c h t e n Tendenz, daß s i c h d i e deu t s c h e n 
männlichen A r b e i t e r (überwiegend F a c h a r b e i t e r oder q u a l i f i z i e r t e 
A n g e l e r n t e ) etwas b e s s e r i n f o r m i e r t fühlen. A l s I n f o r m a t i o n s -
q u e l l e nennt etwa d i e Hälfte der B e f r a g t e n d i e Betriebsversamm-
l u n g e n , etwa j e e i n D r i t t e l K o l l e g e n bzw. V o r g e s e t z t e ( M e h r f a c h -
nennungen) , wobei d i e ausländischen ( w e i b l i c h e n ) Arbeitskräfte 
K o l l e g e n und V o r g e s e t z t e i n höherem Maße nennen a l s d i e de u t -
schen Arbeitskräfte (Ausländer: I n f o r m a t i o n d u r c h K o l l e g e n 40 %, 
du r c h V o r g e s e t z t e 34 %, dur c h Betriebsversammlungen rund e i n 
D r i t t e l ) ( v g l . auch K a p i t e l V ) . 
Der B e t r i e b s r a t a l s I n f o r m a t i o n s q u e l l e s p i e l t nur e i n e g e r i n g e 
R o l l e , wie auch d i e G r u p p e n d i s k u s s i o n e n bestätigen: 
"Der B e t r i e b s r a t s o l l t e uns i n f o r m i e r e n , aber b e i uns i s t das 
a b s o l u t e Scheiße. Man muß schon s e l b e r den B e t r i e b s r a t anquat-
s c h e n , man muß s i c h h i e r um a l l e s s e l b s t kümmern, da i s t man auf 
e i n m a l e n t l a s s e n und weiß n i c h t s davon" (C 10.1). - "Wir s i n d 
immer d i e l e t z t e n , d i e etwas e r f a h r e n . Z. B. wenn es K u r z a r b e i t 
g i b t , g i b t es im B e t r i e b e i n Gerede, aber d e r B e t r i e b s r a t s a g t 
es uns n i c h t . Das müßte man doch e i g e n t l i c h v o r h e r w i s s e n " 
(F 10.1). - " A l s W i c h t i g s t e s muß man zunächst e i n m a l sagen, daß 
der Informationsfluß b e s c h i s s e n i s t . Man erfährt g a r n i c h t s " 
(D 10.1). 
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(b) D i e v i e l f a c h g e s e t z l i c h g e r e g e l t e - i n s t i t u t i o n e l l e Ver-
selbständigung bestimmter Aufgaben des B e t r i e b s r a t e s , d i e den 
Kont a k t des B e t r i e b s r a t e s zu v i e l e n Problemen d e r Arbeitskräfte 
erschweren und für d i e Arbeitskräfte s e l b s t u n s i c h t b a r machen, 
hat zwei F o l g e n : Zum e i n e n b l e i b e n d i e Aufgaben n i c h t nur v e r -
d e c k t , sondern b l o c k i e r e n sogar d u r c h z e i t l i c h e B e l a s t u n g e n und 
Abwesenheit den Zugang d e r Arbeitskräfte zum B e t r i e b s r a t . Zum 
anderen nähren s i e den V e r d a c h t , daß " d i e " (Betriebsräte) wi e d e r 
i n "undurchschaubaren" A n g e l e g e n h e i t e n "zu g u t " m i t dem B e t r i e b 
zusammenarbeiten, was wiederum den Kon t a k t b e l a s t e t . 
"Den f i n d e t man n i c h t . I c h b i n schon v i e r m a l hingegangen, und 
n i e war e i n e r da" (E I 10.2). -
"Wenn man heute e i n m a l zum B e t r i e b s r a t gehen w i l l , muß d i e s d er 
M e i s t e r z u l a s s e n . Aber s c h w i e r i g i s t es auf j e d e n F a l l . Zu-
nächst e i n m a l muß der S p r i n g e r g e r u f e n werden. Häufig p a s s i e r t 
es aber dann, daß man den B e t r i e b s r a t g ar n i c h t a n t r i f f t i n s e i -
nem Büro und noch e i n m a l hingehen muß oder man läßt es eben dann 
b l e i b e n " (D 10.1). 
"Auf Versammlungen hauen s i e s i c h auf d i e Joppe, aber ob das so 
w i r k l i c h gemeint i s t , g l a u b e i c h auch n i c h t " (C 10.1). -
"Geht man zum B e t r i e b s r a t und der M e i s t e r bekommt es m i t , fühlt 
s i c h der M e i s t e r übergangen. Dann sagt man dem M e i s t e r , warum 
man beim B e t r i e b s r a t war. Dann geht d e r M e i s t e r s e i n e r s e i t s zum 
B e t r i e b s r a t , d i e r e d e n m i t e i n a n d e r und plötzlich machen d i e 
shake hands" (C 10.2). -
"Wie überall, i s t d e r B e t r i e b s r a t a u f d e r S e i t e d e r W e r k s l e i -
t u n g " (B 10.1). 
( c ) D i e Informationsaktivitäten des B e t r i e b s r a t e s s i n d gerade 
gegenüber den von den Maßnahmen b e t r o f f e n e n Arbeitskräften und 
gerade i n bezug a u f d i e Maßnahmen spärlich. S e l b s t wo v e r s u c h t 
wurde, m i t der Maßnahme - auf den herkömmlichen Aktivitätsfel-
d e r n des B e t r i e b s r a t e s , z. B. i n Lo h n f r a g e n - bestimmte Verbes-
serungen für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte zu e r r e i c h e n , wurden 
weder d i e E r f o l g e m i t g e t e i l t noch d i e Mißerfolge begründet. D i e 
I n f o r m a t i o n e n im Rahmen d e r Betriebsversammlungen s i n d d a b e i für 
d i e Arbeitskräfte t e i l s a b s t r a k t , d. h. n i c h t auf d i e eigene A r -
b e i t s s i t u a t i o n b e z i e h b a r , t e i l s unverständlich, und i n keinem 
F a l l g e e i g n e t , das K o n t a k t p r o b l e m zu lösen. 
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"Den B e t r i e b s r a t s i e h t man n i c h t . Auf den Betriebsversammlungen 
sagen d i e dann einem, wie v i e l e Besprechungen m i t d e r B e t r i e b s -
l e i t u n g durchgeführt worden s e i e n , sagen aber n i c h t , was d i e E r -
g e b n i s s e oder Probleme der Besprechungen waren" (C. 10.1). - "Man 
weiß n i c h t , was e r macht. Auf den Betriebsversammlungen r e d e t e r 
dann nur über V e r k a u f s z a h l e n , das i n t e r e s s i e r t uns aber n i c h t " 
(D 10.2). - " B e i den Versammlungen v e r s t e h e n w i r n i c h t s , was e r 
s a g t . Aber man merkt, daß e r s i c h für d i e Firma e i n s e t z t " ( G , E i n -
z e l b e f r a g u n g ) . 
(3) Den gesamten A b s c h n i t t " V e r t r e t u n g s d e f i z i t e und k r i t i s c h e 
B e u r t e i l u n g " zusammenfassend i s t nochmals d a r a u f zu v e r w e i s e n , 
daß h i e r n i c h t a l l g e m e i n das Verhältnis Arbeitskräfte - B e t r i e b s -
r a t t h e m a t i s i e r t war. V i e l m e h r g i n g es darum zu z e i g e n , daß d i e 
Arbeitskräfte D e f i z i t e d er I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g k o n s t a t i e r e n 
und daß s i c h daraus e r h e b l i c h e K r i t i k am B e t r i e b s r a t a b l e i t e t , 
bei Aufrechterhaltung, ja Betonung der Notwendigkeit, ihre Interessen 
stärker aufzunehmen und zu vertreten. Dieser Anspruch kommt in gleicher Weise auf verschiedenen Ebenen der Kritik zum Ausdruck. Diese Ebenen, Bezugspunkte, müssen vielfach in ihrem Symbolcharakter für den Eindruck fehlender Interessenvertretung verstanden werden: So sicherlich z.B. die Kritik am Verhalten gegenüber Arbeitskräftegruppen mit geringem Status, in der harten Kritik an der mangelnden Einbeziehung durch fehlende Information, in den Klagen über den Kontakt überhaupt. 
1) Wir s i n d i n d i e s e r S t u d i e n i c h t auf das Verhältnis B e t r i e b s -
r a t - Gewerkschaften bzw. Arbeitskräfte - Gewerkschaften e i n -
gegangen. An d i e s e r S t e l l e e i n k u r z e r H i n w e i s : 
Auf d i e Frage "Glauben S i e , daß d i e Gewe r k s c h a f t e n notwendig 
s i n d , um d i e Verbesserungen für A r b e i t e r d u r c h z u s e t z e n ? " a n t -
w o r t e t e n 81 % a l l e r B e f r a g t e n ( i n acht von neuen B e t r i e b e n , 
N = 328; e i n B e t r i e b e n t f i e l ) m i t " j a " (was e i n e w e i t e r e 
A u f g l i e d e r u n g nach s o z i a l s t a t i s t i s c h e n Merkmalen erübrigt). 
F e r n e r s t e l l t e n w i r f o l g e n d e Frage: "Über d i e Gewerkschaf-
t e n g i b t es u n t e r s c h i e d l i c h e Meinungen: D i e e i n e n sagen: 
'Wenn d i e Gewerkschaften nur w o l l t e n , könnten s i e für d i e A r -
b e i t e r noch v i e l mehr e r r e i c h e n . ' (A) D i e anderen sagen: 'Die 
Gewerkschaften haben i h r Möglichstes g e t a n . Was s i e e r r e i c h e n 
k o n n t e n , haben s i e auch e r r e i c h t . ' (B) Welcher Meinung würden 
S i e eher zustimmen?" 68 % a l l e r B e f r a g t e n stimmen d e r F e s t -
s t e l l u n g A z u , der F e s t s t e l l u n g B 20 % ( t e i l s , t e i l s 6 %, 
W. N./ K. A., 6 % ) . 
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Dabei muß es s e l b s t wiederum a l s d i e bloße K e h r s e i t e des I n t e r -
e s s e n v e r t r e t u n g s p r o b l e m s angesehen werden, daß d i e Arbeitskräfte 
o v i e l f a c h d i e tatsächlichen Aktivitäten des B e t r i e b s r a t e s , i n s -
besondere w e i l i n s t i t u t i o n e l l vom Arbeitsprozeß abgehoben, g a r 
n i c h t erkennen und b e u r t e i l e n können, 
o d i e s c h w i e r i g e n o b j e k t i v e n Bedingungen d e r B e t r i e b s r a t s a r b e i t ( z e i t l i c h e B e l a s t u n g e n , übergreifende A r b e i t e n e t c . ) n i c h t e r -
kennen, wie auch 
o auf d i e b e g r e n z t e n machtmäßigen und n o r m a t i v e n Handhaben des 
B e t r i e b s r a t e s gerade h i n s i c h t l i c h s e i n e r Eingriffsmöglichkeiten 
auf A r b e i t s g e s t a l t u n g und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n n i c h t eingehen. 
Aber d i e Arbeitskräfte e r w a r t e n o f f e n b a r n i c h t u n b e d i n g t e i n e n 
( e r f o l g r e i c h e n ) E i n g r i f f i n d i e A r b e i t s s i t u a t i o n , sondern z u -
nächst e i n m a l s i c h t b a r e V e r t r e t u n g i h r e r Probleme und Einfluß-
nahme d a r a u f . 
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